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01 EL FRENTE ITALIANO 
Mi,, A, la Prensa Asociada 
' PARTE OFICIAL ITALIÁJíO 
Boma, mayo 
los Rállanos han cmzado el río T l -
:yTo y han ocupado la aldea de San 
branif al noroeste de Dulno, cerca 
w Golfo de Trieste, annncla hoj el 
jlnlstprio de la Guerra. Han captn-
nio nneie cañones de seis pulgadas, 
feaqní la comunicación oficial. 
«En el frente de Julián, aunque con 
jlflcnltades a causa del mal tiempo, 
iwstras tropas extendieron ayer sas 
Msiciones fortaleciendo las captúra-
la anteriormente. 
«En el Carso, después de ana eficaz 
mparación con la artíllerfa, naeras 
trincheras fortificadas al este y al 
i x i m i n o F e r n á n 
d e z S a n í e l í z 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
tte nuestro querido y respetable ami 
^Vicepresidente del Consejo do Ad-
•inistración del DIARIO D E LA MA-
RINA, Vicepresidente-Director enta-
tota de la Caja de Ahorros de Ioj 
locios del Centro Asturiano de la Ha-
hna, personalidad de alto crédito en 
kvida comercial, ex-Presidente p jpu 
krlsimo del citado Centro, que jreza 
Iti amor, del respeto y de la admi.-s,-
În entre sus numerosos asociados, 
J socio comanditarlo del importaut.(í 
ílmacén de sedería de los señores Al-
Tarez, Parajón y Compañía, de la 
ille de la Muralla. 
Y esta fiesta de alegría infinita tu-
to gu celebración el domingo último, 
tomo todos los años 'a brr.dad del 
Wor Sanfellz reunió a aus amijí. s 
fctimos, a sus socios respeiab e.̂  y a 
Mos sus dependientes en su templo 
• trabajo, que es un ruidoso filma-
•a, y allí les obsequió coa el gran 
knquefe anual. Y fué una hora de 
hternldad sincera y de adhesión el 
toe, al socio, al h-vrnano. ?1 que 
la voluntad y el trabaja llegó a 
"cumbre de la popularidad y de la 
•apatía. 
Al enviarle nuestra cariñosa folici-
wión va con ella un beso para su 
•da nieta, la muñeca adorable, ca-
que alegra su corazón e ilumina 
Mda con la sorinsa. 
Iton Maximino Fernández carfel'z 
jWe siempre, siempre, 
agalos muy felices. 
sudeste de Jamiano fueron temadas al 
enemigo. 
aEl río Timavo fué cruzado y la 
aldea de San Gloranl, al noroeste de 
Dulno, capturada, puestas tropas 
apresaron nueve cañones de 14 mili-
metros de tipo moderno y en ecelen-
tes condiciones. 
"En Gorlzla, dos ataques sucesivos 
y violentos de nuestros enemigos con-
tra nuestras posiciones en el sector 
de Todlce y contra las alturas situa-
das al este de la ciudad, fueron recha-
zados. 
"Anoche, el enemigo bombardeó con 
gran violencia nuestras posiciones en 
la colina 162 al sur de Grazigna. Des-
pués una gran masa de infantería ata-
có y logró penetrar en un panto de 
nuestra línea. Nuestro pronto contra 
ataque desalojó por completo al ene-
migo, haciéndole 156 prisioneros, in-
cluyendo tres oficiales. 
P A R T E A U S T R U C O 
Tiena, vía Londres, mayo 28. 
E l Ministerio de la Guerra Austria 
co ha dado hoy al público la siguien-
te comunicación oficial: 
"Teatro Italiano: Los combates en 
el frente del Isonzo aflojaron ayer con 
siderablemente. Al Norte del Valle VI-
pacco los combates a ambos lados 
se limitaron a fuegos de artillería. 
"En la meseta del Carso, después 
de cnatro días de encarnizada bata-
lla, el ataque italiano se disolvió en 
ataques locales independientes y par-
ciales. Dos de estos ataques empren-
didos ayer con fuerzas considerables, 
fueron rechazados cerca de Jamiano. 
E n la reglón misma el enemigo Inten-
tó tres veces romper nuestras líneas 
en las primeras horas de la mañana. 
Nuestros tiradores rechazaron el ata-
que, haciendo 300 prisioneros y ocu-
pando dos ametralladoras. 
"Los ataques de las columnas ita-
lianas que avanzaban slmaltaneamen-
te cerca de Castagnie-Vizza fracasa-
ron bajo el fuego de nuestros bata-
llenes. 
"Todos los informes de nuestros 
observadores están contestes en que 
las bajas sufridas por el enemigo son 
mucho mayores que los sacrificios he-
chos por ios Italianos en el anterior 
frente del Isonzo. E l terreno delante 
de nuestras posiciones está cubierto 
de cadáveres italianos. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(P.ilile de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E INGLES 
Londres, mayo ^ . , . . . 
L a comunicación oficial expedida 
por el Cuartel General inglés en Eran 
cía dice así: 
Hicimos unos cuantos prisioneros 
en la mañana de hoy en una incur-
sión realizada con éxito al Este de 
Vermelles. En las primeras horas de 
la mañana de hoy un grupo de unos 
cincuenta hombres enemigos, atacó 
uno de nuestros pequeños puestos al 
Nordeste de Ipre. Palta una de las 
guarniciones. 
"Durante el día hubo bastante ac-
tividad por parte de la artillería de 
ambos lados, al sur del Scarpe y en 
el sector de Ipres. Nuestros eropla-
nos continúan realizando incursiones 
de reconocimientos y bombardeos. Se 
libraron varios combtes, en el trans-
curso de los cuales doce aeroplanos 
alemanes fueron destruidos. Diez más 
quedaron fuera de combate. Faltan 
tres de nuestras máquinas. 
P A R T E FRANCES 
París, mayo 28. 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche por el aünisterlo de la Gue 
rra dice así: 
"En la Champagne la artillería con-
tinúa muy activa por ambas partes. 
En la región de Jetón se libró un vio 
lento combate de granadas. En el res-
to del frente no ha ocurrido nada do 
particular. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, mayo 28. 
Las tropas alemanas capturaron 
ayer una línea de trincheras france-
sas en el Poehl Berg y el Bell Berg, 
al sur de Moronvilliers, en la reglón 
de Champagne, e hicieron más de 250 
prisioneros. 
Frente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht: Entre Ipres y 
Armentieres, cerca de Hulluch y en 
ambos lados del Scarpe, se desarro-
llaron encuentros de artillería, A me-
dia noche varias compañías Inglesas 
fueron rechazadas por un contra-ata-
que, al Oeste de Nytschalte. 
(PASA A LA OCHO) 
E L S E N A D O 
Ei m e n s a j e p r e s i d e n c i a l e x p l i c a n d o e l d e -
t r e í o d e e m i s i ó n d e b o n o s . - E l p r o y e c t o 
•e l e y d e i n m i g r a c i ó n . - U n a p e n s i ó n y v a -
nos c r é d i t o s p a r a c a r r e t e r a s . - E l p r o y e c t p 
d e l e y d e l d i v o r c i o n o s e d i s c u t i ó . 
abre a las cuatro y cuarto la 
T.^ bajo la presidencia del general 
di!?111 de Secretarios los señores 
^ a Osuna y Yero Sagol. 
^ 'sten los senadores señores V i -
r-Morales, Ajuria. Coronado, Alber-
¡^gueroa. Maza v Artola, Torrien-
^ones, Porta, Gonzalo Pérez. Cas-
^ Hivero y Juan Gualberto Gó-
ge , E L ACTA 
Un 16 7 aprueba, con una aclara-
^ acta de la anterior sesión. 
^ B E L EJECUTIVO 
Un mensaje del Ejecutivo ex-
IH a ,0 la8 causas que le impulsa-
I Pide iretar los ^Puestos, 
•i en ,el doctor Maza y Artola que 
16 el Mensaje a la Comisión 
Y t i 
C A B I E 
S i a i / ^Perintendente del Com-
P ^ a Company of Cuba, nos 
, U cenR qUe 8igue: 
í ^ r ^ f de 108 Estados Unidos 
enu-
eil,-es rn /able8 cuando las si-
ltro fe?, Icione8 son llenadas: 
primera 8 podrán usarse, las 
"0 ̂  orri C0rre8Ponderán al nú-
dos n . diarl0 del Cabl«' las 
Sn lf.p0erleilecerán al día del 
- de c"! nueve primeros men-
¿ cifra 0aJía' la Primera figu-
l<iros d b ? ? "0"- E n l08 n««v« 
8er4 "(v- lel me8 Ia tercera cl-
.Ual irá ? ^ ^ b r a del mensaje. 
El número de orden 
irá i  1Qura aei e s je. 
Por f1Inrneidlatamente prece-
Especial que se habia designado para 
que estudiase la fórmula que hiciera 
viable concertar el empréstito 
Se acordó así. 
COMUNICACIONES 
Léese un acomunicación de los em-
pleados de la Audiencia de Santa 
Clara solicitando que se apruebe el 
proyecto aumentando el haber de los» 
funcionarios del Poder Judicial. 
Se lee otra comunicación del Ayun-
tamiento de Guanabacoa solicitando 
t.ue se le exima del 10 por ciento con 
que contribuye a los gastos de Sa-
PROTECTOS QUE T U E L V E N A LAS 
COMISIONES 
E l señor García Osuna solicita que 
se envíea las Comisiones los pro-
yectos siguientes: 
Proposición de ley de los señores 
Carnot y Figueroa, renovando la que 
presenta el señor Regüeiferos sobre 
Protección de la Infancia 
Proposición de ley de los señores 
Carnot y Figueroa renovando la pre-
sentada por el señor H©fel f fr0* r ^ 
lativa a establecer un Instituto de 
Peformas Sociales en la Secretaría de 
Sericultura. Comercio y Trabajo con 
el ob?eto de preparar la legislación 
del trabajo en su más amplio sentido, 
cuidar de su ejecución, organizando 
nara ello los necesarios servicios de 
inspección y estadística y j ^ r e c e v 
la acción social y gubernativa en be 
neficio de la mejora y bienestar de 
las clases obreras. 
Proposición de ley presentada poi 
(PASA A LA DIEZ) 
L A M U E R T E D E L A M A D R E B A T I S T A 
D a t o s b i o g r á f i c o s d e l a b e n e f a c t o r a 
r e l i g i o s a c u b a n a . 
C á m a r a 
No celebró sesión. 
Por separado se reunieron los Co-
mités Parlamentarios de los dos par-
tidos, tratando extensamente del L m -
préstito y de la i-.mniütía. 
I d a c c i ó n d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s e n 
l a g u e r r a 
Ayer, en la Legación Americana, 
nos haft entregado la ?igiiicut3 nota: 
Durante las siete semanas) que han 
j transcurrido desde la declaración de 
l guerra al Imperio Alemán, los Esta-
dos Unidos han logrado lo >\ve a con-
! tínuación se consigna, demosu'aiif'.o 
j así su plena participación en la gue-
j rra mundial y su capacidad para tres 
tar inmediatamente, un concurso po-
deroso: 
L a ley de la Conscripción Electiva 
se ha adoptado y puesto en vigor sin 
demora, asegurándose con ella, en ¿u 
día, un ejército de dos millones d«i 
hombres. 
Se han promulgado leyes económi-
cas para levantar empréstitos, con la 
perspectiva del más feliz éxito. 
Se han hecho ya adelantos a lo^ 
aliados que suman $750.000 000. 
Flotillas de destroyers am^cl^a'ioa 
han sido nviadas a la zona de la ac-
tividad submarina, donde pesian co-
operación efectiva. 
Se han dado las órdenes para el 
traslado a Francia de nueve regi-
mientos de ingenieros ,una dir'ji m <7p 
ejército y una fuerza expediciotarla 
do infantería de marina. 
Igualmente se envían a Inglatem 
y Francia diez mil médicos con su 
complemento de cnfermras habién-
dose embarcado ya centenares. 
Sumado a los americanos ni o j a 
pertenecen a los Ejércitos británico 
y francés en campaña, cjtaa unidades 
adicionales darán, en bro/c. un total 
de más de cien mil amvkauos nn 
los campop de batalla de F n i C t ^ , o 
séase e' equivalente de cinco tí.'"l-
pí mes alemanas. 
Para el próximo mes de agosto, la 
Giarl<;i Nacional estará '•erUila a 
h\?lo su complemento de guerra de 
cutf.rocleptos mil homb/is. o .-.case 
aa a.-nmto de doscientjó cincuc^a 
mil. Por medio del recluta..! .• i'.o r r -
dioatlj) o'n recurrir a los medios fx-
tr:moi dv la ley de Conscrl") ;k<.'. el 
EjJiCl*- Regular ha sido aument¿r.o 
y-t er; c». ca de ciento ochenta mil tom 
br já: f de igual manera íe ba du-
plicado el personal de Marina. 
Cuarenta mil jóvenes esci<ilos drl 
mejor tipo americano, se encuentran 
reunidos en dieciseis campamentos, 
para recibir intensiva pr^piracióa pa 
ra oficiales del ejército. 
Se han llevado a cabo conferencias 
con Comisiones Británicas y W a i -
cesés para acordar lofl Jeti'les ften-
j ptpifc de la cooperación americana. 
Se ha ultimado una eucnsa movi-
lización industrial, incluyendo 400.« 00 
kilómetros de vías férreas. 
Se han perfeccionado ios arregios 
para la construcción durante el año 
en curso de tres mil quln.ei.toa avio-
nes de guerra y la prepi i ic ión ce 
seis mil aviadores. Las ind i .trias á* 
todas partes del país ai encuentran 
preparadas para ejecutar ti a bajos de 
guerra; y se han inventariado y paw 
to a la disposición de la Nación y sus 
Aliadas, todos los recursos materia-
les del paz-
cón ocasión del sensible falleci-
miento, ocurrido hace poco, de la 
Reverenda Madre Batista. Superiora 
del Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús del Cerro, publicamos algu-
nos datos biográficos de tan esclare-
cida y virtuosa religiosa: 
Pertenecía la difunta a una de las 
más antiguas y distinguidas familias 
del Camagüey. Nació en la capital 
de aquella provincia, el 5 de Sep-
tiembre de 1862. siendo bautizada con 
los nombres de María-lsabel-Loren-
za. Fueron sus padres aon Melchor 
Batista y Caballero, iho^ído y acau-
dalado hacendado, y cfólMi Irene Va-
rona y de la Torre, principalísima 
dama de aquella sociedad Entre los 
bisabuelos de nuestra biografiada se 
cuenta la opulenta benefactora ca-
magüeyana doña Eusebia de Cisne-
ros, a quien tantas obras de piedad 
v beneficencia debe la legendaria ciu 
dad. 
Ingresó la niña Isabel Batista en 
el colegio del Sagrado Corazón, del 
Cerro, a la edad de ocho años, en 
donde siempre se distinguió por su 
apUcación, ejemplar conducta y no-
table Inteligencia. 
E r t 6 en la aristocrática Orden 
del Sag-ado Corazón, en el novicia-
do de Nueva Orleans, el año 1882. Y 
profesó en París siete años más tar-
de, en la Casa Madre de dicha Or-
den. 
Solamente unos dos años permane-
ció la Sor Batista de religiosa su-
bordinada, pues al cabo de ese tiem-
po, sus dotes excepcionales hicieron 
que, a pesar de ser nueva en la Or-
den y muy joven aún, ya que sólo 
contaba unos veintinueve años, fuese 
elegida para ser ascendida a Supe-
riora y confiársele la delicada mi-
sión de ir a Méjico a fundar el im-
portante colegio de Guadalajara, en 
el Estado de Jalisco; habiendo sido 
tan satisfactoria su gestión en dicha 
fundación, que permaneció allí de 
Superiora durante catorce años. 
De ese lugar fué trasladada a la 
América del Sur, de Vicaria de seis 
Casas de aquellos países, con resi-
dencia en Santiago de Chile, como 
Superiora del colegio de esa ciudad. 
En la misma época recibió la alta 
distinción do ser nombrada para for-
mar parte de la comisión de nota-
bles de ¡a Orden que había de asis-
tir en Roma al proceso de la bea-
tificación de la Madre Magdalena 
Sofía Barat. fundadora de la men-
cionad Orden. 
Después fué trasladada a España, 
de Superiora del colegio del Puerto 
de Santa María. / 
Y, finalmente, fué destinada a es-
ta ciudad como Superiora del cole-
gio del Cerro, en donde desarrolló 
grandes iniciativas, quedando trun-
cadas muchas otras al presentárse-
le la cruel dolencia que la llevó al 
sepulcro. 
Su entierro, que ocurrió el 15 del 
corriente, fué una sentida manifes-
tación de duelo de los elementos más 
distinguidos de esta sociedad, co-
menzando por el señor Presidente de 
la República, que se hizo represen-
tar en el mismo. 
De la Madre Batista puede decirse, 
repitiendo la frase de uno de los 
prelados mejicanos aquí residentes, 
al comentar la muerte de la ilustre 
desaparecida: "Era , no sólo una glo-
ria de la Sociedad del Sagrado Co-
razón, süio también nna gloría ca-
bana". 
S O B R E L A P I E D R A N E G R A 
J u a n A b r e u 
(POR CONDE KOSTIA) 
Fontanills me lo ha dicho—o escri-
to—ayer, en sus Habaneras. E l hijo 
más joven de Rosalía Abreu. la des-
consolada de Palatino, ha sido mata-
do ayer en París, en un accidente de 
automóvil. E l dragón de cuero y 
fierro—el monstruo moderno—más 
estúpido que la mitológica fiera anti-
gua, ha hecho una victima más. L a 
noticia—como todo aviso funesto—ha 
caído en la Habana y sobre el cora-
zón de una madre, con 1 arapidez ho-
micida del rayo. 
Los enemigos del progreso triunfan 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 28 
EBICION DEL EVENIH8 SUH 
icciOBes 1 . 2 8 5 . 6 0 0 
Bonos 2 . 1 6 0 . 0 0 6 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayef 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eto-
ring-Sira", impórtaron 
4 6 6 . 4 2 3 . 2 3 5 
una vez más en su intransigencia que 
los hechos sancionan. Se progresa, 
sí; pero cada adelanto es marcado con 
jalones de cruces que atestiguan la 
deficiencia de nuestra evolución con-
tinuada, lo siniestro de nuestra civi-
lización Incompleta en el mundo bár-
baro en que tenemos la desgracia de 
vivir 
Hoy reina la muerte, encima, deba-
jo, en torno nuestro, entre las olas 
y entre las nubes. En todos los pun-
tos del horizonte se oyen rugir los 
Cuatro Vientos del Espíritu—infer-
nal—de que habla el secular libro sa-
grado. E l Inocente y el culpable, el 
riño y el anciano van envueltos en la 
ola ahogadora de sangre que inunda 
al universo. Por eso la muerte hoy es 
como una precisa compañera de la 
Resignación en espera de más terri-
bles cataclismos. 
Y, sin embargo, nadie sabe, en la 
agitación egoísta de cada uno velan-
do por su propia vida, amenazada por 
los acontecimientos, lo que es para 
una madre—aún hoy en que estamos 
como en país de muerte—la pérdídti 
de un hijo matado, por decirlo así, 
anónimamente. 
Y más una madre como Rosalía, con 
el alma siempre allá donde sus hijos 
moran—¡ay! hoy diremos, hablando 
de upo—moraba—siempre frente al 
cable, enviando y recibiendo mensa-
jes de sus adorados; una opulenta, 
más pobre que el humilde trabajador 
cuando terminada su tareaentra en 
la casita y abraza a sus hijos, sanos, 
robustos y de brazos siempre tendidos 
acuelles paternales!... 
No se saben detalles. Unicamente 
(PASA A L A DIEZ) 
I O S O C H O C I E N T O S P E S O S D E L P A D R E 
D E L N I Ñ O O N E L I O 
Nuestro corresponsal especial en 
Jagüey Grande, nos envió ayer el si-
guiente telegrama: 
Jagüey Grande, Mayo 28. 
A las 4.15 p. m. 
Un enviado de " E l Día" compró 
una casa para el padre del niño One-
lio. con los ochocientos pesos con-
vertidos en moneda oficial. 
De los intereses del capital duran-
te los cuatro años, nada. 
E l padre infeliz que acaba de ver-
me en este momento, me dijo que la 
finca cuya escritura envió a Espino-
sa hace cuatro años, vale hoy tres 
mil pesos. Lamenta esta pérdida, 
que pudo ser la salvación suya; pe-
ro me dice que está contento y que 
da las gracias al DIARIO D E L A 
MARINA por su obra humanitaria. 
Especial. 
Al fin, como se ve, y gracias a 
nuestra enérgica campaña, el padre 
del niño Ouelio entrará en posesión 
de un dinero que hace cuatro años 
para él entregaron almas caritativas. 
Gracias a nosotros, repetimos, y 
de ello hacemos alarde. Lo prueba el 
hecho del largo y silencioso depósi-
to; lo dice la voz pública y lo corro-
bora el padre del niño Onelio dándo-
nos las gracias, al saber que va a 
recibir lo que indebidamente le re-
tuvieron, a pesar de sus súplicas, en 
medio de su miseria. 
Vendrá ahora Espinosa seguramen 
te, conocemos sus procedimientos, 
alardeando de haber cumplido con 
su deber. No, no ha cumplido. E s a 
miseria de cuatro años pasada por 
el pobre campesino, cuando para re-
mediarla habían acudido en su soco-
rro nobles donantes, si Espinosa su-
piera lo que son remordimientos, de-
biera aparecérsele siempre para acu-
sarle. 
Entrega al fin es© dinero; a los 
cuatro días de iniciar nuestra cam-
paña halla una oportunidad que 
no pudo hallar en cuatro años de 
gestiones propias. 
Pero es tan desgraciado, aún cuan-
do la ocasión le brinda la oportu-
nidad de ejercer el bien, que éste, al 
acogerse a su amparo, se desvirtúa 
y amengua. Tiene, como el "guao"'. 
mala sombra: daña a cuanto alcanza. 
De hacer el bien, cuando el bien 
nació generosa y espontáneamente, 
al tocar Dios en las almas piadosas, 
el beneficio se hubiese multiplicado. 
La finca que oportunamente le pro-
puso el campesino en venta hace 
cuatro años, hoy vale tres mil pesos. 
"Del lobo, un pelo", dice el refrán. 
Bastante hemos conseguido con que 
Espinosa entregue los ochocientos 
pesos. 
Después de todo, pedirle más fue-" 
ra gollería. 
L a s u s c r i p c i ó n s u p l e m e n t a r i a . 
fuma anterior $308.80 
Máximo Valdés 1.00 
Un suscriptor del DIARIO. . 2.00 
Uno que no lee ni leerá 
" E l Día". . . . . . . . . 1.00 
Francisco Vicente Maeso. . 1.00 
Salvador Oro Santos. . . . O.40 
A L C I O O S DE LAS ESCÍTFLAS PIAS 
DE SA> R A F A E L , 50. 
Julio y Santiago Artau. . 
Manuel Fernández Teijido. 
José Teijeiro Pita. . . . 
Rogelio Sopo Barrete. . . 
Ildefonso Sampere Méndez, 
jlamón Arechabala. . . . 












Francisco, de la Cerra. . . 
Domingo y Manuel Nieves. 
Juan Octavio Rodríguez- . , 
Emilio Puentes Leal. . . . 
Jorge Sainz 
Ernesto Monatos 
Antonio y José Regalado 
Pablo Rulz 

























C A M I N O D E L M A R I E L . 
A l r e d e d o r d e l e s a l t o s p u e s t o s . 
No pudimos llegar hasta el Mariel. 
Se nos ponchó el automóvil en el ca-
mino. E n cambio, pasaban raudos y 
veloces magníficas máquinas, poten-
tes máquinas. . . Del Marlel venían, 
unas; al Mariel se dirigían otras. 
—¡Por qué no se ponchará algún 
auto de los que regresan, y así po-
dría el repórter adquirir algunas no-
ticias. 
I I 
¿No admiras las montañas, lector? 
¿No te producen una sensación de 
reposo y de bienestar? Entre Caimi-
to y Guanajay el terreno asciende, 
asciende y forma una suave y grácil 
loma. E s precursora de la cordille-
ra de lor órganos. Es una montaña 
fina, olorosa... 
Más allá se divisa la meseta de 
Marlel y luce clara, radiante 
¡Mariel! 
I I I 
¡Mariel! Cuantos tendrán su men-
te en el Mariel. E l señor Presidente 
de la República, piloto firme de la 
nave del Estado, ordenó que en el 
Hatuey se encendieran las calderas 
y pudiera proa hacia aquella hermo-
sa bahía, y allí en la tranquilidad y 
soslego de los montes y oreándose 
con las brisas de la costa Norte, me-
ditar sobre el pasado, descansar del 
presente y preparar el porvenir. 
I I I I 
Un caballero amable, hace detener 
su máquina y nos pregunta: 
—¿Necesitan de noootres? 
—¿Noticias? ¿Tiene usted noticias? 
—No. Gasolina, gomas, llave ingle-
sa. 
—No señor, no. Noticias son las 
que necesito. ¿Viene usted del Ma-
rlel? 
—Venimos de Bahía Honda. Mariel 
quedaba en la le janía . . . Adiós. 
—Adiós. 
Y me tendí a la sombra de una 
corpulenta ceiba. 
—Usted avisará, chanffenr. 
(PASA A LA D I E Z ) 
E L P L A N F I N A N C I E R O D E L G O B I E R N O 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DA CUENTA AL CONGRESO 
DE HABER PUESTO EN VIGOR INDISPENSABLES PROVIDENCIAS 
EXPUESTAS EN SU MENSAJE DE 18 DE ABRIL ULTIMO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, ha dirigido el siguiente men-
saje: 
AL CONGRESO: 
Las obligaciones morales y mate-
riales que al Estado cubano impuso 
la declaración de guerra con el Go-
bierno Imperial Alemán, unánime-
mente votada por el Honorable Con-
greso en la Resolución Conjunta de 
siete de abril último, no podían ocul-
tarse a su alta penetración, so pena 
de convirtir ese acto solemne en un 
vano alarde, incompatible con la dig-
nidad y con el prestigio de la Na-
ción. 
Comprendiéndolo así, el Honorable 
Congreso me autorizó en la misma 
Resolución a emplear todas las fuer-
zas y todos los recursos de la Na-
ción en hacer la guerra al referido 
Gobierno Imperial Alemán; a dispo-
ner para olio de las fuerzas terres-
tres y marítimas en la forma que me 
pareciese necesario, utilizando las 
existentes, reorganizándolas o crean-
do otras nuevas; y "para disponer 
de las fuerzas económicas de la Na-
ción en la medida que las circuns-
tancias exijan". 
En cumplimiento del sagrado de-
ber que me imponían estas amplísi-
mas autorizaciones, he procedido con 
toda la necesaria rapidez y eficien-
cia a preparar y disponer los me-
dios de acción que más útiles pu-
dieran sernos en las graves contin-
gencias propias del estado de guerra, 
y más eficaces para demostrar con 
hechos, no con palabras, la seriedad 
y firmeza de nuestra actitud, y con 
este propósito designé una comisión 
de Señores Jefes y Oficiales del 
Ejército y de la Marina que se tras-
ladase a Washington para conferen-
ciar, como lo hizo ya, con las altas 
autoridades militares y navales de la 
gran República vecina, amiga y alia-
da de Cuba, a cuyo lado se ha colo-
cado, conscientemente y con seria 
deliberación, no por mero alarde, 
nuestro pueblo viril y generoso. 
Los acuerdos adoptados en estas 
importantes conferencias, exigen gas 
tos de consideración que Cuba pue-
de, debe y quiere sufragar para hacer 
buenas las solemnes declaraciones de 
sus Poderes Constitucionales. 
A este efecto, y para levantar con 
(PASA A LA D I E Z ) 
P n v i s i ó i d e l J u z g a d ! M u -
l i c i p a i l e i s l a i t P i n o s 
T E R C A S 
Reunida ayer la Sala de Gobierno 
de esta Audiencia, acordó elevar al 
señor Presidente de la República 
las siguientes ternas, para cubrir los 
cargos de Juez Municipal y Suplen 
tes de Isla de Pinos, durante el cua 
trenio de 1917 a 1921: 
Para Juez en propiedad: 
Señores Joaquín Cepero Castro 
Palomino, (actual); José Agustín 
Mariscal Collado y Antonio S í a 
uonzález. 
Para Primer Suplente: 
Señores Manuel Fernandez Casti-
llo (actual); Gabriel Hernández Pan 
toja y Eduardo Mariño Polanco 
Para Segundo Suplente-
Narciso Blanco Aladro; Abelardo 
Rodríguez y Ramón Ramos, -
PAGINA DOS P I A K 1 U Ufc L A triARINA Mayo 29 de I ^ i . . ANO Ü U X . 
P A G I N A M E R C A N T I L i 
D E L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L A D E F I N I C I O N D E L A N U N C I O E S L I M I T A D A 
X I X 
L a palabra anuncio se ha venido 
empleando para expresar tan diver-
sas concepciones y tan diferentes par-
tloulares, que se impone la nece-
Bidad de determinar su verdadero al-
cance y aplicación ante-j de estudiar 
el carácter de su utilidad o el de sus 
detalles técnicos. 
Para un número muy respetable de 
hombres de negocios norteamerica-
i¡os por anuncio se entiende todas las 
formas de publicidad que se relacio-
nan directamente con la esfera del 
periódico; para otros, en fcambio, ello 
afecta, en tesis general, las distintas 
formas de dar publicidad a los ar-
ticules que se expenden, si bien ex-
cluyendo el acto de efectuar su ven-
la personalmente, es decir, por me-
clación de agentes comisionistas o ca-
i redores. Ninguna de las dos antedi-
chas definiciones son en lo absoluto 
exactas; por más que cualquier deft-
Diclón general, lo suficientemente am-
plia para tomar en consideración to-
do aquello que está comprendido en 
la palabra "advertising" (avisador, 
noticioso), resulta imposible de redu-
cir a los estrechos límites que a veces 
9$ requiere. Sin embargo, hay cier-
tos particulares que prácticamente 
todos los hombres de negocios están 
contestes en calificar de "advertising" 
:•• algunos de ellos son los siguientes: 
anuncios en periódicos, en carteles, 
en programas, "carnets" y cartas de 
carácter general (circulares) dirigi-
das a gran número de personas. To-
das estas formas y muchas otras, que 
cerla prolijo enumerar, representan 
un esfuerzo para acercarse al consu-
midor o al parroquiano, colectivamen-
te, valiéndose de la misma exhorta-
ción de la misma arenga y del pro-
pio texto y argumento para todo el 
mundo. 
Por lo tanto, puede afirmarse, que 
«1 anuncio representa esa parte del 
iroceso de venta que pued llevarse 
a cabo apelando a los consumidores o 
parroquianos en masa, no Importa los 
medios que se empleen para lograr 
dicho objeto. Muchos de los métodos 
que hoy están en boga en lo que a! 
anuncio respecta, y los cuales no de-
jan de resultar beneficiosos, se adop-
taron con bastante éxito por agentes 
vendedores mucho antes de que se le 
aplicara a dicho acto la palabra anun-
cio o propaganda. Pero los últimos 50 
años han sido testiggos de la evolu-
ción o "especlalízaclón" del arte de 
anunciar, con el resultado de que una 
¡.arte muy importante de las funcio-
nes que le estaban encomendadas a 
los agentes vendedores y a los direc-
tores de las casas de comercio, han 
sido absorbidas por los peritos en 
el arte de anunciar. 
Prescindiendo de este hecho, la dis-
tinción fundamental que existe entre 
el anuncio y la gestión personal pa-
ra efectuar la operación de venta, 
es la diferencia que se observa en-
tre el procedimientos individual y el 
colectivo; y, en tal concepto, esta di-
ferencia da origen a la diversidad de 
puntos de vistas que sustentan los 
I.erltos en ambas materias. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
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SELLA TODO: Materia pías-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 
impermeable, elástica, de po-
co costo. 
CAR BOLLO: Preserva ma-
dera. 
T. F. Turull, Inc., Habana. 
1917 
Mayo . k • 
Junio. « n t 
Julio. ^ 3 ? 
Agosto . . r 
Septiembre . 




























A L O S H A C E N D A D O S 
Hemos previsto eoa anticipación lo difícil que sevía de entregar a 
tiempo maquinarla azucarera p ^ a la zafra de 1917-1918 y habiendo he-
rho nuestros pedidos a tiempo, podemos embarcar en dos a tres mese* 
turbo-seaoradores eléctricos de la General Electric Co, de 800 y 506 K l -
lotwatt» con tableros, bombas, motores, etc., para electrificaciones com-
pletas de Ingenios. 
Les Interesa vernos y pedimos presupuestos. ííucstros Ingenieros ex-
pertos en la materia están a su entera dlspotlcWa. 
Z a l d o & M a r t í n e z 
O ' R e i H y , 2 6 . T e l . A 2 1 4 7 . H a b a n a 
Diciembre. «• 4 99 5.00 5.05 5.07 
MERCADO D E L CRUDO 
New York (9.50 a. m.)—Mercado 
firme. E l total de ventas en la sema-
na pasada ascienden a 125.000 sacos 
para los Estados Unidos y 20,000 to-
neladas para Europa. 
New York (11'24 a. m.^Mercado 
quieto- Hal pocas ofertas a 4.15|16 
centavos costo y flete, embarque eu 
Mayo. Quizás pagarían a 6 centavos 
costo y flete embarque en Junio-
New York 12'38 p- m.)—Especula-
dores han comprado 5,000 sacos em-
barque Junio a 5 centavos costo y 
flete. American Sugar Refíning Co. 
ha comprado azúcar de Puerto Rico 
al equivalente de 4.89 centavos costo 
y flete Cubas. 
. New York (2'21 p. m.)— "Warner 
Sugar Refíning Co. ha comprado 25 
mil sacos a flote a 4.15|16 centavos 
costo y flete. Mercado sostenido. 
New York (4'44 p. m . ) — E l merca-
do quieto y rcstenldo.Hay pocas ofer-
tas a 5 centavos costo y flete embar-
que para Junio, compradores segun-
da quincena. 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s Í a - ^ I o 
t A - 7 6 2 3 
La única casa en Cobi p e se dedica EXCLUSIViMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U C A I A M O D E R N A D E A f i 8 B R 0 S ^ 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
1059S 21 m 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
L o s R a y o s d e l S o l 
P E I T E T B I N POR DOQUIER. 
L O S R A Y O S X 
RETELAJÍ TODOS LOS S E C R E T O S D E L CUERPO HUHAIfO. 1 
Cualquier duda sobr» la enfermedad que usted padezca queda 
completamente dlelpada por medio de la radiografía estereoscópica 
ordenada por bu médico que así dlajrnofltlca con ateaoluta precirtón. 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L DR. R 0 3 L O 0 P E R E Z C A R R I L 
S a n L á z a r o , 4 5 . T e l . A - 5 7 1 2 . 
EepsclaJldad en radiografías de los pulmón©• y abddmen. 
Hayos X , alta frecuencia, corrientes íarádicaa, aalvánlcas. dia-
termia, orgeterapla, tratamlontode Bler's. 
Bailes Hidn-Eléc tr iras de Schenee. 
C o n s u l t a s : d e 9 a 1 2 y d e 2 a 6 
P O R $ 5 M E N S U A L E S 
Puede usted adquirir el DICCIONARIO ENCICLOPEDIDO POPULAR 
ILUSTRADO SALVAT ^AK 
TERDADERA E N C I C L O P E D I A D E L SABER HUMANO 
E L DICCIONARIO ENCICLOPED TPO n,á. 
do en español, - a b á n d o s e de p ^ b ^ 
obra consta de DIEZ VOLUMINOc-ns Trvwne APENDICE. —Toda la 
DIEZ MENSUALIDADES ^ $ 5 ? 0 ° a d I ^ n ? T l U 9 K e entregan a paSar en 
q u l n ^ ^ ^ ^ ^ «3 
PIDANSE CATALOGOS Q U E 8B ENVIAN GRATIS 
C W93 8,1.26 71-20 
AZUCARES 
Nuora York, Mayo 28. 
E l mercado do azúcar crudo esturo 
firme y sin variación con buena do-
manda por perto de log corredores; 
pero los refinadores se Inclinan a es-
perar. Se Tendieron 25,000 sacos de 
Cubas a flote, a 4.1516 centayos cos-
to y flete, igual a 5^6 centrífugas; 
10,000 sacos para embarque de Junio 
a 5 tentaros costo y flete. Igual a 
6.02 centrífugas y 40,000 sacos de 
Puerto Rico, pronta entrega a precio 
Igual a 6̂̂ 9 centrifugas. E l mercado 
cerró a 4.15¡ 16 para Cubas, costo y 
flete, igual a 5.96 para centrífugas y 
5,08 para mieles. 
En el refino no rarlaron los pre-
cios y el negocio fué moderado, los 
compradores esperando ajusto en los 
precios. E l negocio de exportaciones 
continúa en pequeña escala. Los pre-
cios fluctuaron de 7.50 a 8.00 para 
granulado fino. 
L a estabilidad del mercado de cru-
dos y la poca oferta de Cubas cansd 
rn avance de tres a ocho puntos en 
I el mercado de entrega futura. Se 
Tendieron 18,600 toneladas. Los que 
' Tendieron en descubierto se cubrie-
ron pronto, aunque hubo bastantes 
compras de Cubas. Julio se Tendió 
de 5J2 a 6.1*), cerrando a 5.17; Sep-
tiembre de 5̂ 28 a 5.29, cerrando a 
5.28; Diciembre de 5.00 a 6.09, ce-
rrando a 6.07; Enero se Tendió a 4.80, 
cerrando a 4.82. 
VALORES 
Nuera York, Mayo 28. 
Cotizaciones más altas al Iniciarse 
las dlrersas y actlras transacciones 
de hoy fueron casi por completo anu-
ladas por las extensas liquidaciones 
en busca de utilidades. 
United States Steel Inició nuera-
mente la marcha, tanto ascendente 
como descendente, adelantando hasta 
el nuero "record" do 185, reaccionan-
do luego hasta 132̂ 4 y cerrando a 
13294, o sea una pérdida neta de í% 
puntos. I g u a l « rereses sufrieron la 
mayoría de los equipos, municiones 
y otras menos señaladas. 
Gran parte de la fuerza latente 
piorino de las ferrocarrileras. La» 
emisiones Importantes de esa índole, 
especialmente Pacifics, St, Paul y 
otras esturleron en demanda con uu 
alza de 1 a S1^ puntos. 
Las marítimas también contribu-
yeron a sostener la lista en la hora 
final, cuando el promedio del nlrel 
fué el más bafo de la sesión. Las Ma-
linos subieron también con AtlantI'-, 
Gulf and West Indios y Pacific MalK 
y Fnltcd Frult también se sosturo 
iflrme. 
Los metales esturleron balo pre-
mio durante la mayor parte del tiem-
po, sufriendo una baja abrupta de 3 
puntos. 
Otras de la misma clase también 
perdieron de uno a dos puntos. 
Central Lealher, Ameican "^Toolen, 
Motores y Petróleos figuraron en la 
mnreha de la guerra. 
Los bonos CFturleron Irregulares 
con ligeras ofertas. 
Las rentas totales ascendieron a 
$2.280,000. 
Liras.—Por letra: 7.02; por cable: 
7.01. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos,—Por letra: 27; por cable: 
27.118. 
Plata en barras: 74.5 S. 
Peso mejicano: 68.1|8. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.1|2 a 4.8|4; a 90 días, de 4.1Í2 a 
4.3|4; a seis meses, de 4,1|2 a 4.3Í4. 
Londres, día festiro. 
París, Mayo 28. Díc festiro. 
CAIBARIEN AZUCARERO 
ZAFRA D E 1916-1917 
Arribos hasta 26 de Marzo de 1917. 
Sacos 
Zaza . . i . r . B o a » * » » 110.304 
Fidencla. c o e b a ar • • 119.230 
Sau José¿ c a a B 3 n a 123.47Í 
Fe 138.127 
^dela « , 86.110 
Altamira. . • •. b » v » . . 74.780 
San Agustín . . b . «¡ j >• 117.367 
Reforma 
San Pablo. 
Narcisa (exportado) b g ^ 
Vitoria (exportado) , a u u 
Rosa María , . 
Punta Alegre (exportado). 
Rosalía. * . -3 . . . . . . 
Julia . . ;j ; > íb. a n a a h 
Carmita . » * a * m » M m m 
La Vega . . h « a » . ». r . 
Algodones . a ^ • ^ s » «• 
Tulnlcú. . . * • « •. a • * 
















Se alquila precioso local, dé esquina, 
Zanja y San Nicolás; completamen-
te nuevo; se da contrato. Dueño: 
Concordia, 71. Teléfono A-7784. 
10884 al XOt 11 m 
R L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil: 4-3!4 a 6. 
Libras esterlinas, 60 días por *rx 
tras, 4.72; fomprclal. 60 días, le-
tras sobre Bancos. 4.71.12; Tomer-
clal, 60 días, 4.71.1 4; letras, 4.75.9|1«; 
por cable, 4.76.7! 16. 
Francos.—Por lotra: 6.72; por ca-
ble: 6.70.3 4. 
Florines.— Por lotra: 41.3 16; por 
cable: 41.5[1«. 
ilflriORfi 51 C 5 T f i í i 0 5 5 E G U R 0 5 I ' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
M una teja plana, f*brlo«4* a base de amianto y cemento, por un pro» 
cedlmlento patentado. ! 
Reúne las renta Jas de ser el techado de menos peeo. aunque el más re-. 
slBtente, más económico. Incombustible, impermeable y refractarlo al calor. 
E s más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, teja* fraa^ 
cesas o hierro galranlzado y ondulado. 
Enriaremos catálogos, presupuestos y dibujos a quien los pida. 
\ 
Agentes Generales y Depósito 1 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d a M a d e r a s , B a r i o s , M a r -
i n ó l e s y V I G A S D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 361. T e l A-7610. Apartado 255 
Exportado y consumo. , • 888.894 
Existencias almacenes, t . 405.045 
ZAFRA D E 1915 A 1916 
Arribos hasta 27 Mayo de 
1916 - « 1.244.740 
Exportado y consumo , • • 875.280 
Existencias almacenes. 1 • 369.460 
Calbarién, 26 Mayo 1917. 
José Herrero. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme y activa rigió la Bolsa 
?-<'er. aoperándose en 2,000 acciones 
de F . C . Unidos de 91 a 91% al con-
tado. 
Se operó también en Teléfonos, de 
8S.1|2 a 88.718; en Navieras, a 70 y 
70 l|8; en Preferidas del Seguro a 
n6 y en Comunes de Havana Electric 
de 100.l!2 a 101. 
L a recaudación de la Empresa del 
Havana Electric, por tranvías, en la 
semana anterior, fué de $60,579.35 
contra $55,352.55 en igual semana 
del afio anterior, resultando un au-
mento a favor de la semana de este 
afio de $5,226.80. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Espafiol: de 98.3'4 a 99.114. 
F . C Unidos: de 91.118 a 91.l!4. 
Freí. Havana Electric: de 106 a 
107. 
Comunes Havana Electric: de 
100.1|2 a 101. 
Naviera Preferidas: de 95.7|8 a 97. 
Naviera Comunes: de 70 a 70.118. 
Teléfono Preferidas: de 92.12 a 94. 
Teléfono Comunes: de 88.3|4 a 89. 
Pesca, Preferidas: de 88 a 100. 
Pesca, Comunes: de 57 a 65. 
Seguros, Preferidas: de 116 a 118. 
Seguros, Comunes: de 51 a 53. 
CAMBIOS 
con la denominación d* «<A 
Guardia y Ca.". y para a ^ * ' : U 
ha constituido otra coa la r *11 »< 
cial de Julián de la Guardia l0. 
pañía. la cual se ha hecho1*,,7 Co,1,• 
;08 créditos activos y paBlv0«r!í0 ^ 
extinguida razón social- dediri '* 
a los mismos negocios de mann ^ 
en general, Integrándola como arÍ3 
gt rentes los señores Julián rt8OCÍ0! 
Guardia y Madan. Serafín Gon,^ 14 
Sánchez y Julián de La GuarH* y 
Calvo. Guardl 
COLEGIO DE CORREDOR^ 
COTIZACION O F l C L a 
Banquero» 
Londres, 3 dlv. , 
Londres, 3 d|v. , 
París, 3 d!y. . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos, 3 dlr. 
PJspaña, 3 djv . 
Fiorln holandés . 
Descuento papel 








E l mercado rige quieto y con esca-
sas operaciones, acusando fracción 
d" alza el precio oficialmente cotiza-
do por letras sobre España. 
Las demás divisas sin variación 
Banqueros 
Londres, 3 d'v. 
Londres, 3 d|v, 1 
París, 3 dlv. . 
Alemania, 3 d'v. 
E . Unidos. 3 ó|v. 
España, 3 d'v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 


















Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$22.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, d« % a 
12 pulgadas, a $25.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
MR.BELM 
Según cable recibido en las ofici-
nas de la "Cuban Telephone", maña-
na miércoles embarcará en NewYork, 
de regreso a esta capital. Mr. Sos-
fLenes Belm, Presidente de la men-
cionada Empresa. 
LONJA DEL COMERCIO 
ACERTADOS NOMBRAMIENTOS 
En atento besalamano nos partici-
pan nuestros estimados amigos los 
cefiores don Andrés Costa y Reselló 
y don Julio Marzán y Rodríguez, ha-
ber tomado posesión de los cargos de 
Secretarlo y Administrador, respecti-
vamente, de la Lonja del Comercio, 
para los que fueron nombrados por 
la Junta Diractlva, en sesión celebra-
da el día 21 del actual. 
Felicitamos a nuestros estimados 
amigos los señores Costa y Marzán 
por la merecida confianza en ellos 
depositada, felicitación que hacemos 
extensiva, por tan acertados nombra-
mientos, a la Directiva de la Lonja y 
a su digno presidente, nuestro tam-
bién querido amigo señor Enrique 
Marga rit. 
CIRCULARES COMERCIALES . 
Con fecha 3 de Mayo quedó disuel-
ta por mutuo convenio de sus socio1?, 
la sociedad que giraba en esta plaza 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo tja. 
larizaclón 96. en almacén público d 
4.45 centavos oro nacional o amer? 
cauo la libra. 
Azúcar de miel, polarleaclón 89 n» 
ra la exportación, 3.72 centaros «ri 
uacional o americano la libra 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambios: Pranclsco V. rw 
Para Intervenir la cotización oficiai 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubil 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Mayo 28 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Preglden 
te.—M. Casquero, Seorotarlo ( W 
flor. 
MOVIMIENTOJDE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaq'Mn 
Gumá y L . Mejer, conocidos corre-
C.oes notarios comercliiea de esU 
plaza, el movimiento de azúcares en 
loá distintos puertos de esta isla m 
ra.'ite la semana que teminó el (bi 
28 del actual, fué como sigue: 
ZAFRA D E 1916 A 1917 
R E C I B I D O : 
Toneladas 
E n los seis puertos princi-
pales . . s » . - B6.S84 





Por los seis puertos prln-
pales . . . . 47.741 
Por otros puertos ^ . . 12.53T 
Total . ^ 
E X I S T E N C I A S ; 
60.271 
Toneladai 
E u los seis puertos prln-
pales. 1 .• . . . , w , 606 031 
E n otros puertos 
Total 606.031 
Exportado para Europa: 15,057 to-
neladas; para Nueva Orleans, 8,511 
ii'em. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer con al-
guna quietud, pero firme, cerrawW 
con fracción de mejora en los preciol 
cotizados. 
Sólo se dieron a conocer las do» 
ventas que a continuación resefla* 
mes: 
20,000 sacos centrífuga pol. 96 » 
4-60 centavos la libra, libre a bordí. 
et. Sagua. J . 
1,000 sacos cent. pol. 96 a 4.60 cu. 
K libra, Ubre a bordo, en Sagua. 
COTIZACION OFICIA!) . 
D E L COLEGIO DE CORBEPORÍ* 
E l Colegio de Corredores cotizo 
Tos siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización s» 
a 4.45 centavos oro nacional o affir 
ricano la libra, en almacén puj"* 
d» esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 8». 
3.72 centavos oro nacional o &me¡ 
cano la libra, en almacén público o 
««ta ciudad para la exportsclón. 
CP ASA A LA DIEZ) 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Inoenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
J11 
" T H E m B f f l f 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.0OO.W>o-¡¡J 
C A P I T A L PAGADO .* $ 12.9OO.000.?» 
R E S E R V A . . $ 14.300.000.w 
ACTIVO T O T A L #. . .' $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO* S U C U R S A L E S ^ 
NEW Y O R K , cor. WlUlam & Cdeor Sta.—LONDRES. B»™ 
dlngs, Prlnccs S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA ^ 
Corresponsales en España e l^las Canarias y Baleares 7 
l«a otras plazas Saneables d©l muJ'do. , UinM 8 1»' 
E n «1 D E P A R T A M E N T O d« AHORROS 8« admiten d e p o ^ 
t«ré* desde CINCO P E S b S «m adelante. . 
mx,«S,e..expW*,, C A R T A S D E C R E D I T O par» tlajeros en HSinTflltf0 
^ J L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U ^ 
ALGUNO. yfg, 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GALIANO, 92,— M0* 
118.—MURALLA. 52—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prindal, OBRAPIA, 33. 
AdmintUtradT—; R. D E AROZAMENA F . T. B E A T T I : 
ANO LXXXV 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
MlKMBRO DBCANO EN CUBA DE LA PRENSA A S O C I A r n . 
fundado ex « a » asociada 
DIARIO D£ LA MARINA Mayo 29 de 1917. PAGINA TRES 
FtnvoADo e  i s a » 
, A P A R T A D O XOIO. n m n a c i a * ^ ^ 
TELEFONOS; ™***lC*' D I A R I O H A B A N A 
"^d^INFOíÚlÁClÓlf* . 
' S k B J » A - 6 3 0 1 





•—"o. A - 6 2 0 
- «  
P R E C I O S DK SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S tiCit^t « 
$14-00 12 meses , 15 .0 . UNION POSTAL 
* Id. f Id. 4.O0 | Id. Hi.qo 
f Id. l"25 1 Id- --3 ., 1-35 i 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A « aju» ISUIUI X  I I S 
^ gl< PERIODICO DE M A Y O R d R C U L A C I Q X DE L A R E P U B L I C A 
6-O0 
a.25 
E D I T O R I A L 
[ 1 M o n u m e n t o a P i y M a r g a l ! 
Nuestro ilustre corresponsal en Ca-
taluña, el señor don José Ma. Roca 
Roca, ha expuesto recientemente 
t| programa del homenaje que la ciu-
dad de Barcelona iba a rendir, y rin-
dió en efecto pocos días después, a 
|a memoria de Pi y Margall. Esta 
fiesta, celebrada el día 29 del mes de 
abril último, y a la que se adhirieron 
lodos los partidos políticos de Espa-
ña, tuvo, como en carta rebosante de 
interés nos dice el senador don Fran-
cisco Rahola, un doble objeto: "re-
caudar fondos para la erección de 
un monumento a tan insigne hombre 
público, y crear si las cantidades re-
caudadas lo permiten, un Instituto, 
que debe tener, como finalidad, la in-
culcación de las virtudes que ennoble-
cieron al recto y honrado político: la 
abnegación, el desinterés, el celo por 
ja cosa pública, la integridad de sen-
timientos y la pureza de ideas . . ." 
La ciudad de Barcelona, como nues-
tro ilustre amigo nos indica, "ha aco-
gido con entusiasmo esta idea, creán-
dose un Comité para llevar a complc-
t(' término el monumento a Pi y Mar-
gal!, del cual Comité forman parte 
los dos referidos señores y está inte-
grado por personalidades de distintos 
partidos y de las más distintas y aún 
contrapuestas opiniones, toda vez que 
"la gran figura de Pi y Margall—v 
estos conceptos son del propio señor 
Rahola—convierte la realización del 
fin que se persigue en un aconteci-
miento de mera y pura importancia 
cívica." 
El propósito de erigir este monu-
mento, que tiene ya apercibido el lu-
gar donde deberá emplazarse, lucha 
con una apremiante dificultad econó-
nuca. Pero nosotros esperamos 
r Íu-¿.~ 
MARTINEZ 
S •*» C 
que. 
realización de esta empresa.. ." 
Y . ciertamente, no la rehusaremos 
en la medida adecuada. En el cam-1 
po de las ideas y en el terreno de \ 
las creencias nunca hubiéramos podi-
do comulgar con Pi y Margall; pero 
si era un hombre por muchos con-
ceptos equivocado, fué además virtuo-
so, austero, de una grande rectitud 
moral; y si su actuación en la políti-
ca le creó numerosísimos adversarios, 
sus trabajos literarios le conquistaron 
un nombre inmortal. Nos creemos, por 
tanto, hechas estas salvedades, en ei 
deber, como voceros de las glorias de 
España, de coadyuvar a la obra ini-
ciada por la Ciudad de Barcelona. 
La figura de Pi y Margall es. en 
Cuba, además, altamente simpática. 
Los cubanos, después de haber cesado 
aquí la soberanía española, dieron a 
una de las principales calles de la 
Habana el nombre del publicista es-
pañol. Muchos de nuestros prohom-' 
bres políticos deben de recordarle aún ' 
A U S T E D . S R . C O M E R C I A N T E , le h a c e fa l ta u n c a n ú ó n 
p a r a t r a e r s u m e r c a n c í a d e l m u e l l e , y s e r v i r p r o n t o y b i e n a s u s c l i e n t e s . 
SI AHORA EMPLEA FUERZA ANIMAL, NOSOTROS LE COMPRAMOS LAS HllLAS. 
con el mismo respeto y cariño con que; 
le trataran en vida. "Nosotros espe-
ramos por todo esto—dice el señor 
Rahola—aparte del concurso del pu-
jante elemento español residente en ¡ 
Cuba, la adhesión del Gobierno de esa 
joven y culta República, pues ésta no 
puede haber olvidado cuánto hizo Pi 
y Margall por la autonomía y hasta 
por la independencia de ese país. ." 
Lanzada queda, pues, la idea. El se-
ñor Rahola nos anuncia la remisión de 
oficios, datos, fotografías, etc. etc. 
En pasadas ediciones, insertamos ya al-
gunas de éstas, por las cuales ha po-
dido apreciar el público la belleTia 
del monumento, obra maestra de un 
artista barcelonés—el señor Blay—cu-
al fin, será vencida. El Comité, en sus ¡ ya firma, ya famosa, ha de inmorta-
nobles esfuerzos por allegar recursos, lizarse con esta creación originalísima 
^ ha dirigido, como en otras ocasio-' y verdaderamente genial, 
nes similares, a los españoles de Amé-
Estos harán buenos, una vez más^ 
»us sentimientos de amor a España. 
Este Comité espera la adhesión 
del DIARIO DE LA MARINA en la 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de fabricación fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también pira viajes largos con 
parad»* frecuentes. 
Todas las piezas que trabaian, del motor al último engrane, 
están cubiertas, lo que las protege tfeí barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
F a b r i c a d o s E x c l n s l v a m e n t e p a r a C o m e r c i a n t e s P r á G J I c o s . 
6ALIAN0, 




A G E N T E S E X C L U S I V O S 
PARA C U R A R UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
O En. 
GUIAR Hb 
AJíüNCIO DB VAD1A.—Aeuiar 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
« f a n e! MARIO Dt U MARINA, > 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
E l Marqués de Alhucemas, sur.fsor 
de Romanones al frente del Gobierno, 
es, en carácter, el polo opuesto del 
Conde. No discrepan ni discreparon 
nunca en criterios doctrinaleo de im-
portancia; si acaso, el grapo demó-
crata, acaudillado hace tres uño? por 
el hoy Presidente del Consejo, avan-
za un poco a la izquierda en el ^enti 
hucemas, en cambio, vivió siempre en 
filial reverencia hacia don Eugenio 
Montero Ríos. Para no ser i 
por hechura de la yernocracia, le 
bastaron sus méritos probados en el 
foro y en la tribuna. Mucho antes de 
que bajara al sepulcro su ilustre sue-
»gro, Alhucemas había hecho olvidar ej 
I parentesco para los efectos de tener 
do de respetar el derecho de los ad- \ personalidad propia, 
versarlos. Prueba de ello son las elec- i García Prieto es un hijo del pue-
ciones que Alhucemas presidió c jm v blo que por instinto natural se re-
A s u s t a d o 
t o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
P ^ i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o 
DEL Dr. V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
. D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o 
J j ^ n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i n o 
a e P e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS ( 
j g p ó s i t o : " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Ministro de la Gobernación, re'ai!-
vamente pulcras, admitida la propeu-
sión al fraude que el general retrai-
miento de los ciudadanos despierta en 
los profesionales de la mixtificación 
electoral, pero sin duda un puro ar-
miño si se comparan con las que han 
hecho famoso el arte electorero del 
Presidente caldo. Lo prueba, también, 
uno de los primeros actos del nuevo 
Gobierno: el de levantar la suspen-
sión de las garantías para los ciu-
dadanos y suprimir la previa censu-
ra para la prensa, restricciones ca-
prichosas de la libertad que el Gabi-
nete Romanones venia prolongando 
sin explicación satisfactoria. 
L a diferencia de caracteres se mar-
ca mejor comparando la historia de 
ambos personajes. L a de Romanones 
es de inquietud, de intriga, de pelea 
constante por adquirir posiciones y 
honores; es la suya una ambición de-
clarada, combatiente para la cual la 
política es milicia, batalla, botín. Así 
se le ve, sucesivamente, amenazar a 
Alonso Martínez, a Sagasta, a Moret. 
a Canalejas, para ocupar un puesto 
en la Cámara, para ser Alcalde, Mi-
nistro. Presidente de las Cortes, Jefe 
de partido, en suma. Lo más simpáti-
co en Romanones, aunque no sea loa-
ble, es precisamente su franca codi-
cia de mando, de poder, de omnipo-
tencia, para obtener las cuales todos 
los medios son buenos; incluso, cetno 
ahora ha hecho, proclamar durante 
18 meses la neutralidad, aun teniendo 
convicción íntima de que con ella no 
estaba amparado ni servido el inte-
rés de España. 
L a vida y la carrera del Marqués de 
Alhucemas se caracteriza por el re-
poso, la reflexión, la formalidad. Esa 
bandera de la formalidad en los pro-
cedimientos y de constante comunica-
ción con el país, fué enarbolada en la 
disidencia de 1913 por el grupo de-
mócrata que juntó, desde sus comien-
zos, aun ocupando Romanones la pre-
sidencia, quince ex-ministros, cin-
cuenta y seis senadores y setenta di-
putadoe. 
E l Marqués de Alhucemas ha sido 
diputado, subsecretario, ministro, pre 
Bidente del Consejo, Presidente del 
Senado, marqués y grande de España, 
sin lucha, sin afanes, sin intrigas, sin 
escándalos. Mientras que Romanones 
en política ha cazado a ojeo y al aco-
so, su rival lo ha hecho a la espera 
sin más que aprovechar la ocasión 
cuando ésta buenamente se presenta-
ba. 
E l primor acto público de Romano-
nes fué conspirar contra su padre 
político el señor Alonso Martínez, en-
tonces Presidente del Congreso. Al-
monta a las alturas y se constituye 
en cabeza de aristocrática estirpe. 
Romanones es el aristócrata que fra-
terniza con las plebes, no tanto por 
instinto de chispero y amor a la de-
mocracia, como por asegurar, con el 
dominio de los elementos populares, 
su oposición privilegiada de plutócra-
ta. 
Ambos pertenecen a la juventud 
que comenzó a destacarse en el pri-
mer Parlamento de la Regencia. 
Uniólos siempre amistad fraternal, 
que perdurará sin duda a través de las 
diferencias políticas por hondas que 
éstas sean. Pertenecen los dos a una 
trinca, "cuerda," o círculo de amigos, 
conocidos en un tiempo por los Riño-
neros; jóvenes recién llegados a la 
política, militantes en partidos diver-
sos, unidos por simpatías personales 
y por el mismo noble afán de abrir-
se paso en la vida. Una vez se reu-
nían en fraternal banquete. Era de 
ritual en el ágape un plato de ríño-
nes salteados, que no dejaba de te-
ner cierta simbología presuntuosa. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f | p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PIEL 
indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s in 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
|«M .V 
De ahí el nombre de rlñoneros con 
; que se conocía a los comensales. De 
éstos han ido desapareciendo, o en-
vejeciendo, que es también desapa-
recer tristemente, los más de la co-
fradía ; pero han quedado galleando y 
en la cumbre los dos jefes liberales 
de ahora. 
Lo curioso de esta hermandad a 
mesa y mantel era el pacto hecho de 
favorecer todos al cofrade que Invo-
cara el auxilio de la colectividad en 
cualquiera circunstancia de la vida; y 
desde luego, de no combatirse ni es-
torbarse en política A lo largo de los 
años el Marqués de Alhucemas pare-
ce haberse mantenido fiel a lo conve-
nido en los ya, remotos años juveni-
les. Jamás suscitó dificultades de im-
portancia a Romanones; en algún ca-
so, como ocurrió a la muerte de Ca-
nalejas, se dejó suplantar por su In-
| quieto rival. Ahora, en cambio, ha 
| caído é^te haciendo el mayor daño 
I posible a la situación formada por el 
Marqués de Alhucemas. E l daño con-
siste en razonar su dimisión al Rey, 
I de tal manera, que identifica la neu-
¡ tralidad con la germanofilla, y pre-
senta, ante los aliados, al nuevo Go-
¡ bierno como sospechoso de parciali-
' dad. Las censuras y las arrogancias 
j que la prensa de Londres y París se 
¡ permiten al juzgar la solución de la 
| crisis, claramente indican que Roma-
j nones no cae resignado a que se 
afiance la situación liberal constltuí-
! da—sin consultas ni perplegidades de 
i la Corona—a los pocos minutos de 
', ser eliminado del poder el hasta en-
! tonces jefe. 
E n esto ha tenido Romanones un 
desengaño acerbo. Firmemente creía 
I arastrar consigo a la totalidad del 
j Gobierno y a la casi totalidad del 
i partido. NI siquiera ha conseguido 
i que compartan su suerte las hechu-
| ras subalternas a las que prodigó 
apoyos y mercedes. No ya Villanueva, 
hoy más que nunca jefe visible de la 
mayoría de la Presidencia de la Cá-
mara; no ya Alba, autor y custodio 
de la bandera económica del partido, 
le dejan hundirse en la impopulari-
dad y el ostracismo; sino la genera-
lidad de los altos funcionarios en-
cumbrados por él permanecen a las 
órdenes del Gobierno encargado de 
rectificar la política exterior a la 
que confía por entero su porvenir 
político. 
De suerte que el primer cuidado 
del nuevo Jefe del Gobierno ha sido 
desvanecer primero con actos (elimi-
nación del Gabinete de Ilustres ami-
gos suyos simpatizadores con la cau-
sa de Alemania) y después con pala-
bras (conferencias con los Embaja-
dores inglés, francés y norteamerica-
no) la desconfianza con que fué re-
cebidido el Ministerio en las Cancille-
rías de la Múltiple. En el terreno ofi-
cial esta finalidad parece consegui-
da; no así en el campo de la prensa, 
donde las plumas combaten cada vez 
más arrebatadas por contrapuestas 
predilecciones. 
Circunscribiéndonos al interior, no 
cabe negar que el Gobierno ha cal-
mado inquetudes y domeñado muchas 
cóleras prontas a estallar. Ha desa-
parecido por completo el temor de 
que fueran negocios e intereses pri-
vados de los gobernantes los que ins-
piraran la conducta en días decisi-
vos para España. Antes ese temor 
llegaba a obsesión, que ensanchaba i 
cada vez más en el pueblo; sujeto a ' 
penuria, los círculos de un contagio 
fomentado por el general descrédito 
de los grupos gobernantes. Esa obse-
sión ha desaparecido hoy. Cuales-
quiera que sean las resoluciones fu-
turas, no chocarán con el prejuicio 
de la inmoralidad. 
No diré, porque sería lisonja de 
que soy incapaz, que el nuevo Go-
bierno sea digno de las circunstan-
cias. Está muy lejos Ce ello. Lfis oli-
garquías que vienen disfrutando la 
confianza de la Corona están gastadí-
simas ; las verdaderas superioridades 
se destacan en otros campos. Pero 
sería injusto negar que el Gobierno 
actual conserva los elementos que da-
ban tono a la situación caída y que se 
mejora con la fama de seriedad de su 
Presidente y con elementos nuevos 
que por primera vez llegan a los 
consejos de la Corona. Los elementos 
antiguos son Alba, Burell y el gene-
ral Miranda. E l uno con las simpatías 
de su elocuencia y de su capacidad, 
el otro con los romanticismos demo-
cráticos que le han hecho popular, y 
el tercero con su constante desvelo 
por aumentar y perfeccionar los ser-
vicios navales, dan innegable solidez 
a la situación. 
En Gracia y Justicia entra don T r i -
nitario Ruiz Valarino, antiguo minis-
tro de ese departamento con Cana-
lejas. Goza gran crédito como abo-
gado; estudia con predilección y fru-
to los problemas judiciales; sigue al 
día el movimiento científico de su 
profesión. Es joven, de gran modes-
tia, orador fácil, persuasivo e im-
E s t a n t e s S e c c i o a a l e s 
"OLOBE WEHNICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s D O . 101. 
puesto siempre de la materia sobre la 
cual ha de opinar. E n departamento 
que tiene pendientes las reformas im-
portantísimas que aquí he esbozado 
hace tiempo, y que no participa gran 
cosa de los conflictos del momento, 
Ruiz Valarino puede ser dechado de 
ministros competentes y laboriosos. 
Un periodista de gran mérito entra 
en el Ministerio de Instrucción Públi-
ca: don José Francos Rodríguez. Su 
principal preparación no era para es-
te departamento; sus campañas de 
administración municipal, sus estu-
dios sobre el servicio de Comunicacio-
nes, sus grandes discursos en los de-
bates del presupuesto le preparaban 
para la cartera de Gobernación. Pero 
tampoco puede decirse que vaya 
ayuno de estudios al departamento de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
(PASA A LA DIEZ) 
Dicho nombre recuerda el apellido de 
aquel vallcut© y honorable soldado espa-
ñol que en 1808 con su valor defendió 
la sacrosanta independencia de su país, 
lu heroica Rspafia, pero en la actualidad 
el nombro de Velarde aquí en tierra cu-
bana, también tierra de heroicos defen-
sores de su Independencia y libertad es 
conocido de cabo a rabo el nombre de Ve-
larde, pues con dicho célebre nombre se 
conoce la más sana, pura, nutritiva y ex-
celente mantequilla asturiana f|ue se ven-
de eu todas las casas afamadas y que 
es la mantequüla indispensable en'todos 
los hogares. 
P A R A C U R A R UNA E N F E R -
M E D A D 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extirpad el gérmen que produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y el cabello creoará con profusión-
Un ©1 "Herpiclde Nevfbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción delJolosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes d* la caspa. 
Calma la irritación, mantiene fresco 
el cu-ero cabelludo. Téngase presen-
te que aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Herpiclde". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . 





V E R M I F U G O 
; DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega Jil -Hundo sigue na 
blando de la bancarrota legislativa y 
la bancarrota de los partidos. Ayer 
asestó un tremendo golpe a la sobe-
ranía del pueblo, considerándolo en 
una minoría de edad perpetua e in-
competente para influir en la políti-
ca, y ahora declara lo mismo a poca 
diferencia sobre el Congreso y los 
yartlúos. Pues dice: 
;A qué se debe esüi bancarrota legis-
lativa del CoujrrosoV Pues a un vicio 
d« origen. A^ue tiene sus raigambres 
prulundas en el régimen político de los 
Comités de barrio, dominados geuernl-
in«ute, por !a Incompetencia, por la ka-
klBtocracia. Por regla general, en los 
Comités de cada barrio no figura lo me-
jor de cada barrio. Prácticamente la éli-
te de cada barrio se halla proscrita del 
Comité. Fn éste sOlo están los que ne-
necesltan de la política para vivir; es de-
cir de destinos públicos. Hasta lo me-
jor del pueblo en cada barrio no apare-
ce en los flamantes Comités. Lo que pa-
sa en el Comité pasa en las Convenciones 
o Juntas Municipales, y en las Conven-
clones o Juntns Provinciales, y en las 
Asambleas, Convenciónos (. Juntas Nacio-
nales Lo mejor, la élite de los términos 
munielpaies no están en las Convenciones 
o Juntas de cada municipio. Lo mejor, 
la élites de las provincias, no se ve en las 
Convenciones o Juntas de cada provincia. 
Lo mejor, la élite de la nacKm, no está en 
las Convenciones o Juntas Nacionales. So-
lo por excepción hay nlgo valioso en esas 
Asambleas o Juntas, que se han arroga-
do la representaclftn y dirección de nues-
tros partidos y de su política. n» W 
dlc^o por los biólogos, por Ion fisiólo-
gos que el orpranlsmo humano es lo que 
es su célula. SI es buena ella, bueno se-
rá el orEr.nnismo y viceversa. Nuestros 
pnrtldos son lo que son sus células; los 
Comités de barrio. Levuntid el nivel mo-
ral. Intelectual, económico y social de los 
Comités de barrio, y ese mismo nivel se 
evnntará en todo el partido. 
Esos vicios de la política no son dte 
Cuba solamente. Son universales > 
eternos. 
Las élites, aquí y en todas partes, 
solo por excepción reúnen condicio-
A n u n c i o s 
G a r a n t i z a d o s 
Los Anuncios en los pe-
riódicos solamente son vá-
lidos sí la mercancía guar-
da relación. 
£1 hombre acostumbra-
do a pagar $40 ó $50 a 
su sastre por un traje en-
contrará una verdadera 
prueba en nuestros anun-
cios. De valores sin com-
paración, en los trajes 
Atterbury system, hechos 
por los mejores sastres, 
quienes emplean los mejo-
res forros, mejores mate-
riales, etc., siendo por eso 
siempre mejor en estilo. 
Tenemos para la esta-
ción una variación de di-
bujos exclusivos. Ideas ori-
ginales y telas de "pesa 
pluma" así como también 
de sedas, a $25 hasta $35. 
Especial por esta sema-
na. 
Todas las camisas de 
$2.25, $2.50 de telas ma-
dras, vichy, soissette y cre-
pé, a $1.89. 
Ropa interior "Mans-
co," hechos por la Fábri-
ca de Manhattan, conocida 
como la superior en telas 
como vichy, hilo, holán y 
seda, de $1.00 hasta 
$5.00 la pieza. 
Depto. Caballeros. 
S a n R a f a e l , 2 2 
í s q ü i i a a A m i s t a d 
H a b a n a . 
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nes de actividad, de energía y de 
constancia en la acción, como les 
pasa a la mayoría de los agl^xdore^ 
pi líticos. Y por eso hay siempre muy 
pocas élites en los congresos y en !o8 
partidos. L a kakistocracla o sea el 
grupo de los peores siempre derrota 
por mayoría ai grupo exiguo de los 
mejores. 
L a panacea del sufragio unlverval 
no puede dar otro fruto que el pre-
dominio de los listos. 
L a Mañana de Santa Clara comen-
tando la patriótica alocución dei Pre-
sidente de la República G3nfir.1l iVe-
ntical cirigida al pueblo de üul-.i, Al-
ee: 
Kl mensaje del Honorable Presidente 
de la Itepilhilen, Oeneral Menocal, es co-
mo propiamente debe llamarse a la sen-
wiía alocución que ha hecho, al tomtr 
nuevamente posesión de la Primera Ma-
fristratura de la Nación, al Pueblo, pues 
que en ese documento, está contenida toda 
la labor y el anuncio de grandes propó-
sitos, qnc ha realizado y realizara, con 
la eficacia y la cooperación de sus con-
ciudadanos, el Ilustre Presidente de la Re-
pública. 
ICn füM alocndón no ha olvidado un 
solo detalle el cneral Menocal y por ello, 
nos parece que huelga todo comentarlo. 
Además es tan amplio; abarca tan larga-
mente distintas cuestiones, que nos paro-
ce Improcedente, aclarar ningún precepto, 
ni comentar algún párrafo. 
Xo habrá quien naya dejado de leer 
este hermoso Mensaje al Pueblo de Cu-
ba, en e Icnal hay frases trascendentales 
y que dentincla el patriotismo la entere-
BR. in sMisntcz. la cordura y las altísi-
mas miras de un Jefe de Estado que su 
tüayor einpcfio, que su único Interés, e« 
sor lít't n mi Patria, ahora en la paz, 
como lo fué en la guerra. 
Ya se notan los sal-dable* <;foctcs 
de la alocución presidencial, con el 
creci'3.íie número de pr3 sentados que 
augma una pacifiiac «n completa 
dent.o de picos días. 
L a Correspondencia de Cien'ucgos 
publica un editorial sobre el "Il.'jrh-
mo" en el sentido de un acercatreü-
to entre España y Portugal. 
De ese artículo tomamos cst 13 pá-
rrafos : 
I.a nueva cnmpaDa lberl»t« tiene otras 
tendencias más naturales, más viables y 
mas liiodenitiH. Se refiere al mayor In-
tercambio moral y material entre las dos 
naciones, a la mayor fusión de Intereses; 
sin tocar para nada la constitución poli-
tica de "ada una ni propender al estable-
clm'ento de hegemonía alguna que no reH-
ponda a la voluntad unánime ele lo» dos 
vecinos. 
Ahora nuestros cablegramas do Ma-
drid nos acaban de dar la impresión de 
que este acercamiento de Espaua y Por-
tngal va tomando formas reales y tangl-
bles. El ofrecimiento por parte del mi-
nistro de la Gobornacflón señor Burell de 
enviar a Portugal una cantidad de trigo 
respetable, para remediar la escasez ex-
traordinaria de pan irue alif se experi-
menta, y que ha sido la causa de los 
fllsturblos ocurridos en Lisboa última-
mente, y la aceptación de este ofreci-
miento por parte del Gobierno de Portu-
gal, pruebas son de que la Inteligencia 
entre las dos naciones es cada vez mayor 
nue puede esperarse en una focha 
próxima la formación del iberismo racio-
nal v posible, basado en la mutualidad 
de Intereses: en el intercambio comercial, 
en el respeto absoluto al sentimiento de 
la nacionalidad que abrigan los portu-
gueses. 
L a armonía de intereses entj.*'3 las 
los naciones ibéricas culminará en 
una correspondencia de afectos que 
no puede menos de existir entre áod 
pueblos hermanos. 
Todo es cuestión de tacto político. 
Leemos en E l Popular de Cárde-
nas: 
Lo siguiente, que nos comunica el ca-
j ble, robustece lo que hemos dicho en 
nuestro editorial de ayer sobre la perpoc-
tlva que se presenta para el precio del 
azúcar. 
Acetándose rápidamente la existencia 
miindial del azúcar el Departamento de 
Afcrlcultura de "Washington ha ljecb<> na 
llamamiento a los fabricantes y agricul-
tores del país, para que aumenten la pro-
dncclón azucarera. 
"EJ1. azúcar, es un alimento importante 
en tiempo do paz—dice el Departamento-
pero en tiempo de guerra es mucho máf 
ímportanfe todavía, tanto a causa de la 
energía contenida en cada libra de azúcar 
comparado con una libre de cualquier 
otro producto alimenticio como por el he-
cho de que la guerra moderna ha desa-
rrollado varios usos adicionales para el 
azúcar. Por lo tanto, las compafíias azu-
careras y los agricultores cumplirán un 
dciier patriótico al aumentar esta estación 
su producción azucarera." 
E l consumo de azúcar ha de ir 
en aumento por las infinitas aplica-
clones a que se destina, y otras más 
que tendrá en lo sucesivo. 
Pero lo importante para Cuba es 
abaratar los procedimientos de fa-
bricación. 
L a valiosa revista Cuba Intelectual 
que dirige el Ilustrado compañero 
doctor José A. Rodríguez y García, 
Inserta «n curioso trabajo sobre el 
pleito de la Gramática y la Literatu-
ra. 
Dice: 
Y me pregunto ahora: ip«r qné tama-
ña ojeriza a los estudio* grama tica lea"? 
¿por qué semejante desdén? 
I'ucs son varias las razones. Manifes-
taré algunas. 
La causa principal nace do un* idea 
errónea. En realidad, esos Individuos ig-
noran la gramática, que reducen a unas 
reglas, para ellos, no sólo enojosas, sino 
incomprensibles. Desconocen por comple-
to qne las disciplinas gramaticales se han 
renovado y en ellas so ha cumplido la 
ley del progreos, como en todas las res-
tantes artes y ciencias. 
No entienden, pues, la gramática, no 
la han comprendido Jamás. 
Otro motivo. Todos esos autor cilios 
son por naturaleza indisciplinados, abo-
rrecen cuanto Implica orden, labor seria; 
y creyendo qne el arte de escrlblir sól» 
estriba en poseer imaginación, engreído» 
de la propia, danse a forjar tropos e Imá-
genes, lo cual es, a m entender, coma 
ganarse la Inmortalidad. Nnncn faltan 
Ignorantuelos que aplaudan desatinos 7 
extravagancias, tomando la misérrima 
cuenta de vidrio por Inestimable piedra, 
y encantados anos y otros. Juzgan obra 
de arte el más cumpMflo adefesio. 
A nuestro entender, la ojeriza no 
es a los estudios gramaticales sino a 
las polémicas de este género. 
Porque todos creemos saber más 
gramática que el vecino, y hay quien 
prefiere pasar por lego en gramática, 
a pasarse la vida discutiendo tiquis-
miquis gramaticales. 
T O D A L A F U E R Z A 
Las fuerzas físicas, las energfsa vita-
els, el vigor que es la vida misma solo 
la tienen cuando saman más de cuarenta, 
los hombres qne han sabido reponer faer-
zas a medida que las desgastaban, y ello 
lo han logrado tomando fas Pildoras VU 
tallnas, que reverdecen al hombre. Se 
venden en su deposito "EJ1 Crisol." Neptu-
ae 7 Manrique y tu todas las boticas 
i m 
v e n t a ^ E / i T o P / t f P ¿ ) R l e ) 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PESCADO DECOMISADO 
E l Jefe de la Comisión de Subsis-
tencias, señor Alfonso Amenábar, ha 
dado cuonta a la Alcaldía que por 
los Inspectores a sus órdenes, se-
ñores Zalazar y Seris, que prestan 
sus servicios en el Mercado de Ta-
cón, fueron decomisadas quinientas 
treinta y tres libras de pescado, re-
mitidas 1 dicho mercado por los se-
ñores Pujol y Reuter, vecinos de Ba-
tabanó. 
Este decomiso se llevó a cabo por 
no tener el pescado ni el peso ni el 
tamaño señalado por la Ley para su 
pesca, venta y acarreo. 
Conforme con lo dispuesto, el pes-
cado decomisado fué remitido para 
su consumo a los asilos siguientes: 
"Ancianos Desamparados" 232 l i-
bras; "Asilo Menocal" 154 libras y 
colegio asilo de niñas de San Vicente 
de Paul 147 libras, que hacen un to-
tal de 533 libras que fueron las de-
comisadas. 
PESA A L T E E A D A 
También dló cuenta a la Alcaldía 
el señor Amenábar, que por el Ins-
pector Zalazar fué dejado Incurso 
en multa el asiático Manuel AchÓn, 
propietario de la mesilla "C" núme-
ro 25 del expresado mercado de Ta-
cón, quien tenía alterada la pesa por 
haberle colocado un pedazo de ma-
dera debajo del píe de la misma. 
E L SR. HORNEDO 
A principios del próximo mes de 
Junio embarcará para los Estados 
Unidos, en viaje de recreo, nuestro 
dístinguiJo amigo el s.uior Alfredo 
Hornedo, Presidente del Ayuntamien 
to habanero. 
Mientras dure la ausencia del se-
ñor Hornedo, probablemente tres me 
ses, lo sustituirá en su alto cargo, 
nuestro también apreciable amigo el 
señor Lorenzo Fernández Hermo, V i 
cepresidente de la corporación .Mu-
nicipal. 
i i H H i i i m i i i m 
C o n s e r v a 
indefinidamente 
el cutis y la tez. 
Conserva la bcllc' 
za de la juventud 
hasta cuando la 
iuventud no es si ' 
no un recuerdo. Será la mará ' 
villa de sus amigos la apariencia 
de quien siempre la use. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
OH4TIS!— Envíese por una botella det tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse incluir ICc. pam paear los gastos Jg de envoltura y tranqueo. 
FERD. T. HOPKINS «fi SON, New York 
t i i i i i i i i i i i s i s s i i i i B i i m i i i i i l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
ia parroquial de S a i 
E L MES DE MARIA.—LA SEMANA DEL 
JUBILEO ClilCÜLAK 
El mes de María viene celebrándose con 
gran solerunldad en la Iglesia Parroquial 
de San Nicolás de Barí de esta capital. 
Los Colegios católicos de la citada pa-
rroquia concurren a rerlfloar el ofreci-
miento de Flores. A las bellas y piadosas 
alumnas se unen las ñiflas de Catecismo 
parroquial y otras de la populosa barrla-
Hermosa resulta la fraternidad cristia-
na de niñas pobres y ricas.VTodas ante 
el trono de María son iguales, porque to-
das son hijas suyas. Presenciáis la entra-
da de la niña pudiente con lindo bouquet 
de olorosas rosas y luego al acto del ofre-
cimiento sube al altar, pero en sus ma-
nos ya no brilla el ramillete, pero a su la-
do va una pobre nlfia radiante de alegría 
con el bouquet. 
Ha pasado un acto conmovedor del que 
los ángeles se alegran. La niña rica ba 
visto a la pobre con las manos vacías di-
rigir amorosas miradas a la Virgen y lue-
go tristes al ramo. Este lenguafe mudo, 
lo comprende la niña rica, y con cariñosa 
galantería lo deposita en las manos de su 
hermanlta, la pobre. 
A infundir tan bellísimos sentimientos 
contribuye el celoso Párroco con su pre-
dicación. En los días transcurridos del 
mes, lleva pronunciados 34 sermones. Ser-
mones variados, undendo a la ciencia la 
unción evangélica y la sencillez, obtenien-
do esos divinos frutos de caridad, qne 
unen a las almas con la dulcísima cade-
na del amor a Dio* y al prójimo por 
Dios. 
Kn diversos días del mes se represen-
taron bellísimos cuadros plásticos, en que 
se ensalza a María. 
Del lunee 21 al domingo 27, correspon-
dió el Jubileo Circular. Semana de Infini-
tas ternuras. 
La Misa celebrada con toda solemni-
dad. A las cinco los ejerdclo» correspon-
dientes al Circular. Después de la Keser-
va, el ejercicio de las Flores y sermón 
E L M E J O R A U T O P I A N O D E L M U N D O ; ú n i c o q u e n o 
s e d e s c o m p o n e n u n c a , p o r s e r s u a c c i ó n m e -
t á l i c a y n o u s a r g o m a s . 
I 
Lm farantlxa 7 vead» su Unico 
agente: Mariano Larin, Ansies , 
ntlmero 10. Habana. 
H a b a n e r a s 
F i e s t a d e C a r i d a d . 
Organizada por el Comité de Seño-
ras de la Sociedad Humanitaria Cu-
bana se celebrará esta noche una 
fiesta literaria musical. 
Tiene un fin benéfico. 
Se dedican sus productos a la ad-
quisición de ropas, zapatos, víveres, 
medicinas, etc., para llevarlos a los 
hogares donde más se han hecho 
sentir las consecuencias de la altera-
ción pública. 




1. —Discurso por el doctor Erasmo Re-
güelíeros. 
2. —(a) Chanson de SolTegt; Orleg. 
(b) Berceuse, vlolín; G. Fauré. 
Señor Casimiro Zertucha. 
8.—Sonatina, poesía; Kubén Darlo. 
Señorita Anjíelita Busquet 
i.—Travlata, arla; Verdi. 
Señorita Rosa Lluy 
5.—La Rueca, poesía por su autor 
Sefior Gustavo Sánchez Galnrraga. 
Paulla. 
Amella Izquierdo de Léwenhannt 
-Los \lejos, por mi autor; señor ai,. 
fQTTrt S-ínhoT f i ó l o » . "r WH-
SEGUNDA PARTE 
—(a) Valse Alsacianne; Q 
(b) Fileuse; Cha minada.' 
(r) S<-herzo en si bemol mfm„. 
Chopín. menorj 
Plano por el eefior Alberto FalcAn 
—Knrras que pasan, poesía-
López. ' 
Señorita Angellta Busquet 
,—(a) Les Htuguenots, caratlna- u 
yerbeer. ' ^ 




tavo Sánhez Galarraga, 
5.—Zamacueca; Whlto. 
Señor Casimiro Zertucha 
E l profesor Vicente Lanz acompa-
ñará al piano todas las piezas «fo 
canto. 
Fáltame decirlo. 
E n el salón de actos de la Academia 
de Ciencias, en Cuba 84, se celebra-
rá la benéfica fiesta, al precio da 
un peso el billete de entrada. 
Dará comienzo a las nueve. 
Hora fija. | 
(Pas» • 1» p4aln» CINCO.) 
por el Párroco, y concluido éste el ofre-
cimiento de las Flores. 
El Jueves por la mañana predicó el Pá-
rroco y en los ejercicios de la tarde el 
B. P. Jenaro Suárea, conforme lo viene 
haciendo en el ejercido de los Quince 
Jueves. El domingo, el Párroco en la 
fiesta matutina y el M. L Canónigo Peni-
tenciarlo Ldo. Santiago G. Amigó, ser-
món erudicto elocuente y enérgico en de-
fensa de la Iglesia y de sus ministros. 
El ilustre orador ha sido unápimemente 
edoglado. 
La concurrencia ha sido numerosa en 
toda la semana pero el domingo el gentío 
ha sido Inmenso. El orden completo. La 
procesión del Santísimo, sublime. 
Asistieron los Párrocos de la Caridad 
y el Angel y el Pbro. Dr. Jennro .Suárcz. 
Después de la reserva se cantó ei Him-
no Eucarlstlco. El coro parroquial ba me-
recido por su afiligranada labor la uná-
nime felicitación de los asistentes. 
Pero para quien fueron las mayores 
congratulaciones han sido para el bene-
mérito Párroco B. P. Lobato. 
Dieron ejemplo de piedad los cofrades 
de la M. I. Archicofradla del Santísimo 
Sacramento, erigida en la citada Purro-
qoia. 
Sea nuestra felicitación para el JLt̂ tnr 
sefior Federico Baute. 
G. BLANCO. 
¿Queréis tomar tara etacohtt y 
idquhir objetos ds grin valor? PeJU 
oí clase MAn do M E S T R E Y MARTI 
NICA. So Toado ra todo» nsrfea 
INTERESANTE A LAS MlUEItt. 
Centenares de Sra». de todti 
partes han probado por 
experiencia, que con á 
"COMPUESTO MITCHELIA" 
no hay para que temer 
mis a los dolores del 
{>arte. Suprime Us ncomodidades y acha-
ques del embararo y 
ofrece un alumbra-
miento rápido, felia y exento de dolores. Eí 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para conTencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
L i q u i d a c i ó n p o r B a l a n c e 
Nuestro balance empieza el dia 29 de Junio y queremos te-
ner poca exntencia, por este motivo liquidamos a precios casi re-
galados. Acudir señoras y señoritas. Acudir a comprar barato. 
F . G o n z á l e z . N e p t u n o , 3 3 . 
" L A M I M I " 
F L O R E S 
Flores Cerezas y Frutas finas a 20 centavos rama 
Miniaturas de sert, a 25 centavos ramo. 
Rosas y medias rosas, a 25 centavcJI ramo. 
Guirnaldas de frutas y cerezas, a 40 centavos ramo. 
Flores negras y blancas, a 40 centavos ramo. 
Flores aplastadas de moda, a 50 centavos ramo. 
Rosas y botones de seda, a 50 centavos ramo. 
Saldo de llores a escojer, a 10 centavos ramo. 
C I N T A S 
Cintas de picot fina, a 20 centavos vara. 
Idem Idem terciopelo, 10, 20 y 3(j centavos vara 
Idem id-im varias clases, a 30 c entavos vara. 
Idem Ídem idem Idem anchas, a 40 centavos vara. 
Idem idem Flores varias clases, 75 centavos vara. 
Idem Galones de 20, a 10 centavos vara. 
Egretes legítimos 12 hilos, a 2 pesos mazo. 
D e p a r t a m e n t o d e F o r m a s d e S o m b r e r o s 
Formas grandes copias de Modelos americanos de tagal !*• 
surtido en colores de gran moda, a SI.25 y $1.50. 
Formas grandes copias de modelos franceses do tagal extra 
en primorosos estilos elegantes, a |l-75, $2.00 y $2.25. 
Formas chicas copias de Modelos tagal fino, atención a $1. 
$1.25, $1.50, $1.75 y $2.00; cojan granga verdad. 
Liquidamos formas de LIsere a $2.00, $2.50 y $3 una. 
Saldo sombreros chicos en crin y paja Inglesa a 95 centavo». 
Idem idem de tagal a 50 y 75 centavos. 
Idem Idem arroz todos a 25 cen tavos uno. 
Nota.—Toda persona que compre su forma y su adorno 
te le adorna gratis el sombrero. 
Pamelas de niña adornadas, a $1.50, $1.75, $2.00 y ?2.60. 
Idem idem Idem de 13 a 17 años, finos a $2.00 
Sombreros adornados gran surtido desde $2 en adelante has-
ta $5.00. 
Sombre-os adornados do gran meda elegantes todo en blan-
co, única casa que ofrece esta gran NOVEDAD DB VERANO pa-
ra señoras y señoritas, a $2.50, $3.00, $3.50, $4 en adelante. 
Sombreros velados en tisú de gran novedad, $3.50 y $4. 
Idem, Idem Ideh Chlfón fino, $3.50, $4.00 y $4.5^ 
Hay y se hacen sombreros de gusto verdad. 
Sombreros de Bodas, Paseos elegantes adornados * ?3 00' 
$3.50, $4.00 y $5.00 
Sombreros de luto en crespón dapumere se hace sólo de en-
cargo o $3 60, $4.00 y $5.00. 
Sombreros de luto en tagal y volados en crespó francés « 
13.50, $4.00 y $4.50. 
Sombreros de encargo den ch! fón de seda, tul de seda ador-
nados con egiets legítimos a todo gusto en coplas de modelos, $». 
$6.00 y $7.00. 
Se liquidan gorrltos de niño a 40 centavos de nansú. 
Idem Idem Idem idem Idem a 75 cts. de serta 
Idem idem idem Idem Idem a $1.00 de seda. 
Idem Idem Idem Idem idem de $2.00, a $1 50. 
Sirven para bautizo acabados de recibir. 
Aviadores de automóvil a $1.00. i 
AVISO. —Garantizamos que no hay casa que venda a loí 
precios que ofrecemos ni que tenga un surtido tía sombreros tan 
completo y una colección de flores tan modernas Acudir a' 
" L A M I M I " 
N E P T U N O , 3 3 
Q U E L I Q U I D A 
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S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G O 
T O M A S I E M P R E ¿ i S ^ 
A G U A M I N E R A ! . V E R D A D D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A l P I E D E L M A N A N T I A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 2 . 
H a b a n e r a s 
D í a s . 
saludos del día. 
^nTos primeros, en BU fiesta ono-
para el respetable y muy es-
caballero don Maximino Fer-
Sanfeliz, expresidente del 
^ Asturiano y miembro carac-
ÍL v muy querido de la Junta 
Activa del. DIARIO D E LA MA-
de días la excelente y digní-
seüora Luz Hernández de R i -
* ..¿aré preferentemente a una 
£ de alta distinción, Lulú AjurU 
^rlnga y su llija tan eucautadora, 
fia Longa, quienes hoy, en la fes-
1 de Nuestra Señora de la Luz, 
'aran su santo 
isí también Luz Marina Cabrera de 
Jluz Angélica Lima de Díaz de 
Villegas. Luz Martínez Viuda de Cár-
denas y Luz Zuarnávar. 
Luz Angélica Monteverde de Gou-
di^, Luz Castellanos de Enríquez y 
Luz María Ramos Almeyda de Fon-
tanills, para la que tengo un saludo 
especial, afectuosísimo. 
Dos jóvenes damas. 
Luz Suárez Vera de Meza y Luz 
María del Cueio de Fernández. 
Pláceme saludar cariñosamente a la 
distinguida y muy estimada dama Luz 
Madrazo de Vidal, la Nena Madrazo. 
como todos la llaman familiarmente. 
Y la que resplandece, con su nom-
bre, entre la poesía de las flores. 
No es otra que Luz Matilde León, 
la joven, bella e interesante esposa 
del señor Alberto Armand. 
¿Faltó alguna más? 
L a señorita Luz María Adams. 
Felicidades! 
D e s d e P o r t u g a l . 
r-cibo varios periódicos de Lisboa. 
Z e otros, los que se titulan O 
y Diarlo de Noticias, hablan de 
ua fiesta cubana. 
Fiesta de arte. 
i;n recital de piano ofrecido po 
«ñorita carmen Miranda y Carvajal, 
hiia del Encargado de Negocios de 
•aba en la República de Portugal, 
m\zo tan querido como el coman-
Ztñ Luis Rodolfo Miranda. 
Se celebró en el palacete de la Le-
pción ante un auditorio formado, en 
¡B í e n e r C o l o r 
is muchachas paliduchas, de po-
cames, de ojos mortecinos que 
^.n que sus males están radicados 
d la anemia que las consume, ha-
iíd bien en tomar cuanto antes y 
¿idamente Glico Carne Concentrada 
Esteva, magnífico reconstituyente es-
lécífico, que lleva sangre y da vida. 
9p Pp 
La Glico Carne concentrada Este-
n, es una preparación especial, a ba-
le de carnes de buey en estado de 
lerfecto desarrollo, que vigoriza posi-
mmente. Contiene limón y por su 
tspecial preparación es aperitiva y 
naca se aborrece, porque su sabor 
ti sumamente agradable. Las anemi-
as y cloróticas, se hacen coloradas 
(ra ella, porque su sangre mejora. 
En todas las boticas se vende Gli-
Carae concentrada Esteva. Su de-
isito está en la droguería San José, 
abana y Lamparilla. Es el mejor 
«constituyente que se puede reco-
nndar a las damas, de todas las eda-
K desde las jóvenes que empiezan 
' vivir, hasta las que suman años y 
«Un en el ocaso. 
c 3366 alt 4(1-11 
bu mayor parte, de distinguidos ele-
mentos diplomáticos. 
Allí estaban, entre otros, el Minis-
tro de los Estados Unidos y su espo-
sa, Mrs. Birch, el Ministro de Espa-
ña, el Ministro de la Argentina, doc-
tor García Sagastume, el Ministro de 
Holanda y su esposa, Mme. Van-der-
Goes, y el Encargado de Negocios de 
Paraguay, señor Julián Monis. 
También contábanse entre la con-
currencia la Condesa de Silvares, el 
doctor Teixeira y la señora de Ramos 
Montero con sus dos hijas, Sarah e 
Irene. 
Alabaron todos, después de oiría 
ejecutar piezas diversas ,el buen gus-
to musical de la señorita Miranda. 
Una pianista admirable. 
La- semana en Payret. 
Será animada, será movida, con 
grandes alicientes para el especta-
dor. 
Vuelve hoy a la escena E l Dios 
Grande, zarzuela que fué la primera 
que cantó Esperanza Iris en la Ha-
bana, completándose con la opereta 
Las Mujeres Tlenesas el cartel de la 
noche. 
Miércoles blanco mañana. 
Se estrena Petlt Café, comedia mu-
sical que será presentada con el lu-
jo, propiedad y elegancia que se han 
hecho característicos en la actual 
temporada. 
Veremos en esta obra un cabaret 
donde la Iris sale a bailar el auténti-
co tango argentino. 
Para el jueves ha sido señalada la 
función de gracia del barítono Ramos 
con los actos primero y segundo de 
L a Princesa del Bollar y el segundo 
de L a Duquesa del Bal Tabarín, don-
de tanto se hace aplaudir el benefi-
ciado en el papel del Príncipe del 
Chantal. 
Y la reprise de E l Conde Mendigro 
en la matinée del domingo. 
Semana aprovechada. 
* * * 
Día de recibo. 
Es hoy de la señora María Gaytán 
ALBERTO R. UNGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , * e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s & l : O b i s p o , 6 6 , 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
" M a l l i n s o n ' s 
S i l k s d e l u x e " 
E n o r g u l l e c e s e es ta f á b r i c a d e 
sedas d e h a b e r l a n z a d o l a t e -
l a de m o d a p a r a es te v e r a n o . 
L a e x h i b i c i ó n d e es ta t e l a e n 
las v i t r i n a s d e l a 5a. A v e n i d a 
d e N u e v a Y o r k c u l m i n ó , e n t r e 
las d a m a s e l e g a n t e s d e a q u e l l a 
s o c i e d a d , e n u n o d e l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s q u e m á s h a a p a s i o n a -
d o los e s p í r i t u s . 
A los p o c o s d í a s , c o n e n t u -
s ias ta b e n e p l á c i t o d e t o d a s las 
d a m a s , a p a r e c í a n e n las m á s c a -
r a c t e r i z a d a s r e v i s t a s d e m o d a s 
d e l a g r a n c i u d a d d e c l a r a d a s 
t e l a s g e n u i n a s d e v e r a n o las y a 
f a m o s a s 
K h a k i - R o o l 
Y o - S a n 
t e l a s 
d e 
m o d a 
H e m o s r e c i b i d o l a s e g u n d a r e m e s a d e l a s t e l a s 
d e a c t u a l i d a d : 
K H A K I - K O O L y Y O - S A N 
e n d i b u j o s a ú n m á s s u g e s t i v o s q u e l o s d e l a p r i m e -
r a : l i s t a s , d i s c o s , ó v a l o s , e t c . , e t c . , y e n c o l o r e s t a n 
d e l i c a d o s c o m o n a t t i e r , o l d - r o s e , v e r d e , g o l d — e l 
c o l o r d e l a t e m p o r a d a — , v i o l e t a . . . 
m i € m i o 
S e l í s , E n t r i a l g e y C i a . , S . e n C . , G a l i a o e y S . R a f a e l 
Anunciase para el viernes- una pe-
lícula con el titulo de Fernanda cu-
yo argumento es la historia de una 
madre que después de una vida de lu-
jo y esplendores desciende al arroyo 
para salvar a la hija cuya redención, 
al fin, obtiene. 
Es preciosa. ' 
Siempre un nuevo dolor. 
Siempre una nueva tristeza. 
Llego al Club anoche, de vuelta de 
Payret, y sorprendido por hallar la 
puerta entornada, fúnebre señal de 
una baja, pregunto por el socio que 
ha muerto. 
— E l señor Gerardo Pórtela. 
Esto me dicen y conmovido, nin 
alientos para tomar la pluma, dejo 
sólo estas líneas como una informa • 
ción. 
No podría escribir más. 
Bajo la impresión de la doloroso 
nueva sólo pienso en el amigo que se 




Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en ei DIARIO DE L A 
MARINA 
I M P U E S T O S D E S D E P A R I S 
Abí pueden calificarse los múltiple* 
modelos de camlsoues mup de París ha 
Importado la gran cnsn de ropa blanca 
"Malson de Blnnc." en Obispo 90, 
resulta f>er el rendez vous de todas la» 
damas elesrantefi y distinguidas de esta 
capitíi!, rjii" ¡Uli van siempre a hacer sus 
compras do esas prendas intimas interio-
res en que todas demuestran la fina f ex-
quisita coquetería nue es Innata en toda 
mujer. 
Los camisones que la "Maison de Blanc," 
recibe, son lo mejor, lo más acabado, lo 
más nuevo, lo más bonito, verdaderos pri-
mores, todos elegantísimos, delicados, mo-
delos de los principales talleres de París, 
•que se esmeran en hacer de esas prendas, 
preciosidades, para el goct Intimo de la 
mujer. 
La profusión de modelos, a veces ha-
ce imposible escoger entre tanto tipo de 
camlsión elegante, bien hecho, chic, de 
excelente confección y de calidad suma. 
Los precios de los camisones de la "Mai-
son de Blanc,' con ser esas piezas ver-
daderos modelos, son muy reducidos y hay 
una gran variedad en ellos desde el más 
rico y costoso, hasta el más modesto. 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rial Revlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Plctorial Revlew Neptuno. 
90, Habana. 
C2915 5d.-23 
V Q T A T U H n i ? T T T 7 A n t i g u o d e I n d á n . 
H r i J l A D L V J U£J LJIJL C a m i n e s d e 1u¡o. 
S e r v i c i o e spec i a l p a r a en- fijo 5 0 Yis -a -v is de duelo y m l l o - <tf C 0 0 
i P * ' m r e s . c o n o a r e l a 3 f i e r r o s , bodas y bau t i zos : 
Vls -a -v ls , b l a n c o , con c g i A 
a l u m b r a d o , p a r a boda # 1 v -
s ,  p r j . 
0 0 L U Z . 3 3 . T E L E F . A . 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . Cor s ioo F e r n á n d e z 
03710 2d.-28 
Viuda de Ariosa en su residencia del 
Vedado. 
Recibe todos los martes 
Alfredo Lombard. 
Un abo/ado joven, 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Carrones, Bancos , Es ta tuas , Perafolas, Cenadores , etc., etc. 
. F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t l l & n t 
\ P R A N C O Y B E N J U M E D A - T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A N A 
de relevantes 
méritos, que en el bufete del doctor 
I>esvernine se ha distinguido por su 
laboriosidad e inteligencia. 
E n posesión ya del cargo de Nota-
rio, para el que fué nombrado por De-
creto Presidencial de fecha 27 de Mar-
zo del año corriente, ha instalado su 
despacho en la casa de la calle de Cu-
I ba número 62. 
Lo que me complazco ^n hacer pú -
blico para conocimiento de sus clien-
tes y amigos. 
Deseándole, a la vez, prosperidad. 
* * * 
Tango. 
Está dedicado a la Iris 
Con su nombre, Esperanza, ha sido 
compuesto para piano por el señor 
Rafael Wilson, hallándose de venta 
en casa de la Viuda de Carreras y 
Compañía, en Prado, 119. 
Del nuevo tango, editado esmerada-
mente, se sirve remitirme su autor un 
ejemplar acompañado de amables l i -
neas. ** 
Agradecido al obsequio. 
* * * 
Primera Comunión. 
^ S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
fcent-481 ?'0das laB Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar directa-^ 
^ a la Sangre. 
*»Kr« ffede U6t6d «Simular demasiado la importancia de guardar la 
lÜBiftn m (le lmPurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin inter-
^entft mandando este fluido vital a todas las partes del cuerpo, fá-
fcttsará PUe<ie U8ted comprender que cualquiera impureza de la sangr» 
Cutí C0<mpllcaciones ^rlaa-
H gravl ra desorden lljero o Impurezas que entra en la sangre can-
<ín d. , Peügro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, depen-
Murh 8tecimlento de la sangre para funcionarse bien, 
fceto d̂ na8 enfermedades dolorosae y peligrosas son el resultado d\-
* fceumnHna condIci6n malsana de la sangre. Entre laa más serias, son 
«•« el hA^ÍÍ10' con SU8 dolores que atormentan; el Catarro, muchas ve-
Kla v Jrldo ^ temible tisis; L a Escrófula, Eczema, Empeine, Eris l -
^ á ' om« ei:ifennedades cutáneas que desfiguran el cuerpo; L a Ma-
•tras enffwCa'U8a que los hombres fuertes se hacen débiles, y muchas 
Irácllmmedade8 80n el resultado directo de la sangre Impura, 
•i sistem™^1116 Pu®de usted eritajr todas estas enfermedades, y librar 
fingre n„ f ella8' »1 uso de S. S. S., el remedio maravilloso de 1» 
^ a ' e n t L estado en el uso constante por más de 50 años. S. S. S. 
dureza. aniente la Y emruja para fuera todo vestiglo de la 
^SamL?0118^0 médico absolutamente gratis, escriba usted hoy al 
^ilfÍ MédiC0, 
SPECIFIC COMPANY, 41 Swlít Specific Laboretory, Atlanta. Qa 
Acaban de recibirla en la Capilla 
del Colegio San Francisco de Sales, 
o.ue dirigen las Hijas de la Caridad, 
las lindas niñas Leopoldina Fuente y 
Eulalia Bermúdez Vía. 
L a recibió el domingo en la Igle-
sia de Belén, entre otras alumnas del 
Colegio Padre Várela, la encantado-
ra Gloria Fernández. 
Y fué ayer, en la Domiciliaria de 
Jesús del Monte, cuanto la recibió 
otra adorable criatura. 
Es Graziella del Castillo. 
• « « 
Hogares felices. 
Una angelical niña es en estos mo-
mentos para los esposos Fernández 
Delgado-Alza la coronación de todas 
sus dichas, satisfacciones y alegrías 
Fruto primero de su unión. 
En circunstancias excepcionales vi-
no al mundo la criatura, haciéndose 
necesario someter a la señora Estela 
Alza de Fernández Delgado a una 
operación quirúrgica que fué practi-
cada con el más feliz éxito por el 
reputado doctor José de Cubas, a 
quien auxilió inteligentemente la 
doctora María Josefa Murlllo. 
A esas horas de angustia e intran-
quilidad han sucedido las del mayor 
júbilo. 
¡Quiera el cielo perpetuarlas! 
• * * 
Baile de las Flores. 
Tocó su turno hoy, en la tradicio-
nal serie, a la Asociación de Propie-
tarios del Vedado. 
Aquel chalet, del que hay el recuer-
do de fiestas análogas, imborrables, 
lucirá muy bonito co nel decorado que 
ec ha hecho especialmente para esta 
noche. 
Todo de plantas y de flores. 
• * « 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Cine Prado. 
Se estrena a primera hora la cin-
ta L a Posada IVcarra y va L a Hija del 
Mago en la segunda. 
- 4 L a 
M i l l a r e s d e 
M u j e r e s E n f e r m a s 
* •. 
S o n a l iv iadas todos los anos por 
las indicaciones de sentido H 
c o m ú n ofrecidas gratis por 
l a L y d i a EL P i n k h a m 
Medic ine C o . 
C O L E C T U R I A S 
O m p r o y a n t i c i p o s o b r e l a s m i s m a s e n 
^ c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s 
^ H a n c i s c o b l a n c o 
WSPO, 25. TelÉfeno A-5792. Habana. 
11572 2Sm. 
Por espacio de cuarenta años las mu-
jeres sufriendo de enfermedades pro-
Eias del sexo han estado escribiendo a ydiaE. Pinkham Medicine Co. deLynn, 
Mass. en busca de consejo. 
L a ayuda prestada a las mujeres de 
esta manera, con consejos dictados por 
una gran experiencia en la materia ha 
salvado a miles de mujeres de terribles 
sufrimientos como lo indican clarament» 
cartas como lo siguiente:— 
Newark, Ohio.—" El Compuesto Veg-
etal de Lydia E . Pinkham me ha con-
vertido en una mu-
jer sano, Su Loción 
Sanativa es lo que 
se necesita para cu-
rar debilidad de los 
órganos femininos. 
He hablado acerca 
de sus remedios a 
madres de familia, 
jóvenes y de edad 
madura a quienes he 
informado de l o s 
beneficios que ob-
tuve con ellos. Y© 
creo que el Compu-
esto Vegetal de Lydia E . Pinkham salvd 
i mi vida pues mi .salud era muy delicada 
1 cuando le escribí, pero ahora puedo 
hacer mi trabajo de la casa y no he 
tenido ni un solo día malo desde que 
comencé a tomar bus remedios, Siem-
pra tengo a la mano el Compuesto y las 
Pildoras del Hígado. ' - S r a . Geo. Thomp-
son, 24 S h e r w w d J ^ , isewark^^Ohio. 
N o h a y n e c e s i d a d d e 
q u e p i e r d a t i e m p o r e m o j a n -
d o s u s p i e s f r e c u e n t e m e n t e . 
N i t a m p o c o q u e c o r r a p e l i g r o c o r t á n d o l o s . 
L o s p a r c h e s " E l G a l l o " h a n e x t e r m i n a d o m i -
l l o n e s d e c a l l o s . E s t a m i s m a n o c h e h a b r á 
m i l l a r e s d e p e r s o n a s q u e se d e s p e d i r á n p a r a siempre 
d e s u s c a l l o s . E s t o n t e r í a t e n e r c a l l o s d o l o r o s o s . 
L o s p a r c h e s d e " E l G a l l o " a l i v i a n i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Y e n 48 h o r a s e l c a l l o c o m ú n d e s a p a r e c e . P o c o s 
s o n l o s q u e r e q u i e r e n d o s o t r e s a p l i c a c i o n e s . 
U n p a r c h e d e " E l G a l l o , " c o n l a c e r a m e d i c i n a l , s e 
a p l i c a e n u n i n s t a n t e . S i n d o l e n c i a n i m o l e s t i a . 
E l d o l o r no d e s a p a r e c e temporalmente, c o m o c u a n d o 
se c e r t a e l c a l l o . N a h a y p e l i g r o , c o m o c u a n d o se 
u s a n u n g ü e n t o s o s u b s t a n c i a s f u e r t e s . 
I 
F o r m e u s t e d p a r t e d e l a m u l t i t u d de p e r s o n a s q u e 
s e h a n l i b r a d o d e l o s c a l l o s u s a n d o l o s p a r c h e s d e 
" E l G a l l o . " 




etc. " E l G a l l o " 




E . P . D . 
L d o . G e r a r d o P ó r t e l a y d e L a s i a e n í e s 
C o r o n e l d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
H A F A L l - E C I D O 
T dispuesto su cntiorro para ef día de hoy, a lea cuatro y 
media de la tardo, los que suscriben: hijos del finado, por sí y 
en nombre d<; sus dd sus domás familiares, ruegan a las perso-
UttS de su amistad so sirran concurrir a la casa mortuoria. Cal-
zada del Corro número 550, para acompañar su tadáTer al Ce-
ment^rio do Colón; faror per el que Tlrirán eternamouto agra-
decidos. 
Habana, Mayo 29 de 1917. 
DOCTOR JOSE DE JESUS T GERARDO P O R T E L A T 
T E L A . 
29 M. 
POR-
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches pera entierro», <8i,7 C ¡ 0 Vis - a - vis, cor bodas y bautizos - - *&¿*.'JyJ id. blanco, c rrientes $ 5,00 
con alumbrado . $ 1 O.OO 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l m á s c c ' n t r í c o y m á s b i e n s i t u a d o 
C o n t o d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
L o frecuentan Inf inidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por día 
Cnarfos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
E N L A G U E R R A 
7 en la paz y en todas las épocas, la casa preferida de las fami-
lias habaneras para surtir sns despensas es 
" L A V I 5 Í A * ' 
R E I N A , 2 1 . T e l é f o n o s A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 
Por la excelente calidad de todos los artículos que expende ncr 
la modicidad de sus precios. ' 
Porque da siembre el peso completo. 
Café superior de Hacienda, tostado y molldo_¡¿Ta casa, a 45 cen 
taTos libra. J 
Manteca pura de chicharrón marca: 
L A VIÑA, lata de 17 libras 5̂ Oo 
I.A TLÑA, lata de 9 libras. $2.65 
L A VL&A, lata de 4 libras, $ 120 
Aceite Sensat, lata de 23 libras. 86.00. 
Aceite Sensat, lata de 9 libras, $í>.50. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media libras, |1 30 
Aceite Sensat, lata de 2 libras. 58 centavos. 
Harina de maíz del país. $1.50 arroba, 6 centavo* IfH, *"? 
Frijoles negros, $2.75 arroba, 11 centaCos l i b r Í 
Frijoles colorados chicos, muy tiernos. $350 arrnh, 1. 
vos libra. * u arroba, 14 centa-
libra. 
Frijoles blancos largos, -s peciales. $4 25 arrnb, « . l • vtco arroba, 1$ centavo» 
Llame usted al teléfono 1-1881 o al A.2072, j 9eT& ^ ^ 
mediatamente. 7 >©n1do hi-
••• L A 
E l i ^ F a U S t o " , H o y , M a r t e s , 2 % e n 2 a . t a n d a , £ n " F a U S t o " 
A l a s 8 ^ , a l p r e c i o d e 1 0 c e n t a v o s , s e e x h i b i r á p o r ú l t i m a v e z , l a s e n s a c i o n a l o b r a . L A M O N E D A R O T A 
c 3737 
1(1-29 
F E R N A N D A 
y | A d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l d r a m a d e V i c t o r i a n o S a r d ó n . S a n t o s y A r t i g a s g a r a n t i z a n e l é x i t o ¡ a d i s c u t i b l e 
d e e s t a m a r a v i l l o s a c i n t a , p o r s u l u j o s í s i m o v e s t u a r i o , v e r d a d e r a e x p o s i c i ó n d e l a s ú l t i m a s m o d a s , y p o r e l exquis i to 
g u s t o a r t í s t i c o c o n q u e e s t á n p r e s e n t a d a s s u s a d m i r a b l e s e s c e n a s . S u s i n t é r p r e t e s , l a b e l l a y g e n i a l a c t r i z L G i s , v e| 
n o t a b l e a c t o r G . S e r e n a . S e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o v i e r n e s , 1 d e J u n i o , e n e l T e a t r o P r a d o . p ' d ' " o u ~ y A r t i g a s , 1VIANHiqUe ^ 
« 3721 i» i 
LA FUNCION EN HONOB D E GOMIS 
Anoche üe celebr6 en el Teatro Nacio-
nal uua gran función extraordinaria eu 
honor del notable escenógrafo señor José 
Gomis. 
Se estrenó una obrita cómica do los 
Kobreño titulada Con picante y sin pi-
cante, que fué muy aplaudida. 
L a opereta, de Villoch y Anckerman 
—(iut> Be estrenaba anoche—fué muy bien 
acogida. Tiene interesante» situaciones y 
música que gusta a los "habltués" del 
teatro de Regido, Robreño y Villoch. 
L a función obtuvo, en conjunto, un 
brillantísimo é i l to . 
L A D E S P E D I D A D E PASTOR 
Se despidió anoche en el rojo coliseo 
con l a Tempestad el aplaudido tenor 
Ricardo Pastor. 
L a función organizada en su honor y 
beneficio resultó un homenaje de admi-
ración y .simpatía. E l notable artista 
contó como en sus mejores tiempos y los 
demás intérpretes, que pertenecen a la 
compañía de Ezperanza Iris, compartie-
ron los aplausos con el héroe que so va. 
SOCIEDAD A R T I S T I C A MUSICAL 
" E U T E R P E " 
Hoy, a las ocho y media, se celebrará 
en los salones del Centro Castellano una 
velada artística musical. 
E n ella tomarán parte valiosos elemen-
tos pertenecientes a esta Sociedad. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
L a pieza cómica en un acto y en pro-
Ka, original de José Romero, titulada E l 
Gran Carracodo. con el siguiente reparto: 
Rosa: Srta. Carmen Otero. 
María: Srta. Matilde Otero. 
Carracedo: Sr. Fabián Rodríguez. 
P . Casimiro: Sr. Benito Fernández. 
Carlos: Sr. Francisco Abella. 
Juan: Sr. José Collado. 
Segunda parte: 
lo.—MAMBI, Criolla. L . Casas. Canta-
do por la señora Lollta F . de Perelra y 
acompañada por la rondalla de esta So-
ciedad. 
2.—Nocturno de Chopin, mandolina y 
plano, por la señorita Klvlra González y 
el profesor soflor José Matheu. 
3o.—Por la rondalla bajo la dirección 
del señor Conrado Zapatería, serán eje-
cutadas las siguientes obras: 
a. —Veneciana del Carro de Sol. M. Se-
rrano. 
b. — L a madre del cordero. Jota, M. J i -
ménez. 
c. —Andalucía, paso doble. 
Tercera parte: 
E l juguete cómico en un acto y en pro-
sa, original de Mariano Muzas y Héctor 
Kuumer, titulado L a señora de González, 
con el siguiente reparto: 
Aurora: Srta. Consuelo Alvnrez. 
Manuela: Srta. Matilde Otero. 
Seña Justa: Srta. Carmen Otero. 
Federico González: Sr. S. Ferrelro. 
Melltón Rebollo: Sr M. Maurlz. 
Ronquillo: Sr. F . Rodríguex 
NACIONAL 
E n primera banda y por ñltima vez. L a 
guerra universal; en segunda. Las Joyas 
de la Marquesa. 
P A T R E T 
Hoy, reprise de la zarzuela E l Dios 
Grande y Las Mujeres Vienesas. 
Mañana, reprise de Petlt Café. 
En el' segundo neto, el del cabaret, ha-
brá diversos números de variedades. 
Esperanza Iris bailará tangos argen-
tinos. 
Juan Segundo se representará el vier-
nes primero de Junio. 
L a Viuda Alegre se representará por 
199 vez en la Habana, la noche del día 2. 
Por la tarde, E l Conde mendigo. 
Kn ensayo, Los Qu&quoros y L a Gene-
rala. 
CAMPOAMOR 
Hoy se exhibirán las cinco partes de 
la película L a cazadora de hombres, en 
r - ; 
las tandas de las cuatro y ocho y media 
p. m. Para las tandas de las cinco y me-
dia y nueve y media, se ha elegido L a 
' fiebre de oro, de la marca Pluma Roja. 
E n las tandas comprendidas entre las 
i once a. m. y las seis p. m., se darán a I 
conocer obras tan Interesantes como L a i 
! reina de los corazones. Próximos a la | 
guerra. Los tenorios de la aldea. Los amo- 1 
res de Saueliio, E l marido y su mujer y | 
otras. 
E l día 4 de Junio, E l teléfono de la 
muerte, de la serie super extra de la 
l ulversa!. E l día 18, Veinte mil leguas de 
rlnje submarino. 
E n esta semana, la película de Los 
festejos del 30 de Mayo. 
i 
MARTI 
Primera parte: £1 asombro de Damasco. I 
Sepunda parte: Salón Valverde. 
Tercera parte: Acto de concierto Esti-
lo de París. Acompañado al piano por el | 
maestro Qulnito Valverde, tomando parte ¡ 
María Marco, Amparo Saus, Las Mascotas. ! 
; Manuel Villa, Doloretes, Violeta y Auto-
I nio de Bilbao. 
I Estreno del apropóslto escrito expresa- i 
mente para esta función por Arustín Ro- i 
j dríguez, titulado L a toma de Bayamo. 
Desempeñado por Blanca Becerra, Hor- 1 
i tensla Valeróu, Henée y los señores José 
¡ Palomera y Alberto Garrido. 
i ALHAStBRA 
En primera tanda, Benltín y Enms; en 
segunda, ¿Buchito. te revolviste? y, en 
tercera, E l proplema de la frita, 
COMEDIA 
Hoy, martes, beneficio de la primera 
actriz de este teatro Enriqueta Sierra, con 
la comedia en tres actos y en prosa, orl-
gfinal de la escritora Inglesa Miss Mar-
ffaret Mayo, titulada Lluvia de hijos. 
E l jueves, día de moda, Ln alegría de 
vivir, de Paso y Abatí. 
E l viernes, estreno de al comedia L» 
locura de Madrid, de Muñoz Seca y Gar-
cía Alrarez. 
APOLO (Jesús dtH Monte> 
Esta noche, en función de moda,, estre-
no de la ültima cinta interpretada por 
LolaViscentl di Brignoni, titulada Por el 
Weal. 
Mañana. E l Gólgota, película dramá-
tica. 
Pronto, Deuda de sangre, exclusiva de 
la Cinema Films Co. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
En primera. Feroz guardián; en se-
gunda, L a hija de la noche y, en tercera^ 
doble, E l secreto del número 7. 
E l viernes, en función de moda, estre-
no de Nlck Winter y los antifaces grises. 
Pertenece a la Serie Excelsa. 
E l jueves 7, del mes próximo, estreno 
de la cinta Deuda de sangre. 
FAUSTO 
L a moneda rota, episodios 1 y 2. E n 
las huellas de la tigre. 
PRADO 
Hoy, día de moda. En primera tanda, 
estreno de la cinta L a posada negra; en 
la sejrunda, L a hija del mago. 
TORNOS 
Hoy, día de moda, en primera y terce-
ra tandas. E l falso Vladlmlre; en la se-
gunda, la cuarta jornada de £1 coche nú-
mero 13, titulada Justicia. 
MAXIM 
Hoy. tres notables obras: L a banda de 
i los igualitarios. L» dueña de la mina y 
I E l sacrificio. En breve, estreno de la cln-
i ta Za la Mort en la emboscada, por Emi-
I Uo OWone y D. Amores, obra que ha de 
I llamar la atención por su lujo. 
j NUEVA I N G L A T E R R A 
I En primera tanda, £1 recuerda de! prl-
T a n d a s E s p e c i a l e s 
P e l í c u l a s u P A J A R O A Z U L ' ' 
T o d o s l o s d í a s a l a s 5 % y 9 ^ P . M . 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . 
' E L PIRATA 
W I L S O N " e„ 
H o y . M a r t e s , 2 9 . " W A R R E N K A R R I G A N en 
S O C I A L " — M a ñ a n a . M i é r c o l e s . 3 0 . " B E N 
" A M O R Y F A N A T I S M O . " — E l d í a 2 d e J u n i o , estreno PLUMA 
R O J A . " E L I N V I S I B L E S E D U C T 0 R . " - E 1 d í a 4 de Junio ^ 
t reno d e " E L T E L E F O N O D E L A M U E R T E . " — E l d í a 18 1 
J u n i o , e s treno d e " 2 0 L E G U A S V I A J E S U B M A R I N O . " ' 
T e a t r o " M A R T I " 
H O Y , M A R T E S , 2 9 
F u n c i ó n d e ( j a l a , e n H o n o r y H o m e n a j e d e ' ' E í H é r o e d e B a -
y a m o y S o n g o , ' ' C o r o n e l M a t í a s B e t a n c o u r t . 
R e e s t r e n o . " S a l ó n V a l v e r d e ^ R e e s t r e n o . 
E n O b s e q u i o a l C o r o n e l B e t a n c o u r t , d i r i g i r á l a o r q u e s t a 
Q u i n i t o V a l v e r d e . 
A c t o d e C o n c i e r t o a l e s t i l o d e P a r í s , d i r i g i d o p o r Q u i n i t o 
V a l v e r d e , t o m a n d o p a r t e M a r í a M a r c o , A m p a r o S a u s , D o l o -
r e t e s , V i o l e t a , l a s M a s c o t a s , M a n u e l V i l l a , A n t o n i o d e B i l b a o y 
g r a n d e s n o v e d a d e s . E l h o n o r a b l e S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a h a s i d o i n v i t a d o . L a b a n d a d e l C u a r t e l G e n e r a l a m e n i -
z a r á l a f u n c i ó n . 
C O M P R E S U L O C A L I D A D C O N T I E M P O 
CiUipaoía G I M I a , S. A. 
A y e r ha Inaugurado esta compa-
ñ í a , u n tostadero de c a f é , congre-
gando en e l a m p l i o s a l ó n de bu her-
mosa f á b r i c a de L u y a n ó , una g r a n 
concu r r enc i a de cafeteros, de t a l l i s -
tas, banqueros y comerciantes de 
a r r a igo en esta plaza. Grandes fe-
l ic i tac iones ha rec ib ido el Consejo 
D i r e c t i v o de esta c o m p a ñ í a , por e l 
ac ier to y é x i t o obtenido en e l desa-
r r o l l o de va r i a s indus t r i a s a l l í Ins ta-
ladas. Con e l ca fé , se proponen , re-
bajar los precios, me jo ra r la ca l idad , 
y dar u n servic io esmerado, a todos 
sus asociados, y , s e g ú n se dice, p r o n -
to r e c i b i r á n los cafeteros y de ta l l i s -
¡ tas, a lguna sorpresa, pues el p rog ra -
m a de esta C o m p a ñ í a , no ha t e r m i -
nado con lo referente a l ca fé . 
A s i s t i e r o n a esta i n a u g u r a c i ó n , e l 
Presidente General don J o s é Cuenco, 
que es a l m i smo t i emp > Presidente 
del Cent ro de C a f é s ; e! Presidente 
del Centro de Deta l l i s tas , don B e n i g -
no P é r e z ; don Ignac io Nazabal , don 
Ben igno F e r n á n d e z , don Franc i sco 
Lamas , d o n Franc i sco G ó m e z , don 
J o s é G a r c í a , don J o s é Llamosas , don 
A m a d o r Osoro, don E n r i q u e Bascuas, 
don Manue l P o r t i l l o , don J u l i á n Gu-
t i é r r e z , y o t ros muchos, que s e r í a 
impos ib le enumerar . 
M ú l t i p l e s alabanzas ha rec ib ido l a 
c o m p a ñ í a por sus felices in ic ia t ivas . 
c 3727 3d-27 
¡ E u r o p a S a n g r i e n t a ! 
N o e s p e l í c u l a . . . ¿ q u é s e r á ? 
C a s a n o v a y C a . , p r o n t o s e l o d i r á 
C. 3722 5d.-27. 
DEUDA D E SANGRE 
Da ComptuMa Cinema Films Co. estre-
nnrá el día 7 del eutrante mes la cinta 
editada por la casa Milnno Film, la cinta 
titulada Deuda de sangre. L a interpreta-
ron Pina Fabri, la Interesante Lina Ml-
llefleur y el actor Eugenio Giraldonl. 
E l teatro elegido para el estreno es el 
salón Lara. 
M I S T E R I O . . . ? 
La última película Interpretada por la 
Hesperia ha sido adquirida por la Cine-
ma Films Co.. de Pedro Rossell6. 
En breve se estrenará en esta capital. 
I R R I T A C I O N D E 
M O N T A R A C A B A L L O 
Hasta a los m;is consumados Jinetes, 
suele producir Irritación el montar mu-
cho a caballo. 
Contra esta irritación, se recomiendan 
los supositorios flamel. eficaces para cal-
mar el dolor, bajar la tnflamnoión y cu-
rar en poco tiempo esa dolencia. 
Los supositorios flamel son inmejora-
bles contra las almorranas, enfermedad 
que curan en 36 horas de tratamiento. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomer. 
NOTA.— (El precio de los productos 
Flamel no ha sido alterado.) 
mer amori en segunda, doble, Primero y 
último bes». 
FERNANDA 
En breve se estrenara en el salón Fra-
do la bellu película Fernanda. 
Leda Gys y Gustavo Serena son los in-
térpretes de esta cinta. 
E L B E N E F I C I O D E RAMOS 
El día 31 celebra su beneficio en el 
teatro Payret el barítono Ramos, de la 
compañía de Esperanza Iris. 
Se cantará L a Princesa del Dollar. pri-
mero y segundo actos y el segundo acto 
de L a Duquesa del Bal Tabarin. 
Las localidades están a la venta en la 
Contaduría de Payret. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r e l T e a t r o V a u d c v i U e 
y G r a n T e a t r o d e l P o l i t e a m a H a b a n e r o , c o m p r e n -
d i e n d o s u e s t r u c t u r a d e a c e r o , d e c o r a d o , l o s e t a s 
ú t i l e s y d e m á s e n s e r e s q u e s e e n c u e n t r a n e n p e r -
f e c t o e s t a d o ; 
S e d a r á n i n f o r m e s y d e t a l l e s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n 
e n l o s a l t o s d e l a M a n z a n a d e " G ó m e z M e n a " . 
11906 alt 20 l n 
E L CORONEL MATIAS BETANCOURT RODEADO D E ST78 ATTJDANTES 
Esta noche tendrá lugar en el teatro Martí la función de gala en honor del coronel Matte» Betancourt con un selecto» y a tra-
yente programa. 
£ 1 p r ó x i m o s o r t e o 
De acuerdo con lo dispuesto por 
l a L e y de l a L a t e r í a Nac iona l , en su 
p r t í c u l o 25, han sido designados pa-
r a f o r m a r !a Jun t a que ha de p r e s i -
d i r l a c e l e b r a c i ó n del sorteo 275, que 
t e n d r á efecto e l m i é r c o l e s 30 del ac-
t u a l , los s e ñ o r e s s iguientes : P r e s i -
dente : Feder ico M e n d i z á b a l , D i r e c t o r 
General . Vocales: por l a S e c r e t a r í a 
de Hac ienda D r . Oscar D í a z A l b e r t l -
n i ; por la F i s c a l í a de l a A u d i e n c i a 
de la Habana, Dr . Franc isco de Rojas , 
vec ino de Calzada 78, A . Vedado; por 
la C á m a r a de Comercio , Rafael L o -
re t , vec ino de Oficios 38; por l a So-
ciedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s , J o a q u í n O b r e g ó n , vecino de 
L e a l t a d 26, y como Suplente J o a q u í n 
Coel lo . vecino de Consulado 52; Por 
el Ayuntam' .en to de l a Habana, L o -
renzo Fernandez H e n n o , vecino da 
J e s ú s del Monte 12; por el Gremio 
" U n i ó n de Chauffeurs ," Leopoldo G o n -
z á l e z Cruz, vecino de Lagunas 98; 
y como Suplen te Diego Becker , v e c i -
£ 1 D I A R I O DX L A M A R I -
N A es el per iódico de ma-
yor ó r c u í a c i ó n de la R e p é -
Wica. — 1 • 1 • 
n o de Pradc 85; y como N o t a r l o e l 
D r . F ranc i sco Pedroso y H e r n á n d e z . 
Habana , Mayo 28 de 1917 
J o s é Berengner , 
Jefe de l a S e c c i ó n de S e c r e t a r í a . 
D U L i C Í L R I A 
N u e v a I i s ^ y q L R R Á 
Eb l a « a s a de mejores dulces, LuneH 
7 Helados, desde 10 centaroB coml 
hay Cine y M a t í n é e diarla. 
L O P E Z S O T O ^ 
Ufaestro Director. 
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V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a v l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a ^ m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c r t i S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y / M a n r i q u e 
"MI E S P O S A E S T U V O MUCHO 
T I E M P O E N F E R M A DEL 
E S T O M A G O " NOS DICE UN 
M E D I C O 
'"Mi esposa estuvo enferma debida 
a la f a l t a de poder digestivo del ^ . 
l ó m a g o e intestlns y le estuve dando 
una tableta de Secretogon después di 
cada comida, por espacio de treg S5, 
manas. Las tabletas de Secretóle» 
han remediado sus disturbios di-
gestlvoe. Rec ib ió toda ciase de trata-
mientos y Secretogen fué el único m» 
I f ha dado m e j o r í a . E l ca-Bo de mi 
esposa no es el único »n ei cual ¿e 
Prescrito estas tabletas de S e c r e t o ^ ln efecto, tengo actualmente diez ca. 
sos tomando Secretogen y en todoj 
eUos estoy encontrando resvátados sa-
tisfactorios." 
Secreto gen es un producto ©potará-
pico de loe modernos laboratorio» ds 
G. W. C A R N E I C K CO. , New Yoric, ya 
que la Opoterapia eg el tratamiento 
de oaa enfermedades por los extractos 
de las gl ndiTlas de animales, siendo 
la m á s reciente conquista de la me-
dicina moderna. 
Mancamos una caj i ta con muestra* 
y libros a quien remita en sellos do 
torreo cinco centavos oro Americano 
para el franqueo a ila dirección de G. 
W. C A R N R I C K 0 0 . , 23-27 Süllivan 
Street, Departamento Doctor No. C. 
15. New Y o r k . 
Nuestras tabletas Secretogcu se 
penden en las principales farmacia» 
y d r o g u e r í a s . 
DEPOSITOS.—HABANA: Drorieríaí: 
Barrera, Johnson, Majó, Sarrá, Taque-
che!. 
SANTIAGO D E CUBA: Mestre y Es-
pinosa, O. Morales y Cía., Ravelo y Be-
E S T A B L O D E LUZ 
ln*, 88. Teléfono A-1338. AbMeé* 
A-4692.—CORSITÍO FERNANDEZ 
Carruajes de Injo. 
A N U G C O D E INC LAN 
Berrlel» especial para entle- © O ni] 
rroa, boda» y bantlzoi. . ^«xX 
Vis-a-Vis de duelo y ni llores Q £ (} 
con parejas «5 
Idem blanco e n alumbrado ^Slíl 
para boda tlP-LV 
P i ñ e i r o y C a b a l 
larraolísías. Sucesores de F. Estebao 
Tencioes panteones de 1 y í Mvedai di* 
puestos para «aterrar 
SAN JOBB, & T E L E F . A 0M8. HAJU>'A 
Academia de Ciencias Medi-
c a s , F í s i c a s y Naturales de 
l a Rabana 
E . P . D . 
El Académico BonorarloDwtw 
Luís María C o w í 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su «ntí.er!'(,0t 
para l a s cuatro de la taro 
del día de hoy, l a J"™* 
Gobierno de esta Academl» 
Invita por este medio, a ; 
s e ñ o r e s A c a d é m i c o s y » •7 
Corporaciones Científica?. P'* 
ra que se s l rran c ^ ^ , 
a l a casa mortuoria, cal1; n. 
Bayo n ú m e r o 49, bajos, a re 
dlrie este postrer homenaje 
y a c o m p a ñ a r sn cadarer 
ta el cementerio de C r l s w ^ 
Colón . ,a -iQtf 
Habana, 29 de Mayo d* 1 





Establos MOSCOU y 
i, 
F R A N C I S C O F>K 
C a r r u a j e . d e L u j g ^ * ^ . j 
Magnifico serrlclo P*" a.«52̂  f 
Zanja , 142. T e l é f o n o s , - g , ^ 
A.3625. A l m a c é n : A.4686.—* 
m". 
D e l a C a s a d e Benefi-
c e n c i a y M a t e r n i d a d 
d e l a H a b a n a 
• * 
E l D i r e c t o r de l a misma, doctor 
Manue l Bango y L e ó n , nos ruega ha-
gamos presente su g ra t i tud y la de 
los acogidos, a los s e ñ o r e s Díaz Her-
manos, d u e ñ o s del carvoussell sito 
en el parque Maceo, por la cesión 
g r a t u i t a de l m i s m o durante tros ho-
ras del jueves y s á b a d o de la se-
mana an te r io r , a los n iños de la ex-
presada Casa de Beneficencia y Ma-
te rn idad . 
Con gusto complacemos al doctor 
Bango, haciendo p ú b l i c o el rasgóos 
generosidad de los expresados seño-
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3d-28 
u l o C o n g r e s o 
T E Í T A S O F I C I A 1 Í S 
„ .,,̂ .08 da l a P r e s i ó n s a n g u í n e a " . 
"E tes: D r e s . A . DIaz A l b e r t l n l y 
f0lie° Montoro . " L a h e r e n c i a c o m o 
Oct*vl cn ia8 e n f e r m e d a d e s c a r d i o -
lac'^ g u i m p o r t a n c i a , d a d o e l 
va m e n t ó de é s t a s e n C u b a " . P o n e n -
^ ^ n r F i l o m e n o R o d r í g u e z . — " T r a -
J 0 de los t r a s t o r n o s g a s t r o - l n -
{ . ipg de l a p e q u e ñ a I n f a n c i a " . 
leStÍ;D e- D r . A . A . A b a l l l . -
^ c u n d o S e c i ó n . ( C i r u g í a G e n e r a l ) . 
^Heridas p e n e t r a n t e s de v i e n t r e 
nacidas por p r o y e c t i l de a r m a de 
1 » n o r t á t l l . S u t r a t a m i e n t o " . P o -
je f ' p r e s . J u l i o O r t l z C a n o y J u -
" f a r r e r á . — " C i n g l a a b d o m i n a l " . 
5 te. D r . R a f a e l N o g u e l r a — " A n a -
^ r o b s t é t r i c a " . P o n e n t e D r . G u s t a -
í Cuervo y R u b l o . 
Tcrcera S e c c i ó n ( H i g i e n e y D o m o -
«•Organización de l a H i g i e n e B s c o -
cn C u b a " . P o n e n t e . D r . R a m i r o 
'"'•bonell. N u e v a o r i e n t a c i ó n d e l m é -
todo e s t a d í s t i c o e n el1 e s t u d i o de loa Car 
' órnenos c o l e c t i v o s de l a p o b l a c i ó n 
jfoCuba". P o n e n t e : D r . R a f a e l J . 
FCncrta S e c c i ó n . ( T r a b a j o s 4© L a b o -
ralorlo)* 
"Estudio del c o e f i c i e n t e h o m a t o l ó -
,c0 en C u b a " . P o n e n t e : D i . L e o n e l 
piasencla. " I m p o r t a n c i a d e l . e s t u d i o 
i. jas c i r c u l a c i o n e s I n d e p e n d i d a s , en 
fisiología"- P o n e n t e : D r . F r a n c i s c o 
p H e r n á n d e i . 
Qnlnta S e c c i ó n . ( O n a l m o - o t o - n n o -
l i r í n g o l o g í o ) . 
Criterio que debe r e g i r a c t u a l m e n -
te en l a o p e r a c i ó n de l a c a t a r a t a " , 
ponente: D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d o x . 
^"Ciniglo c o n s e r v a d o r a e n e l c á n c e r 
kringeo''. P o n e n t e : D r . E m i l i o M a r -
111162Sexta S e c c i ó n . ( F a r m a c i a ) . 
"•Tiene d e r e c h o e l f a r m a c é u t i c o , e n 
(jfterminados c a s o s , a n o d i s p e n s a r 
una f ó r m u l a , a u n c u a n d o s e a r a t i f l -
ii por e l F a c u l t i v o ? " . P o n e n t e : D r . 
Gerardo F e r n á n d e z A b r e u . 
S é p t i m a S e c c i ó n . ( O d o n t o l o g í a ) 
"La boca r e l a c i ó n c o n l a s a l u d 
peñerar. P o n e n t e : D r . M a r c e l i n o 
Welss. 
OoínTa S e c c i ó n . ( M e d i c i n a V e t e r i -
naria). 
"Modificaciones que d e m a n d a e l 
dctual s i s t e m a de i n s p e c c i ó n d e c a r -
m". P o n e n t e : D r . B e r n a r d o C r e s p o . 
A L A S D E Q U I N C E 
Cmindo Ins inm-hachaB snlen a soole-
*M. futran cn sns quince, pasan el t ran-
ff más difícil de vida, porque bus organis-
mos frecuentemente d é b i l e s , son someti-
dos n ruda prueba, de la que pocas salen 
tiroMs. L a salud se resiente sino se 
ponf midado y toma un buen reconstl-
lüvpntp romo las pildoras del doctor Ver -
nezohre. Se venden en todas la» boti-
cas y en su deposito Neptuno 91. 
B O D E G A Q U E M A D A 
Según h a c o m u n i c a d o e l G o b e r -
nador de las V i l l a s , u n i n c e n d i o d e s -
truyó a y s r l a b o d e g a e x i s t e n t e en e l 
batey del i n g e n i o " S a n F r a n c i s c o " , 
ubicado e n Q u e m a d o de G ü i n e s , y l a 
cual era p r o p i e d a d de los s e ñ o r e s 
Rulí y H e r m a n o . 
Se ignora s i e l fuego h a s i d o c a -
Refri^erador Patente 
" R O T L L A N T " 
Garant izando l o s 10 g r a d o s < 
" S a n i d a d " . 
Libre de c n c a r a c h a R j t o d a c l a s e 
insectos. >o e l m á s b a r a t o , p e r « 
1 pi mejor j m á s e l e f a n t e . 
A«nos p r o c l a m a n l a s e x c e l e n c i a s 
' sns ' e f r l g e r a d o r e s . N o s e t r o s s ó l f 
peamos que r e n g a n a v e r l o » , I o « 
^ o n o i c a n T j u z g u e n . 
H^i, '"1^101 d c « « m e n t e de M a r i o 
« • t l l a n t r m i e de F r a n c o y B e n j m -
m ^ H a b a n a , T e l é f o n o A . 8 7 2 8 . 
E n o o b i q u e n 
C a b a l l e r o a 
EL UNICO GRAN 
PREMIO DE LA EX 




o á a z José Rosarlo no 
llene carne en los 
ojos; el Ron camina. 
Tengo mocha vlsti-
lla0 no oreo en vi-
-siones^ me Impongo 
verdad 
ROrt GOMtZ 
Y A A . O O A A 
I / H P - A M T A y i . R A F - A f c L 
T R I B U N A L E S 
H a sido s o b r e s e í d a p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o l a c a u s a i n i c i a d a c o n t r a ei 
G o b e r n a d o r de P i n a r d e l R í o . — £ 1 p le i to de l a S o c i e d a d A n ó n i m a " C e n -
tra l C o r a d o n g a " . — D e m a n d a c o n t r a u n a l b a c e a t e s t a m e n t a r i o . — L a 
m u e r t e d e l s e ñ o r G ó m e z M e n a . — L a A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de l E s t a -
d o y l a S o c i e d a d M e r c a n t i l d e l o s s e ñ o r e s " G a r c í a , T u ñ ó n y C o m p a -
ñ í a , " de e s t a p l a z a , h a n e s t a b l e c i d o r e c u r s o s c o n t e n c i o s o s c o n t r a r e s o l u -
c i o n e s d e 1» J u n t a d e P r o t e s t a s s o b r e a f o r o de m e r c a n c í a s . 
^ D I A R I O D E L A M A 3 I -
»L ? ri P e r i ó d i c e d e m t -
E n e l S u p r e m o . 
R E C r R S O 8 I X I J V G A I I 
Se declara no haber lugar a l recurso 
de casaclflu interpuesto por J u a n P é r e z 
D o m í n g u e z contra «entenc ia d« la Audien-
cia de la Habana, que lo c o n d e n ó a la 
pena de t r e l n t i ú n d í a s de encarcelamien-
to como autor de un delito de resisten-
cia a funcionarlo p ú b l i c o . 
1.A C A U S A C O N T R A K L G O B E R N A D O R 
D E P I X A R D E L R I O 
Se aprueba el « u t o que dec laró ter-
minado el sumario y se sobresee pror l -
sionalmente la causa Instruida contra 
el ex-Gobernador de P inar del R í o , ac-
tualmente Kepresentant* a la Cftmara. se-
ñor Oscar del Pino, por desacato e i n j u -
rias, a virtud de denuncia de Gervasio 
V i ñ a s cuando el denunciado e j e r c í a el re-
ferido cargo de Gobernador. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
I I n f r a c c i ó n — M a y o r c u a n t í a . Wabtan!!- J o -
1 sé Genaro S á n c h e z contra J o s é A u ñ ó n y 
C h a c ó n v otros, sobre cancelac ón de cen-
sos Presidente, s e ñ o r Menocal. Doctores 
S é n c b e f y Montero Sánchez . Procurador, 
Daumy. 
I n f r a c c i ó n . — C o n t e n c i o s o Administrat ivo . 
A z p u r u y C o m p a ñ í a contra r e s o l u c i ó n de 
la J u n t a de P r o t e s t a » n ú m e r o 6.S77 de 5 
de Jun io de 1016 sobre aforo de l á m i n a s 
de cobres perforadas para c e n t r í f u g a s . 
Presidente, s e ñ o r Menocal. F i s c a l , s e ñ o r 
Rabe l l . Licenciado Rosado. 
Queja .—Habana. Mayor c u a n t í a . Cluet 
Peabady and Cj. contra Schwart and Bch-
wartz sobre nulidad. Presidente, T a p i a . 
E n l a A u d i e n c i a . 
E L P L E I T O D E L A S O C I E D A D A N O -
N I M A " C E N T R A L C O V A D O N G A " 
Habiendo conocido la Sala de lo C i v i l 
de esta Audiencia de los autos Juicios de 
clarativo de menor c u a n t í a que, sobre cum 
plimlento de contrato p r o m o v i ó en el J u z -
gado de primera instancia del Norte la 
Sociedad A n ó n i m a denominada "Central 
Covadonga", domicil iada en esta capital , 
contra d o ñ a Josefina Garc ía Pola y To-
rres, v iuda de Mesa, propietaria, t a m b i é n 
d o m i c l ü a d a en esta capital , los cuales au-
tos p e n d í a n ante este T r i b u n a l por ape-
lac ión oida l ibremente a la sociedad a< -
tora. contra la sentencia dictada en 15! 
de Marzo del pasado a ñ o . que d e c l a r ó | 
sin lugar la presente demanda de la que 
a b s o l v i ó a la demandada con las costas a 
«•arjfo de dicha sociedad actora, s in de-
claratoria de temeridad ni mala fe; h a fa-
llado confirmando la sentencia apelada, 
con las costas de esta segunda instancia 
de cargo de la parte apelante, s in ha-
cerse declaratoria sobre temeridad o mala 
fe. 
S E N T E N C I A S C R I M I N A L E S 
Se han dictado las s iguientes: 
Se absuelve a Angel Animas en causa 
por rapto. 
Se condena a F r a n c i s c o Arredondo y 
a L u i s Lazo, por i n f r a c c i ó n de la L e y 
Elec tora l , a $330 de multa . 
Se condena a Inocente S á n c h e z , por 
atentado, a u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n . 
Se condena a J e s ú s Blanco, por hurto, 
a 180 d í a s de encarcelamiento. 
Se condena a Sarah Menocal, a E n c a r -
n a c i ó n Gut iérrez (a) " L a P r i e t a " y a 
Franc i sco Iglesias, por delito de corrup-
c i ó n de menores, a un a ñ o , ocho meses 
y v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n correccional . 
Se absuelve a Manuel M o r e j ó n en causa 
por atentado y se le condena por una 
falta a 29 das de arresto. 
Se absuelve a Antonio Salcedo en cau-
sa por u s u r p a c i ó n de t í t u l o profesional. 
Y se absuelve a Loreto V a l d é s en causa 
por hurto. 
L A M U E R T E D E L M I L L O N A R I O 
8 E S O R G O M E Z M E N A 
L a Sa la Pr i mera de lo C r i m i n a l ha se-
ñ a l a d o el p r ó x i m o s á b a d o , a las ocho y 
media de la m a ñ a n a , para que tenga efec-
to la v i s ta de l a a p e l a c i ó n establecida 
por el doctor Miguel Anprel Campos con-
tra el auto dictado por el Jue« de a Sec-
c ión P r i m e r a que p r o c e s ó , con e x c l u s i ó n 
de fianza, a d o ñ a Celsa F l o r a Alonso, es-
posa del relojero F e r n a n d o Neugart, au-
tor de l a muerte del mi l lonario s e ñ o r 
Gómez Mena. 
D E M A N D A C O N T R A U N A L B A C E A 
T E S T A M E N T A R I O 
Ante la Sala de lo C i v i l se c e l e b r ó ayer 
la vista del ju ic io de mayor c u a n t í a es-
tablecido en el Juzgado de primera ins-
tancia del sur de esta capital , por don 
Rafael T^llez Tero contra don Delfn To-
masioo. en su c a r á c t e r de albacea testa-
mentarlo de d o ñ a Manuela Castresana, so-
bre otorgamiento de una escr i tura . 
E s t a vista q u e d ó conclusa para senten-
cia. 
O T R A S V I S T A S C I V I L E S 
Ante la propia Sala de lo C i v i l t a m b i é n 
se celebraron ayer las siguientes v i s t a s : 
L a del Juicio de mayor c u a n t í a , proce-
dente del Juzgado del E s t e , establecido 
por d o ñ a Consuelo G a r c í a contra don J o s é 
Gregorio Bouza. 
T la deljulcio de mayor c u a n t í a , pro-
cedente de] Juzgado del Oeste, establecido 
por la sociedad Gancedo, T o c a y C o m p a ñ í a , 
(S. en C . ) contra don E l í s e o G ó m e z F r a n -
co en cobro de pesos. 
T a m b i é n quedaron estas vistas concln-
saa para fallo. 
C O N T R A R E S O L C C I O N E S D E L A 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Se han radicado los siguientes recursos 
contencioso-admlnistrativos. 
E l establecido por la A d m i n i s t r a c i ó n 
General del E s t a d o contra r e s o l u c i ó n de 
12 de E n e r o ú l t i m o , de la J u n t a de P r o -
testas, n ú m e r o 7.003. sobre aforo de te-
j ido de a l c o d ó n estampado. 
Y el establecido por los s e ñ o r e s G a r c í a , 
T u ñ ó n . P é r e z y C o m p a ñ í a contra resolu-
c ión de 28 de F e b r e r o ú l t i m o , de la J u n t a 
de Protestas , dictada para resolver las n ú -
meros 73M. 7503. 7551. 7733, y 7801 sobre 
aforo de tejido de lana. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
S A L A P R I M E R A 
Contra H e r m i n i o Mayo! Amaro, por 
atentado. Defensor, doctor Mnguel Angel 
Campos. 
Contra A n d r é s Santafrau V i l l a m l l , por 
u s u r p a c i ó n de funciones. Defensor, s e ñ o r 
Sá i z . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Riproberto Panflut , por disparo de 
a r m a de fuego. Defensor, de oficio. 
Contra Rogel io Suárez , por desorden p ú -
blico. Defensor, doctor L a v e d á n . 
Contra J u a n Sal inas , por robo. Defen-
sor, doctor C á r d e n a s . 
Contra Onello G o n z á l e z y J o s é D í a z , por 
hurto. Defensores, doctores Rosado y Cár-
denas. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Ambrosio H e r n á n d e z , por des-
orden p ú b l i c o . Defensores, doctor C a r r e -
ras. 
Contra F e r n a n d o G o n z á l e z , por lesiones. 
Defensor, doctor C á r d e n a s . 
Contra E leuter io G o v í n y J o s é L u i s C a r -
los Garc ía , por estafa, efensores, doctores 
Ponce y Anarnlo. 
Contra Tbe lardo Jorge, por amenazas. 
Defensor, doctor Cueto. 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en la Sala de lo 
C i v i l y de lo Contencioso Adminis trat ivo 
de esta Audiencia , para hoy, son las s i -
guientes : 
Norte.—TVlll iams C . E n m a n u e l . contra 
R a m ó n R u l z y otros. Mayor c u a n t í a . Po-
nente. Portuondo. Letrados , C á r d e n a s . A r -
cos, F . de Velasco. Procuradores , Parte . 
L l a m a . O'RelI ly , E s t r a d o s . 
Guanabncoa.—Pablo M a n i r ! contra Ma-
ría Dolores L a m n d r i d . Mayor c u a n t í a . Po-
nente. Vivanco. Letrados , doctores G o r r í n 
y Vlondi . Procurador, Castro . 
N o r t e . — A m é r i c a G a r r i d o v inda de F e r -
n á n d e z contra Antol ina Culse l l . por s í y 
como madre de sus menores hi jos y F e -
lipe G u t i é r r e z y G n t i é r r e z . Mayor c u a n t í a . 
Ponente. V a n d a m a . Letrados , doctores L l o -
rens y Rosales . Procrador , Barrea l . 
Norte.—Octavio García contra Vicente 
Horja les y R e y . Mavor c u a n t í a . Ponente. 
Vivanco. Letrados . H . C a r t a y a , Jard ines . 
Procuradores, Carrasco , Granados . 
Norte.—Pieza separada sobre impusma-
c lón honorarios del letrado doctor .Toso 
G o r r í n promovida por la sociedad C. F e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a a virtud del ju ic io de 
mayor c u a n t í a que contra dicha SociedPd 
sigue el s e ñ o r L u i s Balcel ls y continuado 
por Saturnino Cnyon. Incidente. Ponente, 
Portuondo. Letrados . V l d a ñ a Gorr ín . Pro -
curadores. Aranero. B a r r e a l . 
N O T i r i C A C I O N E S P A R A H O Y EN L A 
S A L A DE L O C I V I L 
L E T R A D O S 
Miguel G . L l ó r e n t e , Gerardo R o d r í e u e z 
de Armas . E n r i q u e C a s t a ñ e d a , Anuando 
E h r a . IfUroel Vivanco. . E d u a r d o R . de A r -
mas. Fe l ipe E s p a ñ a , Gui l lermo Puente, A l -
fredo Castellanos. 
S E V E N D E E > M E D I A S Ki) T E L L A S Y f i A J R R A F O X E S . 
P R O C U R A D O R E S 
S ierra . Toscano, O'Kel l ly . .T. t P iedra . N. 
C á r d e n a s , Chiner , E . Manlto, L ó p e z R i n -
c ó n , L e a n é s , J u l i á n Montlel. Reguera , G . 
del Cr is to , E m i l i o del Pino, G . de la Vega, 
L . a l d e r ó n , W . M a z ó n , Peroira . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Miguel Saaverlo, E n r i q u e G . Pastor . Ge-
naro R . Huer ta , Antonio Roca , Narc i so 
R u l z , Miguel de C á r d e n a s . J o s é Y á ñ e z , F r n a 
cisco Q u l r ó s , Alberto N ú ñ e z , L u i s Már-
quez y Aure l io E l v l c u r i . 
El a n c l a d e n de l a m a r a l 
E l s e ñ o r G a b r i e l d e l a C a m p a , V i -
c e C ó n s u l do C u b a e n R í o de J a n e i r o , 
h a c o m u n i c a d o a l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , q u e e l G o b i e r n o b r a s i l e r o , e n 
v i s t a d e l e s t a d o de l a c o n t i n u a a g i -
t a c i ó n d 3 l m a r e n e l a n c l a d e r o d e 
L a m a r a o , h a r e s u e l t o no c o n s i d e r a r -
lo m á s a los e f e c t o s de l a s v i s i t a s 
d e l c e r e m o n i a l m a r í t i m o , c o m o f o r -
m a n d o p a r t e d e l p u e r t o de R e c i f e 
e n e l E s t a d o de P e r n a m b u c o . 
L o s d e E u l e r p e 
V e l a d a , 
S u a m a b l e P r e s i d e n t e d o n J u a n 
C o r n e l i a , n o s i n v i t a a l a g r a n v e l a d a 
q u e e s t a s o c i e d a d c e l e b r a r á e n h o n o r 
de s u s a s o c i a d o s e n los s a l o n e s d e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o , e n l a n o c h e d e l 29 j 
de M a y o , a l a s o c h o y m e d i a e n p u n - J 
to. 
P R O G R A M A I 
P r i m e r a P a r t e . 
L a o c u r r e n c i a c ó m i c a e n u n a c t o y 
e n p r o s a o r i g i n a l de J o s é R o m e r o : E l 
G r a n C a r r a c e d o . 
R e p a r t o : R o s a , S r i t a . C a r m e n O t e -
r o ; M a r í a . S r i t a . M a t i l d e O t e r o ; C a -
i i r a c e d o . S r . F a b i á n R o d r í g u e z ; D . 
C a s i m i r o , S r . B e n i t o F e r n á n d e z ; C a r -
l o s , S r . F r a n c i s c o A b e l l a , J u a n ; S r . 
J o s é C o l l a d o . 
S e g n u d a P a r t e . 
l o . " M a m b í " , C r i o l l a , L . C a s a s . C a n -
t a d o p o r l a s e ñ o r a L o l i t a F . de P e -
r e i r a y a c o m p a ñ a d o p o r l a r o n d a l l a 
de e s t a S o c i e d a d ; 2o., N o c t u r n o d e 
C h o p p i n , m a n d o l i n a y p i a n o p o r l a 
s e ñ o r i t a E l v i r a G o n á z l e z y e l p r o f e s o r 
s e ñ o r J o s é M a t e u . 3o. P o r l a r o n d a l l a 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l s e ñ o r C o n r a d o 
Z a p a t e r í a s e r á n e j e c u t a d a s l a s s i -
g u i e n t e s o b r a s : a ) V e n e c i a n a de l " C a -
r r o d e l S o l , " M . S e r r a n o , b ) " L a M a -
d r e d e l C o r d e r o , " j o t a , M J i m é n e z , 
c ) A n d a l u c í a , p a s o doble . 
T e r c e r a P a r t e , 
E l g r a c i o s í s i m o j u g u e t e c ó m i c o e n 
u n a c t o y e n p r o s a o r i g i n a l de Ma-» 
r i a n o M u z a s y H é c t o r K u n m e r : " L a 
S e ñ o r a de G o n z á l e z " . 
R e p a r t o : A u r o r a , S r i t a . C a n s u e l o 
A l v a r e z , M a n u e l a , S r i t a . M a t i l d e O t e -
r o ; S e ñ a J u s t a , S r i t a . C a r m e n O t e r o ; 
F e d e r i c o G o n z á l e z , S r . S . F e r r e i r o ; 
M e l i t ó n R e b c M o . S r . M . M a u r i z , y 
R o n q u i l l o , S r F . R o d r í g u e z . 
ALPARGATAS 
CON REBORDE 
V \ I - M 8 7 
A G U L L Ó — • 
S O L I C I T U D E S 
D E 
S u s c r i p c i o n e s a l E m p r é s t i t o 
de l a L i b e r t i d de Z%% de 1917 / 
a l a p a r 
s e r á n r e c i b i d a s p o r e s t a I n g f l -
t n c i ó n , s i n c o s t o a l S n s c r l p t o r 
o a l G o b i e r n a de l o s E s t a d o s , 
U n i d o s de A m é r i c a . 
B Á W C O J í A C l O J í l L B E C U B A 
H a b a n a . 
O f i c i n a C e n t r a L O b i s p o 
e s q u i n a a C u b a . 
« 3398 18 
A l i v i o 
D o l o r e s 
QU Í T E S E U d . e l do lor !o m i s m o q u e m i l l a r e s de personas l o 
h a n hecho , a p l i c á n d o s e e l l i n i -
m e n t o de Minaird , que e s u n a p r e s -
c r i p c i ó n v i e j a y s e g u r a . N o ex i s t e 
o t r a m e d i c i n a q u e obre c o n t a n t a 
r a p i d e z n i c o n t a n t a ef icacia . E s 
p u r a y a n t i s é p t i c a , c a l m a e l dolor d e 
u n m o d o m a r a v i l l o s o , s iendo e l r e -
m e d i o m á s e f i caz p a r a los do lores 
r e u m á t i c o s , s u f r i m i e n t o e n l a espa l -
d a , ado lor imiento y t i e s u r a d e l a s 
c o y u n t u r a s y l o s m ú s c u l o s ; p a r a l a s 
m a n o s ado lor idas y e s tropeadas ;para 
los p ies c a n s a d o s y adoloridos; p a r a 
e l d o l o r d e l pecho y de l a g a r g a n t a , 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él . Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en l a botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A . 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
M O L I N O S Y T O S T A D O R E S D E C A F E 
£ 1 é x i t o a l c a n z a d o p o r a l g u n o s c o -
m e r c i a n t e s q u e e x p e n d e n c a f é n o 
s ó l o s e d e b e a l a c a l i d a d d e é s t e , 
s i n o a l a e f e c t i v i d a d d e l o s a p a r a -
t o s q u e e m p l e a n p a r a s u p r e p a r a -
c i ó n . P r u e b e V d , c o n l o s m o l i n o s y 
t o s t a d o r e s d e c a f é m a r c a R 0 Y A L 
y e n t o n c e s h a d e c o n v e n c e r s e d e 
l a e f e c t i v i d a d d e u n a b u e n a m a -
q u i n a r i a p a r a e s e o b j e t o . 
U n i c o I m p o r t a d o r : W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 
Motores de todas clases, Maquinaria de Panadería en general, etc., etc. 
S O L I C I T E C A T A L O G O S Y D E M A S D E T A L L E S . 
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E M I L I O G A B O R I A U 
L o S ^ E N C ¡ D O S 
DEGR1NG0IADE) 
T R A D U C C I O N D « 
J - p E R E Z M A U R A S 
**» r Sail M1,M| 
f í 0 »udnacl^tPevo--e« « J o y e r í a demt-
iba . n d l r c d . n 
^ ^ ^ S u d ; ; " r y ^ he d « 
^ d i s i p a 0 " 8 ' * 0 / C u b r i r « ' ^ n in-
C u a ^ 0 C 0 I ^ m e mis presuncio-
^ S b e,>taban e s p e r á n d o l e con 
M e ' . con tu hIk 1?una A p r u d e n c i a . . . 
> í« n* . n i ^ - ' pe,ro Prudente. 
^ D ^ ^ o , V ^ r í í . , l u e d i r í a n mies-
h51 S l ^ n ahriCn dles*8 P ^ e x t o para 
^ *«; ^ tra . -V,1? Proceso. 
^ i e ^ ^ - ' U ^ a su mndre. pero 
aaa m u r m n l r ^ P ^ ' e r l e cuando urmuró a su o í d o ; 
- Pobre hermano m í o ! ¿ P o r q u é no me 
T a s m S e s 1 1 de aquel d ía tuvieron por 
io á e n c n a 4 n t a j a de procurar a l Joven 
- / I L ^ ^ f l B macana d o - ^ ' 
cuando K r a u s s e n t r ó en «" a ' ^ » 
d á n d o l e dos cartas que acababa de traer 
V i s ó l a tísU de uua de ellas R a l -
^ t a ^ S n letra de S l c o n a 
Sua manos temblaban de tal ,.,?0™>, 
leyd: 
"Acabo d^ ' 1(rijar08 antes nuestro de que s a b r í a i s ree'BTiaros ible 8ftcrl. 
destino " " ^ S e é x l ^ e p e 9 r o os lo pido de ro-
flclo lo q u e ^ ® * ' J ^ - casado. ¿ M e lo ne-
dUlas en dqíe ^ r r e p e n t í n n e de ha-
^ í o n f i a d o ^ n vuestro cariflo y a d h e s i ó n ? 
Respondedme. - s i m ó n » " . 
L á g r i m a s de Mego rodaban lentamente 
^ V ^ J S . ^ s e ^ J ^ han o b l a d o 
Pobre nina s * a V ¡ y quiere que yo 
4 ? u e ^ t n r ™ f 4 o « qu¿ noy le dicta su co-
ceda a «t0Ts ™A70 ja^fts , antes morir. 
raTZ6.nnVr. carta de los "Amigos de la 
L a otra c a n a e ban qUe mera 
J u s t i c i a ' y en enn ie ro* ^ ^ ^ 
? í S d a p í r c o ^ í l c a r l e un asunto de la 
maTOI É ' t t S ! * ! . ^ T a las once tengo 
q u T ' i í a c a £ . de la señora Cornevin. 
A las ocho y media s a l i ó de su casa. 
I b a muy preocupado pensando en la car-
ta que había recibido de la sociedad. 
P o r fin Ueg<5 al sitio donde se r e u n í a n 
los "Amigos de la Jus t i c ia ." 
K a l m u n d o d l ó el santo y s e ñ a y entro. 
Unos quince asociados estaban y a reu-
nidos en la sala de sesiones disertando so-
bre los ú l t i m o s sucesos p o l í t i c o s . A l cabo 
de una hora, y cuando varios oradores ha-
bían hablado ya , Ra imundo pidl6 la pala-
bra. 
—Ciudadanos—dijo—son las diez, de la 
noche, y me parece que y a es tiempo de 
que nos ocupemos de la grave romunica-
c ión de que me hablabais en la carta. 
— ¿ Q u é c o m u n i c a c i ó n ? — p r e g u n t ó el pre-
sidente muy sorprendido. \ 
— L a que he recibido esta m a ñ a n a fir-
mada por vos. 
R e i n ó entonrps un profundo silencio, y 
todas las miradas so dlritrii-ron hacia el 
presidente, cuya f i s o n o m í a demostraba cl#r-
ta Inquietud. 
— ¿ C o n s e r v á i s esa carta?—le dijo a R a l -
mundo. , . . , , 
A q u í e s t á — c o n t e s t ó el Joven, snertmió-
la de su bolsillo y e n t r e g á n d o s e l a a l presi-
dente. , , 
E s t e e x a m i n ó minuciosamente H papel, 
el sello y el t imbre y al cabo de nn Ins-
tante dijo con voz sumamente a l t erada: 
— ¡ P a r e c e ment i ra ! 
Veinte preguntas partieron a un mismo 
tiempo de t o d o » los rincones de M sa la : 
pero el presidente no c o n t e s t ó directamen-
te a ninguna. 
E s t o s d í a s — c o n t i n u ó . — n o hemos envia-
do ninguna c o m u n i c a c i ó n . NI yo. ni el se-
cretario, ni ninguno de los individuos del 
C o n s e j o . . . 
—No. nadie. 
Y , s in embargo, esta carta es Idént ica 
a las que nosotros dirigimos en rasos ex-
traordinarios. Nada falta, ni los signos de 
reconocimiento, ni las frases convenidas, 
ni los raspos conocidos de todos nosotros, 
que reemplazan n la f irma. 
E l presidente e n t r e g ó la earta al socio 
que estaba m á s p r ó x i m o y Oste al que es-
tahA a su lado, corriendo a s í de mano en 
mano entre todos los afiliados, que excla-
maban a l ve' ia : 
— ¡ P a r e c e I n c r e í b l » ! ¡ E s exactamente 
Igua l ; 
— ¿ D e d ó n d e procede esa car ta?—pros i -
g u i ó el p r e s i d e n t e . — ¿ H a y entre nosotros 
algfln traidor que la baya e s c r i t o ? . . . E s -
to no es posible, porque a nada conduce . . . 
; H a b r á que suponer que es obra de la po-
l i c ía ? 
E s t u palabra c a y ó en la r e u n i ó n como 
una ducha de agua fr ía . 
Muchos rostros se pusieron l í v i d o s , y mu-
chas mirada» , asustadas, d i r i g i é r o n s e a 
la puerta o la ventana. 
— S I la p o l i c í a — c o n t i n u ó el presidente 
—hubiese descubierto el secreto de nuestra 
a s o c i a c i ó n , algunos de nosotros s e r í a n des-
terrados y otros presos: pero esto no es 
admisible. ¿ Q u é objeto p e r s e g u i r í a la po-
licía al escr ib ir esa carta? 
E s t a illtiiua frase m o t i v ó una violenta 
diacnaión entre todos los socios, emitien-
do cada uno una o p i n i ó n o proponiendo 
ana s o l u c i ó n . 
E r a cerca de la una de la noche, jr la 
asamblea no habla resuelto aún nada, si-
no que al d ía siguiente se r e u n i r í a n en el 
mayor n ú m e r o posible para deliberar. 
D e s p u é s de esta d e t e r m i n a c i ó n , dos miem-
bros de la sociedad salieron a la calle a 
explorar los alrededores, volviendo al poco 
tiempo v asegurando que nadie los espiaba. 
Entonces todos los afi l iados se ret iraron 
uno a uno, con m á s precauciones que de 
ordinario. 
C a s a d o sa l ió Raimando, el reloj de la 
iS'^'-Z. de San Bernardo daba la una. 
L a i w l ^ estaba envuelta en una densa 
oscuridad, y entre l a espesa niebla los me-
cheros de gas no proyectaban m á s c lar idad 
que la lumbre de un c igarro. 
E r a Imposible dist inguir si era nao o 
no espiado en aquella l ó b r e g a noche: a s í 
es que R a i m u n d o no i n t e n t ó hacerlo, y con 
paso r á p i d o se d i r i g i ó a su casa, pues a 
aquella hora no podía presentarse en casa 
de l a s e ñ o r a Cornevin. 
Su c o r a z ó n le gritaba que aquel la carta 
era un lazo tendido a él solo. 
Cuando l legaba, asaltado por vagos te-
mores, a l f inal del bulevar de la Chnpelle, 
tres o cuatro hombres pasaron por su la -
do corriendo. 
Raimundo ni slqul<ra f i j ó en ellos au 
a t e n c i ó n . 
S i g u i ó su camino, y al l legar hacia l a 
mitad del bulevar de Rochechouar, o y ó 
que se quejaban d é b i l m e n t e . 
Entonces se detuvo. 
Aquellos ayes p a r e c í a n venir de alguien 
que estuviera en un banco que h a b í a a l l í 
cerca. 
Raimundo c r e y ó dis t inguir Junto a aquel 
banco un bulto que se agitaba. 
L a prudencia m á s vu lgar le aconseja-
ba, ya que no pasara adelante, por lo 
ipenos no avanzar s in grandes precauciones. 
PerT Raimundo pecaba de Imprudente. 
Se a p r o x i m ó , pues, y v i ó nn hombre que 
se revo lv ía por el suelo, presa al parecer, 
de \&s horribles convulsiones de un ataque 
e p i l é p t i c o . 
Se Inc l inó , Impulsado por su buen cora-
zón . 
E n aquel mismo Instante s i n t i ó u n gol-
pe terrible en el cuello algo m á s bajo de la 
nuca . 
SI hubiera sido un poco m á s alto, de se-
guro hubiese quedado muerto. 
Pero s ó l o estaba aturdido, y p o n i é n d o s e 
en pie, dijo con voz terr ib le : 
— ¡ Socorro I . . . ¡ Socorro! 
Re v i ó p e r d i d o . . . Aquello era la expli-
c a c i ó n de la carta . 
S ó l o los que han visto la muerte Junto a 
s í , pueden comprender el mundo de pen-
samientos que acuden en esos Instantes 
supremos. 
— ¡ P o b r e madre m í a ! — m u r m u r ó R a i -
mundo pensando en aquel la mujer tan 
desgraciada que le estaba esperando mien-
tras que le a s e s i n a b a n . . . 
D e s p u é s p e n s ó : 
—¡ Simona, amada m í a , y a no v o l v e r é 
a verte! 
Entonces r e c o r d ó que guardaba en «u 
bolsil lo una carta de la s e ñ o r i t a de Mal-
llefert, l a ú l t i m a que h a b í a recibido aque-
lla misma m a ñ a n a . . . 
P e n s ó que le r e g i s t r a r í a n y que aquella 
carta serla l e ída y profanada; que S i -
mona seria q u i z á comprometida en el pro-
ceso que se formase a causa de su muer-
te y l lamada a d e c l a r a r . . . 
Entonces s a c ó precipitadamente aquella 
carta de su bolsillo y se la m e t i ó en la 
boca para tragarla 
Vuó su postrer movimiento, el ú l t i m o 
acto de su Inteligencia, pues tres hom-
bres le rodearon cuando aun vaci laba por 
el golpe que h a b í a recibido. 
— ¡ S o c o n o ! . . . — pudo gritar otra vez. 
—; S o c o . . . 
Pero e x p e r i m e n t ó un f r í o mortal entre 
los dos hombros, que le c o r t ó la pala-
b r a . . . 
L e h a b í a n dado una p u ñ a l a d a en la 
espalda, h a c i é n d o l e caer a l suelo, boca 
abajo, s i n conocimiento. 
Cuando v o l v i ó en s í , se e n c o n t r ó en un 
café tendido en una mesa de bi l lar . 
T e n í a la espalda desnuda, y un hom-
bre Joven, de f i s o n o m í a Inteligente y s im-
p á t i c a , examinaba su herida con esa des-
treza propia de los c irujanos . 
Otros tres hombres se Incl inaban con 
curios idad para ver mejor su herida. 
Junto a l m é d i c o , un mozo de ca fé a lum-
braba con una palmatoria en la mano, y, 
m á s al lá , sentada junto a las mesas, u ñ a 
m u j e r gruesa y baj i ta hac ía t iras de una 
servil leta para que sirviesen de vendas. 
Ra imundo v ió todo esto como un s u e ñ o 
y tan confusamente que c e r r ó de nuevo los 
ojos. 
Su primera p e r c e p c i ó n lúc ida fué un 
profundo asombro a l encontrarse a ú n en 
este mundo. 
Si, como todo lo i n d u c í a a creer, h a b í a 
sido asaltado por asesinos pagados por 
Combelaine. ¿ c ó m o se explicaba que hu-
biesen huido sin dejarle muerto? 
Pues aun cuando Raimundo no compren-
día l a gravedad de su herida, s ent ía , por 
decirlo a s í que su vida no estaba en peli-
gro. 
A d e m á s o y ó que el m é d i c o d e c í a : 
— E s t o no es n a d a . . . Antes de dos se-
manas e s t a r á en pie. L e han dado una o u -
fialada capaz de matar a un toro; pero la' 
hoja del p u ñ a l se ha deslizado por el hueso 
Poco a poco Raimundo iba tomando po-
s e s i ó n de sí mismo, y s i no hablaba toda-
d S i r T hace?"6 Pen8aba en 10 qUe debIa 
I'or fin se e n d e r e z ó con dificultad d a n i 
do las gracias con voz débi l e InterrogaSr 
do con l a vista a todos los p r e s e n t í s 
Kn pocas palabras e n t e r á r o n l e A» toda 
lo que h a b í a ocurrido. 
Aquel ca fé en que se encontraba R a i m u n -
d,0- 7 a el "Café de Pericles", y p e r t e n é r f a 
a l m á s dulce de los prusianos.' el s e ñ o r J ^ s -
to Putzcnhoffer que lo f u n d ó con el con-
~<n>hS,STÍa' el 8eñor Rlvet . acaudalado nro 
Pietario y por ú l t i m o el s e ñ o r A r í s t i d 2 ¿ 
Peyrolas . periodista. A n s n a e s 
E s t o s tres s e ñ o r e s j u c a h a n ni "^te f 
s in preocuparse d * losJ r l g K e n os d^po-' 
Hcía. cuando oyeron el erito e^nant^o^ P 
h a b í a dado Raimundo pWie0ndoPtoctorS?oqUe 
- S S S f f ^ " S J » " * « " " a b r o 
v i l do un asesln uo no l q T Ol.lí!ndo el m*-
p%:1 - r " ^ casi 8lem-
Sln embargo, Raimundo dudaba 
m^aSÍvohzabrán Sld0 ' ^ o n e , dijo a 
E l doctor ova pato v f̂ A i 
Para despertar su a t e n c i ó n 0 S ü ñ c i ^ 
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E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de la primera). 
«Entre Cherisj y Bullecoort hnbo 
violentos y tenaces encuentros duran-
te la noche en ambas márgenes del 
Seusee. Los repetidos ataques de los 
ingleses en este sector fracasaron con 
muchas pérdidas debido a nuestra re-
sis tdiclft* 
Frente del Príncipe heredero ale-
mán: En la Champagne, los regímlen 
tos de Wuerttemberg y Thurlngla y 
los destacamentos de un batallón de 
asalto, capturaron una línea de trin-
cheras francesas en el Poehlberg y el 
Rcilburg al sur de MoronTllllers. UBa 
escrupulosa preparación y el fuego 
concentrado de la artillería, preparo 
el camino para este éxito, el cual fué 
sostenido contra rarlos fuertes con-
tra-ataques. E l enemigo turo muchas 
bajas; mis de 260 franceses cayeron 
prisioneros y capturamos algunas 
ametralladoras. 
«Al sudoeste de Nourray nuestras 
tropas desalojaron a los franceses de 
nuestras posiciones que habían sido 
ocupadas desde la batalla que se li-
bró el rlernes. 
Nuestros arladores derribaron a 
doce aeroplanos y dos globos cautíTos. 
Frente Oriental y de Macedonlas La 
situación no ha rarlado. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prepsa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE EUSO 
Petrogrado, Mayo 28, ria Londres. 
En los frentes ruso, Galltzia y rti» 
mano hubo fuego de rifles—dice el 
parte oficial de hoy. 
«En el frente caucáseo los ataques 
turcos contra las alturas al Sur de 
líanah, (cerca de la frontera persa) 
fyeron rechazados. 
«Doce bombas fueron arrojadas por 
aeroplanos enemigos sobre nuestro 
creodromo al Jíordoeste de L^lnnlsta.», 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido oor el hilo directo) 
EL BECIENTE RAID AEREO SO-
BRE INGLATERRA 
Londres, Mayo 28. 
Folkstone fué la ciudad que mis 
daño sufrió durante el raid aéreo dol 
viernes. 
Setenta y seis personas fueron 
muertas y 174 heridas en un raid 
efectuado por unos diez y seis aero» 
phmos hostiles sobre el sudeste de 
Inglaterra, en la noche del ricrnes. 
Í5i parte oficial da cuenta de las 
bombas que dejaron caer en varios 
lugares; pera dice que casi todo el 
«laño ocurrió en una ciudad, en don-
t!e hubo gran número de bajas entre 
la población ciril, resultando averia» 
va* algunas tiendas y casas. 
Kl parte oficial alemán sobre el 
raid decía que se dejaron caer bom-
bas sobre Dover y Folkestone. Este 
último lugar ce encuentra cinco mi-
llas al sudoeste de Dover, es un ptter. 
to dedicado a la industria de la pes-
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
E s p e c i a l i d a d e n v e n t a s a l p o r m a y o r . — T e ñ e -
m o a e l s u r t i d o m á s e x t e n s o y v a r i a d o e n l a 
R e p ú b l i c a . N u e s t r o s c o l e g a s p u e d e n e c o n o -
m i z a r u n 2 0 % , s u r t i é n d o s e d e e s t a c a s a . H a y 
d e t o d o e n e l g i r o . 
G A R A G E C A D I L L A C 
M A R I N A , 64. H A B A N A . 
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Verdades acerca de la P i e \ 
Hoy día hay especialistas en todos 
los ramos de la profesión médica. Un 
químico, que habia hecho un estudio 
especial de los padecimientos de la piel 
y estaba convencido de que el antiguo 
método de tomar medicinas al interior 
era erróneo, descubrió que un extracto 
del árbol Juníperas Oxycedrus poseía 
propiedades que tenían un efecto cal-
mante y cicatrizante maravillosos en 
los padecimientos de la piel. Este ex-
tracto importante está ahora combina-
do con otros ingredientes en una for-
ma conveniente para uso general, y que 
se conoce bajo el nombre de Ungüento 
Cadum. Ha curado muchos 'casos de 
eczema y otras desagradables irrita-
ciones de la piel, algunas de cuyas cu-
raciones puede decirse son maravillo-
sas. Los que durante años han sufrido 
de este mal pueden ahora concebir es-
peranzas, pues el Ungüento Cadum es 
enteramente distinto a todos los demás 
remedios para estos casos. Proporcio-
na alivio inmediato en todas las formas 
de padecimiento de la piel, como gra-
nos, manchas, ronchas, sarna, acné, 
piel escamosa, sarpullido, lastimadu-
•*s. excoriaciones, costras, almorrana». 
< a y famoso balneario, con una po-
Maclón de 35 mil almas. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable d» U 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo ul recto) 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ¡a curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneatésico, pudiendo «¡1 pa* 
dente continuar sus quehareres 
Consultas de 1 a 3 p. -m. diarias. 
CIENFUECOS, 44. ALTOS. 
New York, Mayo 28. 
Exceptuando en el teatro de la gue-
rra anstro'ltaliano, particularente en 
el Héctor sudeste en donde los italia-
nos están haciendo terribles esfuerzos 
{¡ara romper las líneas austríacas en 
dirección a Trieste, pocos combates 
de importancia se han librado hoy en 
ninguno de los otros frentes de bata-
Ha. Duelos de artillería continúan 
cutre franceses y alemanes en la re-
gión de Champagne, mientras que a 
lo largo del frente inglés las opera-
ciones se han limitado a ligeros en-
cuentros de patrullas. En el frente 
¡ oriental la artillería moscorlta ha au-
| mentado su aeometlTldad contra log 
austríacos, presagio probable del des» 
¡portar de los rusos de su letargo y 
| de que se acercan hostilidades en 
¡grande escala. 
En la meseta del t arso, jostamen-
(e encima de la cabeza del Golfo de 
Trieste, los Italianos se han abierto 
paso al trarés del río Tlmuro, eaptu-
lando la aldea de San Glorani, sitúa, 
da a dos millas noroeste de Dnlno, y 
Ingar Ternniego de la gente elegante 
sobre el ferrocarril que bordea el 
volfo de Trieste y condnre a dicha 
ciudad. Nueye cañones de seis pul-
gadas han caído en poder de los ita-
lianos al conquistar la aldea y pronto 
terán utilizados contra los anstrlacos 
porque dicese que se hallan en exce-
lente estado. 
Hacia el norte, en las Inmediacio-
nes de Jamiano, los italianos han cap-
lurado trincheras fortificadas y a lo 
largo del frente Julián han hecho nue-
>os progresos, consolidando sus ante-
riores ganancias. £1 Ministerio de 
la Guerra anstriaco dice que los ata-
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
qnes efectuados el domingo por los 
(tállanos cerca de Jamiano, fueron re-
chazados y que las tentatítas de aran-
ce eerc» de Castagnierizza fracasaroa. 
Asegura también dicha comunicación 
que los Italianos sufrieron crecidas 
bajas, quedando en terreno frente a 
las posiciones austríacas cubierto de 
cadáreres enemigos. Más de 18.000 
Italianos sanos han sido capturados 
hasta el domingo, dice el parte, y 7,000 
de ellos fueron hechos prisioneros en 
la meseta del tarso. 
Los ariadores británicos continúan 
operando extensamente contra los ale-
manes en el frente Occidental. Doce 
máquinas alemanas fneron destruidas 
tn combates aéreos el lunes y otras 
diez puestas fuera de control. Otra 
máqnÍTa tv* apeada por los eflmes 
antiaéreos. ?re' aeroplanos lngkV»»-í 
no rcrvcsiron « r« base. Tratando deV 
mismo Plinto. dice que el do-
mingo lo' toíAs iJ^^^es derriba, 
ton doce i.Vrvtnas en.«migas y dos 
globos cantlTOu 
Acción por e. Congreso bnodlefio 
qne colocará al BrasíT 'í lado de las 
demás potencias qu» iclian contra 
Alemania, ha sido tomada ho,, Totan-
do en faror de la rerocación del de-
creto de neutralidad. Mientras tanto 
la situación en España con respecto 
a los actos ilegales cometidos por Ale-
mania contra ese país sigue creciendo. 
Los acuerdos tomados en una reunión 
de aliadófilos celebrada en Madrid 
han sido presentados al Ministro de 
la Gobernación. En esos acuerdos se 
expone que España no debe perma-
necer aislada del conflicto europeo y 
qne debe romper sns reladoes dlplo-
Háticas con Alemania y ''aceptar to-
das las consecuencias contra la acción 
qne se Te obligada a adoptar en de-
fensa de su dignidad.** 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por «I hilo directo) 
D E L D R . J . G A R D A N O 
p>r» reconstruir la aatnraleaa raattda por p remate ra tmp̂ tauta « to-Duidad sexual; vlgrorizar el organismo, r««uUr Ta* palpluclonca, reanimar la mentalidad cerebral, combatir el nqnltuma de loa nifiea la bronqultla asmática y tisis Incipiente. $1-10 frasco, se remitem por Expret. Bela»-coaln, 117, y boticas y drê uería»., 
i i n s so tt. 
F E R R E T E R I A 
M H - M , M J I 
i.rfn o! k preCl08 razonableB grandes existencias que tenemos de te-
)ido de alambre para cercedos. gaUIneroe. Jardines, etc. ien*ra08 ^ te-
Tambien alambre de púas, tubería de todos tamaños arados da foa 
mejores marcas, tejas galvanizadas, y en general todoaloa í X - i J J i 
clonados con nuestro giro. general toaos los artículos rela-
Dirljirse a nosotros directamente, ñor esrHtrt n 
remos de darles nuestro mejor serrlda P teléfono, y trata-
J U L I A N A G U I L E R A y C í a . 
Almacenistas de Ferretería. 
M E R C A D E R E R . 2 7 . T E L . A . 6 5 2 4 . 
CHILE APOTA AL BRASIL 
Santiago, Chile, Mayo 28. 
Chile apoyará al Brasil adoptando 
medida» rigorosas contra Alemania, 
dice el Aliarlo TIustradQ^ comentan* 
do el nnero aspecto de la situación In-
ternacional surgido por la acción del 
Presidente Braz del Brasil, pidiendo 
al Congreso qne reroque el decreto 
do neutralidad en la gnerra entre los 
Estados Unidos y Alemania y antorl-
cer las medidas necesarias para de* 
íender la dignidad de la nación. 
"Ta no es por más tiempo cuestldn 
de un congreso de nacione% neutrales 
americanas**, dijo este periódico, *nl 
tampoco de formación de una política 
teórica para llerar a eabn una acción 
conjunta. Recientes acontecimientos 
ba ntraído nn gran cambio. El pan* 
americanismo y la Doctrina de Mon-
roe tienen ahora una significación más 
profunda qne antes. 
ME| Brasil ha aenfado a Alemania 
de haber cometido actos perjudiciales 
al panamericanismo. Hoy es el Bra-
Ml, y maííana otras naciones harán la 
misma acusación. Para garantizar el 
tráfico marítimo rarlas naciones 
ofrecerán facilidades a los barcos de 
gnerra de los Estados Unidos dedica* 
dos a esta obra. Chile será tan aml-
ara de los Estados Unidos come el Bra* 
sil y Uru»ruay.,, 
PARA A^ULAR LA NEUTRALIDAD 
v BRASILEÑA 
Río .Tanelro, Mayo 28. 
En la Cámara de Dípnfados brall* 
lefios pasó hey por su primera lectn* 
ra el proyecto de ley del gobierno re-
Tocando la neutralidad del Brasil en 
lo gnerra entre Alemania y los Esta* 
dos Unidos. La Totaclón fué de 189 
contra 3. 
La noticia que se está considerando 
por la Cámara brasileña fné redacta-
da por la Comisión de Relaciones Ex-
teriores. Recomienda la cancelación 
del decreto de Abril 96 de 1̂ 17* qne 
declaró la neutralidad del Brasil en 
la smerra entre Alemania y loa Es-
tados Unidos, 
La ley propnesta antorlza al Preif-
dente Braz para adoptar las medidas 
necesarias paar poner en rigor la 
medida. 
LA NEUTRALIDAD DEL BRASIL 
Rio Janeiro, Mayo 98. 
Los •leaderV de los principales 
grupos políticos declararon one rota-
lian en faror de la ley porque tenían 
confianza en que el Parlamento com-
pletaría la medida reTocando también 
en faror de la "Entente" la declara-
ción de neutralidad, permitiendo así al 
Brasil ponerse del lado de la "Enten* 
te** contra Alemania. 
Esta declaración eroeó entusiásticos ' 
aplausos. 1 
COJÍTESTANDO A LO QUE DíJl» i 
LLOTD GEORGiS 
Amsterdam, mayo 2S, ría Londios, 
E l discurso del Jala del Gobierno • 
Lloyd George, pronunel ido la «ema-
na pasada, en el que dijo qre a ios 
submarinos alemanes se le estaban 
combatiendo con éxito y que a Ingla-
terra no se podía matar de iiambre 
por la campaña subnii:-?nií, lo ralifj* 
ca nna contestación senW-ofkial ale-
mana do "palabras huidas'*. 
^Paitan los hechos, parque uncirá 
armada ha encontrado pocos indicios 
de los nueros métodos por lo-; cuales, 
según la opinión del enemigo, se le 
puede hacer frente al peligri) «le los 
submarinos. >ro se pieáen moc'lficai 
los métodos técnicos en dos seiURnas. 
Esperemos coa calma el pronóstico 
de Lloyd George en lo que so refiere 
JiUETO PRIMER MINISTRO CHUNO 
Pekín, China, mayo 28. 
El Senado chino aprobó hoy el nom 
bramiento de L l Chlnghlsl para Pri-
mer Ministro, como sucesor de Tuan* 
ChIJnl, que fué despedido por el Pre-
sidente. La votación fué de 8t>5 con-
tra 315. 
EN HONOR DE LA AMERICA 
LATINA 
París, mayo 98. 
El famoso palacio y parque de Ter* 
salles fué escenario hoy de una no-
table manifestación en honor de las 
naciones latinas americanas que por 
su acción pública o diplomátici han 
demostrado activas simpatías por la 
causa de la libertad. £1 Gobierno es-
tuvo representado por M. León Bour-
geols y muchos funcionarlos de alta 
categoría incluyendo el General Ta 
Hiere, quien personalmente represen-
tó al Presidente Polncaré. Entre ios 
demás miembros de la concurrencia, 
figuraban los Embajadores y Minh* 
tros de todas las naciones de la En-
tente, incluyendo el Embajador Shan» 
y demás funcionarios de la Legación 
Americana, el Cónsul General de l ^ 
Estados Unidos, Alexander K. Tha-
chara, y representantes de las Tartas 
colonias latino-americanas. 
En nombre del Gobierno, M. Bo ir* 
geois dedicó nn elocuente homenaje 
al espíritu de la democracia y liber-
tad que preralece en todas las repú* 
bllcas americanas. Recordó la confe-
rencia de La Haya de 1909, cuando 
dijo que delegados procedentes del 
Norte, del Snr y de la América Cen. 
tral, trabajaron de común acuerdo co-
mo si hubiera sido nna sola delega-
ción. 
<*Conflemos,,—dijo el ex-primer MI-
nostro—*en qne no esté lejos la ho» 
ra en que estas naciones se encuen-
tren nuevamente reunidas para del!. 
• 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
= = b u e n o . 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
N o s a b e a m e d i c i n a 
M A R T I > 
AA4LJA4C10 
V<V,DIA , 
berar sobre el porvenir de la Humanl' 
dad y para asegurar de una manera 
definida el respeto para la libertad de 
todos los pueblos. Junto con todas las 
necesarias reparaciones, garantías y 
seguridades',. 
Los oradores fueron Mauricio na-
rres, miembro de la Academia, Louls 
Barthou, ex-miembro del Gabinete y 
Georges Leygues, Presidente de la Co 
misión de Relaciones Exteriores de 1? 
Cámara de Diputados. 
Después de la ceremonia, se cele* 
bró nna recepción en honor de Ion 
cuerpos diplomáticos de la América 
latina en los históricos departamentos 
que en un tiempo fueron ocupados por 
Maraí Antonieta, 
SOCIALISTA ACUSADO DE 
TRAEDOR 
Copenhague, mayo 28. 0 , 
Herr Westmeyer, Miembro SocIaUs 
ta radical de la Dieta de Wurtemberg, 
ha sido procesado por traición qnese 
dice fué cometida mediante la distri-
bución d ehojas sueltas, dice nn des-
pacho de Stnttegart. 
Está será la primera Importante 
causa seguida por traición ante un 
tribunal civil de Alemania, no se In-
dica la índole de las hojas sueltas 
distribuidas. Es de presumir que su 
distribución se relacionaba con la re-
ciente agitación hnelffuistfu 
E L PARLAMENTO ALEMAN 
Copenhague, mayo 28. 
Apenas es posible que se realice 
el deseo del Gobierno alemán de li-
mitar la legislatura del rerano del 
Relchstag a nn período de tre» o cin-
co días, circunscribiendo las tareas 
parlamentarlas a la adopción de los 
créditos de guerra que entonces se 
necesiten. 
E l Tageblat dice que el Relchstag 
se rolrerá a abrir probablemente el 
6 de julio y que una comisión de re-
forma constitucional y la comisión de 
medios y arbitrios tendrán oportuni-
dad de preparar sus informes y so-
meterlos a la decisión del parlamento. 
LA CRISIS INDUSTRIAL EN RUSIA 
Petrogrado, mayo 28. 
La crisis Industrial en Rusia es tan 
graye que según recientes declaracio-
nes hechas por el Ministro de Ha-
cienda, M. Shlngaroff, solo un mila-
gro puede salvar el país de una mina 
económica. Las demandas de los obre-
ros son tan enormes, declaró el Mi-
nlstro, que parece Imposible sostener 
girando lar maquinarla Industrial por 
mucho tiempo. 
Los ministros socialistas en recien-
te conferencia, han declarado que la 
única solución era acabar la guerra. 
NI el Gabinete de Coalición, ni la 
nueva comisión nombrada para reeru* 
larizar las diferencias entre el capital 
y el trabajo han hallado todavía medio 
de solucionar la crisis Industrial. 
Las Investigaciones efectuadas so. 
bre las condiciones que reinan en las 
fábricas de Petrogrado, han dado por 
No. 24 
L a I n d i g e s t i ó n y 
o t r o s M a l e s d e l 
E s t ó m a g o D e s a -
p a r e c e n 
Al instante que la "Diapepsina de 
Pape" llega al estómago, to-
do* los males se disipan. 
Cura al momento agruras, gases, 
acedía y la dispepsia. 
Seguro que es cierto, pone un 
estómago desarreglado en orden, 
cura la Indigestión, dispepsia, ga-
ses del estómago, acedía y agruras 
en cinco minutos; esto es lo que 
hace la "Diapepsina de Pape", el 
reguiarizador del estómago que más 
se vende en el mundo. Si lo que us-
ted come se fermenta en masas obs-
tinadas, el estómago se pone fla-
tulento y eructa agrio la comida 
no digerida; si le duele la cabeza 
y está mareado, el aliento fétido, la 
lengua saburrosa, su órgano inte-
rior lleno de bilis y substancia no 
digerida, acuérdese al momento quo 
tan pronto como la "Diapepsina de 
Pape" llega al estómago, todos los 
malea desaparecen. Es verdadera-
mente asombroso, casi maravilloso, 
y lo mejor que tiene es que ea 
Inofensivo. 
Una caja grande de "Diapepsi-
na d© Pape" le dejará satisfecho, o 
si no el boticario le devolverá el 
dinero. 
Vale lo que pesa para los hom-
bres y mujeres que no pueden re-
gularizar su estómago. Pertenece 
a la casa, debe siempre tenerse a 
la mano para el caso de enferme-
dad, agrura, o desarreglos del es-
tómago durante el día o la noche. 
Es el reguiarizador del estómago 
más rápido, eficaz y más inofensi-
vo del mundo. 
La "Diapepsina de Pape" neutra^ 
liza al momento la acidez en el es-
tómago, detiene la fermentación o 
agrura de la comida, absorbe los 
gases y pone el estómago en con-
diciones de digerir toda comida. La 
cura es rápida, segura y maravillo-
sa, y las personas que sufren del 
estómago tendrán una sorpresa 
agradable al conocer este laxante 
—¿Qué nación descubrió y cuiti,* 
primeramente el café? 
—¿A cuántos idiomas se ha trsm„ 
cido "El Quijote"? Wa(iu-
—¿Qué ava se defiende arrojando 
sobre su enemigo una verdadera Uu 
yia constante y abundante? 
Estas preguntas se contestarán 
m a ñ a n a . 
Respuestas a las preguntas de 
í y e r : 
En el año 1523 se introlujo por prl* 
mera vez la esclavitud en Cuba me-
diante 300 negros que se trajeron de 
Haití... "Diccionario Enciclopédico 
Hispano-Americano". Tomo TUL 
No son frutos de la imaginación, de 
los novelistas, sino seres auténticos 
Abelardo, monje, filósofo, teólogo y 
roeta, el cual nació en Bretaña y ca-
só en Paris con Eloísa. La hiBtorla 
de su vida y amores con Eloísa es 
muy interesante... "Diccionario .En. 
clclopédlco Hispano-Amerlcano*. To. 
roo I. 
La "Gruta de los Quesos". En Ber-
trich Badén toma este nombre por es-
tar formada do columnas constituidas 
por los troneos de pirámides adosa-
dos alternativamente, por sus bases 
mayores y menores, presentando en-
tonces la columna un aspecto verda-
deramente curioso por dichas trunca-
duras... "Diccionario Enciclopédico 
Mfspano-Amoricano". Tomo XXIT. 
Para detalleq sobre la nueva edi-
ción completa del Diccionario Hispa. 
no-Americano que ahora, y por tiem-
po limitado, ce ofrece en pequeñas 
wensualidadea, dirigirse al "Enciclo-
pédico", Departamento M., Apartado 
2129, Habana, o visite la Exposición 
de la obra en O'Rellly 94, Habana. 
resultado la alarmantq pero Inevitable 
conclusión de que a menos de qne 
el Gobierno pronto encuentre el me-
dio de ajustar las dificultades actna. 
les la mayoría de las empresas in-
dustriales que trabajan para la de-
fensa nacional se verán obligadas a 
cerrar sus puertas antes de muchos 
meses. La situación obrera es la si-
guientes : 
Una Investigación ha demostrado 
qne virtualmente las mismas dlflcnl. 
tades prevalecen en todas las seis 
grandes fábricas de Petrogrado y ap» 
rentemente auténticos^ informes de 
í̂oscotv, Dofíets y otros distritos ru-
rales Indican una desorganización g:e 
neral. En muchas fábricas la demanda 
de los obreros para qne se les suba 
los jornales son actualmente mayores 
qne todas las utilidades de las fábri-
cas administradas bajo las mejores 
condiciones d eproducclón. Los obre-
ros por medio de sus comités contro-
lan virtualmente las fábricas y todas 
las operaciones y negocios tienen que 
ser sometidos a su aprobación. Lo* 
lómales en todas las fábricas' han su-
bido de 100 a 150 por ciento, pero el 
aumento no parece suficiente todaTia, 
Una jomada de ocho horas Impera en 
todas las fábricas. Según informes de 
uno de los principales fabricantes do 
la capital, el producto de estas fabri-
cas ha sufrido una baja de cuwenta 
por ciento desde la revolución. El ci-
tado fabricante agregó que si a esto 
se une la Inminente escasez de la ma-
teria prima, la mina es segura, ina 
de las notas irónicas que controntan 
los fabricantes es el hecho de que» 
pesar de sus pérdidas consideraDie*» 
temen cerrar sus establecimientos, 
bldo a las amenazas que contra euj 
y sus propiedades han formnlado im 
obreros. E l poder de las comisiones 
obreras, hasta ahora es mayor qne ja 
de los mismos dueños, >To se pneje 
retirar a ningún empleado sm el ê ; 
sentimiento de la comisión pbr^* 
No hay forma de Imponer la dlscipu 
"desaparece EL pesditsW) 
Ĉablegrama de la Agencia Mundial) • 
Londres, mayo 28. t4 
E l pesimismo que reinaba KW*1' 
a la perspectiva de aUmentos P^a i" 
aliados ha sido aliviada por el anun 
cío de qne la cosecha de trigo a^ 
trailana además de cubrir las nw-e _ 
dades del país, permitirá exporw 
sois millones de toneladas. n 
HABLA E L PRDIER MBISTRO 
JAPONES 
(Cablegrama de la Agencia Múñala» 
Tokio, mayo 28. ^ 
El Jefe del Gobierno, TeraucW, 
Fundada 1752 
i 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
C u a n d o Q u i e r a V d , P i l d o r a s » ^ 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
N o s o n g e n u l n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Iy«8 Pildoras de Rrandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestino». Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Pan el Eatrefilmlento, Bilivsldad. D«l«r de Cabeia, Vahído*. All*at0 
Doler de Estómago, Indigestión, DUpepala. Mal del Higvdo, Ictericia. J >0> 
arregloe que dimanan de la impureza de U sangre, no tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérquedg^í 
en la boca. 
0 <$ 0 " ( » ( $ tfr í f t 
PunUU tur. 
A l l c o c K 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e f » 
Donde quiera que ie sienta dolor apliqúese nn efflpW*̂  
9 ha tradu. 
ontestaráa 
• m b i de 
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AflO L X X X V 
Endose a los Gobernadores de las 
A n c l a s , declaró que la entrada de 
Pr Estados Unidos en la Guerra era 
^ A l á r m e n t e satisfactoria al Ja-
p- norque fortalecía los lazos de 
P0? ted existentes entre los Estados 
í J u £ y el Japón, 
^ í s l W > T > E S E INDIGNADOS 
.¿¡{teirama de la Agencia Mundial) 
-T^drésTmaj'0 , 
Fl hundimiento de varios pesqueros 
Irlandeses por los submarinos alema-
s hau causado gran indigrnaclón en 
foda irlanda . 
E S T A D O S UNIDOS 
^ T ^ Ü O D E L PROFFSOB PUPIN 
5 W lork, Mayo 28. 
Vi Proesor Mitchael J . Pnpin de la 
. njyersidad de Columbia, Presidente 
L ja Academia de Ciencias de New 
¡orfe, en un discurso pronnnciado 
uj esta noche, pronosticó que lu 
¡menaza del submarino alemán sería 
Luelta eflcamente y que él pneblo 
mericano realizaría muy pronto 
lalor de los hombres de ciencias para 
jiacerle frente a la despiadada guerra 
t̂ bIlla l̂na.', 
Kecordando que Alemania había! 
«nunciado que el submarino era el úl-
tjjno "trlunto que Jugaba*', el profe-
sor PnPín áli0 Q"6 el oerío Inventi-
,,, del yankee, que había dado el sub-
marino, el telégrafo, el teléfono, el 
neroplano y la ametralladora, muy 
wonto demostraría al inundo que el 
Biisino genio anularía al submarino. 
«Pero los alemanes, dijo el profe. 
8or Pupin, debieran haber compren» 
¿ido que el mismo genio Inventivo 
qne les (lió el arma del submarino, 
lo arrancaría de sus manos. No lo 
comprenden debido a su falta abso-
luta de penetración; pero muy pron-
fo lo comprenderán.', 
SE D T E S T I G A R A LO D E L YAPOE 
"MONGOLIA55 
Washington, Mayo 38. 
Una investigación por la Comisión 
de Asuntos Navales del Senado sobre 
accidente ocurrido al vapor mer-
cante armado "Mongolia'*, en que pe-
recieron recientemente dos enferme-
ras americanas de la Cruz Roja, ha 
ddo ordenada hoy por el Senado. 
EL PROBLEMA ALIMENTICIO 
Washington, Mayo 28. 
El Bill de la Administración sobre 
el problema alimenticio, como pri-
mer medida pam controlar los ali-
mentos, ha sido aprobado hoy en la 
Cámara, que acordó un crédito de 
$1L7"0.000 para efectuar una inme-
diata investigación de los recursos 
illmenticios con que cuenta el país 
j adoptar las medidss necesarias pa-
ra estimular la producción. Un bilí 
parecido será aprobado el miércoles 
en el Senado. 
El Departamento de Agricultura es-
pera presentar un estimado bastante 
exacto, de los recursos alimenticios 
dentro de tres semanas después que 
se firme la Ley. dijo hoy el Secreta-
rio Houslon. Tan pronto como la 
;nedida sea Ley, los 17.000 empleados 
de plantilla del Departamento y los 
UO.OOOO volnntarió'k empezarán su 
obrr.. E l material que reúna se le 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 29 de 1917 . 
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a disposición de los Estados Unidos j Im wñoritas Ltiita B«rnai Barrio y 
y de sus aliados. 
DE LA VIDA ÍSEOTORK1NA 
Píuera York, Mayo 28. 
Un aspecto de la Tida nocturna de 
Xneya York se ha melado hoy al ser 
procesados cuatro IndiTlduos bajo la 
arnsación de haber entrado en u i 
hotel donde se jugaba a los dados, y 
taber asaltado, amenazándolos con 
I rcTÓlvers, a los jugadores, despoján-
dolos de 9,000 pesos en efectlTo y de 
Tartas alhajas. 
Este robo, al Igual que otros de la 
misma clase, no fué comunicado a la 
policía porque "las TÍctlmas se mos-
traban dispuestas a mantener la co-
sa en secreto." Cuando se supo, final-
mente, lo ocurrido, 17 personas qne 
habían participado en el juego fue-
ron conducidas ante el Gran Jurado. 
Una de ellas que perdió un alfiler y 
una cantidad considerable de dinero, 
dijo que logró salvar un rollo de '20 
mil pesos colocándolo bajo una este-
ra, cnando los ladrones enmascara-
dos entraron en el cuarto. 
Estos asaltos a los jugadores, que 
liar venido realizándose desde haca 
mfses y que se cree han producido 
muchos miles do pesos a los asal* 
tantos, son de los más audaces que 
so han rtsto nqní, según dice la po-
licía. En muchos casos los ladrones, 
tegún se dice, se han quitado las 
máscaras y han desafiado a los juga-
dores, que no se han atreTido a dar 
parte, en rtsta de los esfuerzos de 
U» autoridades para suprimir todo 
juego de azar. 
Gloria ' del Carmen Dlago Faura 
10o.—Calvadnos, por María, poesía por 
Madrona Muntal Blanch. 
lio.—Proclamación de primeras y 
sundaa coronaa de capiiUo* a las sefíorl-
taa externas. 
12o.—Tu nombre, Madre mía, canto 
por la señorita Gorla del C. Dlago Faura. 
13o.—Distribución de terceras y cuar-
tas coronaa de capullos a las señoritas ex-
ternas. 
14o.—Orfeón, por todas las alumnas. 
15o.—María en la mente de Dios, poesía 
declamatla por la señorita Carolina Par-
do Blanco. 
16o.—Dlscurao del señor Presidente. 
II. —La Procesión. Canto de letanías a 
la Santísima Virgen. 
III . —En la Capilla. 
Ofrenda de las coronas a la Santísima 
Virgen 
Como se ve, la Fiesta de las Coronas 
ha sido organizada con Terdadera devo-
ción y teniendo en cuenta el fervor cató-
lico predomiuanta siempre en nuestra so-
ciedad, revestirá un gran lucimiento-
se calculan «n $1.500.000 aproxima- j 
damente. E n Alabama los campa-
mentos mineros en Sayre, Brodford 
y carbón HUI anuncian que el núme-
ro de muertos y, heridos asciende a 
46 y en Tennessee los Condados de 
Fipton Dyer y Carroll dicen qne tu-
Tleron 34 muertos. Las pérdidas ma-
teriales en Alabama se calculan en 
un millón de pesos. 
En el Condado de Mlssisslppl, Ar-
T i ^ - t ' r woíwpr nnfi I kansas. a traTés del río Mlssisslppl, 
entregara a Hebert C. HooTer, que | ^ Co'ndados de Xennessce y Ken-
c 3747 3d-29 
ba respect* 
ios para lo» 






n-auchl̂  di» 
igra ver» 
íeatraf 
wrá nombrado Administrador Gene 
»1 de Subsistencias tan pronto co-
no sea Ley la medida aprobada hoy 
en la Cámara de Kepresentantcs. 
PAKA LA DEFENSA DE PANAMA 
Washington, Mayo 28. 
Panamá ha propuesto que los E s -
tados Unidos adelanten dici, millones 
de pesos para la inmediata construc-
• don de caminos y ferrocarriles es-
} tratégicos como paso para la debida 
defensa de la zona del Cana,! de F a - I 
namá en la gnerra mundial. Este an- j 
tlclpo, on efecto, serhí a cuenta de los ¡ 
$250.000 ai año qne los Estados Uni-
dos, en rirtud del tratado, deben pa-
gar a perpetuidad a Panamá. 
Kl costo de las obras se distribuirá 
por igual entre los Estados Unidos 
y Panamá, y la construcción se lie-
Tana a cabo con equipos del Canal 
de Panamá y tojo la dirección de 
Ingenieros americanos. £1 plan ha 
sido propuesto por la misión pana-
meña one ahora so encuentra en es-
ta capital, como medio eficaz de de-
fender el Canal y el territorio de Pa-
namá. 
LA INDUSTRIA D E L A 
HEMOLACHA 
WashluRton, Mayo 28. 
El crecimiento de la industria ame-
ricana de azúcar de remolacha des-
de 1S"0 » 1914 se demuestra en un 
Informe presentado por la Comisión 
m Comercio Federal, informe ren-
dido boy ni Congreso, después de. 
"nn cuidadosa iuTestigación. Falta de 
fondos y de empleados Idóneos, dice 
d informe, demoraron su presenta-
don. En 1914 el país produjo 700.000 
Ancladas de Sizúcar de remolacha, el 
difz por ciento de lo que consume. 
Ln aquella fecha había 78 fábricas 
Innclonando contra tres que opera-
'ten en 1870. 
P-l rápido desarrollo de la. indns-
Wa desde 1807, dice el Informe, aha 
s''in debido principalmente al alíen-
lo dado por el Gobierno Federal y 
Por los Estados, especialmente por 
*1 Primer o". 
Pn cince afhs terminando con 
1013.14 las fábricas ganaron 11 por 
dentó del capital InTertido. En 1913-
^14 las ganancia facron cortas, de-
Wdo al bajo precio del azúcar. 
f u siembra de remolacha, dice el 
informe—ha probado ser beneficiosa 
* los agricultores aunque se quejan 
de no recibir un precio por sus pro-
doctos, comparado con ?\ precio del 
"zúcar. 
ÍL HURACAN EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Jlemphis, Jenn. Mayo 28. 
Las noticias recibidas de las sec-
r,n'1Ps dc Kentncky, Tennessee, Ar-
jansas y Alabama. qne fueron barrí 
tucky, barridos por el temporal, tu-
Yieron diez y nuere muertos. 
E l Condado de Dyer fué el que más 
pérdidas de rlda tuyo en Tennessee. 
Cerca de Dyersbung, murieron sie-
te y hubo 40 lesionados. Otras po-
blaciones en Tennessee qne anuncian 
haber tenido muertos y heridos, son 
C:\tasiake, Treseraut, Orespringe, 
Sitaran, Linden y Bakenstown. 
LA REHABILITACION DE 
MATTOON Y CHARLESTON 
Mattoon, Mayo 28. 
L a rehabilitación de Mattoon y 
Charleston, las dos ciudades qne más 
sufrieron a causa del tornado que 
barrió el sábado la parte central de 
Illinois, será terminada prontamen-
te, según predicciones hechas por 
las comisiones de socorro. 
Los planes para esta rehabilitación 
requieren el gasto de doscientos cin-
cuenta mil pesos en Mattoon, y unos 
doscientos mil pesos en Charleston, 
según declaraciones hechas por el 
Director de la Cruz Roja, Mr. O'Con-
ñor. 
Cuatrocientas noventa y seis fa-
milias que quedaron sin hogar en 
Mattoon y otras trescientas ochenta 
y cuatro pertenecientes a Charles-
ton, están siendo acomodadas y pre-
parándose para rolTer a luchar por 
la vida. E l número de muertos en 
Mattoon fué 54 y en Charleston 84, 
PARA LOS QUE SUFREN 
Springfiel, Illinois, Mayo 28. 
Un proyecto de Ley pidiendo un 
crédito de trescientos mil pesos pa-
r.", aÜTlar la situación de las rícti-
mas del tornado en Charleston y4 
Mattoon, será presentado mañana en 
la Cámara. E l Comité de Mattoon ha 
pedido que se roten créditos por tres 
millones de pesos para dicha locali-
dad. 
E L PROYECTO DE L E Y D E L 
ESPIONAJE 
TTashington, Mayo 28. 
La comisión mixta, de la Cámara y 
del Senado, ha llegado a un acuerdo 
completo y final sobre el proyecto de 
Ley del Espionaje, Incluso la censu-
ra periodística, según la cláusula re-
formada ayer, l a prohibición de las 
exportaciones, el registro domicilia-
rio, y la c e s u r a de la co-responden-
cla. 
ENGAÑADOS 
Washington, Mayo 28. 
Disipados sus sueños de riquezas 
y perdida toda fe en los promotores, 
sintiendo la nostalgia de la tierra na-
tal, rarlos negros americanos han 
pedido al Gobernador interino de la 
Colonia de la Costa del Oro en Afri-
ca, que los repatrien a Tejas, de don-
de salieron en 1914, sugestionados 
í N L A D Í P L O S 
S E C O M P R O B O Q U E E S T A F U E C A S U A L . E L " L A C K A W A N N A " 
NO S U F R I O A V E R I A S NI S^ W C O N T R A R O N V E S T I G I O S D E BOM-
B A A L G U N A . E L P A S A J E W . L A V I A D E L A F L O R I D A 
F A L L E C I E R O N LOS DOS QUE-
MADOS 
En el barrio de Casa Blanca de 
donde eran vecinog, tallecieron en la 
tardo de ayer los Jornalero» Jesús In-
sua y Marcos Herminio Rodríguez, 
que sufrieron por la mañana gravísi-
mas lesiones en la explosión del va-
por carbonero americano Lackawan-
na, según dimos cuenta en la ante-
rior edición. 
L a muerte de estos dos obreros ha 
sido muy sentida en aquel barrio don 
de eran muy queridos. 
Rodríguez deja seis hijos menores 
de edad e Insua era un Joven de 18 
afios. 
L a Havana Goal puso sus banderas 
a media asta en señal de duelo. 
Respecto a la explosión del Lacka-
wanna se ha comprobado que fué ca-
sual. 
E l capitán del buque y el Adminis-
trador de la Havana Goal, Mr. Sta-
pleton, practicaron ayer tarde una 
Inspección en la escotilla donde ocu-
rrió el hecho, comprobando que la ex-
plosión fué debida a una acumulación 
de gas grisú que expontáneamente ex 
plotó. 
Confirmaba además esta idea que el 
buque no haya sufrido avería alguna 
como hubiera pasado el hubiese ex-
plotado alguna bomba de dinamita en 
su Interior ni que se encontrase se-
ñal ni vestigio de ninguna clase que 
denotase la existencia de tal clase de 
explosivo. 
Un Ingeniero de la Havana Goal re-
corocló también el lugar de la ex-
plosión, estando asimismo' conforme 
en que no pudo haber ocurrido aqué-
lla por la colocación de ninguna bam 
ba explosiva. 
E l ^ackawanna, que como decimos 
anteriormente, no ha sufrido averías. 
continuó ayer su descarga sin más no 
Vedad. 
PASAJEROS PARA E L NORTE 
Por la vía de la Florida embarcaron 
ayer para loa Estados Unidos: 
E l propietario señor Luis F . Kohly, 
el periodista señor Alfredo S. Alvarez, 
el propietario mejicano señor Pastor 
Campos y familia: el doctor José Gas 
tellanos, el abogado señor Fernando 
Gervera, el abogado señor Miguel Mar 
tínez Romero y señora Benita Cam-
pos y el comerciante señor José L a -
valle, también mejicanos. 
Loa señores Ensebio Rivacoba, Mi-
guel y Dolores Quevedo, Candelaria 
Sola, James Holmes, Enrique Marrero 
y familia, Jorge Angellniadia, José 
P. de la "Vega, señora Leticlan " ôods 
e hijos, Irene Rizo, Manuel Rodríguez, 
el Presidente de la Port of Havana 
Docks, Eugenio Klapp, James Smal-
ley y señora, Ricardo Ros y familia, 
Camilo Medina, Dave Moore, Edwrd 
E . Nelton y señora, Ignacio Gobo y 
otros, hasta 60, 
í S E ARRENDARAN LOS BARCOS 
ALEMANES? 
Por una empresa naviera se están 
haciendo gestiones para arrendar al 
Gobierno los cinco barcos alemanes 
Incautados, en cuanto eatoe estén lis-
tos. 
Estírase que el gobierno los arren-
dará, porque así se proporcionará al 
Estado una buena renta. 
E L 20 DE MATO 
Este cañonero salló ayer para el 
Mariel llevando a remolque el alglbe 
de la Marina Nacional. 
E L O L I Y E T T E 
Anoche a las nueve llegó de Tampa 
y Gayo Hueso el vapor correo ame-
ricano Ollvette, con carga y pasaje-
ros. 
Entre estos figuraba el señor Ar-
mando André. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prenia Asociada 
recibido por el hilo directo) 
COMBATE DE PUGILISTAS 
Nueva York, Mayo 28. 
Eenny Leonard ganó hoy el cam-
peonato mundial de peso ligero de-
rrotando a Freddi Welsh en el nove-
no round del encuentro efectuado es-
ta noche. 
La caída de Welsh ocurrió al ter-
minar una serie de acometidas he-
chas por Leonard qne lo fueron lle-
gando de esquina a esquina. E l cam-
peón recibió un severo castigo du-
rante los primeros rounds y la pali-
ta empezaba a surtir su efecto cuan-
do sonó la campana del noveno asal-
to. 
Welsh trató en vano de eludir lo» 
porrazos de Leonard, y en su labor 
el campeón ee metió en la esquina 
de Leonard, en donde éste logró al-
canzarle con un tremendo srolpe de 
derecha en la quijada. Welsh cayó 
sobre una rodilla y se abrazó a la so-
ga. Tan pronto como soltó la cuerda, 
Leonar desembarcó y Welsh fué de-
nibado al suelo. Por dos veces se le» 
vantó; pero rn ambas ocasiones la 
potente derecha de Leonard le al-
canzó la cara y la cabeza, haciéndo-
le rodar por el tablado. 
Al campean le contaron los nueve 
de ordenanza antes de levantarse del 
último knockdovrn. Trató de soste-
nersek en pié, pero cayó sobre las so-
gas. 
Era slmplonente cuestión de un 
momento parí que cayera otra vez y 
se le contai a ont. En ese momento el 
referee Me Partland, colocándose en-
lie los dos combatientes, empujando 
a Leonard, llevó al derrotado cam-
peón a su bc.nqulllo. 
Un grupo de hombres que ocupa-
ban los asientos cercanos saltaron 
dentro del ring y levantando al nue-
ô campeón sobre sus hombros, lo 
pasearon en marcha triunfal por el 
salón. 
Mientras que el auditorio se volvía 
roco de tanto gritar, Welsh, medio 
privado, segnía sentado en su asien-
to. Al recuperar un poco sus fuer-
zas, y al anunciarle sus segundos la 
derrota sufrida, se volvió loco y for-
cejeó salvajemente para colocarse 
en el centro del ring. 
L a pelea resultó a favor de Leo-
nard desde el comienzo. Tomó la 
ofensiva desde el primer round y la 
sostuvo hasta el último. Durante to-
da la lucha ni un solo momento es 
tuvo el neoyorklno en peliprro y aun-
que el campeón peleó valientemente 
y logró desembarcar varios puñeta-
fios en la can» de su contrario, al pa-
recer no luvleron efecto. 
Leonard, ei nuevo campeón mun-
dial de peso ligero, no esperará que 
1c lalmen a filas, sino que se alista' 
ra en el ejército de los Estados Uni-
dos tan pronto termine un encuentro 
de seis rv«unds que tiene concertad! 
i l lunes en Filadelfia, según anuncio 
lu cho por sr manager, Dllly Glbson, 
después de la pelea. 
D I S P A R O S E N J E -
S U S D E L M O N T E 
Al centro de socorrps de Jesús del 
Monte fué ccnducldo', en la madru-
gada de ayer, el Joven Edelberto Ga-
rrerá, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 364, por encontrarse grave-
mente lesionado. E l doctor Pell, mé-
dico de guardia, lo asistió de una he-
rida circuhir, con bordes quemados 
en el muslo izquierdo, producida por 
proyectil de arma de fuego-
E l lesionado manifestó a la Policía 
que momentos antes se encontraba 
ourmiendo eu su domicilio y al sen^ 
tir un ruido próximo a su cama, se 
levantó, notando la presencia de un 
individuo de la raza blanca, alto, for-i 
nido, que registraba una cómoda don-; 
C.K guarda sus prendas y dinero. 
Agregó que corrió hasta el mueble 
y empuñando un revólvejr que allí 
guardaba trató de intimidar al ladrón 
que se le abalanzó encima, sostenién-
Oose entre ambos una lucha, en la 
que el joven Carrerá disparó el ar-
ma, con tan mala suerte, que se hi-
rió en la pierna. 
Al ruido de la detonación, el la-
drón se dió a la fuga, sin que fura 
aprehendido a pesar de que el per-
judicado hizo varios disparos más al 
rire. 
De Iqí ocurrencia se dió cuenta al 
señor juez dd Inatrucción de la Sec-
ción Tercera. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
FRAGTURA 
E n el segundo centro de .socorros 
fué asistido anoche el menor Pedro 
Muñlz, de cinco años de edad y veci-
no de feenlto Anido 50, en Regla, por 
presentar la fractura de la pierna 
c'erecha, lesión grave que se produjo 
al caerse en cu domicilio. 
UN PAR D E BOTAS 
Un aduanero detuvo a Harold An-
derson, tripulante de la goleta ame-
ricana "Maldoln Baxter", acusándolo 
c'e haber pretendido pasar un par ds 
botas, sin abonar los correopondlen-
tes derechos arancelario». 
L a a l t e r a c i ó n d e l 
o r d e n 
El coronel Pujol, desde Camaffüey, in-
forma que el Jefe de la aona de E " 
F i e s t a s r e l i g i o s a s 
>CESTRA 
l Dor una serie de tornados el do- I Por el "Jefe Sam", que les pintó un 
cuadro halagüeño de holgura y ble 
nestar, logrando así qne le entrega-
sen Tartas sumas de dinero, en la 
Inteligencia de que serían desembar-
i cados en la Costa del Oro, donde se 
Ies entregaria el título de dominio 
í r l d í / r 1 ^ 0 ' es ,a más ha sñ- de las tierras que se les había aslg-
^ hubo' —Ct0-8 del temPí>"l y don- nado, 
de 
»lngo último, fijan el número de 
'0Í 'me saben han perecido, en 160 
(e 08 "tridos en 550 aproxlmadamen-
«rñl'V31'*6 Sndoeste de Kentncky, se-
í a j L38..11.0"01^ m e hasta ahora se 
E l Embajador Sprlng Rice ha no-
jtido, 
«dof 
más desgracias. En el con-
mt. - - rmton perecieron sesenta y « « c ^ o al Departamento de Estado, 
"Personas y más de cien reclble- 1™ to<las la8 « « ^ « s '"«V0*" «W 
hoy y se w'ordó construir barcos de 
madera y de acero. 
E l General] Goethels regresó de 
New York, donde en un discurso pro-
nunciado en la noche del viernes, ca-
lificó de Inútil el plan de construir 
mil barcos de madera, y dijo qne 
hoy se había contratado la construc-
ción de 24 barcos más de madera y 
seis lanchónos de acero. 
Hoy se dijo oficialmente qne al Ge-
neral Goethels se le daría amplios 
poderes en la construcción de los bar 
eos y qne la Junta no InterTendrá 
para nada en esa parte del programa. 
La construcción de los barcos esta-
rá bajo su excluslTa dirección y la 
Juntn ejercerá aquellas funciones 
que le señala la ley que la creó. 
E l Presidente Denham niega haber 
dicho que la Junta podía construir 
mil buques de madera más en 18 me-
ses. Esa afirmación la hizo uno de los 
Ingenieros qne preparó el programa 
para la tonstrucclón de los buques 
de madera, y la Junta no lo ha ne-
p i o n e s . Las"p^irdaV m a t e a s I «1 ^ Sam" engañó a los Inmlgraa. 
L . ! tes' abandonándolos finalmente, ^ y , L i COOpFn 4 r I o \ P E LOS ESTA 
DOS UMOOS EN LA GUEKKA 
Londres, Mayo 28. 
Para poder tener una '.mena leche 
Uf*n distintas preparaciones para i 
Repina etiste más completa que el ¡ 
«utrlgnnol, preparación compuesta de 
Carnet kola, 
coca, cacao y fosfogllce-
íato de cal 
E l Nutrlgenol fortifica, hace mimen-
^ en peso y levanta las fuerzas del 
''Nanismo de un modo asombroso. Eí 
la mejor medicación tónica reconsti-
tuyente y por esa circunstancia es 
^Preciable para las nodrizas. 
quedando muchos en la miseria. Ig. 
nórase si el gobierno prestará a es- í 
tos rolónos engañados la « J ^ a j Eb ^ comunicación oficial publl 
cam- ! rada hojr Ee dlce ^ COntando necesitan para regresar a los 
americanos que slrren en los ejercí-
; tos de Francia e Inglaterra y las 
' unidades adicionales qne llegarán % 
pos de algodón de Teja^. 
L A CO.VSTRO ( 10\ DK LOS BP-
QÜES D E MADERA 
TVashmgfon, Mayo 28. 
Las diferencias que surgieron entre ¡ VftneÎ  P1"0"^ habr* den mil ame-
el Presidente de la Junta Marítima , r caB08 *l teatro ©ccldefi^l de ia 
y el Mayor General Goethels, dírec- I 4 jt 
tor de la, Junta de fonstrucefón de 1, L a m{a dIce (loe tre8 1,01 Q^nien. 
la flota de emerorencla, con motívo! J08 a«ropIanos de guerra serán coas-
1 traídos y seis mil aTladores fnstmi-de la construcción de barcos de ma-
dera propuesta por la Junta, han si-
do solucionados s^tjsfactorlamsnte 
don en los Estados Unidos, este año. 
L a comunicación fué publicada koy 
»por el Ministerio de la Guerra con el 
propósito de demostrar la completa 
participación de los Estados Unidos 
en el conflicto y sn capacidad de 
prestar poderosa ayuda inmediata-
mente. La nota hace referencia a la 
Ley di Ejército votada en el fongre-
ŝ  americano y qne facilitará un con-
thigcnte de dos millones de comba-
tientes y anrrega que la perspectiva 
del éxito para cubrir el empréstito 
de la Libertad os espléndida, emprés-
tito del cual ya los Estados Unidos 
han adelantado setecientos cincuen-
ta millones ae pesos a los aliados. 
L a nota declara que flotillas de 
d^stroyers están cooperando con los 
rilados de la Entente en la zona sub-
marina; que una división, una fuer-
za de marina y nuere regimientos d> 
lueínleros han sido ordenados a 
Frnncla y quo diez mil médicos e in-
finidad de nurses han sido ordenados 
para Inglaterra y que centenares de 
ellos ya han llegado. 
11 annn'lo dice: ^Estas fuerzas 
adicionales nronto darán un total de 
cíeii mil americanos en Francia, con-
fín eente que será igual a cinco divi-
siones alemanas. 
L a nota agrega que las conferen-
cias con las comisiones anglo*france-
sas han terminado y que planes com-
) rensivos han sido trazados para la 
morlllzaclón industrial. Incluyendo 
la constracclón de millares de millas 
de línea férrea. L a nota agrega: 
"Arreglos se han hecho para la 
construcción de tres mil quinientos 
sbsora del sagrado 
CORAZON 
Ante numerosa concurrencia de fíeles 
que acudieron derotamente al local que 
ocupa el colegiio en Jesús del Monte nú-
mero 420, comenzaron ayer las wlestas 
que en honor de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón organizaron las Kellgio-
sns de Jesús María, para celebrarse en 
los días 28, 29, 30 y 81 de este mes. 
Durante los tres primeros días, a las 
cuatro p. m.. se tributarán rezos y preces 
a Nuestra Señora, alternando con los can-
tos de las colegialas ante la venerada 
Imagen. 
Los sermones están a cargo de elocuen-
tes oradores sagrados. 
El día 31 tendrá lugar la gran fiesta 
a Nuestra Señora con el siguiente pro-
grama: 
A ¡as 7 y media, comunión general. 
A las 9, misa cantada y sermón por el 
R. P. Jorge Camarero. S. J . 
A las 4 p. ni., "Fiesta de la Corona". 
Presidirá este acto el Muy Ilustre schor 
doctor Alberto Méndez, secretario de la 
Cámara y Gobierno de este Obispado. 
Filiales Obsequios que las alumnas han 
dedicado a !t Santísima Virgen durante 
su hermoso mes y Amorosa Ofrenda de 
Coronas. 1.—En el salón de actos. 
lo.—Danse Honirrolse, por Ch. ITaring. , 
pieza a cuatro manos ejecutada por las i 
señoritas Lilita Bernal Barrio y Carmen 
T. Font Silva. 
2o.—Discurso Inautciirnl. por !a señori-
ta Rosario Byron Morejón. 
3o.—; In»t««te drrhoso...! Coro por to-
das las alumnas. 
4o.—Pretensión infantil, diálogo y poe-
sía Amor a María, por las parvulitas Vir-
ginia Bustillo Váidas. Dulce Marfi Oon-
záález Fernándea. Herminia Abril Olive-
ras, Lucila Pintos P r̂ez y María de loí 
Anjreles Regalado Hernández. 
5o.—April Smiles. por Lee Orean 
Smlth, pieza a cuatro manos por las se-
ñoritas Carolina y Regina Pardo Blanco. 
Poesía T.os dos ramillete*, por An-
muuka que el capitán Rlvero hizo pri-
sionero en Las Lagunas al titulado ca-
pitán de los rebeldes Serafín Avila y dos 
Individuos más, ocupándole a! primero un 
revólver, habiéndosele presentado vein-
tiún individuos más, desarmados. 
El teniente Mederos, de Milicia, comu-
nica que en recorrido efectuado hoy por 
Jobito, hasta Galinde, encontró un rastro, 
que siguió, sosteniendo pequeñas escara-
muzas con un enemigo de las partidas de 
Irene Muñoz, Autonio Rodríguez, Marcos 
Acosta y otros, sobre el cual ba mandado 
fuerzas, el Jefe de la zona, por tener no-
ticias que van rumbo a la finca El Oro. 
El coronel Collazo, desde Matanzas, In-
forma que reina absoluta tranquilidad en 
el distrito de su mando. 
El coronel Rasco, desde Pinar del Río, 
informa que reina Completa tranquilidad 
en el distrito de su mando. 
Relación de los individuos presenta-dos en el día de hoy: 
PROVINCIA DE LA HABANA 
Pedro Díaz. 
Víctor Franquis. 
PROVINCIA DS SANTA CLARA 
Jesús Espinosa. 
Arturo Bilori. 























José A. Fernándea. 























n-a^a°.uf ^ci>ntara Alcántara, sargento. Escuadrón 2. Regimiento 6. 











































Francisco Balart, titulado coroné, 
t ranc seo Balart. titulado teniente 






José F. Rlvero. marinero. 










































Francisco Balart, titulado comandante. 
Crescendo Torrlente. soldado. 
Francisco Balart, titulado segundo te-
niente. 

















C a s t o r i a es l a rece ta de l D r . S a m u e l P l t c h e r p a r a P á r m l o s 
y N i ñ o s . X o cont iene n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
subs tanc ia n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to Inofens ivo d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
cr i s t i . E s de gusto a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a ñ o s de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e 
las l i o m b r i c e s y qu i ta l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a los V ó m i -
tos causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o Ventoso . L a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a D e n t i -
« i o n , c a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s t o r i a 
fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n d e los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
mago y los I n t e s t i n o s , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l 
dab le . L a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los N i ñ o s 
de l a s M a d r e s . 
y s a l u -
y e l A m i g o 
6o. 
j dren Balhín González. 
7o.—ProrlamacUn y solemne distribu-
ción de corona» de rotas a las señoritas 
aeroplanos y e ^ ^ ^ „ ^ 
fflU STladoreS M f e i * * en EgIpto. leyenda por las niñas de Prl 
I I annnclo ",lp'alloBC0"^-Ta ln mera Comunión. Hortensia Zamora More-
nna referencia hacia las í\rm** \n- Negtina Rodr{silez Retamar a 
dnstrial«s que ofrecen hacer trabajo ^ Lam)is Valflés ¿ BacaUao carne" 
de gnerra y los recursos InTentlros 9o._slnf0IJÍa de Ia Gnw l . ^ p0r 
de la nación que han sido colocados j ^ ^ , pl„a , euatro J¡ t^nt l t l* 
C a s t o r i a 
"Castoria es una medicina excalente para los 
niños. Repetidas veces he oído & las madrea 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C Osoooo. Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarles. Pocas son la» familias 
intelisrentes que no tienen siempre A mano en 
la casa un frasco da Castoria." 
Dr. Ca&los Martym. Mueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
nlftos que sufran de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
«embinación de drofras." 
Dr. L. O. Morgan. South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tas bien • les nlfloe. qnt la recomiendo como superior á cualquiera otr« receta." 
Dr. H. A. Abcheb. Brooklyn (N. T J 
"Por mochos aftos he recomendado la Caa-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues Invariablemente me produce resultado» 
altamente satisfartorios." 
Dr. Eownt P. Pabdec. Nuera York. 
"Teñamos tres niños y los tres lloran pac 
la Castoria. Cuando damos 6 uno da ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como * 
les niños." mejor par» 
Rw.W. A.Coop.r.n^^^ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l o t c h e r 
. « ^ B COHPANY. YORK, ^ ^ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 29 d e 191V. 
A N O L X X X V 
E N E L S E N A D O 
(VIEÍ^E D E LA PRIMARA) 
los sefiore* Carnot y Flgueroa reno-
vando la del señor Regpeiferos refe-




Léese un proyecto de ley del señor 
Coronado sobre Inmigración. 
He aquí el citado proyecto: 
Artículo primero.—Se declaran en 
suspenso todas las disposiciones le-
gales vigentes que tiendan a prohi-
bir, restringir o dificultar en alguna 
íorina la inmigración e introducción 
de braceros en el territorio de la Re-
pública-
Artículo segundo.—Se exceptúan 
aquellas disposiciones de carácter sa-
nitario; las que se refieran a la in-
troducción de mujeres con fines con-
trarios a la moralidad pública, y la 
de los menores de catorce años que 
no vinieren acompañados ,o fueren 
reclamados, por sus abuelos, padres, 
tíos o tutores; las cuales disposiclo-
res quedarán en vigor. 
Artículo tercero.—Esta ley comen-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones del Senado, Ma-
vc 2S de 1917. 
(f) BL M. Coronado. 
E l doctor Maza y Artola le pide que 
ese provecto quede sobre la mesa por -
que existe en la Cámara otro del doc-
tor Gonzalo Pérez que trata de inmi-
gración. 
Intervienen en la discusión los se-
nadores Gonzalo Pérez, Vidal Mora-
les y Coronado. 
E l doctor Gonzalo Pérez manifiesta 
(iue pueden agregar a su proyecto los 
artículos que el estado actual de guo-
rra hagan necesarios circunstanclal-
mente. 
Al fin se aprueba lo propuesto por 
el doctor Maza y Artola por 12 votos 
contra 4. 
MOCION 
Se lee luego la siguiente moción 
del doctor Figueroa: 
E l senador que suscribe tiene el 
honor de rogarle al Senado acuerde 
pedir al Ejecutivo Nacional los si-
1 guientes datos: 
Primero.—Que por la Secretaría de 
Obras Públicas se suministre a la 
Comisión de Obras Públicas de esto 
Senado copia de todos ios planos de 
carreteras y puentes de la República 
existentes en esa Secretaría a obje-
to de que puedan figurar en el Archi-
vo de dicha Comisión para uso de los 
eeñores senadores cjue tuvieren en 
cualquier caso que hacer algún es-
tudio referente a esa materia. 
Segundo.—Que asimismo se pida al 
Ejecutivo Nacional informe al Sena-
do qué número de kilómetros existen 
de carretera, desde la ciudad de San-
ta Clara al puerto de Isabela de Sa-
gua v también el número de kiló-
metros que falten para terminar di-
cha carretera. 
• Se acuerda solicitar del Ejecutivo 
los datos. ^ . „ . 
T \ PROYECTO D E L DR. MAZA 
El doctor Maza pide qu* se solicite 
a la Cámara informes sobre el esta-
do del proyecto de represión de la 
prostitución. 
Se acuerda. 
L A ORDEN D E L DIA 
Se entra a la orden del día some-
tiendo al Senado los dictámenes de las 
Comisiones de Hacienda y Asuntos 
Militares al proyecto concedIendo_ 7Z0 
resos anuales de pensión a la señora 
V.ípnvenida Torres y Castillo. 
Habla en favor del proyecto el se-
nador señor Castillo. 
Se aprueba el proyecto 
Se aprueban también los dlcttáme-
nes favorables a los provectos con-
cediendo 70 000 pesos para la carre-
tera de Tejas a Coliseo: quince mil 
pesos para la reparación de las calles 
del pueblo de Agrámente; treinta y 
cinco mil para la carretera de Bata-
Lanó a Güiro Marrero y setenta y ocho 
mil para el estudio y la construc-
ción de una carretera entre los mue-
lles de Yara y ^arzaWOriente^ 
MODIFICACION A R A X E L A R I A 
E l dictamen de la Comisión de 
Ejecutivo; respecto al señor Baguer, 
se ha pensado en él para un alto 
puesto en la organización de los nue-
vos Impuestos del Empréstito; la 
Secretaría de Guerra y Marina será 
dada a un alto militap. 
—¿Qué me dice usted del coronel 
Charles Hernández? 
—Que ha venido hoy muy tempra-
no a la ciudad. 
—¿Y cué de los señores Hevia y 
Molinet? 
—Que están en el extranjero. 
—¿Y de la Secretaría de Instruc-
ción Pública? 
—Que la fortuna sigue sonriendo 
al doctor E\elio Rodríguez Lendíán. 
—¿Y de Obras Públ icas? . . . 
Una voz del chauffeur me desper-
tó. 
—Vamos. Ya está arreglada lia 
avería. L a noche viene y apenas si 
el tiempo nos alcanza para regre-
sar a la ciudad. 
E L P L A N . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
premura los indispensables recursos, 
dirigí al Honorable Congreso, des-
rra puedan, en determinados supues-
tos, imponernos. 
Ante osta evidente e indeclinable 
necesidad, ne creído de mi deber más 
estricto no dilatar por más tiempo 
la ejecución de indispensables medi-
das, convenidas unas por la citada 
siense, porque el progreso, tan alaba 
do, no sabe llevar a una madre casi 
moribunda hasta la cabecera del hi-
jo agonizando. 
Una última ironía del Destino: la 
señora Abreu preparaba su viaje 
anual a Francia, a reunirse con sus 
Comisión, propuestas otra por Ibs jliíjos. Dedos alegres llenaban de re-
Contros técnicos competentes de gue- f'alos y de conmovedoras chucherías 
rra, marina, obras públicas y co- ¡las divisiones de los baúles y los ne-
municaciones que requieren no es- ! seseres, que cierran hoy los dedos rí 
casa prenaración para poder llevar- i e^os de la desesperación, 
las a cabo; y haciendo uso de la au-j' Ah! 8Í; se íiecesita ser la mujer 
torización que expresamente se me íuerte en todas la8 prueba* de la ví-
concedió para "disponer de las fuer-
zas económicas de la Nación en la 
medida que las circunstancias exi-
jan", fuerzas económicas que no ca-
be confundir, en buena doctrina, ni 
aún atendiendo al mero significado 
de las palabras, con los recursos fis-
cales ordinarios del Tesoro, y que 
no son ni pueden ser otras que el 
crédito público y la riqueza imponl-
lile. he resuelto, por mí Decreto de 
esta fecha, poner en vigor indispen-
sables providencias que expuse en 
mi referido mensaje de diez y ocho de 
abril próximo pasado, dando cuenta, 
como por el presente tengo el honor 
de hacerlo, al Congreso para lo que 
se sirva acordar, y a reserva de aten-
pués de maduro examen, mi mensa- | «te1"- en .la ejecución^de tales medí 
je de diez y ocho de abril último, en 
el cual expuse el plan financiero que 
me proponía y me propongo desa-
rrollar, y solicité la cooperación de 
los Cuernos Colegisladores, para mi 
mayor ilustración, en el deseo de 
asociarlos, en cuanto se pudiera, al 
ejercicio de las amplias autorizacio-
nes que me fueron concedidas en la 
citada Resolución Conjunta de siete 
de abril último, aunque son éstas 
tales y tan extensas que me eximen 
de toda obligación de acudir al Con-
greso para hacer de ellas uso, y me 
imponen solamente la de darle cuen-
ta de 'os actos que realice. 
Inútiles han sido, hasta ahora, mis 
exhortaciones. E n la Cámara de Re-
presentantes que se adelantó con | Sangrientas tinieblas! 
plausible celo a deliberar sobre tan ! Ah! gi con millones se pudieran 
graves y urgentes materias no se comprar alas, a estas horas la Mater 
ha llegado ni parece estarse en oa- ; Doloroso que llora en su palacio-quin-
mino de llegar a acuerdo alguno con ¡ta, en la soledad de su dolor, se ha 
das, cualesquiera indicaciones o re-
comendaciones que tuviere a bien co-
municarme, para lo cual habrá lu-
gar sobradamente. 
PalaclD de la Presidencia, en la 
Habana, a veinte y seis de mayo de 
mil novecientos diez y siete. 
(f. M. G. Menocal. 
S o b r e l a p i e d r a . 
la Tnuerte en automóvil; el cañama-
zo fúnebre para bordar terribles epi-
sodios imaginados que el dolor agi-
ganta y la desesperación rodea de 
da que es la irreductible Rosalía 
Abre para no hundir en la renuncia 
del nirvana, su frente agostada por 
el soplo pútridamente calcinador de 
la muerte!... 
Los otros dos hijos de la angustiar-
da Rosalía se hallan en las trinche-
ras francesas: Lilita, de dame Manche, 
blasonada, la cofia, de la Cruz Ro-
ja; y Pedro, curando heridos conti-
nuamente. 
Un escalofrío de horror sacude 
nuestro pensamiento que todos los te-
rrores Invaden... 
L a frase del historiador latino: "la 
guerra, detestada de las madres," fra-
se tan terrible como la de Dante, es 
la línea que esculpe en el umbral del 
siglo X X el dolor y la desesperación 
conterporáneos. 
Cuántas veces no la repite en es-
tas horas, para ella apocalípticas, la 
infeliz dama ante cuyo dolor nos in-
dinamos en la más leal de las amis-
tosas adhesiones!... 
Conde Rostía. 
C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
V I E N E D E LA T R E S 
(Viene He la PREVIERA.) 
Sus largos años de periodismo le han 
obligado a estudiar estos problemas. 
Entra, pues, con seguridad en el nue-
vo cargo y facilita el paso a Goberna-
ción del Maestro Burell ,que se iba 
creando, con sus radicales innovacio-
nes en los planes de estudios, situa-
ción un poco difícil ante los claustros 
en todo momento contra las insidias 
de los que aspiran a intervenirnos. 
En el orden interior ha de estar en 
guardia contra los manejos de Ro-
manones, principal interesado en de-
rribarle. Alhucemas, vístase como se 
quiera el suceso, es un disidente 
triunfante, que ha arrojado "a la opo-
sición" al Jefe del Partido. Pero el 
triunfo no será definitivo hasta que 
no consiga allegar caudal de opinión 
bastante para romper con la política 
del Corro, es decir, de las oligarquías 
jerarquizadas para monopolizar la 
Gaceta* Para ello necesita definir 
bien su representación, hoy borrosa 
y sin otro título para gobernar, que 
el sello de la confianza regla. 
E l país espera los actos del nuevo 
Gobierno con espectacíón benévola. 
J . 
Madrid, 28 de abril de 1917. 
S f c C C I O N \ 
M E R C A N 
universitarios. Francos Rodríguez tle-
la rapidez que las circunstancias de" I Haría a r i a d r d e T l e c h o W n é b r e en que ^ ^ ! U í a L ? ^ C ^ A l C t f r Jf ,paJÍfL^e 
mandan. Y éstas, mientras tanto, re- j dan sus familiares y sus amigos de ' 
sultán cada vez más imperiosas si j parís guardia al juvenil cuerpo des-
líe de corresponder a la confianza trozado. Pero no; hay que estar aquí. 
que en mi se depositó y a las espe-
ranzas del país con actos de serla 
y eficaz preparación para la defen-
sa de nuestro territorio y de sus 
aguas Jurisdiccionales, en la medida 
que esto nos corresponda, y para ha-
cer frente a cualquiera otras aten-
ciones que las vicisitudes de la gue-
sufrir aquí, mesarse los cabellos aquí 
y preguntar desde aquí por los hilos 
del cable, los detalles de la catástro-
fe, los detalles de los últimos momen-
rendir la prevención o mal queren-
cia más obstinada. Enérgico cuando 
es menester, encubre, no obstante, es-
ta condición con afabilidad exquisita. 
Su oratoria, antaño fogosa, cuando 
estallaba en las asambleas republi-
canas de la Regencia, es hoy dogmá-
tica, reposada, correcta; tal vez sin 
E S T A B L O D E L U Z ^ S - s ^ í T S 
Servido especial para eo- 5 0 Vis-a-vls de duelo y rollo 
Aranceles l rovecTto que"modifica | tlerTOS, M S y bafltlZOS: res, con párela. 
M £ 1 6 ' s e aP'ai6 Para 1 H w * . Mm». e n « f t A 00 L U Z . 33. 
Fstaba * ^ - « i n n b r a i . , para hada P l U -
yecto de lev del divorcio informado por 
la Comisión de Códigos y Reformas 
Sociales. 
También quedó aplazado este pro-
yecto 
L I C W í C I A 
E l doctor Torriente solicitó una 
licencia de tres meses para reponer 
su salud en los Estados Unidos 
Se le concedió. 
F I \ DE SESI031 
A las seis terminó la sesión. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a d e 
A m i p s d e l F a s 
Esta corporación, de conformidad 
con lo que disponen sus Estatutos, 
celebrará Junta General de Asocia-
dos hoy, martes, a las ocho y media 
de la noche, en el edificio social. Dra-
gones 62. 
tos, los detalle? del entierro y los mü b v ¿nérjrica sueeridora v 
y mil detalles que siguen a é s t o s . . * ^ enérgica, sugeridora y 
Si. hay que desesperarse aquí en la , E1 ' Almod6vai. nuevo mI_ 
ignorancia absoluta del horror parí- i n.atro ¿ Foment0) era Alcalde de 
. -.. | Madrid hasta hace pocos días. Pese 
~ — 1 ^ a la desgracia de su bien intenciona-
i da gestión era, sin embargo, respeta-
i dlsimo por el vecindario, por su rec-
! titud inflexible, por su honorabilidad 
; sin tacha. Llega a la cartera con fa-
| ma de hombre integérrimo, aunque 
i sin preparación para puesto tan dtfí-
• cil. Es el más joven de los nuevos 
X i T I ITIT A 1VOSL coisejeros y le toca regir ministerio 
i o l ^ E ^ r e A * ! ¿ ¿ o . | muy superior a la enérgica voluntad 
AlmacéB: A-4é92. Gerslno FernáBdex! ?U6, '8il1 duda'en servir el in" 
i teres publico. 
( V I E N E D E LA DOS) 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
La cotización de azücar fl« guara* 
po, base 96, «n almacén públlop en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.81 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena de Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Miel polarizacléi 8S 
Primera quincena da Abril: Í .71 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 8.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena de mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo pol* 9f 
Primera quincena d« Abril: 4.62.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena dfl Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.IS.38 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 59 
centavos la libra 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Clenfnegoi 
Onarapo polarización 91 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.52.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Miel polarización 89 
Primera quincena d« Abril: 3.74 
centavos la libra 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Mayo 28. 
0HL1GAC10NES T BONOS 
"SEVERN" 
C U E L L O S 
A R R O W 
S i n o l e g u s t a e s t e e s t i l o p i d a 
e l q u e l e g u s t e s e g u r o d e q u e l o 
h a l l a r á d e l a m a r c a A r r o w , y a 
s u m e d i d a . 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . , Inc., E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y Distribuidores 
PARA. LA ISLA DE CUBA " 
Comp. Tend. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . 
TENEMOS PANTEONES D E 
S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
y 2 B OVBDAS DISPUESTOS 
T E R RAR 
PARA 
C e n t i n i d e l • • • i 
vVIENE DE LA PRIMERA) 
UN ISCESO 
Soñé que estaba celebrando una 
Interview. Hasta en sueños nos per-
seguía !a obsesión. Maldito oficio que 
asi hace presa en el infeliz periodis-
ta. He aquí la entrevista en sueños: 
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A Y F A R M A C I A 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D I.) . . 
F.ep. Cuba 4̂ 2 P%^ • . 
A. Habana. 2a. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
F. C. Clenfuegos, la . H . 
F. C. Clenfuegos, 2a. H . 
F . C. Calbarién la. H . 
Gibara-Holguín la. H . 
F C. Unidos . . . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Cbligaciones Gas. . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Ravana Electric. . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Ciego de Avila . . . 
Tuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
—A Jecir verdad el coronel Men-
dizabal nunca ha perseguido un In-
terés personal. Su único Interés ha 
sido servir la política del señor Pre-
sidente. Ahora bien, en el ambiente 
marieleño flota el nombre del gene-
ral Armando Sánchez Agrámente pa-
ra Jefe de la Renta de Loterías; na-
da hay sobre la sub-dirección; se 
indica al coronel Manuel Lechuga 
para un puesto de confianza, quizás 
relacionado con el nuevo Emprésti-
to; el señor Gustavo Parodi será as-
cendido a Jefe General de Impuestos i 
por haber librado una campaña en 
Oriente y Occidente digna de nota 
y haber aumentado la recaudación de 
una manera extraordinaria; el coro-
nel Matías Betancourt irá a la re-
gión de sus laureles o sea a Oriente; 
la Secretaría de Agricultura conti-
núan disputándosela los señores ge-
nerales Betancourt y Sánchez Agra-
toonte y el doctor Lorenzo Arias, 
pues de este último se aprecian sus 
iniciativas, su intelectualidad y que 
E . P 
E L D O C T O R 
l u i s M . C i w l e y y V a l d é s M a c h a d e 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r d e e s t a F a c u l t a d 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del martes, 
29 de los corrientes, se invita a los señores Catedráticos, Ayudan-
tes y Alumnos de esta Facultad, para que se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, calle de Rayo, número 49, y acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Colón. 
Habana, 28de Mayo de 1917. 
DR. FRANCISCO DOMINGUEZ. 
Decano. 
C. 3751. 7d-29. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola. . . , 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terrltorrial . . 
B. Territorial (Benf). 
Trust Company. . . . 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref) . 
Cuban Central, (com) . 
Gibara Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. Je Cuba. . 
Electric S. de Cuba. . 
Havana Electric (Pref) 
Havana Electric (Cb.) 
Xva. Fábrica de Hielo 
Eléctrica Marianao. . . 
Cervecera Tnt. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms) 
Lonja Comercio (Prf) 
Lonja Comercio (Com) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Telefono (Pref.). . » . 
Teléfono (Cms.). . . 
DR. C A R L O S A. MOYA. 
Secretario. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e I luo d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A . G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coche* par* ent ierros , 
bodas y bau t izos - - $ 2 . 5 0 V i s - a • v i * , cor r ien tes _ S 5.00 Id. blanco, con alumbrado . S J O.OO 
y V e m p r l ^ a 1 ! ^ ^ k ^ j * » 1 4 2 - T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A Í ¿ a c é i i : A . 4 6 8 6 , H a b a n a 
Otro ministro nuevo es el general 
Aguilera, sucesor del general Luque 
en el departamento de Guerra. E l 
nuevo Consejero es ante todo y sobre 
todo un bizarrísimo soldado. Lleva a 
los salones del Palacio de Buenavls-
i ta el polvo de los campamentos afrl-
i canos, donde ha mandado con herols-
¡ mo durante muchos años tropas que 
deliran por su antiguo general. Ins-
pira confianza plena al Ejército este 
general, entusiasta de su profesión, 
I amante del soldado, mantenedor in-
| flexible de la disciplina. E l tiempo 
I que su gestión dure será aprovechado 
¡ mejor que hasta ahora en perfecclo-
! nar la eficiencia de los organismos 
i armados y en suprimir los gérmenes 
. de descontento que el favoritismo Iba 
1 sembrando entre la oficialidad aleja-
} da de las camarillas predominantes, 
i Sobre todo, el problema de la defensa 
¡ nacional no admite un minuto de 
i aplazamiento. Las responsabilidades, 
I en este punto, de los Gabinetes últi-
¡ mos, son abrumadoras. E l general 
! Aguilera sabrá cumplir su deber en 
i los críticos instantes en que alcanza 
! el honor de regir los servicios de las 
I Instituciones armadas. 
| Por combinaciones de última hora 
l ha Ido la cartera de Estado a poder I ¿¿r&maj, W. W 
; de don Juan Alvarado, ministro de puertoa cuba 
¡ Gracia y Justicia en el Ministerio de 
Romanones. E s una improvisación 
cancilleresca que habrá comenzado 
por sorprender al propio favorecido. 
No faltan cultura y don de gentes al 
nuevo director de nuestra política in-
ternacional; pero sus talentos diplo-
máticos son una incógnita. Cierto que 
de hecho la política exterior será lle-
vada por el Presidente del Consejo, 
que en este departamento ganó sus en 
torchados de Premier. En este su-
puesto, el señor Alvarado, sin men-
gua de la propia personalidad, ha de 
ser por su lealtad y discreción, cola-
borador inapreciable del Marques de 
Alhucemas. 
¿Es este el Gobierno que España 
necesita a la hora de ahora? 
Imparcialmente señalados los mo-
ritos y deficiencias de cada uno de 
los miembros de él, bien se puede ae- I 
cir que la Nación deseaba quizá ca-1 
pacldades más contrastadas. Esto, 
aparte, es, en definitiva, uno de tan-
tos gobiernos como ahora se estilan. | 
y en muchos conceptos mejor que j 
cuantos vienen perturbando al país | 
desde 1913. I 
E n el interior no tendrá dificulta-
des serias: las más peligrosas han 
de venir del exterior. Para contra-
rrestarlas vigorosamente ha de acer-
tar a servir el Interés nacional, a for-

























































Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
na 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 6.1|2 centavos l i-
bra. 
Bacalao Noruega, a 23 pesos caja. 
Bacalao americano, de 15 a 17 pe-
sos caja. 
Café Puerto Rico, de 22 l!2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a. 22 centavos 
1 bra. 
Cebollas, de 7.112 a 8 centavos l i -
bra. 
Chícharos, t, 14.1|2 centavos libra. 
Fideos del país, de 6.31* a 7.314 po-
£06 las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, a 3-87 centavos 
libra. 
Avena, a 3-62 centavos libra. 
Afrecho, de 8 a 3.1|2 centavos l i -
bra. 
Heno, a 2.50 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
Í.8l4 a 9 centavos libra, según clase-
Frijoles del país, negros, de 10.3|4 
a 11 centavos libra. 
Judías blancas, de 10 a 17 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11.1|4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, de 17 a 19 pesos 
saco. 
Harina de maíz, de 5 a 5.1t2 cen-
tavo libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.1|2 a 
10.1|2 pesos caja. 
Jamones, de 24 a 34.1|2 centavos la 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3|4 
pisos caja de 48 latas. 
Manteca d» primera on tercerolas, 
a 25.3|4 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 
C.l|2 a 6.3|4 centavos libra-
Papas americanas en barril, do 
10.1|2 a 11 pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 8.14 a 
6.5!|4 centavos libra. 
Sal, de 1 3|8 a 1 112 centavo libra. 
Tasajo puntas, de 29 a 31 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 27.1)2 a 28 centavo» 
libra-
Tasajo despuntado, de 17.112 a 18 
centavos libra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, de 19 a 
20 centavos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, de 20 a 21 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1¡2 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 \ 
25 pesos. 




M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.123.— Vapor noruego 
PORT ANTONIO, capitán Tellefee!, pro-
cedente de Pcnsacola, consignado a Da-
niel Bacon. 
Orden: 1.260 toneladas abono. 
MANIFIESTO 2.124,—Perry boat ame-
ricano J . R. PARROTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado t 
K. L. Branner. 
R. L. Branner: 28 carros ráelos. 
MANIFIESTOO 2126.— Vapor american» 
SANTA CLARA, capitán Lee, procedepta 
de New York, consignado a Dnfau Co-
mercial Co. 
Rlbls y Co.: 500 barrUes cemento. 
W. A. Campbell: 4.000 Idem Idea. 
Compañía de Fomento: 450 id. id. 
Steel y Co.: 4 Tiga& 
Central Morón: 21 Idem, 6 ralles. 1 
atado mordazas, 1 caja pasadores, y tuer-
cas. 
Central Lugareño: 30 rlgaa. 
Central Jagueyal: 9 Idem ídem. 
150 : 74 plecas, 25q atados barrai. 
B. N.: 1.265 canales, 272 rlgas, 16,511 
bultos barras. 
790 : 21 vigas. 
4.130 : 400 Idem. 
70: 300 bultos baras. 
318: 394 Idem Idem. 
Pintura Roja: 2.207 bultos barat. 
Pintura Azul: 3.382 Idem Idem. 
Pintura Verde: 2590 Idem Idem. 
2.162: 15 Idem Idem. . 
800: 1 cuñete clavaaones del rapor Fi-
nar del Rfo. 
51: 850 barriles cemento. 
C. : 2.000 Idem Idem. 
T. C : 3.300 Idem Idem 
P P P: 1000 Idem Idetn 
69: (Matanzas) : 252 Idem Idem. 
622: (Sagua): 250 Idem Idem. 
Vllaplana B. Calbo: 290 cajas hojalata. 
Arellano y Co.: 2000 barriles cemento. 
MANIFIESTO 2.156—Ferry boat «^f!! 
cano H. M. FLAGLER. capitán SharpieT. 
procedente de Key Weat, consignado 
R. L. Branner. 
Armando Armand: 1200 barriles p»P"j 
West India Sugar Molasse: 4 carro» 
ráelos. 
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S I S A L I I Y SATISFACCION LA IBTIENE CON LA MILAGIOSA AfiDA 
iineial - S A N T A M A R T A ' 
Filtrada par el procedimiento SCHM1BT. 
Ke permite 1» llenura 7 aeldt* del estómafro; disuelve 1m ¿«P** 
•Itet ea la Tejlya íple«rm) % fev oreee la solndén del áeld* úrlce (rea* 
natísrae) % cara el estrefilmlent © y es la salraclón para los hepátíees. 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
P A R A P E D I D O S : A G O S T A . 3 5 . - T E L . A - 8 7 8 6 . 
netos 
CS526 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 28 
DE IbATO D E 1917 
Aceito de oliva, de 21.112 a 22.1¡Z 
centavos libra. 
Almidón, do 6.3|4 a 7.1|2 centavos 
Ubi a. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e m -
d a d . Gargan ta . , N a r i z y O í d o » 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a S. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E r C I A t / * 
A N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v u e l t » 
LA VIA MAS CORTA POR MAB ^ 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," 1uetJLaI1C*B. *• 
uecclfln con los ferrocarrlle!». F. E. C. R, R.; A. C. L . ; R. F. & P- ^ ên 
EfeotÍTO desd* el 5 de Mavo de 1917. ciimflD (19 
"THE HAVANA 8PECIAL" consta de un coche dormitorio f^J", * oa 
Compartimentos y dos SAlones de lujo, y dos «coches más de 12 •e\'1tlct0 dí^* 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto e« oirr*. 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a S o l í , $ 5 0 - 1 0 . I d a y V u e l t a , $ 7 0 - 0 0 . 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
Los billetes de Ida sola sirven para demorarse en el t^y^^wi^rida 
a contar de la salida de la Habana, ea todas las ciudades del phiuds'F gá 
Coast Ry,". lo mismo que en Klchmond, Washington, Baltimore 'i-fjades. ^ 
concediéndosele además diez días, en cualquiera de estas cuatro F. --cal». 
deposita el billete en las Offcinas del Ferrocarril donde se baga ia c o piri 
Los billetee de Ida y ruelta. sirven para regresar en seis conio » 
eer escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismom a la ia . 
vuelta, siempre dentro del límite final de seis meses. . ^ 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r ^ l o r e 5 
d e I r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n &t 
y c a r r o s , , P u l l m a n ' , s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a 
P a s a j e s . 
Cuba-Teléfono A-9191 
R. L. BRAMS'EX, 
Agente General. 
Muelle del Arsenal. 
BERXAZA número 3. 
C 3544 
Habana. 
H. R- « ^ S * 
A^nte de ^ \ 
Bernaza. 
Xa. 
! C ¿ . 
/ BASE BALL 
] INFORMACION CABLEGRAPJCA POR K L HILO D I R E C T O 
I 7 7 / 
/ 
. j 
L I G A N A C I O N A L 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
gESUMEN D E L O S J U E G O S 
Todos f u e r o n s u s p e n d i d o s 
p o r l l u v i a . 
o o o o o o o o o o o o 
0 o 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o 
0 o 
0 G . P . A v e . o 
o 
o F i l a d e l f i a . . . 2 1 1 0 
o N e w Y o r k . . . 1 8 11 
o C h i c a g o . . . . 2 4 15 
o S a n L u i s . . . 1 7 15 
o B r o o k l y n . . . 1 3 15 
o C i n c i n n a t i . . . 15 2 2 
o B o s t o n . . . . 1 0 1 7 
o P i t t s b u r g . . . 11 2 4 
o 
L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o r ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o 
6 7 7 o 
6 2 1 o 
6 1 5 o 
5 3 0 o 
4 6 4 o 
4 0 5 o 
3 7 0 o 
3 1 4 o 
o 
i w a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
A continuación damos los nombres 
je los alumnos que se han distin-
guido por su ap l i cac ión y conducta, 
durante la pasada semana en las Aca -
jíinias de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, que con tanto ¿ c i e r t o dirige 
el doctor J e s ú s Saiz de la Mora. 
Aula de Kindergarten: E n r i q u e 
Rodríguez, Carmen Rodr íguez , Anto-
üio Villalobos, Josefa Villalobos, Am-
aro Díaz, Adelina H e r n á n d e z , E l i s a 
íírnández, L u i s Abella, Gustavo Abe 
Ha; maestra U r s u l a Paredes. 
Sección de n i ñ a s , aula la .—Arace-
li Sánchez. S a r a Estrada , Mercedes 
Perelra, Mercedes Romeu, Josefina 
Alvarez. Profesora Ma. Mercedes C a -
fáis. 
Sección de n i ñ a s , aula 3a .—Mérce-
les Vázquez, M. Dolores y M. Jose-
|i Fernández, M. L u i s a Guldris , E r -
nestina del Monte, Hi lda Honghton, 
Rosario Alvarez. Profesora, A n a M. 
Bez. 
Sección de n i ñ a s , aula 4a.—Zoila 
Kavas; Amelia L e s m a , Raquel Baez, 
Aracelia Vil larino, Dora Castrover-
de, Estela Santa María. Profesora, I . 
Choraat viuda de Valles. 
Sección de n i ñ a s , aula 5a.—Dulce 
Moroña. Esther Caridad Gómez , Ma-
juela González. María Franquiz , E l e -
na García. Profesora, Margarita Ruiz. 
Sección de n i ñ o s , aula la .—Ismael 
Sánchez, Everardo Baris iarte , • Mi -
piel Barreneche. Profesor, J o s é P u -
lido Vela. 
Sección de n i ñ o s , aula 2a.—Víctor 
Manuel Estévez , Roberto León, Ma-
rio Cruz, Aurelio B u e n d í a Profesor, 
J. L Villar. 
Sección de n i ñ o s , aula 3a .—César 
García Pons, W a l d i m í r o Rosado, R a -
bel del Pozo, Arturo^ Vendses, Mi-
juel A. Gayoso, L u i s F . Aces, ,Miguel 
¿ García, Manuel Rey. Profesora, 
María L . Cramas. 
Sección de n i ñ o s , aula 4.—Luis 
Cómdom, Enrique Santamarina, E v a -
fisto Díaz, J o s é L u i s Rey. Profeso-
ra, Ofelia Lanc í s . 
Sección de n i ñ o s , aula 5a.—Acacio 
Rodríguez, Carlos Cándor, J e s ú s A. 
Dono Baez, Guillermo Marsans, Ber -
iwdo Martínez. Manuel Hidalgo. Pro 
fesora Rita López Castro. 
L I B R O S 
Se acaban de recibir en la "Moder-
jja Poesía", las importantes revistas 
JjBtradas, L a Es fera , Gráfico, Nue-
jo Mundo, Blanco y Kegro, Mundo 
Wáfico, Alrededor del Mundo, Loa 
wmtemporáneos. L a I l u s t r a c i ó n y 
"ljas interesantes publicaciones. 
Los asuntos de actualidad que con-
t e n , su brillante y amena l itera-
tos8' Puedsn ser apreciados por cuan 
gusten del placer que propor-
la lectura selecta e instructi-
o o o o o o o o o o o o o o 
> L I G A A M E R I C A N A 
L L O V I O E X P H I L A D E L P H 1 A 
New Tork, mayo 28. 
Los únicos Juego» anunciados para hoy 
que eran dos (double leader) entre el 
Phlladelphta y ©1 Now Tork, en Fhiladtd-
phia, se suspendieron por lluvia. 
D E A R T E 
M A R I A M A R C O S 
Grandes son las s i m p a t í a s que ha 
sabido despertar María Marco. Su 
a p a r i c i ó n de nuevo en el palco es-
c é n i c o del teatro de Martí, d e s p u é s 
de algunos días de ausencia, por 
efecto de agudo padecimiento, pro-
v o c ó una o v a c i ó n ruidosa que d u r ó 
algunos minutos; a sus plantas ca -
yeron muchas flores. L a n o t a b i l í s i -
ma tiple estaba emocionada, y can-
tó esa noche, si cabe, mejor que 
nunca. ¡Que voz tan sugestiva, y qué 
incomparable m a e s t r í a la suya, pa-
r a emitir sonidos! L a triunfadora en 
el teatro R e a l de Madrid, cuando 
quiere, desplega sus alas y se re-
monta a las m á s altas cumbres del 
divino arte. María Marco frasea a la« 
manera de las elegidas en el bel-
canto, y el m á s insignificante mor-
ceau musical a l pasar por sus l a -
bios, adquiere mayor belleza, y re-
lieve extraordinario. 
Conservo en la memoria frases su-
blimes que oí a las primeras can-
tantes del mundo en el U'.atro citado 
antes, que lo p isó l a planta de J u l i á n 
Gayarre , y andando el tiempo, la de 
María Marco t a m b i é n , cuando con 
su privilegiada garganta c o n t r i b u y ó 
a l triunfo enorme de Ruperto Chapi, 
en e l memorable estreno de su ó p e -
r a "Margarita la Tornera". 
Hablaba de frases escuchadas a 
grandes artistas, y quiero decir tam-
bién a l a eminente tiple valenciana, 
que algunos cantos de E s p a ñ a que 
ella expresa y siente con toda e l 
¡ alma, a f i l i g r a n á n d o l o s con la magia 
de su arte incomparable, tampoco se 
1 borrarán de mi memoria Todo res-
( plandece en María Marco; su arte, 
la modestia y sus virtudes; por eso 
1 disfruta vida apacible. Termina su 
' m i s i ó n en el teatro, y vuelve r i s u e ñ a 
\ a su tranquilo hogar, que el amor 
y la honradez santifica Marieta, 
que Den, te beneixca. 
Rafael Pastor. 
o R E S U M E N L O S J U E G O S o o S I T U A C I O N 
o 0 0 
0 o o 
0 0 0 
o C l e v e l a n d - D f h o i t , n o j u g a r o n o o B o s t o n . . . 
0 o o C h i c a g o . . 
o C h i c a g o - B o s t o n o j u g a r o n , o o N e w Y o r k . 
0 o o C l e v e l a n d . , 
o S. L u i s - B o s t o n , n o j u g a r o n , o o S a n L u i s . . 
0 o o W a s h i n g t o n , 
o N e w Y . - F i l a , s u s p e n d i d o . o o D e t r o i t . . . 
0 o o F i l a d e l f i a . . 
0 o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
L I G A N A C I O N A L < 
AGUA Y MAS AOOA 
Chicaíro, mayo 28. 
Debido a la lurrla qn« es casi general 
en los Estados Unidos, todos los Juego» 
anunciados para hoy en el circulo de la 
Liga Nacional han tenido que suspender-
se. Esta es la primera vez que la Liga Na-
oional ha tenido que suspender todos sus 
Juegos. L a mayor parte de los Juegos se-
rán double headers mañana. 
Wnbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
y Jmúnc¡e»e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel y rMerms. . 9 8.8S1.S75-43 
Activo sn Cuba. . . í70.000,008-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B l Departamento de Ahorro» abo-
na el S per 100 de Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sos cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar enalQulor 
diferencia ocurrida es el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E S P I S O L D E U I S L A D E C U B A 
C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 S g ^ g O e ^ A ^ Q 1 8 3 8 
D B C A B I O P B IX>9 H M . M C O S P E L P A 1 3 
^ ¿ 2 ^ Q D E L O S F O W D O S D E L B A N C O T E R R I T 0 * ' * L | 
Oficina Central: A f l W A H . 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 








C a m a g ü e / . 
Camajuanf. 














San Antonfa 4a Im 
Baños . 
Victoria do laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
J U N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PISO EN A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
F L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SFGÜN TAMAÑO 
D E L O S C L U B S 
G . P . A v e . 







15 2 2 
1 3 2 1 
1 2 2 0 
11 2 1 
6 8 7 
6 6 7 
5 8 0 
5 3 8 
4 0 5 
3 8 2 
3 7 5 
3 4 4 
o o o o o o o 
V c t e r i s a r i o s d e l E j é r c i t o 
E l Estado Mayor del E j é r c i t o h a 
dictado la siguiente convocatoria: 
"Se convoca por este medio a to-
dos los que deseen ingresar como 
Segundos Tenientes Veterinarios del 
Ejerc i to , para que en el t é r m i n o de 
quince d ías , presenten sus solicitu-
des, las cuales se d ir ig i rán a l Jefe 
del Departamento de D i r e c c i ó n , Apar 
tado de Correo n ú m e r o &83, Habana, 
haciendo constar los particulares s i -
guientes: 
1. —Ser ciudadano cubano. 
2. —Tener de 23 a 30 a ñ o s de edad. 
3. —Tener de 53 a 75 kilos de pe-
so, como m í n i m u n y m á x i m u m res-
pectivamente y ciento cincuenta y 
siete c e n t í m e t r o s de tal la m í n i m a . 
4. —No padecer de enfermedades 
c r ó n i c a s , ni tener defectos de v is -
ta, o ído, c o r a z ó n o pulmones, ni te-
ner deformado o débil n i n g ú n miem-
bro, ni otro defecto f í s i co que lo 
inutilice para el servicio. 
5. — S e r de buenas costumbres y 
carecer de antecedentes penales, no 
habiendo sido separado de cargo c i -
vi l o mil i tar alguno con nota desfa-
vorable. 
6. —Poiseer el t í tu lo de doctor o l i -
cenciado en medicina y c i r u j í a V e -
terinaria, expedido por la Univers i -
dad Nacional o revalidado en ella. 
7. — L a s plazas s e r á n adjudicadas a 
los aspirantes cuyos expedientes re-
sulten m á s satisfactorios y que a s í 
lo justifiquen en los ejercicios t e ó -
ricos y p r á c t i c o s que con este obje-
to se l l e v a r á n a efecto. 
Los e x á m e n e s se ver i f i carán en el 
Hospital General de Veter inaria , 
Campamento de Columbia, Quemados 
de Marianao. ante un Tr ibuna l com-
puesto de tres Oficiales Veterinarios, 
cinco d ías d e s p u é s de terminada la 
convocatoria. 
Antes de proceder el examen se 
hará el reconocimiento f í s ico de los 
aspirantes y los rechazados no po-
drán ser admitidos. E l Tr ibuna l c la -
s i f i cará los trabajos, haciendb las 
propuestas a l Jefe de Estado Mayor 
General del Ejérc i to , de los indivi-
duos que deban ser nombrados pa-
ra cubrir dichas plazas, a cuyo efec-
to a c o m p a ñ a r á los expedientes y las 
calificaciones obtenidas por los as-
pirantes. (No. 60. S. V.-1917.) 
E l C e n t r o 
C a s t e l l a n o 
E N SAN N I C O L A S 
L a S e c c i ó n de Propaganda de este 
Centro t e n í a el p r o p ó s i t o de hacer 
una vis i ta a los castellanos residen-
tes en San N i c o l á s de Güines y ayer 
domingo dió cumplimiento a su deseo. 
Bien de m a ñ a n a una C o m i s i ó n com-
puesta por los s e ñ o r e s Daniel P e l l ó n , 
Presidente de la S e c c i ó n ; L u i s V ida-
ña , Secretario del Centro, Secundino 
Diez, vocal y L . G ó m e z Caro, salie-
ron rumbo a l industrioso pueblo don-
de les aguardaban una l eg ión de en-
tusiastas amigos, la d e l e g a c i ó n en 
pleno que se d i s p o n í a a obsequiar 
amablemente a los que les llevaban 
el abrazo c a r i ñ o s o de los castellanos 
de la Habana. 1 
U n motivo del viaje era la e l e c c i ó n 
de la nueva directiva que ha de re-
gir los destinos de aquella d e l e g a c i ó n 
e l e c c i ó n dif íc i l cuando en todos se ve 
t e s ó n , entusiasmo, ga l lard ía . 
E n la casa del Sr . V a l e n t í n del Río 
se r e u n i ó un grupo numeroso de so-
cios y a l l í entre palabras de un alto 
amor a l a Sociedad y sus hombres, de 
bellos gestos para hacer grande la 
d e l e g a c i ó n y el recuerdo a Cast i l la , 
se n o m b r ó la directiva integrada par 
los s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente: don V a l e n t í n del R í o ; 
Vicepresidente, don Jaime Mart ínez , 
Tesorero don L u i s Mart ínez ; Vice'.o-
sorero, don Nicanor Irabien; Vocale1?, 
s e ñ o r e s Jaime Torres T u r , Guil lermo 
L a r i o s ; Graciano Montero, Manuel 
Gonzá lez , Dictino Rivera , Honorio 
Alonso, Fel ipe Rebollo, Bel isario Gon 
zález , Antonio F e r n á n d e z , Isidoro V a -
lle, Santiago Fuentes y Victoriano 
Llano. L o s s e ñ o r e s V a l e n t í n del Rio, 
Padre D a í m a c i o Pérez , querido cura 
P á r r o c o del pueblo y Secundino D i e i 
hablaron elocuentemente del deber, 
como castellanos, de hacer grande la 
d e l e g a c i ó n . 
E n t r e aplausos merecidos y pala-
bras admirables fué nombrado Pres i -
dente de Honor de la D e l e g a c i ó n el 
s eñor J u a n Torres T u r , que ha ven'.-
do d e s e m p e ñ a n d o el cargo de presi-
dente de la misma con general con-
tento. 
D e s p u é s de la labor social, los se-
ñ o r e s Padre Dalmacio P é r e z , Juan 
Torres , V a l e n t í n de R ío , Jaime Mar-
t ínez y otros, t e n í a n reservada una 
sorpresa agradable. F u é un banquera 
en un paraje ideal. E n un bello par-
que de la casa Quinta del s e ñ o r Al-
calde de San N i c o l á s , e l caballeroso 
amigo don Teodoro Gómez Acosta, de 
cuyas bondades, as í como de su dis-
tinguida familia guardaremos g r a t í -
simo recuerdo. 
E l banquete fué op íparo , c r i o l l í s i -
mo, abundante. Y se des l i zó en m e d í : 
de las agudezas de don Pepe G ó m e z 
Acosta y Secundino Diez, dichoso y 
E S T A B L O D E L U Z ^ S e í V e ^ S . 
S e n f l d o e spec i a l p a r a en- 0 9 5 0 T l s -a - r l s de due lo y m t l o - 0 r o o 
f i e r r o s , bodas y bau t i zos : w * * m res , con p a r e j a . J 
f l s - a -Yls , b l a n c o , c o n 0 | f | 0 0 L U Z , 3 3 . T E L E F . A . 1 3 3 S . 
a l u m b r a d o , p a r a boda l U * A l m a c é n : A-4692 . Cors lno F e r n á n d e z 
E . P . D . 
K L D O C T O R 
L u i s M a r í a C o w l e y y V a l d é s M a c h a d o 
H A P A L L E C I O O 
T dispuesto su entierro para hoy, 29, % la» cuatro d« la tarde, su 
vlnda, sobrinos, deudos y amigas que auscrlhen, supllrim a sns amis-
tades se sirran encomendar bu alma a Dios y concurrir a la casi» mor-
tuoria, Kayo, número 49, par» acompañar el cadárer al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 28 de Maya de 1917. 
Carmen Eroía, rluda de Cowley; Ldo. Ancrel Cowley y Odaro; Ldo. Je-
sús Cowley y Oderd; María de Jesús Cowley de Vermay; Claudio Ver-
nuy; Dr. Ricardo Eroza; Dr. Euls Broza; Dr. Tomás V. Coronado; 
Dr. César J . Masslno; Dr. Antonio Valdés Dapepa; RamAn Martin; 
Juan Galiano. 
UfO S E R E P A R T E N ESQUELAS. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^Joches para entierro», fli^ Vis - a -v i s . corrientes .-, i 9 ,00 
bodas y bautiros - - M P ^ « * ^ v u . blanco, con alumbrado .$ 10.OO 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 « H a b 
envidiable mortal, que tuvo a su de-
recha a un "ángel ." 
Presidiendo l a mesa, una ideal se-
ñor i ta , A s u n c i ó n María Márquez , l in-
da y s i m p á t i c a que supo poner con su 
char la interesante y sus ojos habla-
dores, bellos resplandores de juven-
tud. 
S ó l o n u b l ó aquel ambiente de feli-
cidad y contento, la ausencia por 11 
gera i n d i s p o s i c i ó n , de la d u e ñ a de la 
casa, la bondadosa s e ñ o r a E s p e r a n / a 
Mart ín de Gómez . Hacemos votos p j r 
su completa mejor ía . 
D e s p u é s del banquete la comiaiOJ 
forzosamente t en ía que regresar a la 
Habana. L a s mismas muestras de ca-
r iño recibidas de aquellos buenos cas • 
tellanos y amigos, a la llegada, fue-
ion repetidas a la partida, guardan-
do e grato recuerdo de un día memo-
rable. 
Y el Centro Castellano, por medio 
de su S e c c i ó n de Propaganda. in;\:-
cha triunfal por el camino de la v ic-
toria, ensanchando su a c c i ó n , dando 
nuevos lauros a su estandarte, reu-
niendo bajo sus pliegues a todos l .s 
castellanos que como los de San Ni-
c o l á s , son n o b i l í s i m o s y entusiasma:; 
de las glorias de su t ierra. 
E l C i r c u l o S á l e n s e 
e n L a j r o p i c a l 
I ' R I M O R O S A M A T J N E E 
Son las doce del día, de un día es-
p lénd ido , primaveral . i5I rubicundo 
Febo, rejuvenecido y r e t o z ó n , a s é -
d a s e al regocijo do los salenses, i lu -
minando el espacio con ¡sus radiantes 
fulgores y esparciendo su luz sobre 
el esmeraldino verdor de las prade-
ras. 
Llegamos a " L a Tropical" , cabe el 
Mamoncillo centenario, donde fuimos 
muy amablemente recibidos por los 
entusiastas j ó v e n e s de la C o m i s i ó n 
organizadora: V a l e n t í n López , Pres i -
dente; l iafael López , Secretario; Ma-
nuel F e r n á n d e z , Alfredo Garc ía , Ma-
nuel Fuente Manuel M e n é n d e z y 
Paulino M e n é n d e z . 
Saludamos a don Bernardo P é r e z , 
el muy popular y distinguido Pres i -
dente de los salenses y charlamos 
largo rato con Eduardo Gonzá lez S o -
bes, D. Pepe M e n é n d e z , Maximino 
F e r n á n d e z , el s i m p á t i c o Presidente 
de Asturias Juveni l y algunos de los 
prohombres del Centro y de l a C a j a 
de Ahorros que, áv idos de pasar un 
día delicioso en c o m p a ñ í a de los sa-
lenses, fueron camino de " L a T r o -
pical", a t ra ídos sin duda por las ex-
celencias del brillante programa de 
la fiesta y deseosos de contemplar 
las bellezas de aquel paisaje encan-
tador. 
E n los versal lescos jardines exha-
laban perfumes las flores; la acar ic ia 
dora brisa de los á r b o l e s esparce el 
embriagador perfume de las l i las y 
las acacias; bajo la fronda del his-
tór ico Mamoncillo arden de á m o r las 
ninfas en plena primavera de belleza 
Incomparable y los ardientes rayos 
del Sol doran las apacibles aguas del 
armonioio r ío Almendarcs. 
A todo é s t o los romeros iban l le-
gando sin cesar. Llegaban t a m b i é n 
las lindas í e m i n a s que son encan-
to y p o e s í a de todas é s t a s fiestas ga-
lanas y gentiles de nuestras socie-
dades. Mujeres divinas de una be-
lleza idaal, incomparable. Anotamos 
algunos de los nombres de las ele-
gantes damas y de las bellas daml-
tas: 
S e ñ o r a s : Isabel l ta G. de Muñiz , 
María M e n é n d e z , Balbina Menéndez , 
Herminia M e n é n d e z , Crescencia Cam 
po, T e r e s a P é r e z , Ulp iana Castro, 
Leonor F e r n á n d e z , M a n a Gonzá lez , 
Alejandrina G o n z á l e z , s e ñ o r a de Mo-
lina. L u i s a Ovejero, Leonor Garc ía , 
E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z de M e n é n -
dez, Carmita P é r e z , Dolores B . de 
F e r n á n d e z , Carmen P é r e z , C l a r a 
Alonso de Riesgo, Cr i s t ina Blanco 
de Cueva, Agustina Rubio de Mar-
t ínez , Ju i la García , María Gonzá lez , 
Carmela Muñoz , María Daples de 
Pérez , Esperanza Cano, Josefa Mo-
lleda de Ar ias , A s u n c i ó n P é r e z de 
R o d r í g u e z y algunas m á s . 
S e ñ o r i t a s : María Menéndez , Oliva 
Mart ínez , María G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
Mercedes Vega, Ramoncita Mart ínez , 
Tr in idad F e r n á n d e z , María Vejega, 
T e t é Gramas, Carmel lna Gramas , P a l 
mirda Gonzá lez , Mar ía G o n z á l e z , Ma 
ría Lorances, Juanita Triago, C a r -
men Alvarez, Amparo Ojanguren. S a 
grario Ojanguren, Teresa S u á r e z , 
U r s u l a Figeroa, Otil ia Vega, Josefi-
na Arias , E l v i r a López . C l a r a D a -
ples, Casi lda Pernas , María R o d r í -
guez, Amparo Alonso, Gumersinda 
Pérez , M i r l a Val le , Manuela Garc ía , 
Olimpia Molina, A s u n c i ó n Ojangu-
ren, Carmen G o n z á l e z , I sabel Castro, 
Josefina M e n é n d e z , Mercedes Amat, 
Teresa Amat, Leandr i ta Blanco, F r a n 
c isca López , L u i s a Alvarez , M a r í a 
P é r e z . Juanita Díaz , Mercedes G . Ml -
ral le . A s u n c i ó n Pera l Betancourt, Ma 
r ía F e r n á n d e z , Juani ta García , J u a -
nita C. Zamora. Enr iqueta R o d r í g u e z 
y E s t e l a y Cris t ina Menéndez . 
Aquí falta un centenar que el vien-
to se l l e v ó en una cuart i l la . 
Fel ipe V a l d é s , el mago del dan-
zón , d ió principio al selecto progra-
ma de los bailables, programa que 
f u é ejecutado admirablemente, y l a 
donosa juventud se d iver t ió a sus an-
chas, r i n d i é n d o l e culto a la diosa 
Terscipcore. 
E n uno de los intermedios, l a es-
p l é n d l d e z sin l í m i t e s de los sa len-
ses, o b s e q u i ó a l a concurrencia^ con 
una suculenta merienda, que fué ^ro-
ciada con exquisita cerveza de " L a 
T r o p i c a l " y t e r m i n ó con un verdade-
ro diluvio de la espumosa s idra as -
turiana do " E l Gaitero", de la mis-
ma que recibe y escancia E s t a p é , e l 
hombre de la h e l é n i c a nariz. 
Terminado que fué el suculento 
"gaudeamus", las parejas se entre-
garon de nuevo a las delicias del 
ardiente danzón tropical que marea y 
embelesa y a los compases ^el paso-
doble flamenco que subyuga y enlo-
quece. 
Fel icitamos entonces a los entu-
siastas miembros de la C o m i s i ó n or-
ganizadora de tan agradable fiesta, 
por el gran triunfo obtenido; fe l ic i -
tamos a todos los s e ñ o r e s de la D i -
rectiva del C í r c u l o S á l e n s e y nos des 
pedimos de nuestro excelente amigo 
don Bernardo P é r e z . Presidente dis-
tinguido de los salenses. Se aproxi-
maba l a hora del c r e p ñ s c u l p y e l 
Astro-rey empezaba a ocultarse en 
l a l e j a n í a entre irradiaciones de pór-
fidos y topacios, a l mismo tiempo que 
los inocentes pajari l los dejaban oír 
sus dolientes tr inos , ,ocul tos en el 
verde follaje de los á r b o l e s . 
Y nos dirigimos a la ciudad, des-
p u é s de haber pasado una tarde de-
l iciosa en l a grata c o m p a ñ í a de los 
salenses. L a gitanilla del cuento an-
duvo acertada en sus predicciones 
aquel martes afortunado, cuando 
E l S o l N u n c a s e P o n e e n e l 
H Ü D S O N S U P E R - S E I S 
C 
orno un poderoso Imperio, los poseedores de Hud« 
son cubre e l globo. >'o se han econom'zado ningu-
nos esfuerzos en el hacer el Hudson Snper-Sels dig. 
no de la r e p u t a c i ó n mundial que a l presente goza. E l Super-
Sels ha triunfado en tudas las contiendas en que h a tomado 
parte. E s poseedor de todos los records que prueba eficacia 
y resistencia. Todo modelo Hudson Super-Seis refleja en 
l a habilidad de Hudson. E s t a es l a pr imera fi la tanto en be-
Ueza como h a z a ñ a s . E n todos los p a í s e s donde se usan co-
ches a u t o m ó v i l e s us té d ha l lara a un Agente de Hudson. 
Hudson Motor Car Company 
L a constructora mayor de coches finos del mando. 
L a n g e y C o . , P r a d o , 5 5 , 
Dirección Cablegráflca 
HUDSONCAR—DETROIT. 
HUDSOX MOTOR CAR COMPAVT 
Detroit, Michigan. E . tJ. de A. 
echara la "güeña ventura", en medio 
de la plaza de Salas. 
Don Bernardo, que sea enhorabue-
na. 
A d i ó s salenses. 
D . F . 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional 28 de Mayo 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwchi. 
B a r ó m e t r o en milimetro: 
Orozco, 762.0. P inar , 762.0. H a b a -
na 762.52. Matanzas, 765.0. Roque, 
762.0. I l sabela , 763.0. Cienfuegos, 
762.0. C a m a g ü e y , 761.0. Santiago 
761.0. 
Temperaturas: 
Orozco, del momento, 28. 
P i n a r , del momentto, 27., m á x 32 , 
min 25. 
Habana, del momento 27., m á x . 33., 
min. 22. 
Matanzas, del momento. 23., m á x 
28., min. 21. 
Roque, del momento. 29., m á x . 3 8 , 
min. 20. 
Isabela, del momento. 28., m á x . 30., 
min. 23. 
Cienfuegos. del momento. 30. 
C a m a g ü e y del momento. 28., m á x , 
36., min. 24. 
Santiago, del momento. 27., m á x . 
32., min. 25. j 
Vientoy d i r e c c i ó n en metros por se-
gundos : 
Orozco, S. 4.0. P inar , E . 6.0. H a b a -
na, S E . 4.0. Matanzas, S E . 4.0. R o -
que; calma. Isabela, S E . 4.0. Cienfue-
gos, NW. 8.0. C a m a g ü e y . S E . 4.0. 
Santiago, SW. 6.0. 
Estado del Cielo: 
Orozco. cubierto. P inar , Matanzas, 
C a m a g ü e y , y Santiago, despejados. 
Habana, Roque y Isabela , parte c u -
biertos. Cienfuegos, despejados. 
Ayer l l o v i ó en Aguacate, y G ü a i m a -
ro. 
f 
N . G E L A T S & C o . 
J L Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V . n d e i . o . C H E O U E S d r V I A J E R O S p a K a d o r * 
em t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagaado i n t e r e s e ! «1 3 p% Anual . 
T o d « j esta* operac iones pueden efectuarse t a m b i é n p o r coi 
i i 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una módica cuota, aadgxtra fincas urbana* 7 «aüi 
biselmieutos msrcantUas, devolviendo a sus sacio» ¿1 sobrants anual f v t 
tesulta d s i p u é e de pagado los ga-stos y siniestros. 
Valor responsable de las propio dades aseguradas . , $63.430,661-50 
Siniestros pagados por l a Compa ñ l a hasta el 30 de 
A b r i l de 1917 . . . \ 1.777,745-80 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios como 
ecbrnntes de los a ñ o s 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de ref^erva. garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de l a Havana E l e c -
tric & L l g h t Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 484 737-91 
Habana, 30 d - Abri l de 1917 
E l Consejero. Director, 
c 3258 81d-l T I C E N T E C A R D E L L E E I N S Ü A 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d i l l o . C o n t u i t a s d e 12 a 4 , 
E « p « c i a i p a r a l o s p o b r e s : d o 3 y m e d i a a 4 . 
D E C A S m i s G R f O S O T A D A 
Premiado con m e d a ü a de bronce en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n d - P a r í i . Cura 
Im Umi r e b c l d e i , b s i , y d « m á s enfermedades del pecho. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 de 1 9 1 7 . A N U L X X X V 
Sumario del n o t a b i l í s i m o n ú m e r o 
de esta semana: 
Grabados .—La portada reproduce 
pintoresca fuente p ú b l i c a de Nueva 
( L l a n e s ) : L u a r c a : el r ío Negro, pa-
sando por Raicedo, y dos h e r m o s í s i -
mos detalles de las famosas cuevas ílo 
barago; L l a n e s : -vista del pueblo de 
Cardoso; Colunga: un trozo de la ca-
lle Rea l y panorama de la plaza de 
A r g ü e l l e s ; Boa l : v is ta general de la 
v i l la , una escena campestre y dos; 
m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s d.i A r m a l ; P o -
la de SIero: iglesia parroquial y E s -
cuelas municipales de Valdesotb, pa-
norama de la residencia del M a r q u é s 
de Carr i l l e jas y entrada a la pose 
s i ó n de "Carreño" en el mismo pue-
blo cangas de Tineo: calle Mayor; 
T a m p a : dos aspectos de la j i r a del 
Club Candamo; A v i l é s : diversas v i s -
tas de la fábr ica " L a Suiza Av i l e s i -
na"; L l a n e s : p a n t e ó n de la Marque-
sa de A r g ü e l l e s en el cementerio de 
"Villahormes. 
L i t e r a t u r a e I n f o r m u í i ó n . — C r ó n i c a 
ovetense, por Gícara ; Prav ianas (no-< 
t i c ias ) , por Maese Pérez,; ecos de ia 
colonia: "Pol i facet iquer ía^", por A l -
iredo Alonso: C r ó n i c a avi lesina, por 
lAlvarez Mesa; Ulises, etorno, por A n -
Iselmo Vega; E l Centenario de C a m -
jpoamor, por Columbia; Notas de G i -
¡ jón, por Adeflor; Notas de T a m p a ; 
l'Yndustrlas de "Avilés; P r o b é X iropa . 
jpor Marcos del Tornie l lo ; Del c a m l -
Ino, por la s e ñ o r i t a Mar ía R. C e r d á n ; 
¡ U n a carbonera, por A n t ó n Chova; P i -
i- loñesas, por Pesadi l la ; C a r t a a L u i s 
fLlaneza, en verso bable, por M e l í n : 
¡ n o t i c i a s de los concejo? de A r r i o u -
clas, A v i l é s , C a b a ñ a q u i n t a . Cangas de 
O n í s , Carbay ín , C a s t r i l l ó n , Corvera , 
•Gi jón , Infiesto, Langreo, L i b a r d ó n , 
¡ l l a n e r a , Mieres, B o r c í n , Oviedo, San 
M a r t í n del R e y Aurelio, T r u b i a y V i -
^llaviciosa; Crón ica n o r e ñ o n s e y otros 
amenos originales. 
D I A R I O D E L A M A R I N A I 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L a C o m u n i ó n P a s c u a l y 
l a C o m u n i ó n f r e c u e n t e 
Kn la consulta que ayer se nos liada 
sobre la Confesión y a la cual contenta-
mos en la edición de la mañana, no agro-
«aba: ••No crea usted por esto, oue yo 
no soy amante del Santísimo Sacramento. 
Si lo soy, pues, lo visito, y cumplo con 
el Precepto Pascual, pues eso es lo que 
manda la Iglesia, y no sé cómo en las 
Cofradías de: Santísimo y otras asociacio-
nes se impone la obligación de comul-
gar mensualmente, cuando la Iglesia no 
lo monda. Eso es Ir en contra de lo 
•que enseña y manda la Iglesia." 
Lf.s Congregaciones tienen por objeto 
la mayor peiíección del cristiano. 
M que en ellas ingresa, lo hace volun-
tariamente, y con conocimiento de sus 
rn'ictlcas. SI esto es así debe guardar-
tías, y si no quiere cumplirlas, puede re-
tirarse. 
Quien va contra lo que enseña y man-
,tla la Iglesia es su singular teoría, que 
•jo trae ninguno de los Doctores de la 
[6anta Madre Iglesia. Estúdlelos y reco-
ruocerá su error. 
L a Iglesia ha predicado siempre la 
frecuente Comunión. 
En los Hechos de los Apóstoles se nos 
refiere que los primeros cristianos de Je-
rusalén perseveraban en la oración y en 
la comunicación de la fracción del pan, 
es decir, en la Comunión, 
Cuando San Pablo llegó a Troade. con-
vocó a los fieles para partir con ellos el 
pan. También en las Iglesias de Gala-
da y Corinto señaló el día del domingo 
para1 que se hiciesen colectas en favor de 
los hermanos pobres y perseguidos de 
.Terusalén, disponiendo que se nprovecha-
fie la oportunidad para la celebración d« 
los Santos Misterios, y sobre todo para 
recibir la sagrada Comunión. 
tln documento que se remonta también 
a los comienzos de nuestra Santa Madre 
la Iglesia, lleva el titulo de Doctrina de 
loh dote Apóstoles y fué escrito en los úl-
timos años del primer siglo o en los pri-
meros del segundo, trae este precepto que 
es de suma importancia: E l día domt-
nical del Señor, reunios, partid el pan y 
«•«•li brad las cereaionlas eucaristicas, des-
pués úf haber confesado fueiítros peca-
dos, a fin de que sea pura vuestra ofren-
da. 
San Justino escribe: " K l día que se 
llama día del sol (es decir el demingo), 
sp juntan en un mismo sitio todos los quo 
viven en el campo o en los puebh.s. 
>08 levantamos todos a la misma hora pa-
ra orar, y, acabada la oración, se ofrece 
el vino y el a g u a . . . La distribución y 
rcpartimlento de las ofrendas que han 
fcervldo para la acción de gracia* (para la 
Eucaristía), se hacen según el número de 
los presentes, y luego por medio de los 
dlúconos, se envían a los ausentes. . . Jío 
tomamos este pan y este vino como ali-
mento y bebida ordinarios, sino que Ba-
bemos que son la carne y la sangre de 
Jesús, hecho carne, para alimentar núes» 
tra alma." 
San Juan Crisóstomo dice: "Uncidme 
que pensarlas de una persona que sien-
do convidada a un banquete, se lavase 
las manos, se sentase a la mesa, se pre-
parase para «omcr. y luego no comiese? 
„ .No ofendería con esto a quién Invitó? 
¿No hubiera valido m&s que se hallase 
ausente? Cómo? .'.Cómo es eso que Tas 
al convite, has cantado ya el salmo, te has 
puesto entre los dignos, no retirándote 
*con los indignos, y le has quedado aln co-
•mulgar? E s que soy indigno, respondes. 
Esta bien, pero entonces eres también in-
digno de estar con los que oran." 
Hasta aquí el gran Padre de la Igle-
« a quien ou seguida estlgmatiam a los 
?Ue v w c<:>mulKau para la Pascua y asi 
les habla: "La pureza de conciencia y 
no la estación del año es lo que señalti 
la época de acercarse a la sagrada mesa. 
Este misterio nada tiene en la Pascua 
«que no tenga en cualquier otra época del 
año: siempre es el mismo; siempre es la 
misma gracia del Espíritu Santo: L a 
Pascua continúa todo el año." 
^ ^.'"^"buyendo. con sobrada razón, las 
debilidades y miserias de su tiempo a 
la disminución cada vez creciente de co-
muniones: Esta,—exclama con profundo 
oolor,—ésta es la causa que todo lo ner-
turha. 
San Ambrosio dice: "Exceptuados 
aquellos a quienes el confesor aconseja 
abstenerse, todos los cristianos deben asis-
tir al santo sacrificio y comulgar todos 
los domingos, pero durante la Cuaresma 
os recomiendo la misa y la Comunión dia-
y asf habéis de llevar todos vida 
pura y santa, para ser dignos de ac%rca-
ro» m este divino Sacrameólo. 
Oigamos las palabras de San Apolonio 
Abad: •Es menester que los monjes co-
mulguen todos los días, si pueden. Dios 
ee aleja de los que se alejan de los sa-
cramentos; y por el contrario, el Salva-
dor habita en los que lo reciben con fre-
cueucsa. E l mismo Jesucristo ha profe-
rido esta sentencia tan inefable como sa-
ludable: "81 aiguno come mi carne y 
Debe mi sangre vivo en él v él en roí " 
^au Agustín dice: "Este pan es coti-
diano; luego vivid de tal manera que po-
dáis recibirlo cada illa." 
San Francisco de Sales, obligado a vi-
l lL lT¿t.eaÍP^deTIÍidos hu«oBoteS. da a 
sus nijos. Comulga a menudo, Filotea. 
cesarte acercarse muy a menudo al ban-
se.o de tu padre espiritual; y créeme quo 
así como las liebres se vuelven blanca» en 
n-edlo de nuestros Alpe» en el Invierno 
porque no ven ni comen sino nieve- asf 
a fuorxa de adorar y comer la Hermosu-
ra, la Bondad y Pureza misma de e«t« 
Divino Sacramento, te volverás, toda be-
lla, toda buena, toda pura." 
No cabo duda, los maestros de Espíritu 
han enseñndo en todo tiempo ^omo doe-
trlna ortodoxa de la Iglesia que es ne-
cesario acercarse muy a menudo al ban-
quete eucarlstico, para sacar de allí la 
fuerza de resistir a la violencia de ala 
tentaciones, y dominar las pasiones hu-
manas. En esto todos han estado do 
acuerdo con San Ambrosio, quien afir 
nía enérgicamente en el Libro de Sacra-
mentls: "Si cuantas veces se derrama 1a 
•fcangre de Cristo sobre ed altax^o -darra^ 
i ma para perdón de los pecadores, yo de- | 
I bo recibirlo todos los días; puesto que) 
| todoH los días peco, todos los días debo ! 
¡ acudir al remedio." 
Ks verdad que no siempre los fieles \ 
han seguido los sabios consejos de sus 
maestros, por tanto en algunas épocas, 
formóse un triste y deplorable vacio ek 
derredor de la mesa cucaristica. es ver-
dad que esiieciaiinente en ciertos tiem-
pos los hijos negando la debida obedien-
cia a sus padres espirituales desertaron 
del templo católico y miraron el manjar 
euwristico con liuliferencia y aún con 
desdén. Pero esta conducta reprochable 
de los fieles nada prueba en contra del 
urdiente deseo que siempre tuvo nuestra 
Madre, de que la comunión fuera fre-
cuente. Aún entre los Apóstoles hallóse 
un Judas; no es pues, extraño que entre 
tantos cristianos haya hibido y haya in-
diferentes v sordos a la voz de la Iglesia. 
Por esto, deseoía ella de atraer también 
a esos hijos indiferentes y rehacios y pro-
porcionarles la gracia de que es fuente 
lu Eucaristía, creyó conveniente imponer-
les el precepto de recibirlo en determi-
nada époi-a del año. Desde el siglo I I I , 
no obstante el fervor de la mayoría do 
los cristianos, el Sumo Pontífice Fabián 
mandó que todos comulgasen a lo menos 
tres recta al año, a saber, en las festivi-
dades de Natividad, Resurrección y Pen-
teco«ted. 
Como en tiempos posteriores fué cun-
diendo más y más el indiferentismo y el 
alejaiuleiito de la sagrada mesa comen-
zó a ser casi universal, tuvo la Iglesia 
que dictar el célebre Concilio de Letrán, 
obligando a todos los fieles a reclbu• la 
Santa Comunión siquiera una vez al año 
en el tiempo Pascual. Pero claro está 
que este mismo precepto no es incompati-
ble con el ardiente deseo que tiene nues-
tra Madre de llevamos al banquete euca-
rlstico con frecuencia; por el contrario, 
si ella se resuelve a obligarnos aún con 
apremios nos da a entender que nada le 
causa mayor complacencia que nuestro 
amor a Jesús Sacramentado. Muy acer-
tadas y prudentes observaciones sobre el 
particular hace el R. P. Conbe. 
Prestémosle atención: 
"Al disponer la Iglesia que recibamos 
por la Pascua, la Sagrada Eucaristía, ha 
querido cortar el abuso funesto que se 
había introducido entre los cristianos re-
lajados, de no comulgar nunca; y al ame-
nazarlos con la sanción moral más grave 
que tiene, obliga a los que no están aún 
del todo endurecidos, a hacer un esfuer-
zo vigoroso par* salir de su culpable le-
targo. Por donde está la comunión anual 
tan lejos de ser a los ojos do la Iglesia 
el ideal de la perfeccióii cristiana, que 
antes al contrario, es el mínimun, el lí-
mite inferior, en el cual es muy peligro-
so coiiseivarse, más allá del cual ya no 
bay vida cristiana, ni .se encuentra otra 
cosa que la muerte del pecado. Y si la 
Iglesia no es más exigente, es porque su 
bendad de madre teme apagar la mecha 
que aún está humeando: es porque'teme 
causar desaliento a los flojos, imponién-
doles una carga que, por ligera que sea, 
habla de parecer demasiiodo pesada a su 
debilidad y la habían de dejar por com-
pleto: es también, porque esa ley suaví-
sima la basta para conseguir el objeto 
que se propone, a saber, sic-udir la pere-
da de aquellos hijos suyos que aún tie-
nen fe, e impedir que perezcan entre la 
corrupción del pecado; es porque espera 
atraerlos por medio de la Comunión Pas-
cual y aficionarlos1 a que'vuelvan más y 
más a la sagrada mesa. ¡ Cuánto, pues, 
se engañaría quien creyese que con sólo 
esto quedaba satisfecho el corazón de la 
Santa Iglesia! 
Los que no comulgan nunca, son hijos 
f iródlgos, desheredados por su padre; y os que solo comulgan una vez al año son 
los indiferentes cnue siguen el camino de 
los pródigos. No hay duda que la Iglesia 
reconoce grandísima diferencia entre los 
unos y los otros, pero, al fin y al cabo, 
los indiferentes la hieren en el corazón." 
Oh, si todos los cristianos fueran hi-
jos sumisos y obedientes de la Iglesia y 
se esmeraran en satisfacer sus deseos, acu-
dirían a porfía a la sagrada mesa, no 
pocas veces en el año. no cada mes, ni 
cada quince, ni cada ocho días, sino coti-
dianamente. 
No cabe dudn. hermano devoto sdel San-
tísimo Sacramento, que la obligación de 
tal, y de cofrade del Santísimo, es dar 
reparación al Señor, y la mejor' es la 
recepción de su Cuerpo y Sangre. 
El Señor nos manda hacer nuestras 
ofrendas con el corazón libre de la man-
cha del pecado mortal, pues si estáis en 
gracia, (pues en pecado mortal, sois «u 
enemigo) ¿por qué no recibís? 
Dios os dice: "Tomad y comed: és-
te es mi cuerpo," y lo rechazáis. No es 
una injuria al que nos redimió. 
UN CATOLICO. 
DIA 29 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima, 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
Nuestra Señora de la Luz.—Santos Ma-
ximino y Gaudencio, obispo, y Félix, er-
mitaño, confesores; Sisinio y Restituto, 
mártires; santas Teodosia y Mamersla, 
mártires. 
L a dervoción a la Santísima Virgen ha-
ce en parte el carácter de todos los ver-
daderos fieles. 
Bs verdad que ia tierna devoción a la 
Santísima VUrg-cn nació con la Iglesia. 
Desde que se conoció ai Hijo se amó a 
la Madre, se le dló un culto muy reli-
gioso, se le profesó un celo de los más 
vivos y una confianza casi sin límites. Asi-
lo de todos los infelices. Refugio de los 
pecadores. Madre de rairerlcordla, nues-
tra vida después de Dios, todo nuestro 
consuelo, toda nuestra esperanza, nuestra 
mediadora omnipotente para con su Hi-
jo, como dicen los santos padres con to-
da la Iglesia: ha poseído en todos ios 
tiempos el corazón de todos los verdade-
ros fieles; y la devoción a la Santísima 
Virgen en todas las edades de la Iglesia 
ha sido en parte el carácter de todos 
los escogidos. De aquí aquella prisa, 
aquellas ansias, aquel celo vivo y ardien-
te de todos los santos Padres. y demás 
Santos, el poder y las alabanzas de la 
Santísima Virgen. 
Teneros una partiicular devoción, oh 
beatísima Virgen, exclama San Juan Da-
masceno, es tener aquellas armas defen-
sivas que pone Dios en las manos a to-
dos aquellos que quiere salvar. Aunque 
vivimos todavía en el lugar de nuestro 
destierro, dice San Bernardo, hemos en-
viado delante de nosotros una abogada, la 
cual, siendo Madre de nuestro Juez y Ma-
dre de misericordia, tratará eficazmente 
el negocio de nuestra salvación. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Oía 29.—Corresponda 
visitar a Nuestra Señora del Monserrate, 
en pn iglesia. 
S E R M O N E S 
( ÍÜE S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A \ T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A ^ O 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A R A N A 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral . 
Junio 7, Smun. Corpus Chr ls t l , A r -
cer t i f í co . 
Junio 10, Domingo Infraoct. de' 
Corpus, Magistral . 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
v a ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra S a n t a Igles ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del aflo del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga lu divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y firma S. E . R . de quo 
cedlano. 
•!• E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretarlo 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ULTIMO DIA D E L A S F L O R E S D E MAYO 
F I E S T A E N HONOR D E NUESTRA S E -
RORA D E L SAGRADO CORAZON 
E l día 31, a las ocho y media de la 
mañana, solemne misa de ministros con 
acompnñamlenln de escogida voces. 
A las siete y media de la noche, los 
piadosos ejercicios acostumbrados. Sermón 
por el Iltmo. Sr. Provisor y procesión con 
la venerada imagen por las naves del 
templo. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SiOLKMNKS r t L T O S que la AHOclaolón 
de lu Cort« de María Madr» dei Amor 
Hermoso consagra a su Excelsa Pa— 
rona al tremlnar el mes de Mayo, 
M I R C O L E S 30. 
A las 7 p. m.—Rosarlo, Letanía cantada, 
Sermón y Salve solemne. 
J U E V E S 31 
A las s iet í y media.—Misa de Comn-
nlón general. 
A' las ocho y media.—La solemne con 
orquesta y Sermón por el R. P. Cayetano, 
Director de la Asociación. 
Por la noche, a las 7.—Los ejercicios 
del día anterior y Sermón por el R. P. 
Teófilo, Procesión con la imagen del 
Amor Hermoso y ofrecimiento de las flo-
res, terminando con la despedida a la 
Santísima Virgen. 
E n nombre de la Asociación tengo el 
gusto de invitar a usted a estos cultos. 
S. A. S ,—CARLOTA B E N I T E Z , Presi-
denta. 
12241 • 30 m. 
LAS K.K. M.M. URSULINAS, T I E N E N el gusto de invitar a las Angelinas, 
a los familiares de sus niñas, antiguas 
nlumnas y demás personas d esu amis-
tad, para la fiesta, que en honor de su 
Santa Fundadora Angela de Mérici. se ce-
lebrará el día 31 de este raes, a las 8% a. m., 
en la iglesia de su Monasterio. 
12165) 30 m 
— 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HONOR DIO SAN ANTONIO) 
E l día 29, martes undécimo, todo co-
mo en los anteriores. 
Este martes a intención de la señora 
Carmen Guzmán. 
12170 21) m 
d e 
V 
V a p o r e s C o r r e e s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A2CTES D « 
A n t o n i o L o p e x y C í a . 
(Prorlctok ém Ib TelejrafJa «la hlloi) 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de l S a g r a d o C o - ¡ 
! r a z ó n de J e s ú s d e l V e d a d o y | 
C a r m e l o . 
¡ S O L E M N E F I E S T A 
i E l jueves, 31 de Mayo a las ocho y me-
dia de la mañana, será la bendición de la 
nueva Imagen y Capilla de Nuestra Señora 
«el Sagrado Corazón. Acto seguido la 
txpoalclón del Santísimo, misa solemne a 
voces y orquesta. Predicará el M. L Sr. 
Provisor y Vicario General del Obispado 
^ Habana, Dr, M. Arteaga. 
12301 . Sd-m. 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á pron1,© para 
V I G O . 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puer to» . 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d© la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r é estar a b o r 
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ©1 billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Am^rícnno 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E MlS8-50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mavor cla-
ridad. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. O T A D F T . 
San Ignacio, 72. altos» Tel . A-7900. 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán P E R E Z S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
Llevando l a correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sa l ida. 
L a s pó l i zas de canga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Lo» pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul ton do su equipaje, n i 
nombre y puerto de destino, con tndas 
»us letras y con la ma^^r claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come «1 del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-790ft. 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á muy pronto para 
Puerto L imón , 
C r i s t ó b a l , 
SabanlUÁ, 
Curacao. 
- Puerto Cabello» 
L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. 
Santa C r u z de T c n e r l f « . 
C á d l i y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de biliets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de !a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Cr l s tó -
b a 1, Sabanil la, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
la l . incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del P a -
c í f ico , y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque eu 
Cris tóbal , d e b e r á provesrse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar ©I bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
ñor el Consignatario antes de cerer-
ías , sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de e q u í p a l e que no l leve c l a r a , 
mente estampado «I nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
TC1 Vapov 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á muy pronto para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, % los 
que se ofrec0 el buen trato cpie esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes Uneat». 
Despacho de billetes: De 8 e 10.1 ;2 
de 1& m a ¿ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s m cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su Equipaje, 
su nombre y puerto de degtino, con ro-
d i8 sus letras y con ]a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno d» equipaje que no l leve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer. 
to de destino. 
P a r a cumplir ©1 R . D. del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se admi t i rá en el rapor m á s 
«quipaj^s quo* el declarado por el pa-
sajero en el momento de s ^ a r su bi-
llete en l a casa Conslgnatarla. 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
f . « ^ t a P r e f e r t ^ 
S E K V Í C 1 0 H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces xtvr semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r » desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Re£undfc $20.00i 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A . A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - ^ r E T T C O 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. H . S M m i 
/ g e n t e General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
í c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
l e n p l i ego c e r r a d o a l d e s p a c h o d e 
l a A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á el 
a c t o , c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l de P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to e n es ta S e c r e t a r í a , S e c -
c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en l a H a b a n a , a 2 6 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l P . S . 
C - 3 7 3 0 3 d . 2 7 . 
V a p o r a ? T r a s a l M I c o s 
¿ e P in i l l o s , I z q u i e r d o y - a . 
D E C A D I Z 
V i a j e s r á p i d o s a E s p a ñ a 
A V I S O A I O S V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por COniul de 
España. 
SANTAMARIA, SAKXZ T COATPASIA. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2901 15d27 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
JCap. L . U G A R T E . 







P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
C 3W1 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A . 
10d-17 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
" S E R A N T E S " 
C a p i t á n A R A N A 
S a l d r á p r o n t o de este p u e r t o 
p a r a S A N T A N D E R y B I L B A O , a d -
m i t i e n d o c a r g a p a r a los re fer idos 
puer tos . 
I n f o r m a r á n sus c o n s i g n a t a r i o s 
e n es ta o l a z a . 
C 3545 
H. A S T 0 R Q U I Y CIA. 
O b r a p i a , 5 y 7 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g i o m e v a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, tea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento so-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
i 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I 0 N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r el s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e H E N O D E L P A I S 
( Y e r b a d e l P a r a l V e r d e ) p a r a e l 
g a n a d o a l s e r v i c i o d e las D e p e n -
d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l a ñ o 
F i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e t e n -
g a e fec to el d í a 16 d e J u n i o p r ó -
x i m o , d e s u o r d e n se c o n v o c a n l i -
c i t a d o r e s p a r a q u e a las n u e v e a n -
tes m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i ego c e r r a d o a l d e s p a c h o d e 
l a A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á e l 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l d e P R O P O S I -
C I O N E S que se e n c u e n t r a n de m a -
ni f ies to en es ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y ' p a r a s u p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l ibro l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , e n l a H a b a n a , a 2 6 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
P . C h e n a r d , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l P . S. 
C - 3 7 3 1 3 d . 2 7 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
^ Jid- . l? 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
el s u m i n i s t r o de F O R R A J E p a r a 
el g a n a d o a l s e r v i c i o d e las D e -
p e n d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l 
a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e 
t enga e f e c t o e l d í a 1 6 d e J u n i o 
p r ó x i m o , de s u o r d e n se c o n v o c a n 
l i c i t a d o r e s p a r a q u e a las d i e z a n -
tes m e r i d i a n o d e l d í a s e ñ a l a d o 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a e l 
s u m i n i s t r o d e v í v e r e s a las D e p e n -
d e n c i a s M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l 
p r ó x i m o A ñ o F i s c a l d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 8 y q u e t e n g a e fec to el d í a 
1 8 d e J u n i o p r ó x i m o , a las o c h o 
y t r e i n t a a n t e s m e r i d i a n o , de s u 
o r d e n se c o n v o c a n l i c i t adores p a -
r a que en e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s a l 
D e s p a c h a d e l a A l c a l d í a , d o n d e se 
v e r i f i c a r á e l a c t o c o n s u j e c i ó n a l 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S y a l d e 
P R O P O S I C I O N E S , q u e se e n c u e n -
t r a n de m a n i f i e s t o en es ta S e c r e t a -
r í a , S e c c i ó n d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a 
p r e s e n t e , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en la H a b a n a , a 2 8 d e M a -
y o d e 1 9 1 7 . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e la A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
3 d . 2 9 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E L A A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
S e c c i ó n de Asuntos Generales. 
C O N V O C A T O R I A 
D i s p u e s t o p o r e l s e ñ o r A l c a l d e 
q u e se s a q u e a p ú b l i c a s u b a s t a 
el sumin i s t ro d e E F E C T O S D E T A -
L A B A R T E R I A a las D e p e n d e n c i a s 
M u n i c i p a l e s d u r a n t e e l p r ó x i m o 
a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 y q u e 
tenga e fec to el d í a 1 8 d e J u n i o 
p r ó x i m o , a l a s n u e v e y t r e i n t a m i -
nutos antes m e r i d i a n o , d e s u or -
d e n se c o n v o c a n l i c i t a d o r e s p a r a 
q u e e n e l d í a y h o r a s e ñ a l a d o s 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s 
en p l i ego c e r r a d o l a d e s p a c h o d e 
la A l c a l d í a , d o n d e se v e r i f i c a r á el 
a c t o c o n s u j e c i ó n a l P L I E G O D E 
C O N D I C I O N E S y a l de P R O P O S I -
C I O N E S q u e se e n c u e n t r a n d e m a -
ni f ies to e n e s ta S e c r e t a r í a , S e c c i ó n 
d e A s u n t o s G e n e r a l e s . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l i b r o l a 
p r e s e n t e , de o r d e n d e l s e ñ o r A l -
c a l d e , en la H a b a n a , a 2 8 d e M a -
y o de J 9 1 7 . 
L u i s C a r m e n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l . 
3 d . 2 9 . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a 2 4 de A b r i l d e 
1 9 1 7 . — H a s t a las 9 a. m . d e l d í a 
3 0 d e M a y o d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n 
e n e s ta O f i c i n a ( a n t i g u a M a e s -
t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s p a r a el sumin i s t ro y e n -
t r e g a d e los e fec tos de d r o g u e r í a 
q u e s e a n n e c e s a r i o s p a r a e l u s o y 
c o n s u m o d u r a n t e el a ñ o f i s ca l de 
1 9 1 7 a 1 9 1 8 . y entonces s e r á n 
a b i e r t o s y l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . Se 
f a c i l i t a r á n , a los que lo so l i c i t en , 
i n f o r m e s e i m p r e s o s . — C i r o de l a 
V e g a , I n g e n i e r o J e f e . 
C a y o C r i s t o . 7 . — C a y o F r a n c é s C 
y o C a i m á n G r a n d e de Santa V 
r í a y C a y o P a r e d ó n Grande , 8 
P u n t a de P r á c t i c o s y PUnt "7 
M a t e r n i l l o s . 9 . — P u e r t o pac|re de 
— P u n t a P e r e g r i n a , V i t a . Sam' 
L u c r e c i a . B a ñ e s y Ñ i p e . 11 c4, 
g u a de T á n a m o . 1 2 , — P U n t a ?" 
M a i s í . 1 3 . — C a y o la P e r l a y Cab 
C r u z ; y 1 4 . — P u n t a de los Col 0 
r a d o s . C a y o P i e d r a s de l Sur y l ' 
y o G u a n o d e l E s t e , y entonces 4 
c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y le ' 
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n p o r m ^ 
ñ o r e s a los que los s o l i c i t e n , - ^ ' 
J. B a l b í n , I n g e n i e r o Je fe del Np! 
g o c i a d o d e l S e r v i c i o d 
e Faros v 
A u x i l i o s a la N a v e g a c i ó n 
R E P U B L I C A D E CUBa! ' 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
N e g o c i a d o de P e r s o n a l Bienes y 
C u e n t a s . 
H a s t a las 9 a. m . de l d í a 30 de 
M a y o d e 191 7 , se r e c i b i r á n en es-
te N e g o c i a d o proposic iones en 
pl iegos c e r r a d o s , p a r a el suminis 
t ro d e " E Q U I P O S Y M A T E R I A L E S 
P A R A L A C O N F E C C I O N D E E O L j 
P O S D E C A R C E L E S " y entonces 
se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se darán 
p o r m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n Plie-
gos de C o n d i c i o n e s a quien los so-
l ic i te . L o s sobres conteniendo las 
p r o p o s i c i o n e s s e r á n dirigidos al 
que suscr ibe y a l d o r s o se les pon-
d r á : " P r o p o s i c i ó n p a r a Equipos 
y M a t e r i a l e s p a r a l a c o n f e c c i ó n de 
equipos de C á r c e l e s . " H a b a n a 18 
de A b r i l de 1 9 1 7 . — E N R I Q U E G 
C I N T A S . — J e f e d e l Negociado P. S 
C 2862 4d-23 a 2d-2S m 
C 21)68 4d 26 a 2d 28 m 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R L A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . - A N T I G U A M A E S T R A N -
Z A D E A R T I L L E R I A . — C A L L E 
D E C U B A , H A B A N A . — H a b a n a , 
2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . H a s t a las 
d i e z de la m a ñ a n a d e l d í a 3 0 de 
M a y o d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en 
esta o f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e -
gos c e r r a d o s p a r a la c o n t r a t a c i ó n 
d e l S e r v i c i o d e C o m u n i c a c i ó n y 
A b a s t e c i m i e n t o d e los f a r o s d e : 
1 • — C a b o d e S a n A n t o n i o . 2 . — C a -
y o J u t í a s . 3 . — P u n t a G o b e r n a d o -
r a . 4 . — P u n t a de M a y a . 5 . — C a -
y o D i a n a , C a y o P i e d r a s d e l N o r t e , 
C a y o d e l C r u z P a d r e y C a y o B a h í a 
I d e C á d i z . 6 . — B o c a , d e S a g u a y 
C-3011 4d. 28 a. 2t. 28 m. 
E m p r e s a » m e r c M i ' 
a l e s y S © c i e í 
C 3740 ld-29 
I 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S -
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O DE 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A AN-
T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a l l e de 
C u b a ) H A B A N A . — H a b a n a , 2 8 de 
A b r i l de 191 7 . — H a s t a las dos de 
la t arde d e l d í a 2 9 d e M a y o de 
1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en esta Oficina 
p r o p o s i c i o n e s en pl iegos cerrados 
p a r a l a o b r a de r e p a r a c i ó n del te-
c h o y d e l en luc ido de l faro "Cayo 
J u t í a s " , y entonces d ichas proposi-
c iones se a b r i r á n y l e e r á n pública-
m e n t e . S e f a c i l i t a r á n , a los que lo 
so l ic i ten , i n f o r m e s e impresos .—E. 
J . B a l b í n , I n g e n i e r o Je fe del Ne-
g o c i a d o d e l S e r v i c i o de Faros y 
A u x i l i o s a la N a v e g a c i ó n . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Presidente, 
y c o n f o r m e a a c u e r d o de la 
A s a m b l e a M a g n a c e l e b r a d a en Za-
z a d e l M e d i o p o r las Delegacio-
nes y R e p r e s e n t a c i o n e s de Las 
V i l l a s , se c i t a p o r este medio a 
los s e ñ o r e s S o c i o s p a r a l a conti-
n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a q u e se e f e c t u a r á en el 
l o c a l s o c i a l . P a s e o de M a r t í , nú-
m e r o 6 7 y 6 9 . a l tos , el Martes 
p r ó x i m o , 2 9 d e los corrientes, a 
las 8 P . M . , c o n l a siguiente Or-
d e n d e l D í a : 
R E F O R M A D E L R E G L A M E N T O 
G E N E R A L . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o para 
c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s aso-
c i a d o s , qu ienes d e b e n tener en 
c u e n t a q u e p a r a asist ir al acto y 
t o m a r p a r t e e n las deliberaciones, 
es requi s i to r e g l a m e n t a r i o presen-
t a r a l a C o m i s i ó n correspondienj 
te e l r e c i b o d e c u o t a social del 
m e s d e la f e c h a . -
H a b a n a . M a y o 2 8 de 191 / -
E d u a r d o Ig les ias y P a d r ó n , 
S E C R E T A R I O - C O N T A D O R . 
C a s i n o E s p a ñ o l de la Habana 
S e c r e t a r i a l9 
La Junta Directiva, de acue0rd?(. Clgo8-
estatuídn eu la escritura de » ae ur 
to de 1912. ha dispuesto <l',e. a se b«-
del día primero de Junio Pr6*1Dí° Seri* 
tlsfaga el Cupto número 8. Í,0°7TO im-
B., Empréstito de 110000 pesos, cuj ea"'-
porte es de tres pesos oro *9P d(¿ obf 
valeute a do» pesos setenta >' 
tavos moneda oficial. •atlsfe0'10* 
Los referidos Cupones serán sa 
a su presentación por las Casas u B1jol 
de. loa señores N. Gelats y ca- = 
de R. Argüelles. 
Habana, Mayo 25 de 191"-
Kamón Armada Teljelr». 
Secre 8<i 2< 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I A 
Y S U B A R R E N D A D O R E S 
M U R A L L A . N U M E R O W i 
C O N V O C A T O R I A ^ 
P a r a d a r c u e n t a , d e la e x p ^ 
c i ó n r e d a c t a d a por l a tomuni¿n 
n o m b r a d a e n l a ú l t i m a re 
d e l d í a 16 . que d e b e r á ser e n ^ 
g a d a a las a u t o r i d a d e s . se ^ r 
todos los P r o p i e t a r i o s V ^ - ^ 
d a d o r e s d e C a s a s y Habitac» ^ 
de este T é r m i n o , a s í conilL)nta4 
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ASO ÜOXV D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 9 d e 1 9 1 PAGINA T R E C E 
^ T Z s ¿ e a n á l o g o c a r á c t e r , 
^ A s a m b l e a M a g n a que c o n 
" I s a d o f in . t e n d r á e fecto en 
f n pr inc ipa l d e l C e n t r o A s -
* el d í a 3 0 d e l c o m e n t e , a 
'an?' Jp k noche , 
^ " a M a y o 2 8 d e 1 9 1 7 . 
por la C o m i s i ó n : 
José L . A c e v e d o , 
presidente. 
Antonio S e i j a s L l a n e s , 
S e c r e t a r i o . 
2d-20 
K> -
. n i S r D E A V 1 U W A T E R 
ípLY & E L E C T R I C C O R P O R A " 
A V I S O 
Por este m e d i o se p o n e e n c o -
L e n t o de los s e ñ o r e s B o m s -
I de la C o m p a ñ í a q u e , a p a r -
15del d í a p r i m e r o d e J u n i o p r ó -
' í que es l a f e c h a d e su v e n -
' U t o . puede h a c e r s e e l c o b r o 
Ll Cupón c o r r e s p o n d i e n t e e n 
% cmas d e l B a n c o " T H E F A R -
1 U O A N & T R U S T C O M P A -
situadas en e l N ú m . 1 6 d e 
^am Street , de l a c i u d a d d e 
^ York , p e r s o n a l m e n t e o a l 
JV¿S de a lgunos d e los B a n c o s 
fena, A b r i l 15 d e 1 9 1 6 . 
M a n u e l P . C a d e n a s , 
V i c e Presidente" 
' alt 8d-14 
D R . A . F . P O R T U O N D O 
;Va„ de JP****** desea hacer cone 
xlfin con Empresan americanas en cual- i 
quler punto de la Isla. Especialidad en1 
NBUHon«i " n ^ i " * 8 - ™ k i ™ a Banco NadeML Departamento, 409. 
11667 29 m 
E L I N G L E S 
^ 
SE S C R I T A , P R O F E S O R A D E EABO-res, da clases a domicilio y se hace 
cargo áe bordados. Especialidad en bor-
rtados al aire, artístico y rococó. Monte, 
« i 12350 8 Jn 
A L C O L E G I O 
S a l i ó p a r a e l C o l e g i o ' ' O í d D o m i -
n i o n " e l j o v e n I g n a c i o L ó p e z , d e l 
c o m e r c i o e s p a ñ o l , m a n d a d o p o r 
T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 91/2, 
H a b a n a , S u c u r s a l e n N u e v a Y o r k , 
4 0 1 , F i a t i r e n B u i l d i n g . 
C - 3 7 4 9 3 d 2 9 . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Teléfono A-6074. 
Comercial y gramaticalmente rm aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
10023 31 m 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas. 5 peso* Cy.. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefloritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como j l mejor de los métodos basta la 
fecha •publicados. E s el Onlco racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Repftblica. 3a, edición. 
L n tomo en 8o., pasta. $1. 
. 11359 v • ig ^ 
LECCIONES D E I N G L E S Y F R A N C E S , por el profesor Embrechts; cuarto 6%, 
Hotel Francia. Teniente Rey, 15. Telé-
fono A-1808. 
. 120S4 9 3n 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer , nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo los 
mejores auto-pianos y pianos del mundo, 
en Iguales condiciones. Llamen al señor 
Rodríguez al teléfono A-1903. Monte, nú-
mero 9 o avísenme por correo, que en se-
(uida pasaré por su casa. 
11403 31 m. 
CIEGO D E A V I U C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
En cumpl imiento d e lo d i s p u e s -
1 jen el A p a r t a d o A , A r t í c u l o 0 C -
'0 de los E s t a t u t o s p o r q u e se 
jp esta S o c i e d a d , se c o n v o c a 
oreste m e d i o a los S e ñ o r e s A c -
jonistas p a r a la J u n t a G e n e r a l O r -
fcaria que d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
)¡ta 15 d e J u n i o p r ó x i m o , a las 
fez ante m e r i d i a n o , e n las O f i -
aas de l a C o m p a ñ í a , O b i s p o , n ú -
: icro c incuenta y tres , a l tos d e l 
¿(icio o c u p a d o p o r T h e T r u s t 
[ompany of C u b a , c o n e l f in d e 
roceder a l a r e n o v a c i ó n de l a 
mta D i r e c t i v a y en c u y o a c t o se 
- lectura a l B a l a n c e a n u a l d e 
• apa. 
Para g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
• ihiertc, q u e el d e r e c h o a t o m a r 
I «te en l a s d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
• r voto, solo e s t á r e c o n o c i d o a 
(s Señores A c c i o n i s t a s q u e lo s e a n 
on diez d í a s d e a n t e l a c i ó n a l f i -
'¿do para l a c e l e b r a c i ó n d e l a c t o ; 
• pe cada a c c i o n i s t a p u e d e emit ir 
intos c o m o a c c i o n e s represen te 
. que p u e d e h a c e r s e r e p r e s e n t a r 
! n la J u n t a p o r A p o d e r a d o , q u e 
» de ser p r e c i s a m e n t e a c c i o n i s -
Habana. M a y o 2 4 d e 1 9 1 7 . 
Luis O c t a v i o D i v i n ó , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , 
S e c r e t a r i o - i n t e r i n o . 
fld-26 
u 
NA I N S T I T U T R I Z . INGLESA, S E ofre-
ce. Teléfono F-3527. 
121B5 20 m 
DOCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI-cas. Física. Química y demás asig-
naturas del Bachillerato. También pre-
paro alumnos para ingresar en la escue-
la «l" IngenieroB, Tetcrinaria y academia 
militar. Campanario, 120, bajos. 
12284 30 m 
L 
R O S E 
P R E S O S 
PR O F E S O R A , GRADUADA. * CON MU-cha experiencia. Nuevo elstema, prác-
tica en Instrucción, Idiomas, Música etc. 
Repaso en las vacaciones, sin alterar el 
sistema de enseñanza del alumno. Inme-
jorables referencias. Precios moderados. 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 815. 
12263 3 Jn 
CA B A L L E R O CON T I T U L O , D E S E A dar lecciones en inglés a ambos sexos. 
Profesor: Industria, Otí. 12311 3 Jn. 
PR O F E S O R A D E I N G L E S , CON T I T U -lo, desea dar lecciones a menores o ma-
yores primera y segunda enseñanza; rá-
pida y completa. También enseña piano y 
cultura de voz. Precios módicos. leachez. 
Industria, 96. 
12313 3 Jn. 
IN S T I T U T R I Z I N G L E S A D E S E A E N -contrar una buena familia cubana para 
enseñar Inglés y plano. Tiene buenas re-
ferencias. Dirigirse O'Reilly, 65. 
12220 29 m. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , retos* 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a d ^ a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p a r r a l os de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria pe?a comercie e Insti-
tate. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a "Vida l ," 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1 ¡ 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de.1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c se2« isd. i i 
D E M A R C A R N E A D O 
FASEO, VEDADO. T E L . F-3131. 
fc 0» a mitad de otros baños de la. 
M i"?8 80a la" m&B cristalinas y fuer-
Ji*1 litoral por su situación, según lo 
•«lean los doctores siguientes: doc-
bl» f̂ "- doctor Kinked, doctor Ma-
J"0! doctor Henderson y doctor N<i-
11685 30 s 
C 3701 
frofesor c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
dase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
^ Para e l ingreso e n e l B a c h i -
íato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
^ Curso e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
Para el ingreso e n l a N o r m a l 
aestras. S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
alt Id 12 • 
DE S E G I I R I O S O 
A S l é ñ e n o s « n _ 
t ra b ó v e d a construi-
Ja coa todos los ade-
lantes moderaos pa-
. n guardar acciones, 
í k ^ ^ t y P r « í a « ba jo l a pro-
« au tod i a de l o , ia teresadov 
J r * » * * informes, d i r í j a n s e a 
• f i c i a a : A m a r g a r a , nA-
Ü p m a n n C o . 
B A N Q U E R O S 
orno 3 
clisti,'u, 
a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos t a a 
^ a b ó v e d a construi-
i con todos les ade< 
i ^ a ^ y ¡ " ^ o » moderaos y 
r S n U T ; . ! •,J<«uiIa»o« p a t a 
L A U R A L D E B E L I A R D 
fLtMS da Inalés. Trmneé», T«ntdar*« ém Libre», Mecmnesrafla y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
¿ p a ñ i s » Lessons . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
ráp idamente e n s e ñ a d a . Profesor V i z c a -
rrondo R o j a s , anteriormente Director 
del Colegio F r a n c o - i n g l é s de Caracas , 
durante 12 a ñ o s . L e c c i ó n de una ho-
r a , 75 centavos; 10 lecciones, 6 pe-
sos, etc. Prado, 96, 2o. piso. 
uceo 29 m ACADEMIA D E I N G L E S , MECANOGRA-ffn y Taquigrafía de español e In-
glés. Concordia, 91, bajos. Clases de me-
canografía, $2 y de taquigrafía e Inglés, 
$3 al mes. Clases particulares, $5. 
11C51 3 Jn 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s de l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teOrlca, colectiva y tre« ve-
ces por semana. Lus clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las señoras y seOorltas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografta, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indl-
el orden y la moral más exigentes. 
S61o se admiten tercio-pupilos, 
cadas, «eguras de hallar en este Centro 
C 2898 tnd 1» « 
^ U e Z , de ^ el« 
^ ^ ^ « " t o d U d e k s 
^ C e s 0 ^ * * * * * ^ 
A cari r mi» Marti. Corta y Gestar» 
^ ¡ r e c t o r a : S R A . G 1 R A L 
M/fRTI 
K r u ñ P f í v o R a vz estc 
n̂uooora mu avem miiern» co la Habana, con Med«Ut de oro prlm»r premio de la Central Martí y la Credencial que me autoriza para preparar alumna» para el profe-sorado con opción al titulo 4* Bar-celona. La alumna después del primer raes puede haceras sai vestidos en la misma. Dos horas clases diarlas W. al-ternas S3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
COMPRO, L A COLECCION D E L A R E -vista Judicial, Boletín Oficial o L a 
Jurisprudencia al Día, en la que apare-
cen recopiladas las eentenclas del T r i -
bunal Supremo. Compostela, 28, bajos. Te-
léfono A-9236. M. X. 
12358 l Jn 
REALIZACION' Y R E G A L O S . C U A D E R -OOS de dibujos y letras para bordar, 
marear crochet, punto de marca, etc., hay 
mag de 50 diferentes, a 10 centavos. Co-
medias, Dramas y Zarzuelas, a 10 cen-
tavos. L a Magia Negra Bruja, 10 centa-
vos. La Brujería y los Brujos de Cuba, 
20 centavos. Tratado de Quirojnancia o 
arte de conocer el porvenir, 40 centavos. 
Almanaque con más de 400 páginas, que 
entre otras cosas trac más de 150 rece-
tas de cocina, dulcería y pastelería, 30 
centavos. Regalos: al que haga compras, 
por cada peso se le regalará an pedazo 
de billete de lotería. Los pedidos a M 
Ricoy, Obispo, 88, Habana. 
12210 29 m 
COCINA, 8E A L Q U I L A . E N MAGNIFI-cas condiciones, con cocina hierro y 
fogones, más el servicio completo; vista 
hace fe. Aguila, 93. 
12001 1 Jn 
A COMER SABROSO. ¿QUIEREN' CO-mer bien y barato, visiten el restau-
rant de Teniente Rey, número 76, esqu-
na a Aguacate y se convencerán, por con-
tar con un excelente cocinero, capaz do 
dar gusto al est6mago más delicado; se 
admiten abonados; se dan cenas toda la 
noche y se sirve a domicilio. Abierto to-
da la noche 
11978 2 Jn 
AR T E S Y o n c E O t 
F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l en F i g u r a s 
F i n a s 
2 0 0 D i f e r e n t e s T i p o s e n e x i s t e n c i a 
s i e m p r e 
E n B r o n c e a d o y C o l o r e s O r i e n t a l e s 
T H E M O R R O M A N U F A C T U R E C 0 . 
G L O R I A . 1 0 3 . 
. . V e n t a s solo a l p o r m a y o r 
C 8704 Bd-2« 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS HA- . Jos ̂  de Compostela, 19, con sala, recl-' 
bldor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y caliente. Llave e in-
formes, en la bodega de al lado. 
12418 5 Jn 
C E A L Q U I L A N , L E A L T A D , 44, BAJOS; 
O y Manrique, 130, altos. L a llave de la 
primera en el café de la esquina > la de 
la segunda en la bodega esquina a Sa-
lud. Informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 500. 5o. piso. 
12382 6 Jn 
Si ALQUILA, ALTOS. CORTA F A M l -11a, último 35 pesos. Aguila, número 
45, antiguo; sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina, baño e inodoro separados, azotea, 
instalación sanitaria y suelos de mosai-
cos finos, acabados de poner. Llave en 
frente. Dueña: Carlos III, número 221 v 
43. Teléfono A-6698. 
12252 so m 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA calle de Animas, número 180, entre 
Gervasio y Belascoaín, con dobles servi-
cios de instalación, modernos, tiene 4 
habitaciones en el lo., patio y 5 en el 
2o., además amplio z.aguán para máqui-
na; puede verse de 10 a. m. a 5 p. m., 
en la misma informan. Teléfono 1-1134. 
12254 so m 
SE A L Q U I L A LA CASA SUAREZ, 24, acabada de reformar, con sala, come-
dor y seis cuartos. Servicio sanitario nue-
vo. A cuadra y media del campo Marte. 
L a llave enfrente e informan en Com-
postela, 32, altos. 
12256 3 Jn 
REINA, 97 Y 09. SE A L Q U I L A E S T E fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nueve 
habitaciones, cuarto de baño completo y 
servicios para criado. Precio último. $110. 
12273 30 m 
SE A L Q U I L A L A CASA D E R E C I E N T E 
construcción,' calle A, entre 23 y 2r(. 
Informan: 23 esquina a 2. Teléfono F-1940. 
12413 S Jn 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS F K K S -cos y ventilados altos de la casa núme-. 
ro 381, calle Torcera, entre Dos y Cuatro. 
Informan en la casa calle Dos, número 2. 
12425 » Jü. I 
SE ALQUILAN HABITACIONES, KN Industria, 115-A, altos, «ron casa pa-
ra familias, acabada de reformar; dan 
todas las habitaciones a la calle. 
12250 31 m. 
GALIANO, 117, ESQUINA A BARÍ ELC)-na. se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con balcón a la calle. 
J0007 3 Jn-
H O T E L D E F R A N C I A 
X VEDA DO. ALQUILAN CASA C A L L E H , í 
V número 55, antiguo, entre 21 y 23, 
o Galiano, 35. Teléfono A-6995. „ niero W. BaJ<> g ^ ^ i ^ S ffi 
Electricidad, timbres, duchas, teletouo. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
12235 3 in 
12276 30 m 
VEDADO, S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E J y 9. Veáado. al lado de la bodega, 
un bien situado local, propio para barbe-
ría, pescadería, puesto de frutas o car-
nicería. Informarán en la bodega. Te-
léfono F-1950. 
12105 0 Jn 
LINEA, 60, ESQUINA A D, PARA COR-ta familia, se alquila esta linda casa. 
Allí, a todas horas. 
12083 5 Jn 
A I N A CUADRA D E LOS BASOS D E mar, se alquila una casa, muy bien 
amueblada; tiene doble servicios, 4 ha-
bitaciones amplias, sala, saleta y come-
dor. Calle D, número 12, entre 3a. y 5a., 
Vedado. 11786 29 m 
JESUS D E L M C T T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
AVENIDA ACOSTA: SOLAR D E E s -quina, a $6. punto alto, pronto pasará 
el tranvía, propio para quinta o residencia 
de lujo. Teléfono 1-1428 y en Tejadillo, 
número 46. 
12447 1 Jn-
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L E A L -tad. número 42. Precio $60. No se re 
baja. Las llaves en la bodega. Informan 
Obrapla, 61, altos. 
12282 3 Jn 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Egido, 23 , baj'os, antiguo, " S a l ó n 
R o s a , " hoy propiedad del señor C a r -
los Alberto D u e ñ a s , se alquila, para 
vidriera de tabacos o cualquier otro 
objeto. Informan: a todas horas. T e -
l é f o n o A-4210. 
SE A L Q U I L A . EN L O MAS HERMOSO de la Víbora, Dolores, 50, una casita, 
con portal, sala, comedor y dos cuartos 
y todo lo necesario, mucha arboleda pa-
ra pasear; darán razón en L a Mamblsa, 
trasporte de San Francisco. 
12245 3 3n 
AL T O S . MODERNOS Y CHICOS, S E alquilan en 30 pesos en San Nicolás. 
189. frente a la Iglesia, con sala, comedor, 
dos cuartos, azotea e instalación eléctri-
ca. L a llave en la bodega. Informes en 
Refugio, 15, bajos. Teléfono A-0249. 
12230 29 m. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E -sea encontrar una casa de inquilina-
to; él es albafill y tiene quien lo garan-
tice. Por escrito: Manuel García, Malo-
Ja, 138, o el encargado, a todas hoia". 
12177 so m 
"\ VIBORA, E S T R A D A PALMA, 109, SE 
V alquila esta linda, espaciosa y fresca 
casa, de dos pisos, consta de Jardín, por-
tal, sala, comedor, garaje para dos an-
tomóviles. E l alto, llave al lado. Telé-
fono 1-1524. . , 
122W 7 Jn 
ESCOBAR ESQUINA A MALOJA. S E alquilan los altos de esta casa, acaba-
da de fabricar. Sala, saleta, dos cuartos 
y servicios. Ultimo precio $35 al mes. 
Manrique, 78; de 11 a 1. 
12161 29 m 
A LOS QUE QUIERAN E S T A B L E C E R -se. Para establecimiento u oficina de 
comercio, se cede uu local de esquina en 
el centro más comercial de la Habana. 
Informan en Obrapla, 32; de 10 a 12 y de 
1 a 3. 
12223 2 Jn. 
A PERSONAS D E BUEN GUSTO. SE alquilan, acabados de fabricar, los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para 
agua callente y fría. Pueden verse a to-
das horas. 
12090 so m 
CONSULADO, 85, BAJOS, S E A L Q U I L A esta moderna casa, compuesta de sa-
la, saleta, cinco cuartos y dos para cria-
dos, con doble servicio sanitario. Infor-
man: Obrapla, 15. Teléfono A-2956. 
C-3893 8d. 25. 
EN 45 PESOS S E A L Q U I L A N LOS BA-JOS de la casa Gloria, 67, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos y amplios 
servicios sanitarios. Para informes: Aguila, 
188, esquina a Gloria. Teléfono 5832. 
12042 31 m. 
MONTE, 3, DEPARTAMENTOS Y HA-bitaciones desde 35 a 90 pesos, inclu-
yendo todo servicio. Un departamento de 
8 habitaciones. Espléndida comida, tran-
vías por la puerta a todas partes. Telé-
fono A-1000. Prado, 80, una habitación 
sin muebles, 20 pesos. 
11938 6 Jn 
REINA. NUMERO 06, S E A L Q U I L A N estos lujosos altos, para personas de 
posición. Rentan $150 mensuales. L a llave 
e informes. Manteca. Cuba, 76-78. 
11015 6 Jn 
SE A L Q U I L A N E L lo. Y 2o. PISO D E la casa Prado, 11, con todo el confort 
moderno y completamente Independientes. 
Informan en Prado, 31, bajos. Teléfo-
no A-2384. 
11936 30 m 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-Jos de Compostela, 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y caliente. L a llave 
e informes en la bodega del lado. 
11010 30 m 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos, acera de la brisa de la casa Prín-
cipe Alfonso, 125, esquina a Angeles. Sus 
habitaciones muy cómodas, con todo el 
servicio moderno. L a llave en la sombre-
rería y para informes: San Pedro, 6, casa 
de Herrera. 
11058 30 m 
C E ALQUILA, LO MAS BARATO Y L O 
O más cómoda, la casa número 63, Picota, 
frente a la Estación Terminal, Junta ó 
por habitaciones. Llaves en el 61. bajos, 
. 11061 30 m 
Q E ALQUILA L A CASA SOMERUELOS, 
O número 9, esquina a Cárdenas v a una 
cuadra del Campo de Marte. • L a llave 
en Monte, número 51, sastrería. Informes 
en " L a Filosofía." 
11774 29 m 
S E A L Q U I L A 
en poco precio el z a g u á n de C u b a , 80 , 
propio para varios giros. E n el c a f é 
de Cuba y Obrapía in formarán . 
11759 31 m. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. / de 1 a 3 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-&417. 
^ a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
SAN MIGUEL. 69, S E A L Q U I L A E L P I -SO principal, propio para matrimonio 
o corta familia, todo su servicio moder-
no. Informes y llave, bajos, derecha, de 
la misma. 
12356 2 Jn 
LOMA D E L A N G E L . S E A L Q U I L A N los céntricos y saludables bajos de 
Cuarteles, 40, en 55 pesos, sala, antesa-
la, comedor, cuatro cuartos grandes y 
dos chicos. L a llave en los altos. Infor-
man: Teléfono F-1364. 
12362 1 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa calle de Inquisidor, número 30, pro-
pios para un almacén; en la misma da-
rán razón. 
12397 12 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS FBESCOS Y L I N -dos altos de la moderna casa, decora-
da con todo el confort, $65; Animas, 29, 
una cuadra del Prado. Informes en la mis-
ma v en Prado, 51. Sefior Rodríguez. 
12369 7 Jn 
GALIANO, 7. P R O P I A PARA E S T A B L E -clmlento, se alquila la planta baja 
de esta casa, con buenos cielos rasos, pi-
sos de mosaicos, puerta corredera de 
hierro al frente, etc. $60 alquiler mensual. 
L a llave en la bodega del frente. Infor-
man : Prado, 9, altos. 
11851 29 m. 
BUEN L O C A L . SE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31. para cualquier 
clase de negocios o industria. Informan 
en la misma. 
11639 18 Jn 
SE A L Q U I L A , E N $37.50 MENSUAL, L A casa Escobar, 4, casi esquina a San 
Lázaro, con sala, comedor, 2 cuartos, toda 
de azotea, con granito romano en la fa-
chada, mosaicos, serricio sanitario e ins-
talación eléctrica. La llave en la bodega. 
Informan de 11 a 1, únicas horas, en Ma-
loja, 50. 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
para cualquier clase de establecimien-
to, se alquila la casa Ca lzada de L u -
y a n ó esquina a F á b r i c a , casa acabada 
de construir y punto de grn porvenir. 
Se da en buenas condiciones. Infor-
m a n : Reina . 33 . A l Bou M a r c h é . 
4 Jn 12154 
EN JESUS D E L MONTE, SE ALQUI-lan, Juntas o separadas, de la calle 
Luz, número 20, acabados de reformar; 
tienen comodidades y fresco, para larcras 
familias; la llave en la bodega Delicias. 
Informes en L , 164, Vedado. Teléfono 
F-3529. 12101 1 Jn 
L O M A D E L M A Z O 
Sr» alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Teté," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su duefia. Informes al 
lado. 
C E R R O 
EN $17 S E A L Q U I L A L A CASA MORE-no, 61-A, Cerro, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, baño, patio y 
traspatio. Informan: Amargura, 66; de 
12 a L Teléfono A-8051. 
ID E A L PARA E L VERANO, S E A L -quila la fresca y modernísima casa. 
Real, 5, Ciénaga, compuesta de portal, es-
paciosa sala, comedor, tres grandes ha-
bitaciones, hermosa cocina, patio y tras-
patio, instalación eléctrica, servicio sa-
nitario completo y con pisos finos, de 
mosaico, on toda ella. A una cuadra de 
los tranvías de Mariana© a Gallano, co-
municación con la Habana cada diez mi-
nutos. Informes en el número 10 de la 
misma Calzada. 
12073 1 Jn 
D E P A R T A M E N T O P A R A 
oficina, se alquila, en O'Reil ly, SVsí, 
esquina a C u b a , frente al Banco No-
v a Scotia. 
12266 30 m 
A PERSONAS DE MORALIDAD, S E alquila una habitación, muy fresca, con balcón a la calle, a caballeros y ma-
trimonios sin niños, para más detalles di-
rigirse a Inquisidor, 44, altos. 
12247 30 m _ 
OF I C I O S , 17, HAY HABITACIONES baratas y un cuarto en la azotea, en 
Cuba, 67, cuartos de cinco pesos y siete, 
para hombres solos. 
12300 3 Jn-
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a S a n Rafael 
Reformada esta casa hoy ofrece magní-
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, asi como habitaciones a la 
calle, para matrimonios, desde 60 pesos 
en adelante al mes, con toda asistencia. 
Espléndida comida con Jardín, baños de 
agua callente y fría. Se admiten abonados 
a la comida a 17 pesos al mes, cocina ex-
celente. Vista hace fa 
11140 12 Jn. 
GALIANO, 84, ALTOS D E "LA ISLA," se alquila un magnífico departamento 
y uua habltacióu, ambos con balcón a 
la calle, muy frescos y con toda asisten-
cia. 12162 31 m 
V E D A D O 
I^ A M I L I A R ESPUTA B L E , ALQUILA Es-pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato 
fino. Linda terraza. Exígense referencias. 
Línea. 11, altos, entre O y H. Teléfono 
12421 5 Jn 
T T E D A D O , SE A L Q U I L A UNA HABITA-
v cin. alta, a hombres solos, en 7, nú-
mero 94, almacén de víveres L a Loma, 
informan. 
12208 • 29 m 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos a hom-
bres solos o matrimonios sin niños: de 
$8 a $25. Luz eléctrica en todos los cuar-
tos y baños de duchas. Se piden y dan 
referencias. —̂ 
12314 30 m-
\ r E D A D O , PALACIO H, 4«, E N T R E 5». y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a $8. Baños, nú-
mero 2, entre 5a. y 3a., « $10. 
5 12117 1 jn 
REINA, 3, E N T R E S U E L O , S E ALQUI-la un cuarto, a hombre solo; tiene la 
casa buen servicio de baño y ducha; ga-
na 8 pesos. 
121R4 29 m 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD, NU-mero 61. se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
12185 4 Jn 
AT E N C I O N : HABITACIONES Y UN magnifico departamento, con balcón 
a la calle, se alquilan en la acreditada 
casa de Gallano, 75. Teléfono A-5004. Pre-
cios módicos. 
12194 SO m 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
según tamaño. Consulado. 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianóu. 
12214 24 Jn 
O B I S P O , 84 
Se alquila un hermoso s a l ó n alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisio-
nista. Informan en The Quality Shop, 
confecciones para caballeros. Obis-
po, 84 . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE Manuel Borrajo natural de la parroquia 
de Barbadanes, provincia de Orense. En 
la calle Crespo, número 80, lo solicita su 
hermana Dolores. 
12348 1 Jn 
SU HERMANA, D E S E A S A B E R E L PA-radero de Luís Vernazza, que hace ocho 
años embarcó en Santander para esta Is-
la. O'Reilly, 42, sastrería. 
12434 1 Jn. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Gerardo Miguez Couto, natural de E s -
paña, provincia de Pontevedra, Ayunta-
miento de Sillada, parroquia de Gravaba; 
el año 11 residía en la Habana. Su padre 
lo busca con ansia. Vive en Zanja, 96. 
12306 30 m. 
JOSE ALFONSO S ALAZAR, D E S E A saber el paradero de su hijo Estanis-
lao Alfonso y González. Dirección: "Ló-
pez Pcreiras y Ca. Cifuentes. 
C 38S3 8d-25 
H A B I T A C I O N E S 
Tengo tres desocupadas, punto céntrico, 
con buenos baños. Precios económicos, ca-
sa de moralidad, con luz y teléfono; no 
pierda tiempo en verlas. O'Beilly, número 
58, altos. 
12144 1 Jn-
SE A L Q U I L A , V I L L E G A S , 74, ALTOS, habitación hermosa y fresca, con luz 
y vista a la calle. Informes, en la misma 
o en la lechería. 
8d-24 
HABITACION CHICA. AMUEBLADA, con luz eléctrica y ventilación, en al-
tos, sitio algo céntrico, solicita, sin asis-
tencia, caballero estable y con referen-
cias. Ofertas a este Diario, bajo Iniciales 
F . V. M. 12072 28 m 
Washington y Primelles, Cerro, 2 ca -
sas nuevas, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina. Ducha , inodoro 
y patio. Precio $22 . Informes: M u -
ral la , 66-68. A l m a c é n de sombreros. 
T e l é f o n o A-3518 . 
11943 30 ra 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
"Vr ARIANAO: S E A L Q U I L A L A CASA 
iWL Santa Lucía, número 13, entre los dos 
tranvías. Sala, comedor, seis cuartos, do-
ble servicio, gran patio; informan: Sa-
lud, número 46, altos. Teléfono A-6101. 
12182 31 m 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, S E alquila, para ocupar el 15 de Junio, 
chalet nuevo, de 2 plantas. Tiene portal, 
sala, biblioteca, comedor, 3 dormitorios, 
en ios altos, cuarto de criada, garaje y 
gran Jardín, en $60 mensual. Estación de 
la Havana Electric, en la esquina, y muy 
cerca de la Playa. Informes: Obrapía, 
16. altos. 
C 3719 alt 7d-27 
PL A Y A D E MARIANAO, SE A L Q U I L A la casa calle Real, número 11%, pro-
pia para familia de gusto que quiera pa-
sar la temporada. Para informes: San 
Pedro, número 6, oficinas de Herrera. 
ToKfono A-0619. 
11957 30 m 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA P A R A E s -tablecimiento, calle Serafines y Vega, 
frente a la nueva fábrica L a Ambrosía, 
reparto Tamarindo. Informan: Hotel Pa-
saje, vidriera de tabacos; de 7 a. m. a 
1 v de 5 p. m. a 8. 
12454 7 Jn. 
EN ARROYO NARANJO, F R E N T E A L paradero, se alquila una casa. con 
Eortal, sala, comedor, cinco cuartos, ba-o, cocina, patio e Instalación eléctrica. 
Informan: Habana, 184. 
11841 81 m 
j H a b i t a c i o n e s j 
H A B A N A 
OBISPO, 113, S E A L Q U I L A N , E N LOS altos, dos habitacones con balcón a 
la calle. 12388 1 Jn 
HO T E L PALACIO V A N D E R B I L T , E s -pléndidas habitaciones. bien amue-
bladas, frescas y muy limpias, todas con 
balcón, luz eléctrica y timbres. Baños de 
agua callente y fría; habitación, $30; 
por día, $1.25. Consulado, 77| 
12370 , 7 Jn 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 Jn 
CASA PARA F A M I L I A S , UNA E L E G A N -te sala. Independiente, con antesala, pa-
ra profesional o familia de gusto, mag-
níficas habitaciones, con agua caliente y 
esmerada limpieza, baños calientes a to-
das horas. Aguila, 00. Teléfono A-9171. 
11583 2 Jn 
EN R E I N A , 14, S E ALQUILAN E s -pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. En las mismas condicio-
nes. Reina, 49 y Bayo, 29. 
irM4r. 4 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tinen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio coranle-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9700. 
10269 4 J 
EN BELASCOAIN. 126, A L T O S . CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10S36 8 Jn. 
" O E L A S C O A I N , 15. ALTOS. T E L E F O N O 
i l ) A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Las mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, luz, ropa y criado, desde dl^z a 
veinticinco pesos. 
106S6 7 J 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
j p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
EN CASA P A R T I C U L A R , 6 E C E N T E , donde no hay Inquilino, se alquila una 
habitación, con o sin muebles, bien saa 
a señora sola o caballero, se da comida 
si lo desea. Reina. 131, primer piso, de-
recha. 12315 l jn 
SE A L Q U I L A L A CASA MALOJA, 168. es propia para fábrica de tabacos, ga-
raje o almacén de depósito; tiene Ins-
talación sanitaria, gran barbacoa, con al-
tos al fondo, puede verse. Informarán: 
Muralla. 71. Teléfono A-3450. 
11332 30 m 
V E D A D O 
CH A L E T , E N E L VEDADO, S E A L -quila un chalet, en el Vedado, en 8 y 
Línea, que se está terminando de cons-
truir y reúne todas las mejores condicio-
nes modernas. Su precio es de $135 oro 
oficliil. Informan en el mismo. 
12357 2 Jn 
MA L E C O N , 49, ALTOS. LINDO PISO pra matrimonio, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina de gas, baño, pequeño 
cuarto criado, $90. Informes: número 56; 
de 9 a 11. 
12411 1 Jn 
OJO: S E A L Q U I L A UNA ACCESORIA, para carnicería u otra Industria. E n 
Carlos I I I , número 207, bodega. 11898 - «0 «. 
SE A L Q U I L A , E N S4ó, LOS ALTOS D E 21, número 244, entre E y F , Vedado. 
Las llaves en los bajos. Informa: doctor 
Julio A. Arcos. Tacón, número 4. Teléfo-
no A-7627. 
12388 I Jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R , POR CONTRA-to, un chalet en el Vedado. Precio: de 
75 a 100 pesos. Dirigirse a Escobar, 41, 
altos. Teléfono A-5523. 
12394 1 Jn 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, NU-mero, 2Ó1. entre E y F . hermosos al-
tos, independientes; sala, 7 cuartos, co-
medor, etc., $70 mensuales. Infonnaa: F, 148. 12315 C Ja 
EN AOUIAR, NUMERO 11 (ANTIGUO), se alquilan: un hermoso departamento 
alto, compuesto de dos grandes habitacio-
nes, con balcón a la calle, salida para 
la azotea, servicio Independiente y luz; 
otra habitación Junta o separada. 
12457 1 Jn. 
H O T E L " R O H I A -
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido cojapletamente reformado. H a y 
en él departamentos con babos y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de a^na co* 
mente . 
Sn propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofnee precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268. 
EN L A C A L L E HABANA, «6, E N T R E Obispo y Obrapía, se alquila una ha-
bitación con muebles y todo servicio y se 
da comida; es casa decente, tranquila y 
también para oficina. 
12444 1 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA ORANDE T HERMO-aa saa en los altos de Amistad 52, 
para persona sola o matrimonio sin niños. 
Teléfono 8381 
12452 6 Jn. 
E N N A , 3 
entresuelos, alquilo habitación con bal-
cón y luz eléctrica para hombres solos 
u oficina; entrada independiente; no es 
casa de inqullinato|. 
12381 1 Jn. 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Gallano. Se alquilan amplias 
y hermosas habitaciones, muy frescas y 
bien amuebladas. Buena comida, servicio 
esmerado. Baños fríos y calientes. Precios 
especiales durante el verano*. Visltenoo 
autes de elegir habitación. 
12446 7 i a . I 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
A los t r a b a j a d o r e s d e t o d a l a I s l a 
Será gratificado cualquiera que dé noti-
cia del paradero de Manuel Rey y Ro-
mero y su hermano Enrique; los solici-
ta su padre Abelardo Rey, por tener que 
tratar con ellos asuntos urgentes de fa-
imlla, a ellos mismos Interesa. Dirección: 
café Malmf, Cárdenas. 
11744 29 m 
A b e l a r d o G a r c í a , v e c i n o d e l C e n -
t r a l " C o n s t a n c i a " , R í o D a m u j í , 
d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
A n s e l m o D . C u e v a s y A h u m a d a , d e 
M é x i c o . 
C - 3 8 3 6 6 ¿ 2 2 . 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n C a l z a d a , n ú m e r o 80, altos, esqui-
na a B , se solicita una criada para 
habitaciones, que no duerma en el 
acomodo. 
Se solicita una criada para la limpie-
z a de una h a b i t a c i ó n y atender a una 
s e ñ o r a de edad. Se prefiere que se-
pa algo de costura. Informan: calle 
15, esquina a K , Vedado. 
SK N E C E S I T A UNA MUY BUENA Y aseada criada de mano que esté acos-
tumbrada a este servicio en casa fina y 
decente. Sueldo 20 pesos y ropa limpia 
Para informes llame al Teléfono F-4077. 
SE SOLICITA, PARA CORTA FAMI-lia, una criada de mano, de medianil 
edad, que sea formal y no tenga Incon-
veniente en pasar una temn^rada en el 
campo. Sueldo quince pesos. Informarán-
N, entre 17 y 10, altos. Vedado. 
. 12^9 1 Jn 
CRIADA D E MANO. S E SOLICITA «na peninsular, para el servicio de corta' 
familia. Que sea de mediana edad v seoa 
coser. Estrella, 99. y P 
12364 j jn 
O E S O L I C I T A , E N R E I N A , la , , ALTOS, 
una criada para cuartos, que sepa zur-
cir, duerma en la colocación y con buenas 
referencias. Sueldo $15. 
, 1 Jn 
SE S O L I C I T A , EN' AGUACATE, 34. piso, una buena criada de mano nue 
sepa zurcir, vestir a la sefiora y tra ira 
referencias. 
- 12iW) 1 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. MUY L I M -pla y trabajadora, en Reina, 126, altos. 
12401 1 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-diana edad. Reina, 131, primer niso 
dererha. 12414 l jn ' 
CRIADA, QUE E N T I E N D A ALGO D E cocina, se solicita en C, número 1 es-
quina a 5a., Vedado. Corta familia y buen 
sueldo. 12383 i jn 
CRIADA D E MANO, FORMAL Y T R A -bajadora. que sepa cumplir bien su 
obligación. Se solicita en el Vedado ca-
lle 2, número 10. 
12419 ! jn 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA DE 
O mano, uueldo: $15 y ropa limpia. Zan-
ja, 128, altos del almacén de J . Rodrí-
guez. 
g j » 1 Jn. 
CRIADA D E COMEDOR. SE PAGA MUY buen sueldo a una que entienda el te-
léfono y pueda hacer una Interinatura 
sencilla de cocina una vez ni mes Vedado 
calle 23. número 320. entre Paseo v 2* 
carros de Universidad. De 10 en adelante' 
1 Jn. 
i j O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito dos criadas para habitaciones 
dos para comedor, otra para el extranje-
ro, dos para el campo, tres camareras 
cuatro dependientas café. Buenos sueldos' 
Habana, 114. 
_ 1-*™ 1 Jn. 
EN CARDENAS, 48, ALTOS, SE NE-ceslta una-criada, que sea trabajadora 
y formal, para loa quehaceres de una 
ca,s«ó,,?ueld0: 15 pesos y roPa Umpla. 
I23TO 31 m. 
EN AGUIAR, M, ALTOS, S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, recién lle-
gada; sueldo n pesos y ropa limpia, na-
ra Sagua la Grande. v 
J 2 2 d 3 Jn 
E S P L E N D I D A S 
habitaciones con agua, corriente, casa 
moral y moderna, buen trato y precio 
e c o n ó m i c o ; próximL a Obispo. Ville-
gas, 5 8 . 
U ™ - • 3 i n . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -sular. que acompañe referencias Cs 
lie 11. esquina a D. altos. Vedado 
12201 cauao. ^ 
FAMILIA AMERICANA SOLICITA U v l criada peninsular, para los quehacerel 
de casa y que entienda algo de corlnn 
Duerme en la colocación. pregenf ? . : 
sin saber su oblipaclón. Se exl j , , r l £ 
rendas. Calle H , 136. entre 13 y 15 v*" 
dado. ' ' vw" 
12310 30 m. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA* 
12288 
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LSTABLO DE BURRAS S£ SOLICITA, PARA L,A VIBORA, Co-cinera, peninsular, de mediana edad, 
que haga limpieza de casa, corta familia; 
tiene que dormir en la colocaclfln; sueldo j 
IB pesos. Santa Catalina, 74, esquina 
Porvenir. 12410 1 Jn 
VARIOS 
Decano de los de la i s l a . , S u c u r w ü : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
c ió a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
CRIADA DE MANO, PENINSULAR O del país, se solicita, de buen carácter 
y sabiendo su oficio; y un muchacho de 
15 a 18 años, para ayudar en la lim-
rieza. Carlos I I I , número 5; de 1 a 4 
12249 30 m 
CRIADA DE MANO SE NECESITA UNA que sepa bien su obligación. Callo K , 
180. entre 19 y 21. Vedado. 
12203 30 m-
SE NECESITA UNA BUENA T criada, PINA para niños; ha de limpiar las 
habitácroúes de lus mismos y atenderlos 
en todo. Sueldo $20 y ropa limpia. No 
Importa que sea española, cubana o in-
f lesa, con tal que sepa servir. Para in-ermes, llame al Teléfono F-4077. 
12246 30 m 
SE SOLICITA, EN EL VEDADO, UNA criada que conozca el oficio. Informan: 
O'Reily, 30, altos del Banco Nueva Esco-
cia. Departamento nümcro 3; de 2 a 4. 
12220 30 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, acostumbrada a servir con años en Cu-
ba. Sueldo: $20 y ropa limpia. Traiga re-
ferencias. Belascoafn, 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafael. 
12222 29 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E ME-diana edad, para limpieza de habita-
ciones, que sepa zurcir con esmero y que 
tenga buenas referencias. Sueldo diez y 
•iete pesos y ropa limpia. Neptuno, 22, 
altos. 12192 29 m 
S 1 
<E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA CO-
cinar y ajmdar a la limpieza de una 
casa chica. Duerme en la colocación. Mi-
lagros y Felipe Poey, Víbora. 
12198 29 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, para un matrimonio solo. In-
forman en la Calzada del Cerro, núme-
ro 532, altos; de 9 de la mañana a 4 
de la tarde. 
12216 29 m 
SE S O L I C I T A , E N NEPTUNO, 73, 2o. piso, altos de "La Filosofía," una cria-
da, peninsular. De 1 a 2. Si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
SE S O L I C I T A PARA UNA FINCA. SI tuada a media hora de la Habana TJNA 
por | KJ colocarse el ferrocarril de Guanajay, una criada j criada 
que sepa servir y otra para la limpieza 
de cuartos, que sepa zurcir y repasar ro-
pa. Informarán en la calle de Manrique 
casi esquina a Dragones, número 99 an-
tiguo. 
12432 1 Jn. 
SEÍfORA, CASADA Y FORMAL, SIN H i -jos, desea hacerse cargo de una cria-
tura para cuidar en su casa; se le tra-
tará con esmero y cariño. Dirigirse a 
Inquisidor, 3, azotea, cuarto número 56. 
ii'-ni I jn. 
SOLICITO PERSONA, CON DOSCIEN-tO! 
ñas. Informan 
12353 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
rarse, en casa de moralidad, de 
de mano. Tiene referencias bue-
Oficios, 17. 
1 Jn 
A L A S PERSONAS QUE S E EMBAR- \ O E DESEAN COLOCAR DOS JOVEN 
j tX quen para España, se ofrece una se- iO peninsulares, de criadas de cuartoi 
ñora, fuerte, de mediana edad, para asis-
tirlas en el viaje hasta Coruña. por solo 
el pasaje. Informan: calle F , número 247, 
8012344entre 25 y ^ Vedado. 
1 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA PA-ra las habitaciones o manejadora. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan: Lí-
nea 62, esquina a D. Vedado. 
12325 1 Jn 
ES, 
t s y 
saben coser; tienen referencias. Informan: 
Consulado, 44, sastrería. 
12041 31 m. 
V A R I O S 
T ) o s MUCHACHAS, ESPADOLAS, D E -
sean colocarse de criadas de cuartos 
CRIADOS DE MANO 
o de criadas de mano; una sabe coser y 
zurcir; dan informes de las casas en don-
de han estado. Pueden informarse en Lam-
parilla. 68. 
12347 1 Jn 
os pesos de capital, para trabajar un 
negocio que deja más de 80 pesos Ubres 
mensuales, se desea seriedad. Razón: San 
Ignacio, 102, carnicería y frutería. . — _ 
12389 1 jn ¡ I ) E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , H I -
- J ^ j a de la RpnñhHra de Colombia con 
(DE S O L I C I T A N COSTURERAS, P A R A , algún tiempo en la Habana, de cam'arera 
hacer camisetas de crepé, en taller, por ¡ o criada de mano Ha de ser en la Ha-
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, SIN pretensiones, bien sea de camarero o co-
cinero; tiene referencias. Informan en Zu-
lueta, 32-A. 
12399 1 jn 
PARA TRABAJOS 
DE FERR0ARRIL 
se necesitan paileros, 
paileros, caldereros y 
ayudantes. Jornales de 
20 a 40 centavos por 
hora. Se exigen aptitu-
des y se advierte que no 
tienen que pagar un cen-
tavo a esta Agencia, que 
que se dedica única-
mente a oficinistas y 
profesionales. 
AGENCIA CUBANA DE 
EMPLEOS 
Obrapía, 36-E. 
R. GOMEZ DE GARAY 
fuerza eléctrica; también se dan a domi 
cilio, con recomendación, las desconoci-
das. Mercaderes, 41, altss. J . Vidal. 
12392 7 Jn 
QE SOLICITA UNA PERSONA CON 350 
O pesos para un negocio de artículos del 
país y extranjeros; el negocio tiene bue-
na venta y su ganancia es de 6 a 7 pesos 
diarios. Informan en el café España. Mon-
te y Cárdenas. Domínguez. De 8 a 11 
de la mañana. 
12336 31 m. 
SE SOLICITAN 
Fundidores de cemento, prácticos en el 
oficio. Fundición de cemento de Mario 
Rotllant. Calle de Franco esquina a Ben-
Jumeda. 
¡MAESTRO PANADERO! 
Necesitamos uno para el campo, 
$35, casa y comida, también ayu-
dante cocina práctico, $25. Viajes 
pagos los dos. Informes: The Beers 
Agency. 0'Reilly, SVi, altos. 
C 3736 3d-28 
baua. Informa en Corrales, número 77, an-
"g"0- 12349 1 Jn 
NA ESPAJfOLA, D E S E A COLOCAR-para criada de mano o limpieza 
de cuartos, para casa de moralidad. In-
0ÍÍ2S?: San Ignacio, número 73. 
12'{<4 1 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
J - ^ ninsular, de manejadora o criada de 
mano. Hace 4 meses que llegó de E s -
pana Aguila, 353. 
12376 1 jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA-
ra criada de mano o para manejado-
ra; tiene referencias; precio de $20 para 
£írr a^Informan en la calle Habana, nú-
111 ero M)- 12417 1 jn 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
<J cha, joven, española, para criada de 
mano u otra cosa seria, y un muchacho, 
a?,, "-í^8' para 10 Q"6 »alga. Informan: l Sitios. 181. 
12407 1 jn 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un dependiente de farma-
cia que sea p r á c t i c o y tenga referen-
cias de los d u e ñ o s de las casas donde 
ha trabajado. F a r m a c i a " E l C m o l " , 
Neptuno, esquina a Manrique. 
SO L I C I T O P R O F E S O R D E I N G L E S Y Profesores internos. Reina, 78. 
12262 30 m 
SE DESEA UN MUCHACHO, DE 15 A 20 años, que entienda de comercio, es 
preciso que sea asturiano o gallego, por 
tener que andar entre ellos. Zanja, 51. 
12258 30 m 
HTTr. 29 m 
CRIADOS DE MANO 
BUEN CAMARERO 
Necesitamos para Hotel, provincia 
de Matanzas, $25, un jardinero 
para Cárdenas, $25; viajes pagos 
a los dos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, SVi, altos. 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
Sueldo: $33; un chauffeur-mecánico para 
el campo, $40; un matrimonio, ella coci-
nera; él criado. $40; un dependiente para 
hotel y dos sirvientes para clínica. Ha-
bana. 114. 
12312 30 m. 
C O C I N E R O S 
Necesitamos un cocinero, que entien-
da algo a la americana para cocinar 
a 14 o 20 hombres. Sueldo: $50, ca -
sa y comida. Informan: Vi l la verde y 
C a . O'Reilly, 32 , antigua y acreditada 
agencia. 
12462 1 j n : 
SE S O L I C I T A N P I N T O R E S D E AMBOS sexos, para abanicos, que sean prác-
ticos. "La Cubana." San Nicolás, 81. 
12211 29 m 




SE S O L I C I T A N BUENOS OPERARIOS sastres, en la Antigua de J . Vallés. 
San Rafael e Industria. 
11990 31 m 
CASION E X C E P C I O N A L , PARA E S -
¡iblecerse en una buena colocación: 
C - 3 7 4 8 3 d . 2 9 . 
Necesitamos un cocinero que sea jo-
ven, e spaño l , que entienda de criado 
de mano, para cocinar a dos hom-
bres solos, para ir a C a m a g ü e y . Suel-
d o : $60, casa , comida y ropa limpia. 
V i a j e s pagos. Informan: Villaverde y 
C a . O'Rei l ly , 32 , antigua y acreditada 
agencia. 
12463 , 1 j n . 
C O C I N E R A S 
CJE NECESITA UNA BUENA COCINE-
V .̂ ra-repostera, ha de ser muv aseada. 
I ara informes de sueldo llamen al Te-
léfono F-4077. 
. ^354 ' 1 jn 
/̂ OCNERA-REPOSTERA, PENINSULAR, 
para un matrimonio solo, se necesita 
en la Víbora, calle de San Mariano, nú-
mero U.>; sueldo L'O pesos; no hav plaza-
ha de dormir en la colocaclím. Si"no sabe 
su oficio y no tiene recomendaciones de 
las casas donde haya servido, que no se 
presente. 12403 i jn 
COCINERA. QUE AYUDE A LOS QUE haceres de la casa y duerma en el acó 




se solicita para una casa de ma-
quinaría, materiales de ferrocarri-
les, accesorios de todas descrip-
ciones para ingenios, minas y de-
más industrias. Esta casa que tie-
ne muchos años de establecida en 
New York tiene la representación 
exclusiva de varios efectos de ma-
quinaría que hacen de esta propo-
sición una oportunidad excepcio-
nal. Sueldo y comisión de las ga-
nancias netas de las ventas. Tiene 
que ser español o cubano y estar 
muy bien relacionado con los Co-
lonos, las casas de Comercio y Co-
misionistas. Tiene que hablar in-
glés y dar referencias de prime-
ra clase, exigiéndose recomenda-
ción de algún Banco o individuos 
de reconocida honradez y habili-
dad. Solamente un hombre del más 
alto calibre se tomará en consi-
deración. Todas las comunicacio-
nes se conservarán en la más es-
tricta reserva. Esta es una oportu-
nidad excepcional para la persona 
que llene los requisitos mencio-
nados. Contéstese por escrito a M. 
G. DIARIO DE L A MARINA. 
12405 1 jn 
.. esquina 
\ edado. Poco trabajo y buen suel-
12384 1 jn 
SE S O L I C I T A N E N L O S BASOS mar Las Playas, una cajera para 
C(HIÑERA BLANCA. SE SOLICITA, que sepa cocinar a la española v crio-
lla, formal y aseada. San Miguel," 210-B ' 
altos. ' 
, 12337 21 m. 
QK SOLICITA UNA COCJNERa7_CON 
buenas referencias, para casa particu-
lar, que sea aseada y sepa cumplir con 
su obligación. Dirigirse a "Villa Domi-
Mca. calle Línea, número 134, esquina 
1-. \ edado. 
J £ E 30 m 
DE 
la 
máquina contadora, y un camarero. Am-
bos deben traer referencias que acrediten 
su capacidad para el desempeño de su 
puesto. Informes en Linea, 211, entre G 
y H , 12365 1 jn 
(BOCINERA. PENINSULAR, O COCINE-
V ro' chino, se solicita, con recomendu-
cione: Buen trato y excelente sueldo a 
<1,l1oonooSepa su obllgacl6n. Prado, 18, al-
- 1 30 m 
CE SOLICITAN, PARA SAGU A LA 
O Grande dos cocineras, peninsulares 
con muy bueu sueldo. Inforian en Mer-
ced, número 9. 
- 121(Vi . * 29 m 
CE SOLICITA UNA COCINERA, EN CA-
5o .e P^ca í^m,mA- Calle 15, núme-
28 m 
ro 30. entre D y Baños 
12066 
C E S O L I C I T A . PARA I R A L CAMPO*, 
t n r n ^ L conc,nera- aue sepa de repostería 
tambiín¿ Para informes en Prado, núme-
12099 ' * . 1 Jn 
p.VRA ARTEMISA, SE SOLICITA UNA 
mnn^ ClUera' Peninsular. Para un matr^ 
? - í S T 1 ^ en los «l^haceres de la 
o r v ^ r í v s u r l l f f i p , a - C a , z a d a ' 
1219:5 29 m 
vS SOLICITAN UNA COCINERA V UNA 
O criada de mano, que sean blancas « n i 
duerman en la colocación, para ? n ma 
t^1™on 0- 1* pagan buenos sueldos on ia calle de Paseo, número 
Ba.. en el Vedado. 
12269 
30, entre 3a. 
30 m 
\̂Tina de cobre, se solicita un ItJL socio, con suficiente capital para pro-
seguir los trabajos de exploración, am-
pliar la demarcación y comenzar a ex-
portar mineral. El título está limpio, la 
zona es inmejorable y probada ya como 
productora de cobré. Proposiciones dirí-
janse a A. Valdés. Apartado número 1350. 
12371 1 Jn 
C E N E C E S I T A N 20 HOMBRES F U R R -
IO tes, para hacha y machete, a Jornal o 
por ajuste. Informan: café. Teniente Rey 
y Villegas. I . Suárez, vidriera. 
12377 1 Jn 
SE SOLICITA UN JOVEN 
de buena apariencia, enérgico, con 
un conocimiento perfecto del gi-
ro de maquinaría y accesorios en 
general, para vendedor en la Ha-
bana y en otros puntos de la Is-
la. Tiene que tener buen conoci-
miento de la línea de accesorios 
de maquinaría y buenos métodos 
para ralizar ventas. Solamente se 
le dará sueldo o sueldo y comi-
sión, según bases que se conven-
gan. Escriba inmediatamente dan-
do todos los particulares y refe-
rencias. Contéstese por escrito a 
M. G., DIARIO DE LA MAARINA. 
12406 i jn 
r \cA 
\ J tt 
Estableceremos algunas personas en un 
negocio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes. hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & "Robertson, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E . UU. 
P 15d-23 
MINEROS, ESC0MBRER05, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mraas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y refersn-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclcjros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos; de la Isla; y 
también trabajudorei para el cam-
po e Ingenios. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiero usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, riípartldo-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se les facilitarán 
con buenas referencias. Se mandiun a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano polo o manejadora solo. Tie-
ne quien la garantice. Informan: Obra-
Pfn- 14- 12409 1 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENENSU-lar, de 16 años, con referencias, en ca-
sa de moralidad. Informan: Jesús Ma-
Ô- 12420 1 jn 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
ho o de cuartos; desea n colocarse las 
dos juntas y tienen referencias. Informan 
en Inquisidor, número 29. 
1 ^ 1 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. para corta familia; sabe algo 
de cocina y no le Importa hacer limpieza. 
Duerme fuera de la colocación y no ad-
mite tarjetas. Informan en Virtudes, nú-
mero 48, Interior 18. 
12430 i jn. 
T I N A JOVEN, ESPADOLA, D E S E A CO-
U locarse de criada de cuartos, sabe co-
ser y en la misma también un joven de 
criado, ha servido en buenas casas. In-
forman : Consulado, 85. 
12438 7 jn. 
CRIADO D E MANO. DESEO COLO-
canne, con práctica y dando •uenaa 
referencias. Más informes: Línea y 2, o 
al Teléfono F-4409. 
12416 1 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E s -pañol, de criado de mano, en casa de 
moralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción ; ha servido en buenas casas. Gervasio, 
29, cuarto número 9. 
12445 1 jn. 
CRIADO D E MANO, PENINSULAR, DE— sea colocarse, sabiendo bien su obliga-
ción. Informarán: Teléfono A-7662, por la 
mañana. Exige los viajes para ir fuera 
de la Habana. 
12456 1 jn. 
M UCHACHO, D E 16 AÜOB. R E C I E N salido de la academia, desea hallar una plaza de auxiliar de escritorio, está 
bien preparado en aritmética y ofrece to-
da clase de garantías para el puesto que 
solicita. Vedado, calle 9, número 9. entre 
J y K. 12355 12 J " 
SE O F R E C E UN J O V E N , E S P A S O L , F i -no y educado, para un trabajo decen-
te, no le importa viajar, con referencias. 
Informan: Aguila, 116-B, a todas horas. 
12391 1 
SESORA. ESPASOLA, HABLANDO fran-cés e italiano, se ofrece para ama 
de llaves o señora de compañía; tammen 
limpia una o dos habitaciones y coser. 
No le importa Ir al campo. Misión, (J, ¡ 
altos. 12373 1 ia 
D 
del 
,ESEO COMPRAR CARA 
.<4.000. cu Vorlaclo ĥk ^ 
. Monte. La misma f t ^ Q a T'"?* J 
hipoteca. L . A. DUz ^ « « i V * * 
altos. 1-r.l SaQ M l ^ , ' 
:— —• "f 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, en el ramo de ferreteria o de ayudante 
de chauffeur. Informan: Teléfono F-Ltó-
v F-4008. Se dan informes o garantías. 
12379 1 3p . 
OKICLVL. B A R B E R O , C O M P E T E N T E , se ofrece. Neptuno, 57, informarán. 
12412 1 J " 
DE S E A N COLOCARSE UN BUEN C R I A -do y un portero. Buenas referencias. 
También un Jardinero, un matrimonio y 
dos muchachones para cualquier trabajo. 
Habana, 114. Teléfono A-4792. 
12459 1 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -nlnsular, de criado o de cocinero; 
sabe su obligación; desearla que fuera 
para el Norte o para el campo. Informan: 
Monserrate, 120, bajos. 
12318 31 m. 
¡¡ATENCION!! 
Se vende o se admite socio en dulcería y 
frutería, con 150 pesos. Aprovechen esta 
oportunidad. Informes: el mismo. Monte, 
25. Rodríguez. 
1238 1 Jn-
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N CRIA-do de mano, con referencias. Infor-
mes: F-1375, reclama los viajes. Una cria-
da de mano se desea colocar. San Láza-
ro 197, informan. 
12255 30 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN JOVEN, P E -ninsular, de poco tiempo en el país, 
para criado de mano, ayudante de chau-
ffeur o para el comercio. Tiene buenos 
informes y quien lo garantice. Para in-
formes : Teniente Rey, número 85, fru-
tería; también Informan: Inquisidor, nú-
mero 3. 12278 30 m 
C O C I N E R A S 
T I N A J O V E N , ESPADOLA, D E S E A CO-
U locarse de mano o manejadora: sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien la 
recomiende. Informan: Callo Amargura, 
número 94, altos. 
12439 i jn. 
Desea colocarse, casa de corta fa-
milia, buena criada, española, lim-
pieza, mesa o cuartos y coser pero 
nada de cocina. Informes los que 
requieran. O'Reilly, SVi, altos, de-
partamento 15. Tel. A-6875. 
C - 3 7 5 0 3 d . 2 9 . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano, para 
matrimonio solo o corta familia, eutlends 
algo d ecoclna y tiene quien la recomien-
de. Informan: Obrapía, 73, altos, antiguo. 
12274 30 m 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, E 8 P A -ñola, para criada o manejadora; tie-
ne buen carácter o para acompañar a una 
familia. Informan en Esperanza, número 
3, Habana. Lo mismo para la Isla que 
para el extranjero. 
12268 30 m 
CRIADA D E MANO, D E MEDIANA edad, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, cose a máquina y a mano, sabe 
repasar. Tiene garantías. No admite tar-
jetas. Teléfono 1-2227. Caserío de Luya-
nó. 12279 30 m 
UNA J O V E N , PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad, D E S E A de 
criada de mano o manejadora Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Bernaza, 68, 
altos. 12288 30 m 
UNA JOVEN. PENINSULAR, R E C I E N llegada, solicita c docaclón Indetermi-
nada en casa de moralidad. Está muy 
adelantada en las faenas domésticas y no 
tiene pretensiones, con Inmejorables re-
ferencias. Informarán en Compostela, 179 
altos. 12289 30 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, 29. 
12W4 30 m. 
ATENCION, S I R V I E N T E S , E N L A MU-tua, antigua agencia se necesitan cria 
das de mano, camareros y personal para 
toda clase de giros, con buenos sueldos. 
Dirigirse a Monserrate, 109, frente al Ho-
tel Roma. Tel. A-0110. 
EN L A MISMA SE F A C I L I T A N TODA clase de criados y empleados. 
CRIADAS D E MANO, ACUDAN CON R E -ferencias a Monserrate, 109 y serán 
colocadas en seguida con buenos sueldos. 
(CRIADOS D E MANO Y S I R V I E N T E S , J vengan a Monserrate, 109 y tendrán en 
el día trabajo adecuado a lo que sirvan; 
también 80 hombres para el campo. 
11717 1 Jn. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con rocomenda-
clones facilito criados, camareres, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
ta clase de dependientes. También con 
aertlficados. crianderas, criada», camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 01. Teléfono A-3404. Roque 
Oalleso. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9^, altos; departamento H. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c^n su obli-
gación, avise al teléfono ae e í t l acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos les pueblos 
de la Isla. 
C 3108 v Sld-lo. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E Mo-ralidad una Joven, española, tiene 
quien la garantice. Informan en Lampari-
lla. 94, altos. 
12315 30 m. 
tTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Sitios 42 
12181 20 m 
T J N A SEÍfORA, D E COLOR, DE A L G U -
KJ na edad, se ofrece para manejar un 
niño o cualquier otro trabajo de la casa. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor 
19. altos. Interior. 
12187 29 m 
T I N A PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-
U se, en casa de moralidad, cíe criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: Basarrate 3 
12206 09 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de cuartos o manejado-
fia rn,1111 8010 niño en CUS!l de corta, fami-
lia. Tiene referencias buenas. Informan: 
Inquisidor, 29 
12215 29 m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E mediana edad, para criada de cuartos 
o criada de mano; tiene referencias. Je-
sús María, 6, bajos. 
12372 e l jn 
UNA S E S O R I T A , E S P A S O L A , S O L I C I -ta una casa de confianza y morali-
dad para coser y limpiar alguna habita-
ción ; tiene buenas referencias de donde 
ha servido. No admite tarjetas. Infor-
marán: San Rafael, 66, antiguo. 
12433 1 jn. 
UNA G E N E R A L COCINERA, D E S E A colocarse en casa formal; es muy 
aseada; tiene buenas referencias; se co-
loca para la cocina nada más; no duerme 
en la colocación ni sale de la ciudad; si 
no reúne esa condición que no se presen-
te. Informan: Bernaza y Lamparilla, bo-
dega. 12390 1 Jn 
COCINERA, ESPADOLA, D E S E A COLO-carse en establecimiento o casa parti-
cular. Tiene buenas referencias y sabe 
desempeñar bien su obligación. Gana buen 
sueldo. No duerme en la colocación. In-
forman: Aguila, 112, altos. 
12436 1 Jn. 
UNA SEÍfORA, P E N I N S U L A R , D E ME-dlana edad, desea coocarse de cocinera; 
sabe su obligación y tiene referencias de 
las casas donde ha trabajarlo; y en la 
misma un muchacho de 18 años desea co-
locarse de ayudante de chauffeur, es algo 
entendido en mecánica; lo mismo es da 
casa particular que de comercio. Infor-
man : Habana, 224. 
12453 1 Jn. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repo»-
torla. Tiene referencias. Informan: Mon-
te, 63. 
12448 1 Jn. 
COCINERA D E L PAIS, D E S E A COLO-carse en casa de familia de morali-
dad; no va al Vedado ni Jesús del Monte. 
Informes: Monte, 39, bajos, habitación nú-
mero 4. 
12209 30 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINEUA en casa de moralidad; sabe guisar a 
la criolla y a la española. Informan en 
Teniente Rey, número 94. 
12309 30 m. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, MEDIA-na edad, sin hijos; ella, cocinera ge-
neral; él, para cualquier trabajo en casa 
Ingenio, tienen referencias de casas res-
petables donde han servido. Factoría, 12, 
Habana. 
12244 30 m 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCA-ción en casa de corta familia, para 
cocinar y limpieza, casa chica, en la ciu-
dad, es formal y tiene quien responda 
por ella. Informan: Egido, número 16, 
altos. De 10 a 3 p. m. 
12142 30 m 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN N i -ños, desean colocarse; ella de coci-
nera, a la criolla y a la española, sabe 
algo de repostería. E l de criado o cosa 
análoga. Se prefiere Ir al campo. Casa vi-
vienda o ingenio. Informan: calle Ger-
trudis y Tercera, nún-ero 41, bodega. Ví-
bora. 12166 29 m 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para cocinar y los quehace-
res de casa, para corta familia; sabe su 
obligación, duerme en la colocación; no 
le Importa salir para el campo. Infor-
man: Alambique, 26, manejadora o cria-
da de mano. 
12196 29 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no se coloca menos de 4 
centenes; va al Vedado pagándole los via-
jes. Para Informes: Aguila, 114, habita-
ción 59. _ 
12224 29 m. 
M e c a n ó g r a f a , «e ofrece, para trabajar 
algunas horas por la tarde; t a m b i é n 
hace copias en su casa, en m ó d i c o s 
precios. S e ñ o r a Mercedes. Barcelona, 
n ú m e r o 1, altos. 
30 m 
PARA E L CAMPO, D E S E A COLOCAR-se un carpintero y también es prác-
tico) en Instalaciones de agua. Para in-
formes, dirigirse a Reina, número 04, 
esquina Escobar. Teléfono A-9334. 
12264 30 m 
SE O F R E C E A CASA D E COMERCIO, reperesentante de casas extranjeras, un 
Joven español para auxiliar de escritorio, 
oficina, cobrador o trabajo análogo, con 
buenas referencias, en Neptuno, 96, casa 
de comercio. M. Pérez. 
12;;07 30 m. 
ESPAÑOL, D E 27 AÑOS. CON E X C E -lentes referencias y modestas preten-
siones, desea colocación en oficinas o co-
mo corredor de plaza. Poseo vastos cono-
cimientos a todo lo relativo a comercio, 
contabilidad y francés. Escribir: Aparta-
d 2042. 
12308 30 m. 
UNA SEÑORITA, SE O F R E C E D E AMA de llaves. Informarán: Tacón, número 
2. o al Teléfono A-2258; pero no Infor-
men de noche. 
12118 30 m 
JA R D I N E R O , CON MUCHA P R A C T I -ca y teoría, especialista on orquídeas, 
desea colocarse en finca o iardln grande, 
no tiene inconveniente en Ir a cualquier 
punto de la Isla. Informan en Santa Cla-
ra, 22. 12156-57 29 m 
UN I N T E L I G E N T E , COMO AGRICUL-tor, se ofrece para regentar una fin-
ca de azúcar y otros cultivos, solo cu 
las provincias de la Habana, Pinar del Rio 
y Matanzas. Es contador y tiene refe-
rencias y garantías. Campanario, 235, 
altos. M. B. 
12070 1 jn 
UNA SEÑORA, FRANCESA, O F R E C E a señoras padeciendo enfermedades de 
su sexo, medio seguro de curación. Es -
críbanme con $0.50 en sellos. Madame 
Leuret. Muralla, 51, altos, 
11845 29 m 
SE COMPRA UNA_^7rr-~----l í esquina que m, oxceda1 rt^*^ 
dos, p^uenas. o se dan sord* íuSS » 
teca, módico inter^. Troi-- 000 eaT'« 
12 a 3. 122S1 -Lrocadero) 
B o m b a d e g a s o l i n a ~ ^ J ¡ ^ -
Se c o m p r a u n a , que e s t é en ? 
e s t a d o ; s i n i n t e m e d i a r i o , fe 
g i r s e a l T e l e f o n o A - S O l O o J 
t a m e n t e a C e r r o , 4 5 8 ^ 
12203 
A c c i o n e s " U n i ó n O i T c ^ r ^ 
de Bacuranao. Se compran X ^ ' 
buenos precios. Inforniea" t< P'W», j 
> ^ P — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
V e m i a d e í m ^ 
URBANAS 
B 
UENA OPORTUNIDAD, v\H\ . 
sona de gusto: se vende u t J M 
casa Castillo, número 82, a medb 0,1 
do la Cíilzada, siu intervención 
dores. Informnn eu la misma dp iV0tI,• 
a 1 p. m. y de 5 a 7 p. m ' u,: 
12378 
1 it A UNA CUADRA GALIANO. T ^ T diata Neptuno, vendo $16 000 * 
moderna. 2 pisos, agua redimida 'n,,?1 
San Nicolás, 65, altos; de 1 * * ^ 
fono A-4310. ^ 4 *• I *  . 
12402 
— — — — — ° 
CALLE 2;5, EN LA MK.TOR c n ^ _ de j a cu He 2:1 y en la acera de la ,S 
bra, se vende una casa, con mucho tIS' 
no y muy barata. Informan: Habani * 
Telefono A-2474. ""Dana, 
1242.'! , 2 
POZOS ARTESIANOS 
Se solicita entrar en tratos con persona 
que tenga máquina de abrir pozos arte-
sianos, para ajustar la apertura de va-
rios pozos. Dirigirse a Octavio Pimien-
ta, Sagua la Grande. 
11058 29 m 
UNA SEÑORA. VIZCAINA, D E M E -diana edad, desea colocarse de encar-
gada de una casa de inquilinato. Tiene su 
marido que la ayudará y no tienen hi-
jos. Buenas referencias. Informan: Estre-
lla, 28, tren de lavado. 
11254 30 m 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
WPOTECAS 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en toda* Tantldudes en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
X » 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12243 31 m 
SE DAN, E N H I P O T E C A , SOBRE CASA, • mil quinientos pesos, al 7Vi de Inte-
rés anual; trato directo. Méndez, café Amé-
rica. Mercado Colón. Teléfono A-1386. 
12178 30 m 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO D E color. 17 y 4. La Florida. Tel. F-1208. 
12321 1 Jn 
SE español, con alguna repostería, para 
casa partlclar o de comercio; tiene reco-
mendación. Informes: Teléfono A-2468. 
12329 31 m. 
COCINERO, ESPAÑOL, S E O F R E C E , casa particular o comercio; no le Im-porta salir al campo. Informarán: Agula, 
118. Teléfono A-8437. 
y>on5 29 m. 
CRIANDERAS 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criandera, Joven, prime-
riza ; tiene siete meses, su niño se puede 
ver en la calle I , número 6, Vedado; tie-
ne certificado de Sanidad. 
12191 29 m 
IVTATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A CO-JLtX locarse; ella para limpiar y coser; sa-
be coser bien a máquina y a mano y zur-
cir bien; y él para el servicio de come-
dor: sobe servir bien a la española y rusa; 
han servido en buenas casas en ésta y 
también en Madrid; Inmejorables referen-
cias. Informan: Escobar, 69. 
12427 1 Jn. 
T T N 
U S' 
S e o f r e c e n 
A J O V E N , PENINSULAR, SE D E -
sea colocar, para limpieza de habi-
taciones y para repasar ropa; tiene re-
comendaciones, es fina, sabe leer. Calle 
23. número 14, entre I y J , Vedado. 
12292 30 m 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
(C R I A D A SE O F R E C E , PRACTICA E N > limpieza. Factoría, número 17. 
12335 31 m. 
PARA HABITACIONES Y COSTURA, se ofrece una Joven, española, con bue-
nas referencias, únicamente casa serla y 
de moralidad. Informan: Oficios, 74; cuar-
to, número 9. 
12175 30 m 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, montañesa, para la limpieza de habi-
taciones o manejadora; es cariñosa con 
los niños y tiene buenas referencias. In-
forman : Lamparilla, 18. 
12220 30 ra 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON BÜE-na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Tiene 
referencias. Informan: calle 17, esquina 
a 26, bodega. Vedado. 
12200 29 m 
CHAUFFEURS 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R de ayudante de chauffeur o para lim-
piar una máquina y hacer algunos otros 
quehaceres; es honrado, obediente y tra-
bajador; también se coloca en un garaje; 
tiene recomendaciones. Informan: de 12 
a L en Salud, 17. Teléfono A-8040. 
12328 31 m. 
ITS C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON MU-J cha práctica y acostumbrado a tra-bajar en casa particular, trato muy fino, 
muy buenas recomendaciones de la casa 
donde ha trabajado, maneja cualquier má-
quina. Informan: San Pablo y Santa Ca-
tlalna. Cerro. 
12333 31 m. 
HIPOTECAS. IMPONGO A L 8 POR 100, $60.000, sobre fincas rústicas; en fin-
cas urbanas cualquiera cantidad desde el 
6 por 100; si no hay garantía, no pierda 
su tiempo. Absoluta reserva. B. Córdova, 
San Ignacio y Obispo. 
C 3830 10d-22 
DINERO E N HIPOTECA DOY E N TO-das cantidades, al tipo más bajo de 
plaza. Federico S. Villalba. Empedrado, 
13; de 3 a 5. Teléfono A-1352. 
11723 30 m. 
SE DESEAN COLOCAR D E $2.500 A S.XOOO, en primera hipoteca, casa mo-
derna, módico interés. También solares 
bien situados. No se cobra corretaje. De-
jar aviso en Mercaderes, 8VÍ1, casi esqui-
na Obispo, ferretería, o personalmente; de 
9 a 11 a. m. 
12217 29 m 
Se vende, casa muy moderna, q 
m a g n í f i c a s condiciones, situada q 
Luis Estévez , número 3, Jesús ¿j 
Monte. Se compone de: sala, saklj, 
dos habitaciones, cocina, baño y cuu. 
to de sirviente; con un buen jaráíi 
Tiene agua corriente y agua fría, ali* 
brado e léc tr ico de lo más modfrno, S( 
da barata por ausentarse. En ella ¡1. 
forman. Solicito corredores. 
12366 12 
VENDO DOS CASAS JIMAGUAS, « I ca de la qlnta Garcine. una cuida 
de Carlos I I I . Informan: Sol, 76. Jorf 
García; no se trata con corredores 
1^34 s i n 
ESQUINA EN NEPTUNO 
Vendo una en "i:» ron estahlecimleiH 
Renta $70 y un .u metros. Evello Mu-
tlnez. Empedrado, .u; de 1 a 4. 
12339 2 li 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VAHE 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente al Parque San Jnau de Vk, 
de a 11 a. m. y de 2 a 6 p, «. 
T E L E F O N O A-2286. 
CALZADA D E J . D E L MONTE, IIEÍ-mosa casa, moderna, con portal, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, 
brisa. 8 por 32 metros. $4.600. Un 11* i 
en Josefina, Víbora, de 12^ por 40 mt- , 
tros, a .<2Uj metro. Fiaarola, Empedrid«| 
30, bajos. 
•COK S 
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PARA H I P O T E C A S , D E S D E S E I S POR ciento anual, para pagares, alquileres, 
compra de casas, terrenos, fincas. Dispo-
nemos ?2.000.000.000. Equidad, reserva. 
Havana Business. Dragones y Prado. 
A-9115. 11692 29 m 
DINERO EN HIPOTECAS 
DESDE EL 6 POR 100 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
«obre casas y t á r e n o s , en todos los 
barrios y repartos. Dinero en pagarés , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
rac ión de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n G i l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con t í tu-
los: Oficina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38. A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 8 i . 
dos ph 
cuartos. 
ES P L E N D I D A CASA, EN E L VEDAD̂  S^^11 moderna, lugar muy céntrico, cerca q * j|anL 
línea. 23;!., acora de sombra, con jardli t^r^ 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, azote» ; 
doble servicios, entrada para automórtl cj. ' ^ 
patio y traspatio muy hermoso, JnrdiM ^ 
y muchos frutales, solar completo, 13.66 p» ])os'( 
50 metros. Parte de precio al 7 V01 ^ mas n 
Flgarola, Empedrado, 30, bajos. fios'hu 
Jan $12 










































D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , E B P A S O L , E S -crlbe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartad) 2031. 
12202 4 Jn 
AL 4 POR 100 
de Interés anual y 2.% por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de A bo-
rrón de 1» Asociación de Dependiente*. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y d« 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
F provincia, con palmas, guayabal, rio 
varios pozos: casa de vivienda y de PS™ 
darlos; mucha yerba del Paral; muy b«l 
situada; terreno para todo cultiro. 00 
de cuatro caballerías, a cuatro leguas » 
esta ciudad, con casa de vivienda y otro 
más, 1.300 palmas, frutales de todas clawj 
pozos y arroyo; comunicación cada non 
Figaroia. Empedrado, 30, bajos. 
HERMOSA CASA, MODERNA, iXGAjj mnv céntrico, cerca de Muraua; » 
alto v bajo, con establecimiento en el 
en el aito tiene sala, recibidor, ciw 
cuartos, comedor al fondo, un f""*0 m" 
en la azotea, doble servicio, 517-000,/ 5 
conocer censo. F i -aróla. Empedrado, *, 
bajos, 
"DARQCE SANTOsTüAREZ. P K 0 ^ 
± a él tres casas modernas, con por* 
sala, recibidor, tres cuartos. w°tfi'„L 
ve metros de frente cada casa. Se «nu 
Juntas o separadas a $3.250 cada u» 
Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
"OARQUE D E T R I L L O . A MEDIAJ"^ 
JL dra de él. casa antigua, en buen 
tado; 6 y modio por 20 metros ; oira F ^ 
xlma también a "ste parque, 1- P"' 
metros. Otra en la alzada ^ l í i ,' !t 
6 v medio por 30 metros. $2.900. F lg«« 
Empedrado, 30, bajos. 
T»ARQUE CENTRAÍTa TRES CrADB*| 
J . de él, casa moderna, brisa, nos 
tns; sala, dos ventanas, saleta; clnc<' » 
tos, saleta al fondo; ifrual en la ^ p, 
alta, con un cuarto Is en a ai 
garola. Empedrado, 30. bajos. 
T78QUINA, EN ESTA CICDAD. 
gua. para fabricar., muy pr^i ^ 
todas las vías de ^m""!^01^ "iruií casa cerca de la K^Mcirtn T e r m i n a ^ 
dema. alto y bajo. Renta *45• .i'nedraí» 
$4.200. una ganga. Figaroia, Empe" 
30, bajos. 
"\7EDADO. A UNA T MEDIA C T ^ 
, de la línea, parte a ta. ^ ¿ X o T ^ ' 
brsa. jardín, portal, sala. 7ci™?°do. 
tro cuartos, saleta, un f "ar,^fnr « 
ble servicios, entrada independiente. 
Figaroia, Empedrado, 30, bajos. 
FIGAROLA 
EMPEDRADO, 80, BAJO*'pl#< 
frente al Parque de San Jn»* « m 
De 9 » 11 ». m. r 2 • 8 ^ 30 S 
12811 
OPORTUNIDAD ^ 
Se vende casa, de nueva ^ ^ O O O - J l 
cantería, próxima a Belén e n * laiort> 
prefiere dejar parte en b ' ^ l * m. ^ * 
su dueño: Reina, 37; de 7 a 10 a. 
admiten corredores. 9 * 
121.-)7 
JUAN PEREZ 
KMPEDRADO. 47. D * 1 • pg{lfí 
iQnlén vende cai««L • • • * ' . Pf5f 







1 Quién vende solarei? 
I Quién compra sola re» 7. • • *• 
Quién vende finca, do 
lQuién compra fincas de c»™1'0'-
l Quién da dinero en b'gf^* ¿í . 
¿Quién toma dinero en hlpotec»^ 
Los nesool** d<» 0̂*** * 
reservados. j » * 
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Los dolores de cabeza en la ma-
voría de los casos es debido a un 
- ^ j j '¿dedo de construcción de los ojos 
^ Compa^l y precisa que acuda cuanto antes 
n ES{!Íf?0i i ! un óptico. De usted depende el 
4 n0 suf r i r mas si sabe elegir el op-
tjco concienzudo y de conocimien-
t05 que cuide su vista y la conser-
finiCaiS ve P^ebe su vista gratis. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. 
B A Y A - O P T I C O 
5AN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
\ S ^ T e l é f o n o A - 2 2 5 8 
\ REDADO. PROXIMO A L PARQUE ME-dlna, se venden dos casas que dan el 
8 por 100 Ubre. De oportunidad. Infor-
ma: Federico S. Vülalba . Empedrado, 15; 
de 2 a 5. Teléfono A-1S52. 
11722 so m 
OCASION UNICA, EX SITIO DE GRAN porvenir, urge vender chalet a la ame-
ricana, baño completo, acua callente, do-
ble forro, teja Planlol, bonita arqultec-
tura. con pabellón ladril lo püas t res , inde-
pendiente; está propio para 2 matrimo-
nios de gusto. Se venden también por 
separado. 18 metrosX22%. Ideado con gus-
to, césped, frutales, cenador, flores. I n -
formes: prolongación Buena Vista, 5a. 
Avenida y calle 8, carros Playa-Estación 
Central; de 7 a 9 a. m . 
USOS 2t) m 
• a me<lla cují 
yención de > 
isma, de 
^lANO, 
io $16.000, -S; 
de 1 a 4. ^ 
_Ji¡ii 
«EJOR Í^DL 
acera de la ^ 




s» «ituada q 
1 3, Jesús U 
l e : sala, saltb, 
i a , baño y cim. 
un buen jardii 
agua fría, ali* 
ná* moderno. Sí 




"cine, una cuidn 






1 a 4. 
( D E L VAL11 
EDRADO, 3Í, 
San Jnau de Din 
e 2 o 5 p. m. 
A-a286. 
L MONTE, H» 
con portal, n 
lo, traspatio, t 
.$4.600. Un I 
r 0 B $8.000 SE VENDE, EN EA VIBO-
[ ra, uuu casa, compuesta de azotea, de 
¿ortal! s(iía> saleta. cuatro cuartos, come-
w cocina, baño y demás servicios sa-
«Itários. Calle Juan Bruno Zayas, entre 
General Lee y General Lacret. Informan: 
Virtiifies y Soledad, altos. 
12167 M> m 
E S Q U I N A , R E N T A $5.500 
Vendo uua en Antón Recio, que mide 
s por 18 metro» y rentando $47. Evelio 
Itartluez. Empedrado 40; de 1 a 4. 
12304 30 m. 
TTIBORA, DESPUES DEL, PARADERO, 
V ge venden dos lujosas casas, juntas, 
ron portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ío completo, etc. Rentan ochenta pesos. 
Precio $8.200. Manrique, 78; de 11 a 1. 
12160 29 m 
QA>' FRANCISCO, VIBORA. VENDO 
u herul08a esquina y casa hermosa de 
te ad. Sala, saleta, tres cuartos, bafio, 
rgtc. precio $6.500, la casa y dos mil el te-
rreno. Manrique, 78; de 11 a 1. 
12159 20 m 
T-tNDO CASA, CALEE CIENEUEGOS, 
V #5.500, renta $40. Fernandina, $7.500, 
{101. Kcforma. $1.500, $15. Magníficos so-
lares, loma Avenida Acosta, barat ís imos 
con plazos. Calzada, Prado, 10L A-1538. 
12100 29 m _ 
SE VENDE MAGNIFICA CASA. RECIEN construida, dos plantas, rentando, con 
contrato, bien garantizado, el S por 100 
Ubre. Buen punto. Por escrito a su due-
tlo: P. Lara. Apartado 1686. 
12204 29 m 
PE VENDE IA CASA SAN EAZARO, NU-
¡j mero 9, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Víbora. 
120S1 6 j n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
lituada en lo más céntrico de la Habana, 
con 27 babitaclones. cinco baños, muchos 
muebles, siempre está ocupada, fabricada 
expresamente para este giro. Se vende ba-
ratisima. Urge la venta. Más informes en 
Colón, número 1. A. Galán. 
12143 1 j n . 
Córdova, San Ignacio y Obispo 
V E N D E 
12'.j por 40 mu T ,. , . , 
aróla Empedradi . Le i ' ^d . cerca de Reina; dos casas de 
ios pisos, modernas, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, servicios; en los altos 
EN EL VEDAD̂  H jyíart(:> más- renta cada una $85; a 
céntrico, cerca o ,V 1, 
mbra, con jardli nJ'^'111^ espaciosa casa, cómoda, 
^ ^ a u t o m 0 ^ Campanario; de San Rafael a Male-
herm'oso, i ^ » 1 % ^ ™ 0 0 ^•5?0- H0 000' $-6-000 
ronmleto W.6(ip« ^ J20'00^ ésta de esquina, tres psos. 
X al 7 por Ifl 1 „Dos psq"iiias. en N>ptuno, otra en A n l -
> hflfos ' no Be dan separadas, $27.000, bue-
fios lugares, con establecimiento, se de-
J»n $12.000 al 6 por 100. 
3.500 metros en el Vedado, se adquio-
íen por solo $6.000; véame y le expli-
car*. 
Revillagigedo, cerca de Monte; 10X31, 
•os pisos, 17 habitaciones, renta $85, 
«nbarrendada en $140 en $11.500. 
San Miguel, de Gervasio a Campa-
w l o , sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos, dos altos, $9.500. 
Colosal esquina, de Amargura a Obls-
ío, de Mercaderes n Cuba, trescientos se-
i*«ita y ocho metros, casi igual frente 
fondo, de fraile, cuatro pisos, sille-
-H». $55.000. 
H U u d a de Luyanó. dos magníficas ca-
W, lo mejor del barrio, dos pisos, 17 
•etros por 60; rentan $258.00, último pre-
«1» $30.000. 
Cerca de Belnscoaín, cuatro casas, ctiar-
iWí al fondo, fabricación lo mAs modí»r-
P y sólida. 500 metros; producen $300 
•••nsuales. $34.000. se dejan $12.000 al 0 
Por 100; deja m¡is del 13 por 100. 
.Hospital, a dos puertas de Neptuno; 
w varas, dos casitas de altos, n i fren-
* 32 cuartos interores, cerca de San 
Wzaro. mucho porvenri, $30.000. 
hita í"^0 moderno, n una cuadra de Car-
ff* I I I , ocho cuartos altos, 30 metros 
irentf. por 21 fondo, $27.000. 
1 -¿lascoaín. cuatro casas de dos pisos 
Mi.000, $8.500. $13.000 v $35.000. 
tna esquina en Carlos I I I , brisa, dos 
«antas, en $35.000. 
lAaem^g pn virtudes. Consulado, Cres-
lyj. Amistad. Industria, etc., etc.; en el 
i enado buenos chalets y Luyanó y V i -
ra todo lo que deseen, 
quenas fincas rús t icas en todos luga-
r 50 fon 
,ERIAS, EN Bl í 
s, guayabal, río) 
vienda y de pan 
1 Paral; muy bi" 
iodo cultiro. (M 
cuatro leguas * 
s vivienda y ot"! 
es de todas cías» 
[ración cada hon 
, bajos. 
iderna. irr..*1 
i de Muralla; r 
miento en el bíj« 
recibidor. clnM 
lo. un cuarto m» 
Icio, $17.000 T » 
., Empedrado, * 
AREZ, PBOXDÜ 
ernas, con pof» 
irtos. azotea, nW| 
a casa. Se TenW 
$3.250 cada o» 
. bajos 
. A MEDIA Cfi-
Ipua. en buen * 
metros; otra pij 
•arque, 12 « 
a da de la 
s. $2.900. Flg>ro». 
, TRES CVUM 
. brisa, dos P'" 
saleta; cinco cw 
mal en la P14?? 
. en a azotea. " 
bajos t s „ , , , i ^"aflr>. rnlle IT. seis r 
rn-n-VD AM'' 21 ,,u;tro!' f rp^ Po-
- « fco.o^^1138' elegantes, últ imo precio, 
B. C O R D O V A 
San Ignacio y Obispo. 
MEDIA CUAP»; 
Ita. casa mo¿*r. 
la. recibidor,1^ 




^ Jos» J*1* 
1. 2 • » S »• 
IDAD 
hipoteca. J n I ^ H Íq el 
10 a. & 
9 * 
REZ 
, DB 1 • JJ?J| 
12-23 m 
. E N E L V E D A D O 
Wen pifo3. la calle Línea' ca«a antlgua, 
!l«a io.^í ' solar completo, con arbo-
ípi'da i i - o i , r^rtal> 8ala- comedor, 5 
«ttartn. , 31, ?é 8U dirección y pasaré a 
*» aoH- / a ? l l ' i 6 n 8e vende un magnífi-
Qc i ; ' 06 brisa, de esquina, en la ca-
!í«xlmaV*d,ad0• ,pr6xlma a Ia calle 17 y 
<«rna J,^ calle magnífica casa, mo-
campej* 
campo'* ogivas 
otecat. • pfBP 
ipoteett. ^ , 
«•fna Ti.. caile u . magnífica casa, mo-
lí 1-7 ni,?! ^ aJa bri8a' $31.000. ¿ l ame 
^•aré' 'a, el 7231. dé su dirección y 
de ».„ .mar- También se vendo un 
^ ae esquina en la calle C. 
»ala ?„m!ína• 5el0 rn80- ^ r d l n , por-
í0" a la hru^10^ , t m cuartos, uno cria-
een r o ^ ' 8 ^ - También un solar 
a informir.'131, dé 8U dlrecci6n y 
^&dcaon0ta(,8ola;TKa 14 m*tro' a Pl»-
lOO- Llame ai t I al.me8' coa * 6 
dlrecclOn^ ^1 I ' í ^ Plda «I 7231. dé 
CIOn y pasaré a Informar. 
«"íAĴ O K r ^ , '% T^nden *<* »ola-I , 00 tioA ,vara, donde ya se vende 
> D?e:il ' - ^ p í í a i r ^ ' J 1 5 " ™ a l 
Pasaré a informar. ' dé BU dlrección 
i S l ^ ^ m o d e l ^ 1 * 1 - » » ^ f l c o cha-
«d/acllflnd para ' mucbo terreno, se 
a?. eI T231 el vn*n- ^ame al I 7 t 
fejte. ' d0 8 d i r e c c i ó n y pasaré l 
29 m 
o VII-LKGAS. SIN IVTFr' 
1 Pranta-'^^r^^r V%nd> UDa b-: t rnllf: en buen! • r l ^ n fabr,ca<la, de l»ref87iblr n D^«a cuadra y a ia brt. 
he a DeniMo Gonz.-Uez. L . Merca-
l l f e 1 2 » í rtament0 2-. a l to»: o ver-
*• ^o'co^ed^res25' nÜmer0 ^ 
1 Jn 
llOOG1"'^ J. altof1U\^baQde°a- ^ fo rmes : Info s: 
e Jn 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-tería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servicios sanitarios, 
m)0 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del t ranvía . Reparto A l -
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
lana, 73. Fábr ica de mamparaB. 
11708 ' 8 ín. 
C A S A S , F I N C A S Y S O L A R E S 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
brico a plazos. B. Córdova, San Ignacio 
y Obispo. 
G^3831 30 22 m 
SE VENDE, CASAS MODERNAS, CIELO raso, cerca tranvía, lugar alto, brisa, 
se acredita verdad, renta diez y seis por 
ciento anual, libre de todo; urge por au-
sencia; vista hace fe; trato directo, su 
dueño, $5.000. Informa: Villanueva, Dolo-
res, 11, Santos Suárez; de 1 a 5. 
11555 3i ra 
SE VENDE, EN PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
San Francisco, 26. Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
10.082 2 jn . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES MUY BARATOS, SE VENDEN tres solares, en Columbia, muy pró-
ximos al t ranvía, a razón de un peso 50 
centavos el metro. Informan en Habana, 
82. Telefono A-2474. 
12422 2 jn 
\REDADO, VENDO DOS HERMOSAS parcelas de terreno, en lo más alto y 
céntrico de ese barrio, completamente de 
brisa; uua de esquena, con 2.384 metros 
y la otra de centro, con 1.441.00 metros, 
propias para dos hermosas quintas. I n -
forma el señor Mañas, en Lagunas, nú-
mero 2; de 12 y media a 2. Teléfono A-7754. 
12424 1 jn . 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA, A 26 minutos de la Estación Terminal, 
y con línea de automóviles a cinco cen-
tavos, lugar muy alto, sano y muy pinto-
resco, agua potable (la mejor), se vende, 
sobre la misma Calzada de Güines, 5.500 
metros con un calecito de madera en 
2.000 pesos, si se desea mitad al contado 
y la otra mitad en hipoteca al 8 por 100. 
Su dueño : Campanario, entre Malecón y 
San Lázaro, altos de la botica; de 8 a 
10 a. m. 
12326 31 m. 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n el punto m á s alto de L a Li-
sa, Marianao, se venden solaren 
a plazos y se facilita dinero para 
la fabr icac ión . Informes: Obra-
p ía , 16, altos. 
C 3808 alt 6d--21 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina en la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97 
a $17 el metro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 1 a 4. 
12338 2 jn . 
VENTA DE OCASIONI SE VENDE I N hermoso terreno, con frente a dos ca-
lles, Zequeira y Cádiz, marcado con el 
número 54, por Zequeira, con 13 varas de 
frente por 51 de fondo, o sean 554 metros. 
Tiene forma regular y es propio para 
una industria o garaje. Precio muy mó-
dico por ser una ocasión. Informes am-
plios. Habana, número 51, Notarla de Mu-
ñoz. 12248 1 jn 
POR NO PODERLO ATENDER, SE vende un puesto de frutas. Lawton, 
17. esquina a Concepción, Víbora. 
12540 5 j n 
SE VENDE UN MAGNIFICO NEGOCIO de compra y venta, por menos de la 
mitad de t u valor; ae vende por causas 
que se le expl icarán al comprador. Trato 
directo, y su dueño : Salud, número 15-A. 
12440 3 Jn. 
FARMACLA. SE VENDE POR QUERER-se retirar su dueño, estA céntrica y 
acreditada. I n f o r m a r á n : Prado, 155. 
12316 5 Jn. 
"VjTENDO UNA CASA DE HUESPEDES, 
• sita en el mejor punto de Habana; in-
forman en la vidriera del café Centro Ga-
llego; de 11 a. m. a 1 p. m. 
12176 30 m 
UN ZAPATERO, VENDE SU PUESTO, con dos máquinas y la herramienta, 
porque se ausenta; buena marchanter ía . 
Línea, 158, Vedado, frente al paradero. A. 
Castrlllo. 
12186 29 m 
OJO! ;OJO! :OJO! ; GRAN OPORTU-nidad! ¡Gran negocioI Por no poderla 
atender su dueño y por razones que se 
expondrán a la vista: se vende una fonda, 
libre de todo gravamen y por poco pre-
cio, cercana a la Habana, la cual no paga 
alquiler y tiene una entrada fija de 40 
a 50 pesos diarios. Dirigirse a calle Real, 
número 7, Puentes Grandes, al señor E. D. 
Casa M. Pomar. 
12209 29 m 
\ RENTAS. UN PUESTO D E FRUTAS 
s y legumbres, situado en excelente 
calle, con magnífica clientela, que por no 
poder atenderlo su dueño lo vende en 
condiciones ventajosas. Oficios, 72 dará» 
razón. 
12213-19 3 j n . 
S E V E N D E UNA F A R M A C I A 
En esta Ciudad, casa de buena vista, 
surtida y bien situada. Informan: hotel 
"Las Américas," Monte, 51; de 8 a 11 a. m. 
Preguntar en la carpeta del hoteL Trato 
directo con el comprador. 
12102 29 m 
POR AUSENTARME A L NORTE, VEN-do vdiriera tabacos. Aguila, 104. 
12115 29 m 
SE VENDE E L MEJOR PUESTO DE frutas d'-'. Vedado, con una venta de 
treinta pesos diarios, o se admite un so-
cio, ctm 250 pesos, para más informes 
dirigirse a Jacinto Cruz, Mercado de Ta-
cón, puesto de huevos. Línea, J, núme-
ro 1, 3, y 5. 
11919 30 m 
SE VENDE UNA FONDA T RESTAU-rant. buena marchanter ía , buen local; 
su precio, barato: casa muy ordenada. I n -
forma: Llsno, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
0074 30 m 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS con alquiler barato, bien amueblado y 
buen local, para bodega u otro comercio, 
es esquina, razón a las mismo. Picota 
22, esquina Acosta. Se vende una vidrie-
ra mostrador. 
11252 29 m. 
m i c a 
PIANO CHASSAIGNE PRIORES, DE p-oco uso, todo grabado de dorado, de 
cuerdas cruzadas, tíene sordina automá-
tica y graduador de pulsación. San Nico-
lás. 144, altos, esquina a Reina. 
12396 1 Jn 
SE VENDE UN PIANO. MUY BARATO, en la Calzada del Monte, número 495, 
esquina San Joaquín . 
1240S 5 Jn 
VENDO VARIOS VIOLINEH EN PEK-fecto estado todos con su caja y arco. 
Uno en $10. Aproveche esta oportunidad. 
No trato con especuladores. Mauri. Tro-
cadero. 29. Teléfono A-6736. 
12435 1 Jn. 
EN AYESTERAN, SE VENDE, CASI dos manzanas de terreno, a tres cua-
dras de Carlos I I I , en la mitad del va-
lor de a como se vende el terreno en el 
mismo lugar. Para más informes: Mon-
te. 64. Díaz. 
12277 30 m 
MUNICIPIO Y JUSTICIA, TERRENO yermo, de esquina de fraile, más de 
800 metros. La tercera al contado. Dueño: 
9a., número 29. Víbora. De 8 a 10 a. m. 
121.S5 80 m 
EN L A LOMA DE ESTRADA PALMA, a una cuadra del nuevo tranvía, se 
venden mi l metros de terreno, a $2.50 me-
tro. Por escrito a su dueño : P. Lara. Apar-
tado 1686. 
12205 29 m 
PIANO: SE VENDE UNO; TRES PE-dales, cuerdas cruzadas, casi nuevo; un 
juego de cuarto y uua lámpara cristal. San 
Nicolás, 64, atos. 
12451 1 Jn. 
PIANO Y PIANOLA, CON SETENTA rollos, vendo, junto o separado. La 
pianola con sus rollos, para un cine o 
café es inmejorable y se vendo en 150 
pesos. Informan en Tejadillo, 66. 
121&Í 4 j n 
DISCOS N U E V O S F 0 N 0 T I P I A 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuevos Víctor, se ven-
den con 30 por 100 de descuento del pre-
cio del catálogo. La América, Locería y 
Cristalería, Galiano, 113. 
11153 13 Jn 
SE VENDE UN TERRENO, CON FREN-te a la carretera de Arroyo Naranjo, 
de 40X65, tiene agua y luz. Informa: Je-
naro Gil, Rayo, 25. 
U981 2 j n 
TNSTKUMENTOS DE CUERDA. SAL-
JL vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarrAS, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en 'a reparación 1 de riolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Compoito-
la. 48. Habana. 
P O R $5 M E N S U A L E S 
puede usted ser p rop ie ta r io comprando 
u n solar o m á s , a r a z ó n de $ 1 v a r a ; 
esquina, $1 .25 , c o n calles, acera, ar-
bolado y c é s p e d . E n l o m á s al to y 
saludable, a l turas de A r r o y o A p o l o . 
Venga hoy mismo y separe su solar ; 
si se demora t e n d r á que pagar m á s 
del doble . In formes y p lanos : O f i -
c ina A . del Bus to . Aguaca te , 3 8 . Te-
l é fono A - 9 2 7 3 . 
11887 5 j n . 
S E V E N D E N 
Solares, buenas medidas y buenos puntos. 
Calle Santa Catalna, de 6-25 por 40, $980; 
calle primera, pegado a Calzada, 6 por 
15. S450; Idem de 5 por 15, $375; calle Luis 
Estévez y Estrada Palma, 10 por 20, $785; 
otro en el Cerro, con 416 varas, $585. Parte 
contado y c] resto a plazos. Informes d i -
rectos: Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
J8. A-0273. 
11888 29 m. 
SE VENDE UNA MANZANA DE TE-rreno, en el Tulipán, Cerro; está com-
prendida. Vista Hermosa, Santa Ana, Ma-
riano y Merced o del Molino, tiene un 
j a r d í n ; su medirla es de 4700 metros. I n -
fo rmarán : Muralla, 7L Teléfono A-3450. 
11300 81 m 
SALVADOR IGLESIAS, CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
No deje de leer é s to : ¿Quiere usted 
abanicos buenos y baratos? ¿Quiere usted 
componer los que tenga rotos? No los 
bote, vaya Inmediatamente a Monte 83, 
donde el pobre Alberto los vende y com-
pone a todos precios, de todos gustos 
y a satisfacción de todos bus marchan-
tes. También compone cualquier obteto. 
12345 12 m. 
CANASTILLA PARA NISO. F I N A , L U -josn y completa, del mejor fabricante 
de Pa r í s , cuya canastilla vale sobre un 
m i l pesos, se vende con rebaja por no ne-
cesitarse. Informan en San Ignacio 54. 
12450 5 Jn- . 
R U S T I C A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En l a p rov inc ia de Matanzas , se vende 
u n ingenio . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 65 , 
bajos. J o s é Naya . 
12342 12 Jn 
S E V E N D E N F I N C A S 
de 172. 603, 111, 137. 20. 25, 31, 380, 60, 55, 
176, 43, 49, 53, 14, 35, 32. 40 y 250 caballe-
r ías de extensión, situadas en la pro-
vincia de Camagtiey, algunas sembradas 
de hierba de guinea y las otras de monte 
virgen, con maderas finas. 
C O L O N I A S D E CAÑA 
de 7, m , 16, 35, 44 caballer ías de exten-
sión, situadas en as Villas, en terrenos 
Inmejorables, con mucha capa vegetal. Pre-
cios buenos y acarreo fácil; todas con ca-
sas y embarcaderos propios. Para Infor-
mes: A. V. Ziskay, Apartado 2344. 
12426 5 Jn. 
Corsets fajas y ajustadores 
SostPU-»ilores de pechos; últ ima expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
tetera es la que forma el cuerpo, aunque 
i'ste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 jn 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios. Se vende la acción de una 
finca, con cría de gallinas y 2 vacas con 
crías. Informan en la misma, San Pablo 
y Avesterán, al lado de la tonelería. 
12267 3 j n 
SE VENDE MEDIA CABALLERIA DE tierra, a 30 centavos metro; tiene agua 
árboles frutales y está en carretera, muy 
cerca de la Habana. J e s ú s María, 26, al-
tos, de 1 a 5 p. m . 
117R9 29 m 
COLONIAS DE CASAS. SíT VENDEN colonias, 400.000 arrobas, 300.000 arro-
bas, 800.000 arrobas y o t r o i tamaños . In -
formes: J. García Co. Apartado 42. Pla-
cetas. Santa Clara. 
11578 2 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de l a casa: 
Man icu re , 4 0 centavos. L a v a r l a ca-
beza, 4 0 centavos. Ar reg l a r o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Qu i t a r o quemar las hor-
quetil las del pelo, sistema Eusfe, 6 0 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o 
compren la M i x t u r a d t Boj ufe, 15 co-
lores y todos garant izados, estuche, 
$ 1 . M a n d o al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo f ino u otros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s que la casa tenga. 
P idan por t e l é f o n o , o po r car ta , lo que 
necesiten de la gran p e l u q u e r í a de 
Juan M a r t í n e z , Nep tuno , 6 2 - A , entre 
Gal iano y San N i c o l á s . T e l . A . 5 0 3 9 . 
V O V I O S , A CASARSE, E L PROBLE-
JU1 ma de los muebles está resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria, y mesa de noche. Industria, 103. 
1234 7 j 
SE VENDE 1 JUEGO DE SALA, DE caoba, Alicia la. , 1 escaparate de l u -
nas, 1 cama imperial, 1 cómoda, 1 lavabo, 
1 aparador americano, 1 vi t r ina y 1 v i -
tr ióla grande y tartos objetos más . Fac-
toría, número 26, esquina Apodaca. 
. 12351 5 j n 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, (9. Teléfono A-4208 Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
Tares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual prec^p que 
de un lugar a otro de la Habana. 
MERCEDES. PARA CAMION, SE \ E N -de una máquina de esta marca, de 
cadena, de 18 a 24 caballos, magneto 
Bosch y motor en perfecto estado; se da 
barata. Informau: Aguacate, oi. 
11750 29 m _ 
" L A E S T R E L L A " 
8m Nicolás, 98. Teléfono A-S97fc 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 87. TeL A-420e 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
SE V E N D E N : 5 MESAS DE B I L L A R , 1 hermoso aparato néctar soda, 9 bancos 
respaldo, 1 bastonera, 1 buró y sillas, 2 
mesas tresillo y otras, 76 bolas, 1 reloj, 
1 pizarra, 1 armatoste. Calle de Neptu-
no, número 2, bajos, frente a Fornos. 
SE VENDE UN MAGNIFICO JUEGO DE comedor, a familias particulares, no a 
muehllstas. Paseo y 11, Vedado; de 2 a 6. 
12199 20 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A . 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a ?13-
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12' 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. 8E 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENLE B I E N : E L 11L 
12000 23 j n 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO Es-pecial, todo de majagua. Factoría , 42, 
^WO 31 m. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES Y enseres de la casa Economía, 32, hay 
un t i ro al blanco con 4 escopetas, salón, 
dos teléfonos domésticos y libros para co-
mercio, en blanco. De 8 a 6 pueden verse. 
11014 30 m 
GANGA. ELEGANTE JUEGO DE Co-medor, de caoba, nuevo, estilo moder-
no, sillas tapizadas de búfalo. Se vende 
barato en Monserrato, 6, ebanister ía . Te-
léfono A-8391. 
11790 29 m 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n prendas rotas se compran en 
todas cantidades, p a g á n d o l o a l 
m á s alto precio. L A F O R T U N A . 
Aguila, 126,' esquina 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
Estrclh 
C 3498 15d-16 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatlsfacclón. Teléfono A-1903. 
¿ P o r q u é tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por 05 precie casi 
regalado sa l o dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre M a l a j a 7 Si* 
t í o s . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
desde $3 .50 a l mes. A plazos, de la 
C o m p a ñ í a B a l d w i n , los m á s garant iza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. V i u d a de Carreras y Ca . A g u a -
cate, 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . Prado , 
119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
102S9 3 Jn 
SE VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, uno de cuarto, 'un autopiano eléctrico 
y una máquina Jordán , de siete asientos, 
por embarcarse la familia. Calle 17, nú-
mero 231, entre F y O, Vedado. Telé-
fono F-1035. 
11824 29 m 
D e a m m a l e s 
TREN COMPLETO, SE V E N D E : ES una bonita yegua, trabaja muy ele-
gante, un milord, moderno, muy cómodo 
y ligero, buenos enseres y ropa de co-
chero. Informan: Habana, 85. Talabar ter ía 
£1 Hipódromo. 
12239 3 jn 
SE VENDEN TRES MAGNIFICOS CA-ballos do tiro, precios razonables. Luz, 
33. . . . 30 m 
L . B L U M 
MULOS Y V A C A S 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
razas, par idas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
l i t ros de leche cada una . Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de K c n t u c k y , para 
c r í a , burros y toros de todas r a z a v 
V i r e s , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y l o m á s bara to . 
Y E G U A D E T I R O 
Se vende una gran yegua, joven, maes-
tra de t i ro , muy elegante para silla. In-
forman : Habana, 85. Talabar ter ía El H i -
pódromo. 
12238 8 Jn 
BARBEROS: SE VENDE UNA BAR-berla; tiene trabajo para dos, tiene 
contrato, alquiler 20 pesos, punto céntrico, 
verdadera ganga, la mitad a plazos. Ra-
zón: Belascoaín y Campanario, barbería. ̂  
12387 1 Jn i 
P A R A U S T E D E S 
Damas y S e ñ o r i t a s : una s e ñ o r a , re-
c i é n l legada de Europa , prepara ana 
L o c i ó n para l a cara y busto a base de 
a lmendra . Esta p r e p a r a c i ó n es casera 
y absolutamente p u r a ; disminuye las 
arrugas y qu i t a !as manchas dando al 
cutis b lanco de n á c a r y tersura sin 
igua l . Frasco de 12 onzas, $ 1 ; medio 
frasco, 5 0 centavos. D e p ó s i t o : Obra-
p í a , 2 ,altos. Despacho de 10 a 4c 
10080 ? J". 
^ M u d k n z a i ü ) 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
AcoitA. 61. TeL A-1013 
Loa traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e sús del Monte, se hacen a Igual 
precio qua de ua "ugar a otro de la 
Ciudad. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c » de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n de l a R e p ú -
bl ica . • 
c s u r m a j e s 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE 1 FORD, D E L 1916, CON capó moderno, cuatro gomas nuevas y 
5 cámaras de repuesto, se garantiia el 
motor, pueden traer mecánicos, se da en 
$450 m. o. Informan en Zanja, 4 y 6. 
Garaje, L . La r rañaga . 
12360 1 jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "Renault," nuevo y en muy buenas condiciones. 
Ha tenido muy poco uso. Puede verse en 
la calle E, entre 21 y 23, número 55, de 
2 jn 
1% a 5 p. m. 
12404 
GANGA: FORD D E L 15, E N PERFECTO estado. $450. Informan: Victorero Na-
zareno, 23, Guanabacoa. 
124(54 * 1 Jn. 
G A N G A S 
Carros usados, tomados a 
clientes y realizados a l 
costo. L a primera oferta 
se los lleva. 
Hudson Super-Slx, como nuevo, 
rueda metálica, goma de repuesto. 
Palge con magneto, regalado. 
Lozler, en perfecto estado. 
Panhard Levassor, propio para 
camión o cufia. 
Berliet Laudaulet, para familia de 
gusto. 
Locomoblle, cufia, para sportsman. 
Studebaker; no ha rodado cuatro 
días, con defensa, forros y mucho 
repuesto. 
Mercedes, en magnífico estado pa-
ra carro de reparto. 
Cadillac, úl t imo modelo, ruedas 
de alambre, goma de repuesto. Nue-
vo y barato. 
Hupmobile, ú l t imo modelo. 
Mercer, de siete pasajeros. Gan-
ga verdad. 
Delauney-Bellevllle, landaulet. 
Overland, seis cilindros, siete pa-
sajeros. 
Germaln, con ruedas de alambre. 
Oldsmoblle, cinco pasajeros, co-
mo nuevo. 
Se venden a la primera oferta; 
se realizan a plazos y algunos so 
regalan. No compro nada sin ver 
nuestro stock. 
H A V A N A A U T O C 0 M P A N Y , 
Marina, 12. 
leleronos A - 2 0 1 2 y A - 4 3 3 3 1 
C 3728 7d-27 
F O R D , de dos pasajeros, con 
arranque e léctr ico y ruedas 
para gomas desmontables, 
en perfecto estado, Modelo 
1916 , se vende en $600 .00 . 
Calle 19 y D, Vedado, casa 
particular, a todas horas. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, europeo, número 5407, en f3S0, a plazos o al 
contado, es ba ra t í s imo; para verlo en 
Marquós González, esquina a San José. 
Su du-fio: L . Hernando, en la Beneficen-
cia y Maternidad. 
12200 80 m 
SE ARRIENDA UN AUTO FORD, CON derecho a la propiedad, dos pesos dia-
rlos, gran motor, gomas nuevas. Garan-
t í a : $100. También se vende al contado. 
Monte. 336, antiguo. 
120SS 30 m 
SOLO QUEDA UN AUTOMOVIL D E L 15, Ford, a como quiera se vende; ven-
gan y lo verán. Informan: Neptuno, 176, 
altos. 12186 29 m 
FORD, D E L 14, SE VENDE UNO. E N magníficas condiciones, en 250 pesos. 
Informan en Figuras. 81, taller de me-
cánica, y en Crespo, 30. 
12188 30 m 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelslor," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y doi cilindros, en la Agen-
cia de las mismas. Garaje Maceo, San 
Lázaro. 370: por Marina 
C 3073 30d-lo. 
AUTOMOVILES. SE VENDE UN "Chan-dler Six," siete pasajeros, úl t imo 
modelo, tres meses de uso. Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7636. _ 
11772 29 m 
¡ASPIRANTES A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Cbauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afío de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O CON M R . K E L L Y . 
El director de esta gran escuela, 
Mr. Alber t C. Kel ly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista do cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méri tos . 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto P rác t i co ! 10 centavos. 
SAN L A Z A R O , 249 . 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
ANTES D E DECIDIRSE a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
no pierda nada y sí puedo GANAR MU-
CHO. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL " D A I M -ler," de 4 cilindros, 40 H . P., 6 asien-
tos, estilo Llmousine. Informan: Tenien-
te Rey, número TL Teléfono A-4393. 
12128 1 jn 
SE VENDE UN FORD, DEL 1915. CON gomas nuevas. Informan en Neptuno, 
224 ; de 12 a 1 y de 7 a 10 p. m. 
117803 31 va 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
Studebaker, 4 cilin-
dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.CO 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 6 0 0 . 0 0 
Fiat , 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
n ó m i c o 
Marmon ( c u ñ a ) 4 ci-
lindros 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 8 0 0 . 0 0 
Locomobile ( c o s t ó 
$ 9 . 0 0 0 ) en perfecto 
estado $1 .700 .00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T 0 L K S D 0 R F F Y U L L 0 A . 
Prado, n ú m e r o s 3 y 5. Te l . A-6028 
C 2078 l n 27 a 
700 .00 
750 .00 
A U T O M O V I L I S T A S 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanizac ión " L A S T R A " 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que sean. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States." 
S A L U D , 12 . T E L E F O N O A - 8 1 4 7 . 
11149 18 Jn 
V A R I O S 
SE VENDE UN CARRO, NUEVO, Y UN buen caballo, con wis arreos, propio 
para panader ías , lecherías o víveres. In -
forman : San Ipnaclo, 39, depósito de hue-
vos. 12341 3 j n 
VENTA DE COCHES: SE VENDEN DOS familiares, en buen estado y a pre-
cio económico. Informes: Oficinas de la 
Nueva Fábrica de Hielo, Calzada de Pa-
latino, Cerro; de 3 a 5 p. m. 
C 3742 5d-29 
SE VENDE UNA BIBLIOTECA DE obra» famosas, completa, se da barat ís ima. 
Amistad, 26. 
12212 30 m 
SE VENDEN TRES CARROS DE CUA-tro ruedas, en buen estado, una mu-
la y un caballo. Se dan baratos. Infor-
mes : Corrales, 9, pnaadería . 
12107 1 m 
C O C H E D E P A S E O 
Vea lo uno, alto, lo más elegante que hay 
en la Habana, para dos y cuatro perso-
nas. Herraje francés. Colón, L 
12145 29 m. 
OBRAPIA, 61, SE VENDE 2 F A M I L I A -res Baccoe. Uno grande, otro pequeño. 
Un caballo de coche. Uno de monta, pa-
ra niño. Informan en la misma. 
11798 81 m 
A LOS INDUSTRIALES PANADEROS: se vende una máquina sobadera, de 
muy poco uso. Puede verse en Obrapíu, 
número 75, panader ía "La Fama." 
12363 6 j n 
SE VENDEN 5 MAQUINAS DE COSER "Slnger," tienen dos agujas cada una; 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un pequeño Industr ial ; una de ojalar, ale-
mana ; dos de Imprenta, de manubrio, 
chiquitas; una de dorar a fuego, de pa-
lanca ; uña guillotina, pequeña, de palan-
ca; dos de filetear y forrar cajas de car-
tón. Mercaderes, 41, altos. J . Vidal . 
12393 7 Jn 
Ik MAQUINARIA DE HIELO EN VENTA. TX Se venden dos máquinas de refrige-
r ac ión : una marca "Eclipse," de 25 to-
neladas y otra de la marca "Arctlc," de 
30 toneladas. Además una bomba Dú-
plex, de 6 pulgadas X 10X9X12. Nueva. Un 
ventilador, nuevo. Un motor de 60 H . P., 
con su reostato, nuevo. Informes: Ofi-
cinas de la Nueva Fábr ica de Hielo, Cal-
zada de Palatino, Cerro; de 3 a 5 n. m. 
C 3742 5d-29 
H E R R A M I E N T A S D E USO 
PROPIAS PARA CENTRALES, DE 
CONSTRUCCION INGLESA, E N 
ESPLENDIDAS CONDICIONES 
DE TRABAJO, PARA INMEDIA-
T A ENTREGA: 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto X 16 pies de 
largo de mesa, completo Incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con su chuek 
Independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos aus en-
franes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo, 
con su chuck Independiente de 37" 
de d i áme t ro ; bancazo de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
62" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. Es tá completo con su 
contramarcha y demás accesorloa 
1 taladro radial con brazo de 5 ^ 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño. Infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
Industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una máquina de 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puede 
verse en la Fundic ión de León G. 
Leony, Calzada de Concha y v i -
llanueva. Habana, donde se t r a t a r á 
de su precio y demás pormenorea. 
" L A C R I O L L A " 
UC.UOUA 
GRAN fcSTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4Í10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
•Iclo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especia] de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en sa-
gulda que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
j o el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; v en Guanabacoa. calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
jos barrios de lo Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ndas o alquilar burras de leche, dir i jan-
Be a su duéño. que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, que 
se las da más baratea que nadie. 
Aota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
A l-OS PANADEROS, EN OBISPO. NU-
mero 22, se vende una amasadora. 
12287 3 j n 
S E V E N D E 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, por tá-
t i l , de 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas de curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2% a 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, de 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina AVes-
t lng House de 15 caballos acoplada; 1 mo-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor tr ifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1% a 2 pulgadas; 1 grao 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo es-
to en perfecto estado; puede verse en Sau 
Joaquín , 20, fundición Velo. 
C 3562 30d-18 m 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Ganga. Vendo 2 "Underwood" No. 5. en 
40 y 50 pesos; "Ollver" 5, con retroce-
so, 40 pesos; "Remington" silenciosa, úl-
timo modelo, 70 pesos; "Boyal" o. 5 
y "Monar" 3, con retroceso y cinta b i -
color, a 50 pesos; "Royal" 10, letra gran-
de, 75 pesos. E s t á n flamantes. Se man-
dan al campo mediante un peso más. Hay 
seriedad y garant ía . Fernández. Galiano. 
111. 11061 29 m 
SE VENDEN TRES CENTRIFUGAS, E8-tán Instaladas, están en buen estado. 
Para Informes: Carlos I ' iüera, Muralla, nú-
mero 1. Teléfono A-2735. 
11801 3! m 
I N D U S T R I A L E S 
^ C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo e l 5 0 po r 100 de c a r b ó n t ra -
ba jando 10 horas diarias, se b a r á la 
misma tarea si se usa en las calderas 
e l " A N T I - I N C R V S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , c e r t i f i -
cados que ga ran t i zan el buen resul-
t ado . C . J . G L Y N N , A p a r t a d o 152 . 
H a b a n a . 
10985 10 j n 
ISCELAMEA 
* H A C E N D A D O S 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, dir í janse a Angel S á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , Martí , ( C a m a g ü e y ) , 
C 3330 60d-29 my 
HERMOSA V I D R I E R A SE VENDE O se arrienda, comprando las existen-
cias de ella; se exige muy poca regala; 
es hermoso negocio; su dueño se ve obli-
gado a dejarla por grave enfermedad. I n -
formaji: Gran Hotel América. Industria, 
número 160. 
12437 l j n . 
SE VENDEN TRES MAQUINAS DE CO-ser, gabinete, siete gavetas; ovillo cen-
t ra l una y la otra 3 gabinete vibratorio 
y uua <le cajón. Se dan muy baratas. Cojan 
ganga. Bernaza, número 8. La Nueva Mina. 
12440 2 j n . 
SE VENDE UNA CAJA Y V I D R I E R A de lo mejor y demás enseres, como l i -
quidación y al mismo tiempo vendo una 
vidriera en la calle de San Rafael, pegado 
al Parque Central. Informan a todas hora* 
en Consulado y San José . Palacio CristaL 
1̂ 319 31 m. 
J A R D I N A N T I L L A 
DE BATVADOB CORRAL. 
P A T R I A T ZEQUEIRA. 
T E L E F O N O A . 6 8 9 7 . 
ESPECIAJLIDAD E N CORONAS CUTI 
CES, BOIQUETS DE NOVIAS y P I N -
TAS DE TODAS CLASES. P L A > . 
alt 8d-17 
11S3 alt 10d-23 m 
p A J A DE CAUDALES. SE DESEA COM: 
y prar una, usada, pero en buenas con-
diciones, t amaño grande y propia para 
¡osreríí. I n f o r m a r á n : Compostela, 107 
30 m! 
Y E N D O . AGENCIA EXCLUSIVA. CUA^ 
á ros animados, electro-lumínicos nn-
ĤUnclarT- JL'lt,ma. noveda,1 ^ anuncios 
S f f i ^ í S S K l S e n Hotel La8 Tu! 
12183 2 Jn GANGAS. GRAN CAJA PARA CACDa" les, a prueba de fuego, tamaño K T A i v 
26 pulgadas. Vidrieras } a S u S S i S ^ 
o ^ o . 3 r u e t e s ' b l c l c l e t a 8 » 
J ™ . 29 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas conbirtnM. 
en cualquier estado. Voy a domk-llTI. 
previo aviso. Inmediatamente. nSS^ 
43. Teléfono A-632g. UHiUiente- >eptuno, 
J ^ H 30 m. 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 bujíaa 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, n ú m e r o 
66;68. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 
C 3318 " ln 9 « 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño j n » 
We, Tacíos, todo el año, en San ! • * 
dr«, 24. íelefono A-SISO. Zalridet. 
Rio» y Ca , ^ 
Mayo 29 de 1917 D I A R I O D E L A MARINA Precio: 3 centavos 
A G U A " 
h l f l E R A L L A ffELCONTROL LA SALUD 
CABLEfiRAMAS DE ESPAÑA 
LOS ACUERDOS ^OPTADOS EN; 
LA PLAZA D F TOROS 
(Cable de la Prensa Asociada, recibi-
do por el hilo directo) 
Madrid, majo 28. ^ 
Los acuerdos tomados ayer en la 
reanión alladóflla ^lebrada f " ^ 
ta, de toros, fueron presentados hoy 
al Ministro de la Gobernación y son 
^ ^ e r " : EÍpaña no debe permane-
cer aislada en el conflicto enropeo. 
Secundo: España debe cambiar su 
política hacia Francia, Inglaterra y 
sus aliados. -/ , 
Tercero: Al romper Ademania la 
neutraUdad con España, EfP»™ d¿>! 
romper sus relaciones dlpiomaticas 
con Alemania y aceptar todas las con-
secuencias que surjan de una accími 
que se Te obligada a adoptar para de-
fender su dignidad, 
COLISION EN RARCELONA 
(Cables de nuestro serTÍcio<especial) 
Barcelona, mayo 28. 
En la Rambla se reunieron ̂ algunos 
rrupos partidarios de las lz(íulerdas 
y otros grupos de germanófilas y se 
enfrascaron en Tiolentas discusiones 
mientras llegaban las noticias del mi-
tin que se celebraba en la plaza de to 
ros de Madrid. De los comentarlos 
apasionados y las controyerslas.entre 
ambos grupos, resultó una colisión y 
menudearon los estacazos. 
La policía tuvo que Interrenlr di-
solrlendo los grupos y haciendo ra-
rías detenciones. 
AGRESION A MELQUIADES AL-
YAREZ 
Madrid, mayo 28. 
Grupos de IndlYiduos que protesta-
ban del mitin de las Izquierdas ataca-
ron el automóril del ilustre orador 
asturiano don Melquíades Alyarez. Re 
saltaron heridos Tarlos de tos que 
ocupaban la máquina; las lesiones no 
son de carácter graTC. 
Ha habido nueras colisiones y han 
sido detenidas reinte personas. 
LOS JUICIOS SOBRE EL MITIN 
Madrid, mayo 28. 
Los periódicos comentan de dlrer-
sos modos el mitin de las izquierdas, 
y mientras los izquierdistas procla 
man que obturo un éxito enorme, las 
derechas consideran que el acto fué 
un fracaso terrible, porque fué un 
norimiento de propaganda republi-
cana. 
E l Jefe del Gobierno estima que es 
un error mezclar la política Interna-
cional con la política interior, ponlen 
do sobre el tapete el problema de las 
derechas y las Izquierdas en abierta 
rlralldad. 
LA LLEGADA DE LA REPRESEN-
TACION VASCA. MITIN EN E L CEN 
TRO AUTONOMISTA 
Barcelona, mayo 28. 
Los diputados y concejales naciona-
listas ráseos, llegaron a esta ciudad. 
En el Centro Autonomista se cele-
bró un mitin donde pronunciaron dis-
cursos los señores Rahola, Yentosa, 
Cambó, Aradal, Ruslñol y algunos de 
los concejales y diputados ráseos. Ex 
citaron todos a la unión de las reglo-
nes y fueron aplaudidos con entusias-
mo. 
A la terminación del mitin se trató 
de organizar ana manifestación y al 
impedirlo la policía hubo tiros. 
HosuKaron heridas dos personas. 
Las redacciones de los diarios que de-
fienden la tendencia de las izquierdas 
fueron apedreadas. 
La policía cargó contra los rerol-
tosos aisolriéndolos y haciendo rarlas 
detenciones. 
SANCHEZ ANIDO, GOBERNADOR DE 
BARCELONA 
Madrid, mayo 28. 
E l Rey ha firmado el nombramien-
to de Gobernador de Barcelona, a fa-
roi del señor Sánchez Anido, quien 
sustituirá en el importante cargo al 
actual Gobernador señor Morate que 
ha presentado la dimisión con el ca-
rácter de irrerocabie. 
E L GOBIERNO ESTA SATISFECHO 
Madrid, mayo 28. 
El Marqués de Alhucemas, presl-
dente del Consejo de Ministros, y «*• 
Ministro de la Gobernación, señor 
Burell, están muy satisfechos del re-
sultado del mitin de las Izquierdas, 
porque se celebró sin que ocurrieran 
Incidentes grares y porque la cele-
bración de ese acto ha demostrado que 
el Gobierno hizo respetar la ley, ga-
rantizando a la TOZ todos los derechos 
de los ciudadanos. 
Estos dieron ejemplo de prudencia 
y cordxi rfi* 
MUERTE DE UN FILANTROPO 
Santander, mayo 28. 
Ha muerto en la Argentina el fi-
lántropo Gerónimo Pérez, que hizo 
importantes donaciones a su pueblo 
natal. 
Notas del proceso 
por conspiración 
NUEYOS CARGOS~CONTRA EL DR. 
FERRARA. LA TERMINACION DEL 
SUMARIO POR ASESINATO FRUS-
TRADO E INFRACCION DE LA L E Y 
DE EXPLOSIVOS. YENTE PROCE-
SADOS CON FIANZA. REMISION 
DE ARMAS 
El señor Juez Especial ha enviado 
a la Cámara de Representantes co-
mo ampliación a los cargos consig-
nados en el suplicatorio interesando 
la autorización para procesar en la 
causa oor sedición y rebellón al doc-
tor Orestes Ferrara, la copia de una 
proclama dirigida a los revoluciona-
rios, que aparece suscrita por el doc-
tor Ferrara, y una carta relativa a 
la actuación del Gobierno de los Es-
tados Unidos, después del veinte de 
Mayo, con respecto a ésta República. 
• * * 
La causa 586-917 iniciada en la 
Escribanía del señor Jesús Oliva, del 
Juzgado de Instrucción Primera con-
tra Lorenzo Barquín Garriga y cua-
tro más, por el delito de asesinato 
frustrado del Primer Magistrado de 
la Nación, c infracción de la Ley de 
Explosivos, quedará terminada al fi-
nalizar t-nte mes, elevándose Inme-
diatamence a la Audiencia para ser 
abierta a juicio oral. 
* * * 
Veinte procesados por sedición y 
rebelión que se encuentran en el 
Presidio se hallan pendientes de pres 
tar fianzas que fluctúan entre 500 
posos y 200 pesos para disfrutar de 
libertad provisional. 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera envió ayer al Juzga-
do Especial las armas que fueron 
ocupadas por las fuerzas del Ejérci-
to a las órdenes del capitán Pau. Su-
pervisor de Guanabacoa en la finca 
Armenteros, situada en Luyanó. 
Son armas largas de fuego y ma-
chetes de los usados por el Ejército. 
D A GUSTO 
Di -
i 
Es el jabón preferido para lavar. Elaborado en la fábrica 
"LA PURISIMA" (Luyanó). = = = 
S U A R E Z Y C R E S P O 
BELASCOAIN N?l 
HABANA T. A-4293 
Por los Juzgados de 
Instrucción 
LESIONADO G R A V E 
Al resbalar y caerse por haber pisado na 
cúscara de mango, Pedro Sánchez Rodrí-
f uez, de 63 a ños de edad y vecino de an Isidro 37, se pordujo la f rea tura de 
la rotula izqinerda. 
E l hecho tuvo lugar en Son Lázaro e 
Industria y fué curado en el Centro de 
Socorro del segundo distrito por el doc-
tor Polanco. 
QUEMADURAS 
E l menor Lorenzo Uabago y Fernández, 
natural de la Habana, de cinco años de 
edad y vecino de la calle 6. entre 23 y 
25, en el VodadoÑ fué asistido ayer en 
el Centro de Socorro de dicho barrio de 
quemaduras de primero y segundo grado 
diseminadas en el antebrazo y mano de-
recha, las que se produjo ai caerle enci-
ma un jarro de agua hirviendo. 
ROBO A UN J U E Z 
E l señor .Tisé García y Díaz, jnez mu-
nicipal de Calbarlén. envió ayer al señor 
Jefe de la Policía Secreta un escrito de-
nunciándole que desde el hotel Saratoga, 
situado en Prado 121 le enviaron su OQUÍ 
paje a la Estación Terminal y que al 
recibir uno de los bnflles lo encontró frac-
turado, faltándole objetos que estima en 
20 pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos Jueces de instrucción 
de esta capital fueron procesados en la 
tarde de ayer los siguientes Individuos: 
Emilio Leroy. por un delito en grado 
de tentativa. Fianza, $200. 
José Cabrera Agullar, por estafa. $200. 
Ignacio Valdés Rodríguez y Rafael Igle-
sias Delgado, por tentativa de robo, al 
primero se le señalaron 200 pesos de fian-
za y el segundo quedó en libertad por 
ser menor de edad. 
Pabo Fernández Gómez, por amenazas 
condicionales. 200 pesos de fianza. 
.Torsre Gómez Rodríguez, fué remitido a 
la cárcel excluido de toda fianza. 
¿ N e c e s i t a usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
L a casa que menos cobra y m á s 
garant ía , absoluta reserva, c Quie-
re vender o comprar muebles ? Los 
Tro* l - íc 'manos . Consulado, 9 4 y 
Q ó J T e l é f o n o A-4775 . ^ 
Actuacioaes de la Po-
licía Secreta 
M U E B L E S E N L I T I G I O 
En las oficinas de la Policía Secreta y 
ante, el Subinspector Bernardo Novo, com 
pareció ínoche Irene Armenteros Anga-
rlca, vecina de Escobar mimero 138, de-
nunciándole que su hermana Victoria, 
vecina que fué de San José esquina a L u -
cena, con motivo de hallarse enferma se 
trasladó con sus muebles al domicilio de 
una tal Natalia, residente en la casa nú-
mero 10 de la calle de Lucena. La enfer-
medad que padecía le obligó a Ingresar 
en el Hospital Número Uno, donde fa-
lleció. 
Enterada la comadre de la denuncian-
te, Dominga ArgUelles. vecina de Gerva-
sio 135, de la muerte de Victoria,- apro-
vechando la ausenda de la Natalia sus-
trajo de su casn. Lucena 10. los muebles 
de la desaparecida, quo Irene estima en 
la suma de doscientos pesos y los cua-
les la acusada se niega a entregar. 
D E T E N I D O POR ESTA 1 A 
E l vigilante número 662. de la Policía 
Nacional, José María Vega, arrestó ayer 
a Juan Rodríguez Rodríguez, natural de 
España, de 20 afios de edad y vecino de 
O'Farrlll sin número, en la Víbora, por 
acusarlo Ensebio Sánchez Benítez, vecino 
de Jesús del Monte 334, de que le ha es-
tafado el Importe de varias cuentas qus 
le entregó para su cobro. 
E l detenido ingresó en el Vivac por 
orden de la Policía Secreta. 
HURTO D E PRENDAS DE ORO 
A R R E S T O D E UN CIRCULADO 
Jorge Gómez Rodríguez, chauffeur y 
vecino de Luz número VS fué detenido 
por el detective Amadeo Prlo Rlvas, por 
reclamarlo el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, en causa que se le si-
gue por grave delito. 
Sacos Yute Calcuta 
Tengo existencias disponibles, en-
trega inmediata. Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
P.idan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
A N T O N I O G . A S E N S I 0 
Oficios, 22. Apartado 1934. 
Teléfono A-5877. Habana. 
C3569 alt In.-18my. 
Burros Sementales 
Se ofrecen c los ganaderos, nnos 
magníficos ejemplares de 8 a 6 afios, 
de siete y media cuartas, gordos, s** 
nos y Tlgoroscs. >'unca se han rlsto 
en Cuba Iguales. Son los últimos que 
vendrán do Espafie, por haber prohl* 
bido el Gobierno la exportación de 
sementales. 
CLINICA DE VALDIVIESO 
C O N C H A , 3 
Sn dueño, Antonio Castro, Consula-
do 124. „. 
c 3711 alt 3d-37 
ZonaMdülaHatiaM 
RECIUMCIOÜ DE AY£1 
M A Y O 28 
GRAN E S C U E L A ^ t i c a 
DE AUTOMOVILES 
Director: J. C E D R I N O -
Nuestros malo» imitadores «stán rerdes porque nuestra esc^Un "i^if1** 
terlda por U» personao Inteligentes verdad. Desde LA^f0- nn ' ^ 
100 metros, ha tenido que mudarse en Belascoalu, en 300 metros. £ 
nido que enírandecerse más en Infante T K»fael. «n nn IOC»» 
" ^ F i j a s e nsted en e s t o : » " Ninguno de nuostroe 
Ir a otra ewcuela, mientras que muchísimos de otras ^ . u e l " ' ^ ^ a ^ a r 
4e wr únlcaa), han tenido que lascribirse en ^«e^ra 6?^p¡11*- P ^ h o s y Pí 
aprender, y tenemos los tosttgos fivos. - « i Nuestro lema «a. necu 
palabras. Inscríbase usted sin demora en nuestra escuela. -
Cerveza medía "Tropical 
m 
